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; José F.; 
EN E L FRENTE ITALIANO 
PABTE OFICIAL DE LA ÍSOCHE 
París, Enero 30. 
El 3ünlsterio de la Guerra ha pu-
blicado esta noche el siguiente par-
te¡ 
«Hubo marcada actÍTldad por par-
te de ambas artillerías en la reglón 
de 3L¡ette, en el frente del bosque de 
Caurleres j en el Woerre. 
«El 29 de Enero dos aeroplanos 
«lemanes fueron derribados y otros 
tres cayeron dentro de sus propias 
lineas, seriamente ayeriados, después 
¿e encuentros en el aire. 
«Frente Oriental, Enero 29: Se han 
librado combates de artillería en el 
recodo del Cerna y al Jíorte de Mo-
nastir. Los aviadores aliados efec-
tuaron numerosos bombardeos al 
>'orte da MonasÜr, en el ralle de 
Tardar y «n la región de lago Doi-
rán. Una máquina enemiga fué derrl-
PAUTE FEA^CES 
París, Enero 30, 
«Patrullas francesas en operado-
5ies el Norte del Aisne hicieron algn-
3108 prisioneros. En los Tosgos la 
acción de la artillería fué rigorosa 
durante la» noche en.JIartmanns Wei 
ler Kopf » Anuncia «1 parte oficial 
francés. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Enero 30. 
E l bombardeo do Londres, Sou-
fbond, Dnnqnerque, Grarelines y Ca-
lais, por los arladores alemanes, se 
anuncia en parte oficial publicado 
loy, 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Enero UO, (ría Londres.) 
El parte oficial de hoy, d'ce: 
«Frente italiano: 
«En la meseta del Asiago los Ita-
lianos manturieron sus ataques con 
fuerzas considerable. En la región 
del Monte Sisemol se deshicieron, 
con pérdidas numerosas. Después de 
sereros combates Monte di Tal Be-
lla y Col del Rosso pcrmanec'eron 
en manos del enemigo". 
«Frente Oriental: Ocho aeropla-
nos enemigos y dos globos cautiros 
fueron derribados ayer en combates 
aéreos. 
"Macedón la: Una ten ta tira enemi-
ga contra las posiciones búlgaras al 
Nordeste de Lago Doirán, fueron re-
chazadas". 
' í f e s z i n i e i i d e l a s i t u a -
c i ó n l ^ l i l i t a r 
UEVA YORK, Enero 30.—Afln de 
mayor Interés que la gran victoria de 
los italianos sobre los austríacos en el 
frente de batalla septentrional italiano 
es la situación política y económica de 
Alemania. 
Aquí, al parecer, gran parte del país 
se halla presa de un gran trastorno obre-
ro, debido al descontento de las clase» 
trabajadoras ante el curso de las nego-
ciaciones de paz obreras, y las condicio-
nes políticas del Interior en general. Mi-
les sobre miles de las clases trabajado-
ras—tanto hombres como mujeres—ee 
han declarado en huelga, y muchas de 
las grandes Industrias fabriles han sido 
afectadas por esta actitud. 
En Berlín solamente cerca de medio 
millón de personas «e dice han declara-
do la huelga, y a cada minuto son re-
forzadas por otros huelguistas. Igual-
mente en Klel, ei gran astillero, en los 
talleres de hierro de Hamburgo, y en la 
reglón de las minas de Westphalla los 
, trabajadores han depuesto sus herra-
mientas y abandonado el trabajo. 
Los 'leaders' socialistas, tanto lo» In-
dependientes como los otros que están 
en la mayoría, dominan evidentemente 
el movimiento. 
Noticias recibidas por la vía de Suiza 
dicen que los socialistas han presentado 
un ultimátum al gobierno pidiendo la 
conclusión de una paz general sin in-
demnizaciones ni anexiones. 
Da última Información recibida de 
Tiena dice que ha habido una gran con-
flagración en los almacenes de granos 
de allí, y que «e sospecha que los revo-
lucionarlos son los autores. 
En Finlandia; sigue ensanchándose la 
discordia entre las fuerzas del gobier-
no y los revolucionarios. Estos han de-
clarado que han formado su propio go-
bierno. Todo el sur de Flnlandin se dice 
que está en manos de la Guardia Koja, 
mientras que las fuerzas del gobierno en 
el Norte se dlee que 'han derrotado y 
desarmado a los revolucionarios en va-
rios puntos, y se han dirigido hacia 
el Sur para dar batalla n los elementos 
desafecto» que allí se encuentran. Losi 
«oclaliBtas han Intervenido habiendo pu-
blicado un manifiesto declarando que el 
gobierno finlandés desea regir al pro-
letariado. 
El éxito Italiano contra los austría-
cos en la reglón montañosa do la Italia 
Septontrlonnl se ha acentuado con la cap-
tura de Monte di Val Bella, otra altura 
dominante en la meseta de Asiago. Se es-
tá librando ahora un Intenso duelo de 
artillería a lo largo de todo el frente, 
bombardeando los austríacos a los ita-
lianos en sus nuevas posiciones, y de-
Jando caer los Italianos una avalancha 
de proyectiles detrás de la línea enemi-
ga. Dos divisiones austríacas fueron por 
completo estropeadas durante los comba-
tes en que se disputaron la» alturas, y 
más de 2.(i00 prisioneros, seis cañones y 
cien smetralladorns cayeron en manos de 
los Italianos. 
Mientras, bombardeo» y pequeños en-
cuentros siguen siendo los rasgos dis-









B G e n e r a l M e n o c a l r e c i b i ó a y e r a 
u n a c o m i s i ó n d e o b r e r o s 
EN LA ENTREVISTA SE INTERESO E L SEÑOR PRESIDENTE POR 
LA SITUACION DE LOS TRABAJADORES Y LES OFRECIO HACER 
CUANTO PUEDA POR ATENDER SU EXPOSICION 
Ayer visitó al general Menocal una 
comisión de obreros de la industria 
tabacalera, para gestionar del señor 
Presidente de la República la solu-
ción de algunos problemas de sumo 
Interés para las clases trabajadoras. 
Integraban la comisión el presiden-
te de la Sociedad de Torcedores, se-
ñor José Bravo; Julio Auceaume, An-
tonio Ruibal y el presidente de loa 
Fileteadores señor Juan Fernández-
Se explicó al señor Presidente la 
organización de los gremios de la in-
dustria, firmantes de la exposición 
que hace días le dirigieron, y los pro-
pósitos que abrigan de cooperar en 
cuanto de ellos dependa a la solución 
fie la crisis ae las subsistencias. 
Ei general Menocal estimó los pun-
tos de vista tratados en la misma den-
tro de la más elemental justicia y de-
recho en estos momentos, manifes-
tando que se está ocupando de la 
tolsma, a tai extremo que muy pron-
go limará el Decreto sobre los alqui-
leres, estando dispuesto a actuar so-
Ifre ei asuruo de los íletes, de una 
Bianera satisfactoria; que asimismo 
ayudará a los pequeños terratenlen-
[tec, para que los cultivos menores 
Btanden y sea más barata la adquisi-
.clón de los frutos nacionales. 
Recomend.) a los obreros que ex-
•orten al campesino a traer sus pro-
B*ctos ai mercado o mercados librea. 
y evitar que caigan en el agio, yendo 
a parar a manos de especuladores. 
Dijo el general Menocal que tenia 
la seguridad de que estaban en ca-
mino artículos de primera necesidad 
con arreglo al desenvolvimiento de 
los países en guerra. 
Habló sobre las cooperativas obre-
ras, y que él prestaría todas las liber-
tades posibles para su mejor funcio-
namiento, por ser do utilidad éstas 
cuando eran l ien administradas y se 
impedía en las mismas la entrada de 
elementos disolventes que por sus 
ambiciones políticas y personales las 
impelían al fracaso. Ejemplos de lo 
que son y reoresentan bien organiza-
das, hay en ""as de Inglaterra, Fran-
cia y Bélgica. 
Sobre el Comité Conjunto dte los 
obreros de ia industria tabacalera, 
trataron también los obreros con el 
Primer Magistrado de la Nación, 
quien les expuso que podían conti-
nuar laborando en él, siempre que 
dicho organismo mantuviera la fina-
lidad de buscar la solución del pro-
blema de las subsistencias y que su 
actuación fuerr. de orden, que en tal 
sentido estaría siempre dispuesto a 
atenderlo, v prestaría todas las faci-
lidades para todo lo que fuera pro-
ducto de un cütudlo y estuviera en la 
órbita r"̂  sus facultades resolverlo. 
(Continúa en la OCHO) 
l a S o c i e d a d C u b a n a d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l 
| c e l e b r ó a n o c h e l a s e s i ó n d e c l a u s u r a 
•GRANDIOSO DISCURSO DEL DOCTOR BUSTAMANTE. BRILLAN-
TES TRABAJOS DE LOS DOCTORES GUTIERREZ, SANCHEZ 
DE FUENTES, SALAYA Y CARDENAS 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
PAETE ITALIANO 
Roma, Enero 80. 
Más de 2̂ 600 prisioneros fueron; 
hechos por los Italianos en sus ata-
ques reallzades con bnen éxlto, a las . 
lineas austríacas en la meseta del E1 señor Guillermo Petncclone. te-
Asla^o, según anuncia el Ministerio 1 sorero del Comité Pro Italia, ha diri-
de la Guerra. Seis cañones y cien , a 103 señores C. del Peso y Cia. 
ametralladoras también han sido ocn 1 Propietarios de la afamada fábrica de 
P a r a e l S o l d a d o 
i t a l i a n o 
pados. 
Los austríacos han estado bom-
tabacos y cigarros "Flor de Tomás 
Gutiérrez" la siguiente carta de 
bardeando con extrema violencia las ¡agradecimiento por el brillan^ resul-
poslc'ones capturadas por los HaB^ ^ Í ^ ^ ^ ^ J f ^ . ^ J " fbre" 
Sos. E l fueeo italiano se ha conver-
A.j j " . . . guración solemne de la Avenida de 
tldo poderosamente sobre los puntos fulia ^ ú u c t o que íntegramente fué 
situados detras de las lineas enemi-
U N A O P E R A C U B A N A 
D O R E Y A 
gas. 
Bajas en sumo grado numerosas 
fueron sufridas por los austríacos, 
siendo extirpados casi por completo 
desde sus divisiones. 
E l texto del parte d'ce así: 
"Nuestras valientes tropas en la 
zona de la meseta coronaron ayer 
la acción Iniciada en la meseta orlen-
tal del Asiago el domingo, arrancan-
do al enemigo sus posiciones al Oes-
te del Talle de Frenzella, 
"Habiendo sido tomados el lunes 
Col del Bosso y Col Dechele, que se 
entregado al tesorero del Comité pa-
ra tan patriótico destino. 
La bella Idea de la fábrica "Flor 
de Tomás Gutiérrez," ha temao una 
resonancia popular, correspondiendo 
su resultado al noble fin que inspi-
rara a estos prestigiosos fabricantes. 
Dice así la carta del señor PetrW 
ccione: 
Señores C. Del Peso y Cia. 
"Flor de Tomás Gutiérrez." 
Dragones 4 y 6. Habana. 
Muy señores míos: 
La presente tiene por objeto acu-
hallan en el declive hacia el borde ^ L r i ^ ^ L l ^ T n l 8 ^ n -j * i j , i i mitiuas al señor Julio Qrtiz Cano. Occidenta del Talle, posiciones qne preaidente del ité . .p^ I t a J i a ^ ¿ 
desde entonces se sostuvieron con ,que hau arrojado el simiente pr^duc-
gran valor, el enemigo en la reglón,to de ]a venta de tabaC()3 y rj^rro., 
de Sasso Bosso se vió muy apurado,...^,. de Tomá8 Gutiérrez," efectuada 
y sus numerosos contra-ataques a la I ©1 día 6 del actual, como espontáneo 
bayoneta fueron rechazados con buen.y bondadoso ofrecimiento de ustedes 
éxito, culminando la victoria con la .para los fines del Comité Pro ita-
captura del Monte di Tai Bella,,. (lia. 
Ailcancía de la señorita Teresita 
Valdés: $30.22. 
Alcancía de la señorita, Isabel Pa-
Hilarión Cabrlsas y Eduardo Sáncheis ue Fuentes, autores de la ópera cu-
bana "Doreya", premiada en ei concurso do Bracale. 
LA GUERRA EN E L AIRE 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
TICTIMAS DEL BAID AEBE0 
Londres, Enero 30. 
A cansa del ra'd aéreo de anoche 
resultaron tres muertos y diez heri-
dos, según anuncio oficial. Témese 
que los cadáveres de otras seis per-
sonas estén sepultados bajo las rui-
nas de una casa. 
la señorita Carmela 
ATAQUE AEBEO CONTBA ZEE-
BBÜGGE 
Amsterdam, Enero 80. 
Un ataque aéreo do una violencia 
inusitada, se efectuó el martes por 
la tarde contra Zeebmgge, la base 
submarina alemana en el ?íorte de 
HélR-ica, según el corresponsal del 
êr jídrco Telcaraf* en la frontera. 
SOBBE E LBA1T) AEBEO CONTBA 
LONDBES 
Londres, enero 30. 
Como suplemento de lo quo se ha 
publicado sobro el raid aéreo, dícese 
que quince aeroplanos tomaron parte 
en esta operación, la segnnda lleva-
da a cabo a la luz de la luna. 
Ei parte oficial dice: 
"Varios ataques fueron dirigidos 
contra Londres por aeroplanos ene-
migos anoche entro las diez y las do-
ce: poro en ningún caso pudieron los 
Invasores penetrar en la capital. Las 
primeras máquinas enemigas cruza-
ron por la Isla de Thenet a las nueve 
y media de la noche y subieron por el 
estuario del Támesis en dirección a 
Londres; pero fueron rechazadas por 
el fuego de nuestros cañones. Al mis-
mo tiempo, poco mús o menos, tres o 
cuatro Invasores más cruzaron por la 
costa de Kssex. Kstos tampoco pudie-
ron penetrar en las defensas exterio-
res de la capital. 
"Mientras tanto un solo aeroplano, 




Alcancía de la señorita Esther Fer-
nández $20.17. 
Alcancía de la señorita Caridad Go-
yes $13.89. 
Alcancía de la señorita América 
Valdés $13.18. 
Total $128.01. 
Tengan la bondad de aceptar y ex-
tender a su vez a las mencionadas se-
ñoritas mi sincero agradecimiento por 
el valioso concurso prestado a dicha 
causa, dando a ustedes en nombre del 
Comité las más exproaivas gracias. 
De ustedes muy attiavA s. 
WWIacIone. 
Tesorero Comité C * A ^ ¿ ^ilia." 
P r o y e c t o d e r e s t a u r a n t 
e c o n ó m i c o 
TBES PLATOS POB DIEZ CENTA-
VOS.—LECHE CONDENSA DA. (GA-
LLETAS Y ABBOZ EN LOS MEBCA-
DOS LIBRES. 
El representante de la Compañía 
Curtidora Cubana fué autorizado ayer 
por el Consejo de Defensa para hacer 
a los Estados Unidos un pedido de 
200 barriles de escálate de potasio 
para el curtido de las pieles. 
PBOVECTOS^-LECHE, ABBOZ T 
GALLETAS E> LOS MK1{( ADOS 
LIBBES. 
E l Direcor del Consejo se «mtrevis^ 
tó ayer con el Alcalde de la ciudad 
para tratar de las ventas en los mer-
cados Ubres. Hoy serán expedidos en 
esos mercados un lote de 100 cajas 
de leche condensada y otro de 111 
cajas de galletas de soda grandes. 
Lssex a las ¡ americanas, a razón do 23 centavos 
En breve estrenará la Compañía de 
Bracale en el Teatro Nacional, la 
ópera "Doreya", letra del notable poe-
ta Hilarión Cabrlsas y música del 
ilustre maestro Eduardb Sánchez 
Fuentes ,el conocido autor de la cé-
lebre habanera Tú, de E l Náufrago, 
El Yumurí y Dolorosa, ópera ésta es-
trenada con gran éxito en Italia. 
"Doreya" no sido premiada en el 
concurso que organizó el maestro 
Adolfo Bracale y ei maestro Polacco 
—autoridad indiscutible — ha hecho 
del spartito eirgios muy halagadores 
para el valiosísimo artista cubano. 
La acción do "Doreya" ocurre en la 
época de la conquista. Indios son la 
mayor parte de los personajes. Hila-
rión Cabrlsas y Sánchez de Fuentes 
se han compenetrado para hacer una 
obra en que sin separarse del carác-
ter histórico haya expresión artística 
grande y emoción sincera. 
E l asunto et. bello y original; las 
escenas tienen la suficiente teatrali-
dad y, en conjunto, la ópera resulta 
una brillante producción lírica. 
Ai publicar ia noticia, que agradará 
a nuestros lectores, queremos ofre-
cerles tambié.i las fotografías de los 
autores de "Doreya", que con su 
triunfo en el concurso han demostra-
do que en Cuba no faltan artistas. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
AIMEJÍTO EN LOS PRECIOS DE 
HOSPEDAJE 
Cora ña, 30. 
Debido a la carestía creciente do 
los víveres, los hoteles han aumenta-
do en un cincuenta por ciento los 
precios de hospedaje. 
GRANEROS SAQUEADOS 
Coruña, 80. 
Continúan los asaltos a los grane-
ros, especialmente en los alrededores 
do esta ciudad. Los asaltos menu-
dean en los entornos a cansa de que 
estos quedaron desguarnecidos debi-
do a que las autoridades concentra-
ron todas las tropas en ia Coruña, de-
jando abandonados los poblados. 
Parece ser que los saqueos han re-
suelto ei problema del hambre por 
varios meses. 
Reina, sin embargo, gran alarma. 
PETICIONES APROBADAS 
Madrid, 30. . , 
En una rounlón celebrada en la 
Casa dei Pueblo por las directivas de 
las sociedades obreras fueron apro-
badas las peticiones hechas al Go-
bierno por los patronos constructo-
E n e l S e n a d o 
EL PROYECTO DE LEY DE AMNIS-
TIA PASÓ A LA COMISIÓN 
DE CÓDIGOS 
J i j * Z ^ - n S ,a "ÜS^S P?**Ía ?lre-! Ia lata de leche y un centavo cada ga dedor del Norte y el Oeste de L o n - l n ^ 
(Continúa en la OCHO) (Continúa en la OCHO) 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
E L PROBLEMA DE LAS SUBSISTENCIAS QUEDO RESUELTO. LOS LIBERALES NO CONCURRIERON 
A L A SESION. PUBUCAM0S INTEGRO E L T E X T O DE LA NUEVA L E Y 
Antes de la sesión se reunieron los Co- , rez, apoyado por el doctor Collantes, la 
mités Parlamentarlos Cuando los oonser- ¡ concesión de un receso de quince minutos, 
reunión, ya ha- para redactar las enmiendas. vadores terminaron su 
bían logrado el quorum necesario para 
celebrar la sesión de la Cámara. Como en 
la anteriormente celebrada, no faltó ni uno 
sólo de sus miembros. 
TRES PROYECTOS POR PROVINCIA 
Para encauzar la» labores lesrislatlvas, 
se acordó que las representaciones do las 
provincias se reuniesen y acordasen la pre-
sentación de tres proyectos de Ley por ca-
da una y que se refieran a asuntos de 
Intereses generales. 
La Cámara, en las sesiones próximas, 
discutirá preferentemente esas leyes. 
LOS LIBERALES 
Los liberales, cuando se llamó a se-
sión, continuaron reunidos. No se desig-
nó a ninguno de sus miembros para que 
comprobase el quorum. Este, como ante-
riormente bemos dicho, existia. 
LA SESION 
SE REANUDA 
Al reanudarse la sesión se continúa la 
discusión del Proyecto de Ley de Sub-
sistencias. 
El dictamen de la Comisión especial, 
fué muy modificado aún por sus mismos 
autores. 
La Ley definitivamente aprobada tiene 
enmiendas de los señorea Aurelio Alva-
rez, González Benard, Collantes y Gus-
tavo Pino. 
EL DEBATE 
El debate sobre la misma sólo tuvo un 
punto de interés. Iva oposición del doctor 
Collantes al artículo sexto, por entender 
que lesionaba los derechos de los comer-
ciantes, al fijar un precio limitado de 
diez por ciento, sobre toda clase de mer-
cancías que vendiesen. 
I Eran las cuatro y veinticinco, cuando el I ^ criterio «Je la Cámara, en este asun 
Asociación Cubana de Derecho In-
^Bdonal celebró ayer su última sesiúu. 
Pequeño, un breve ciclo de tres se-
• en que han desfilado por la pre-
tribuna de la Academia de Ciencias, 
^ cubanas de poderosa y de alta 
ctoalidad. 
fcA todas acudió un público selecto, que 
K * * deleitado con la inacnífî a y lu-
^B*** exposición de temas jurídicos e in-
^•«acionales. 
^ sesión de anoche fué presidida por 
«nstre doctor Antonio S. de Busta-Ite. 
j^^taban también en el estrado presl-
\fkl ei Fiscal del Tribunal Supremo, 
Julio de Cárdenas; el Presidente 
Academia de Ciencias, doctor Juan 
Fernández; el ilustre jurisconsulto 
r Cristóbal Bidegaray; el catedrático 
de Derecho Municipal, doctor Francisco 
Carrera Jústiz; el catedrático de Derecho 
Adminsitrativo, doctor Enrique Hernández 
Cartaya; el doctor Fernando Sánchez de 
Fuentes, catedrático de Derecho Mercantil 
y Civil, tercer curso, de la Universidad 
Nacional; el distinguido magistrado del 
Tribunal Supremo doctor Joaquín Demes-
tre; el Secretarlo de la Asociación Cuba-
na de Derecho Internacional, doctor Gusta-
vo Gutiérrez. 
El primer número del programa estaba 
a cari» del doctor Octavio Giberga, Pre-
sidente de la Sala de lo Civil del Tribu-
nal Supremo, con una ponencia sobre "Pro-
yecto de bases relativas a la organización 
de un tribunal arbitral." 
El doctor Antonio S. de Bustamante di-
jo que el doctor Octavio Giberga se veía 
(Continúa en la plana DIEZ) 
señor Coyula declaró abierta la sesión 
LA PRORROGA 
El doctor Alfredo Betancourt propone 
ta prórroga de la sesión. 
Primero ha de resolverse el problema 
de las subsistencias. 
Luego, sucesivamente, el aumento de ha-
beres a la Policía Nacional; a los em-
pleados públicos, y un proyecto de ley 
sobre el personal de Comunicaciones, en 
las provincias de Matanzas y Orlente. 
La Cámara acuerda esta proposición 
LAS SUBSISTENCIAS 
Al anunciarse la discusión del Proyec-
to de Ley formulado por la Comisión 
especial que estudió el problema de las 
subsistencias, se anuncian por el doctor Co-
llantes y el sefior Aurelio Alvarez dis-
tintas enmiendas. 
RECESO 
Se acuerda, a petición del sofior Alva-
Bmpozó la sesión a las cuatro, ba-
jo la presidencia dol general Núfiez y 
actuando de secretarlos los señores 
García Osuna y Ajuria. 
Asistieron diez y nuevd senadores. 
EL ACTA 
Se leyó y aprobó el acta de la se-
sión anterior. 
MFNSAJES 
Leyóse un mensaje del Ejecutivo 
solicitando que se incluya en los pre-
supuestos un crédito de seis mil pe-
sos para abonar dos mensualidades 
a familiares de miembros del Poder 
Judicial que murieron ejerciendo sus 
ci-rgos. Pasó ei citado mensaje a la 
Comisión de Hacienda. 
Se leyó otro mensaje enviando da-
tos sobre la i frcaudacl̂ n por concep-
to de balnearios. 
COMUNICACIONES 
Leyóse una comunicación de la Cá-
mara donde se notifica la designación 
También se acordó que uaa tcz que de los miembros de la Comisión Mix-
esas peticiones sean aprobadas por ta para tratar de la divergencia sur-
" gida en ei proyecto concediendo be-
cas a artistas cubanos. 
Manifestó oí doctor Dolz que había 
citadb a los miembros de la comi-
sión. 
Se leyó otra comunicación de la 
Cámara dando cuenta de haber apro-
bado el proyecto comprendiendo en 
los beneficios de la Ley del Servicio 
Civil a la familia del catedrático se-
fior Rodríguez Feo. 
Leyóse una comunicación enviando 
con modificaciones el proyecto de ley 
por ei cual se incluye lo^ benefi-
cios de la Ley del Servicio Civil a al-
gunos familiares de funcionarios pú-
blicos que han fallecido. 
Quedó sobre la mesa. 
res. 
las autoridades ,exljan los obreros a 
(Continúa en la NUEVE) 
to, parecía decidido, porque se trataba de, . 
; , ' . . naan «i» formarán a. su alredefior juntas 
dar al pueblo las mayores ventajas po-1 ^Vrpos Consultivos ni con ningún otro 
slbles. Pero el doctor Collantes. también | carácter> pUe« resoj triunfó en su empeño. Por encima de todo, 
están, efectivamente, los sagrados inte-
reses colectivos, pero también deben res-
petarse intereses creados legítimamente. El 
tanto por ciento que limitaba la Ley sub-
siste aún en ella; la enmienda del doc-
tor Collantes fué adicional, y en ella se 
autoriza al Director de Subsistencias para 
variar ese tanto por ciento cuando las 
exigencias del mercado lo exijan 
el señor Alvarez contratos que existen so-
bre mieles, que si llegasen a cumplirse, 
los efetos de esta Ley serían Inútiles, pues-
to que las industrias nacionales de ese 
giro quedarían sin materia prima. 




PROYECTO DE LEY 
CAPITULO L 
Artículo lo.—Se autoriza al sefior Pre-
sidente de la República para crear el cargo 
de Director Geueral de Subsistencia y de-
legar en él las flacultades que tenga por 
conveniente, de las que por esta Ley »e le 
confieren. 
Art 2o.—El haber que disfrutará el que 
desempeñe el cargo será de |6 000 anuales, 
que deberán abonarse con cargo a cual-
quier sobrante del Tesoro. ck.i-
Art. 3o.—El Director General de Subsis-
tencias podrá asesorarse, para el mejor 
desempeño de su cometido, de cuantas per-
sonas lo estime oportuno, pero en ninpún 
su alrededor Juntas 
i ni con ningún otro 
«•tarerá gi» ipre bajo su 
inica • personal rcsponsabllidad. El Di-
rector "de Subsistencias tendrá a sus ór-
denes los empleado» necesarios al cum-
plimiento de su misión. 
Art 4o.—El Presidente de la República 
rueda facultado para adqulriu, cuando 
las circunstancias lo demanden, por cuen-
ta del Estado y con carga al Tesoro de 
la República, cuantos víveres, mercancías, 
combustibles y mercaderías tuejea nece-
sarios para el consumo de la Nación, asi 
orno lo que se requiere pan» el sostenl-
enmlonda final a la Ley, en la que se 
declaraba que ésta no podría tener de he-
cfto efecto retroactivo, y respetaría los 
contratos celebrados antes de su promul-
gación. 
La enmienda fué retirada. El señor Au-
relio Alvarez al combatirla, logró decidir 
el ánimo de la Cámara en su favor Citó1 
EL PROYLCTO DE LEY DE AM-
NISTIA 
Se leyó el proyecto de ley de Am-
nistía aprobado en la Cámara. 
Pidió el doctor Maza y Artola que 
pasara a la Comisión de Códigos y así 
se acordó. 
PB0P0SICI0>ES 
Se presentaron las proposiciones 
siguientes: 
Una del señor Yero concediendo 
diez mil pesos para una carretera en 
Limones (Caney); una del doctor 
Gonzalo Pérez concediendo una pen-
sión a los hijos del patriota Dionisio 
Aragón; una del ex-senador doctor 
Pérez André. renovada por ei señor 
Yero, concediendo una pensión ai co-
mandante del E . L . señor Pablo 
Fuentes; una del señor Fernández 
Guevara concediendo pensión al capi-
tán del E . L. señor Zenón de León; 
una del señor Yero, concediendo una 
pensión a la señora viuda del coman-
dante Oliva Escalante; otras del se-
ñor Yero concediendo un crédito de 
135.000 pesos para las obras del acue-
(íucto de Oriente y pensionando al te-
niente del E . L . Manuel Montero y 
Montero; una del señor Carnet pen-
sionando al Coronel Pedro Acevedo. 
Pasaron a las comisiones corres-
n u e s t r a 
C o l e c c i ó n 
1̂ DE ENEBO DE 1.919 
85 ASOS ATRAS 
Traslado. El artista dorador al fue-
go Mr. B. Duvai se ha trasladado a 
la calle Habana, número 180. 
50 A50S ATlíAS 
Editorial La situación política de 
los Estados Unidos. 
Serenata. Anoche la banda de Inge-
nieros dió una serenata a la señora 
Ristori, que se hospeda en el Hotel 
Inglaterra. 
Misas. Las que se celebren mañana 
en San Felipe serán en sufragio del 
alma de doña Bárbara de Herrera y 
O'Farrill en el cuarto aniversario dp 
su muerte 
25 ASOS ATRAS 
Editorial. La Real Sociedad Econó-
mica de Amigos del País. 
En Guanabacoa. En ias si lemneq 
fiestas de San Blas de Guana.bacoa 
predicará el Padre Pedro Muntadas, 
Rector de las Escuelas Pías. 
P A L E T 
El gran tenor nos ha honrado 
con su visita. 
Le acompañaba el Introductor 
de Embajadores del arte señor 
Veiga. 
Que Palet canta con maestría 
sin igual cf3u^n no lo sabe? 
Lázaro daba notas más altas;! 
pero "en el medio está la virtud." 
Por eso su beneficio será un 
gran éxito. 
G i o r g i o P o l a c c o 
Se ha acordado transferir para el 
sobado el homenaje ue se organiza 
ai célebre maestro italiano Giorgio 
Folacci», aituita verdadero, director 
de insuperables cualidades y de cul-
tura vasta y profunda. 
Polacco ha dado en el Teatro Na-
, miento de las industrias, de los ferroca 
Timhi¿n sostuvo el doctor Collantes una ! rrlles y empresas de serriclo prtblico Po-
1 drá asimismo bacer representar a Cuba ante cualquier Comisión organizada en I pendientes. 
el extranjero a los efectos de realizar i MISIVA 
la compra de los artículos de primera! , . . ' , . j . j 
necesidad en convivencia con las demás na ] Leyóse una atenta misiva del doc-
clones aliadas, confiriendo al efecto todos jtor Rodríguez Fuentes mostrando su 
' ^ r ^ l ^ T ^ r o s adquiridos por el ¡ ^ R u d al Senado por haberle dado 
(Continúa en la página DIEZ) (ConUnúa en la página CINCO) 
El maestro Cav. Giorgio Polacco 
clonc.1 jruelas bien gallardas de su 
gran valar y ha justificado la fama 
do que vkne precedido. 
Un buen número de profesionales 
de la música, de críticos y de dile-
ttantl lo halía oído en su primera 
visita a es'a capital y recordaba su 
triunfo, triun*o que ahora se ha repe-
tido más brillante y ruidosamente. 
Batuta clara, enérgica, firme, se-
gura, hondo temperamento de artista, 
admirable sentido estético, el maestro 
nc tiene que envidiar nada a sus fa-
mcíos colegao-
El, con Toscanini, Campanini, Mug-
uone y Seiafín, forma el grupo da 
loa grandes directores de su época. 
Después de cinco gloriosas tempo-
radas en el Metropolitan, de New 
York, y de una season magnífica en 
Méjico, llegó a nuestro Teatro Nacio-
nal e inmea atamente recibía propo-
siciones de contrato para el Liceo, de 
Barcelona, coliseo en que dirigirá en 
la próxima temporada. 
El homenaje que le han organizada 
ios músicos y dilettanti será un mag-
no acontecirr lento. 
So in?crpre'ará la hermosa ópera 
"Mefistófeles", de Boito, obra que Po-
lacco dirige con "vero amore." 
Prepáranle sus admiradores múlti-
ples obsequios, entre ellos una coro-
na de plata cimo símbolo de su ma-
jestad artística. 
Un comité de nuestra "élite" social 
aficionada al arte lírico, presidida 
por el señor Marqués de Esteban. s« 
ha encargado de propender al mejor 
éxito y a ia mayor brillantez de la 
gran fiesta en que va a rendirse me-
recido triburo a un músico célebre do 
.celebridad basada en el propio méri-
to: en el talento y en la exquisita 
educación musical. 
n i 
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B A N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros s a b r é todas l a s p lazas importantes del moada y e p e r a c i e o e s de banca 
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Centro Privados A- 248! A-7969 
Administración A-8940 
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PBENSA ASCC1A0A 
Acciones 4 5 8 . 7 0 0 
Bonos 4 . 1 4 1 . 0 0 0 
D i e r í o d e l a M e r i n a 
POR 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
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NEW YORK STOCK EXCHANGE. 
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$ 0 00 
$ 7.00 
AmerK-an Bcet Sucar 
American Can American Smeltiue & Reí. Co. 
Anaconria Copper California Petroleum 
Cauatlian Pacific Central Leather Chino Copper 
Com Products Crucible Steel Cuba Cana Sugar Corp. . . . 
Distillera S( jurities 
Inspiratíon Copper • Interb. Consol. Corp. Com. . Inter. Mercantile Marine Com. 
Kennecott Copper 
Lackwanna Steel Lchigh Vülley Mexic.in Tetroieum 
Mi a mi Copper MisFouri Pacific Certifícate. . 
Now York Central Kay CousolMated Copper. . . 
Reading Comni Republic Iron i: Ste«l 
Southern Pacific Southern Railway Comm. . . , 
Union Pacific . U. S. Iiulustrial Alcohol. . . . 
U. S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com. . 
Cuba Cano Pref Punta Alegre Sugar Inter. Mcr. Marine Pref. . . 
Westingrhouse 
Erle Common American Car Foundry. . . . Wright Martín 



























































































































































ACCIONES VENDIDAS: 462.000 
MERCADO FINANCIERO 
AZUCARES 
yev,- York, Enero 30. 
La íiiüca nota saliente del mercado 
de azáoares ha sido la mejora en la 
situación del tonelaje. .Uás barcos se 
han provisto para el transporte de 
azúcar. Sé espera que esto allTÍe la si-
tnación conslderableniente y aumente 
las compras por *A Comité. 
Hoy se Tendieron 20,000 sacos de 
Cuba a base de 6.005 para el centrí. 
fago. 
En el mercado del refino la sitúa-
ción signe mejorando y casi todos los 
refinadores se hallan en el mercado. 
La demanda, sin embargo, es mucho 
más corta que la oferta, porque los re-
finadore« aceptan órdenes muy limita-
das. El precio rigió a 4.7¿ para el gra-
nulado fino. 
YALOKES 
>'ew York, Enero 30. 
Las condiciones técnicas fueron las 
que rigieron el mercado de valores 
boy. 
Las ferrocarrileras estuyieron en-
calmadas e inciertas. El tráfico se 
mneye más fácilmente en los puntos 
del Esto y en otras partes el problema 
no ha presentado los serios aspectos 
que se temían. 
E l anuncio de un acuerdo entre los 
intereses americanos e ingleses forti-
ficó el grupo de las marítimas, y los 
metales respondieron a un aumento 
del consumo priyado. 
Ganancias variables rigieron al fi-
nal y las rentas ascendieron a 
46.>,000 acciones. 
Los bonos estuvieron irregulares. 
Chos cuantos industriales de 1 a 2H 
puntos. Todas la> emisiones de la L i -
bertad registraron nuevos mínimums, 
bajando los del a 97.80, los prime-
ros del 4 por ciento a 96*50 y los se-
gundos del 4 a 95.90. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no se alteraron. Las ventas 
N o s c o m u n i c a n d e l a o f i c i n a d e e s t e C e n t r a l , q u e 
h a n c o m e n z a d o l a z a f r a e l d í a 29, c o n é x i t o c o m p l e t o . 
2580 31 e 
A V I S O 
En el laboratorio del doctor Re-
cio, Reina, 96, se solicitan jóve-
nes sanos, que brinden cierta can-
tidad de sangre para la transfusión 
a individuos enfermos. Se paga 
bien. Pueden pasar a cualquier ho-
ra hábil. • • • m 
2473 If. 
S . A . 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos, y cumpliendo lo dispuesto 
por la Junta Directiva, cito, por este 
medio, a los señores Accionistas del 
DIARIO DE LA MARINA, S. A., para 
la Junta general reglamentaria que 
habrá de celebrarse el lunes, 4 de 
Febrero próximo, a las cuatro y me-
día de «a tarde, y en la cual se pro-
cederá también a la renovación legal 
de la Junta Directiva. 




(valor a la par) ascendieron a cuatro i 
millones 175,000 pesos, 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, de 5.1 2 a 5.3 4. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, i 
4.71.12. 
Comercial, 60 días, letias sobre 
Bancos, 4.71.1 4. 
Comercial, 60 días, 4.71.14; por le-
tra, 4.75.1 4; por cable, 4.76.7 16. 
Francos.—Por letra, 5.72; por ca-
ble, 5.70. 
Florines.—Por letra, 43.14; por ca-
ble, 43.1 4. 
Liras.—Por letra, 8.55; por cable, 
8.54. 
Rublos.—Por letra, 13; por cable, 
13.1 4. 
(Pasa a la plana TRES) 
C O N S T A N C I A C O P P E R 
C O M P A N Y 
" M i n a s d e C o b r e C M i i r c i a " 
H a s t a n u e v o a v i s o s e a d m i t e n s u s - 7 
c r i p c i o n e s d e a c c i o n e s d e e s t a C o m -
p a ñ í a a s u v a l o r n o m i n a l d e D I E Z 
P E S O S . 
L a D i r e c t i v a 
O F I C I N A S : S A N I G N A C I O N U M E R O 5 4 . 
A p a r t a d o . 9 9 0 . H a b a n a . 
O i»0 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S E C R E T A R I A 
Convocatoria a Junta Genera l Ordinar ia 
Debiendo celebrarse el domingo, di 
ria de que trata el articulo 10 del Kegl 
dente, se convoca jior este medio a los s 
la misma, la que tendrá lugar en loy sa 
gones, y en la que se dará cuenta de 1 
de Glosa y demás asuntos Generales 
La Junta dará principio a la 1 de 
lón de Juntas será requisito indispensa 
Enero actual o el certlíicado do Secreta 
la cuota de dicho mes. 
Desde est» fecha los Señores Socio 
la momorin pavi su examen y fines co 




a 3 de Febrero, la Junta General Ordina-
amento Social; de orden del seüor Presi-
eñores Asociados para que concurran a 
Iones del Centro, Prado, esquina a Dra-
a Memoria anual, informe de la Comisión 
la tarde, y para poder entrar en el Sa-ble la presentación del recibo del mes de ría de estar al corrlento en el pago de 
a recibirán en Secretaría un ejemplar de nespondientes. 
El Secretario, 
LUIS VIDASA. 
w S C H M O L L F I L S & C o , 
"Sinceros amigos y sinceros cpntratos.** 
C o m e r c i a n t e s I n t e r e a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Cbleago, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Favorezca nos con sus ofertas por correo al Apartado número 1677. Habuuu 
Dirección Cablesrnlfica PICOCUERO 
Referencias» BANCO NACIONAL DE CTTBA. 
Llamo ai A-0010 o escriba ai Apartado 2357, pata que sn nombre o 
razón social no deje de aparecer con letzas grandes j negras en el 
DIRECTORIO DE CUBA. 








































a s m 
f e c h a i n o l v i 
Inaugure sus negocios en este año dando el primer paso para la adquisición del terreno en que ha de edifica:' su casa. 
D E C I D A S E U S T E D A S E R P R O P I E T A R I O 
Hoy no se necesita liria an miAcrra ofirma ría OJRA. 72. ALTOS DEL "NATIONAL CITY BANK/ 
Aquí la 
N U E V A F L O R E S T A L A N D C O M P A N Y 
Le ofrecerá una magnífica ocasión para invertir sus ahorros, o la modesta cantidad que usted pueda extraer mensualmente de sus haberes. 
Ya hemos terminado el contrato con los señores Arellanc y Mendoza para la construcción del alcantarillado en el 
R E P A R T O " N U E V A F L O R E S T A " 
Y los trabajos se están efectuando. En ellos están ocupadas ya 12 cuadrillas de operarios. , j i u l «naiirvA n a d u l t a »t 
Todas las calles de este Reparto serán asfaltadas y no hay que olvidar que la Gran Avenida de Circunvalación de la Habana, pasa por NÜE/A F L O R L M A , 
enlazando con la Avenida Acosta. L a Compañía construirá también su Propio Parque. <t, nn i 
Hay solares en situación inmejorable, que vendemos ahora al contado y a plazos, desde $3.00 la vara. , , , 
Dentro de unas cuantas semanas valdrán el doble. ¿Por qué no ha de participar usted de estas ventajas, cuando no necesita hacer un gran desembolso en el 
momento? * j j 
Aproveche los precios bajos y la forma comoaa de pago. j • •» 
Recuerde lo que valían los terrenos del Vedado y el precio fabuloso que ahora h?n adauinao. 
í l E n el Reparto "NUEVA F L O R E S T A " sucederá lo mismo!! 
Venga a vernos enseguida para darle más detalles, 
N u e v a F l o r e s t a L a n d C o m p a n y 
A L T O S D E L " N A T I O N A L C I T Y B A N K " , C U B A 7 2 . 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
J Í D i A R I O D E L A M A R K A 
^ MIEMBRO DECANO EM CUBA. DE LA PRENSA ASOCIADA 
FL'XDADO EN 1*:̂  
OSADO, 103 APARTADO 1010. Diheccion tki-kohafica, DIARIO HABANA 
' TELEFONOS: 
Redacción A.6301 Departam^to de Anuncios, ( ^-6201 
Jefe de Información. . . A-0301 S u c c i o n e , y Quejas ( 
Japrenta A-5334 Administrador A-0300 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
HABANA 
¿2. meses 
^ \ t : 
Id. . 
...$ 14-00 ... „ 7-00 3-75 1-25 
PROVINCIAS 
12 mese* $ 15-00 6 Id. . 7-50 3 Id. „ 4-00 
1 Id 1-35 
UNION POSTAL 
12 meses 9 21-O0 
6 Id 1 l-OO 3 Id _ 6-00 
1 Id. „ 2-25 
DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
KÜ EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE LA REPUBLICA 
G I A N T E S 
Y E L P U E B L O 
Por iniciativas del prestigioso co-
merciante señor Narciso Maciá y Ba-
rraqué celebró la Lonja de Comer-
cio una junta en que se tomaron im-
portantísimos acuerdos relacionados 
con la actual situación. Propuso el 
señor Maciá y Barraqué que se ini-
ciase una suscripción para acrecentar 
los fondos de la Cruz Roja America-
na. El señor Barros, después de elo-
giar la idea filantrópica del señor 
Maciá, indicó que esta suscripción se 
ampliase y dividiese en tres fines: la 
Cruz Roja Americana, la Cruz Roja 
cubana y los pobres de esta ciudad. 
Esta proposición fué acogida con las 
más vivas y efusivas demostraciones 
de entusiasmo. Abierta allí mismo, 
entre los miembros de la Lonja del 
Comercio, la suscripción, se recogie-
ron inmediatamente diez y seis mil 
seiscientos sesenta pesos. Se nombró 
después una comisión para recolectar 
recursos con los fines acordados entre 
las casas comerciales de la Habana. 
Es este hermoso rasgo una prue-
ba palpable de los generosos y no-
bles sentimientos de los comerciantes 
de la Habana, tanto más digno de 
aplauso y de elogio cuanto más es-
pontáneo y sincero. Es este acto una 
viva demostración del interés y del 
empeño de esos comerciantes, ya cu-
banos, ya españoles, en aliviar con 
cuanto esté a su alcance al pueblo 
que sufre las fatales y crueles angus-
tias de la escasez de subsistencias. 
¿Quién los obligaba ahora en estas 
anormales circunstancias de penuria en 
la que todos, expendedores y consu-
midores somos víctimas, a acudir a 
sus cajas tan pródigamente para so-
correr a ios cubanos y americanos que 
tomen parte en la guerra y a los po-
bres de esta ciudad? 
Y hemos de ver cómo el noble en-
tusiasmo con que los miembros de la 
Lonja de Comercio contribuyeron a la 
filantrópica suscripción, se extiende 
por todos los comerciantes de la Ha-
bana y sube la suma prodigiosamente 
por millares de pesos. Hemos de ver 
cómo los pobres de esta ciudad, los 
que merced a la fatalidad de la gue-
rra carecen de pan, tienen siquiera 
por la generosidad de los comercian-
tes, con qué suplirlo y con qué ahu-
yentar las torturas del hambre. He-
mos de ver con cuánta largueza son 
socorridos por esos comerciantes los 
soldados cubanos y americanos. 
Ellos saben auxiliar positivamente, 
prácticamente al pueblo, al infeliz 
pueblo, oprimido por la desesperante 
escasez y carestía de la vida. 
Estos rasgos filantrópicos de los 
comerciantes de Cuba, no encierran 
para nosotros ninguna sorpresa. No hay 
aquí apenas ningún conflicto econó-
mico, ninguna situación de penuria pa-
ra cuyo alivio no tengan ellos abier-
tos sus bolsillos. No hay ninguna ini-
ciativa a la cual no respondan ellos 
generosamente. Esto es tradicional, ha-
bitual en estos comerciantes de Cuba, 
tan "ladrones," tan "explotadores," 
tan "panteras" según alguien los ha 
calificado recientemente. 
¿Necesita usted dinero? Lleve eos 
pr su das a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa qne mc-Aos interés cobra. 
Consolado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
C A M I O N E S " R E P U B U Í C " 
S u D e r i o r e s p o r s u e c o n o o i í a y s o l i d e z 
Tipo de T r a s -
m i s i ó n que 
tía heciio fa-
moso a estos 
(iamiones 
H ú C b d í ^ o s , 
Colen^s, Co-
merc iantes e 
Industr ia les , 
los 
eren 
Tenemos en existencia el nuevo tipo de 5 TONELADAS 
Los Camiones R E P U B L I C no se quedan en el camino. Realizan con 
éxito todas las jornadas, por largas y penosas que sean. 
Solicite informes precios y otros detalles. 
I m p o r t a d o r e x c l u s i v o ^ J , M O T E R O 
A U T O M O V I L E S , C A M I O N E S y A C C E S O R I O S en general 
P r a d o , 2 3 . C á r c e L 1 9 . H a b a n a . 
Las del Banco Español cerraron i 
firmes, de 95 a 97.3'4, sin operado-! 
oes. 
DIVIDENDO ACORDADO 
La Directiva de la nueva Compañía I 
Quiñones Hardware Corporation ha 
acordado un dividendo de dos por! 
ciento para las acciones Preferidas. ! 
correspondiente al trimestre vencido 
L u acciones de la Naviera se coti- ; 
zaren muy firmes hasta el cierre, de | 
33.7 8 a 94.i:4 las Preferidas y de 66 
o 69 las Comunes. 
Cerró el mercado muy firme y con 
marcadas tendencias de alza. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
F- m. como sigue: 
Banco Español, de 95 a 97.3 4. 
F. C. Unidos, de 88 a 88.18. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106 a 107.11,?. 
Idem idem Comunes, de 97 a 98. 
Teléfono, Preferidas, de 93.1'8 a 
06.112. 
Idem Comuna?, de 79.7Í8 a 83. 
Naviera, Preferidas, de 93.7¡8 a 
©4.1¡4. 
Idem Comunes, de 66 a 69. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79-314 1 
81.1|2. 
Idem idem Comunes, de S0.Ü4 a 
31.3:4. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación. Preferidas, a 80. 
Idem idem Comunes, de 35.5'8 a 50. 
Unión Hispano-Amcricana de Segu-
ros, de 153 a 160. 
Idem idem Beneficiarías, de 78 a 
78-112. 
Union Oíl Company, de 2.80 a 3.00. 
Cuban Tire and Rubber Co., Pre-
teridas, de 79 a 85. 
Idem idem Comunes, de 58 a 69. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 77.118 a 78.114. 
Idem idem Comunes, de 37.1|4 a 38 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION OFICIAL 
A l f o m b r a s 
E s t e r a s 
L á m p a r a s 
D e m e s a y d i 
p i e 
W a g o n e s d e 
T h e 
A l m o h a d a s 
d e p l u m a 
C o l c h o n e s 
c o n m u e l l e s 
J . PASCüAL.BALDlvr% 
Obispo No. 101. 
Comer. 
Banqueros clantes 
Londres, 3 d¡v. . . 4.77^ 4.76 V. 
Londres, 60 d¡v. . 4.731/¿ 4.72 V. 
París, 3 á|v. . . . 12 12% D. 
Alemania, 3 dlv. . D 
España, 3 d'v. . . 22% 21V. p. 
E. Unidos, 3 dlv. . % i£ p. 
Florín holandés. . 46% 45% 
Descuento papel 
comercial. . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
í.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: don Francisco V 
Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: don Diego de Cu* 
bas y don Pedro A. Molino. 
Habana. Enero 39 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Contai 
dor. 
P r e s e n t a c i ó n d e 
d e n c i a l e s 
e r e -
Mañana, viernes, a las 11 a. m, 
será recibido en audiencia pública 
por el señor Pres'dente de la Re-
pública, el señor Charles Renoz, En-
viado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario del Rey de Bélgica en 
Cuba. 
T í t u l o de c o r r e d o r 
El señor Secretario de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, se ha ser-
vido disponer, se expida título de 
Corredor Notario Comercial de la) 
plaza de la Habana, a favor del se-
ñor Guillermo Sánchez Villalba. 
S u b s c r í l b ) a s e 
DIARIO MARINA 
C O R A Z O N 
a n c o e P r é s t a m o s 
S O B R E J O Y E R I A , S . A . 
C O N S U L A D O , 1 1 1 
F a c i l i t a 
(VIENE DE LA PAG. 2) 
Plata en barras, 8CJ>'8. 
Peso mejicano. (;̂ .l U 
Bonos (Id (iobirrno, irregulares: 
bonos icrrovlarios, Irregulares. 
Préstamos: Por 60, 90 días y 6 me-
tes, '">.'{ 1 ii 0. 
Oíorlíis (!•• dinero, íinnes; la más 
alta 4; la más baja S.112; promedia 
.'U l ; cierre 3.1:2; oferta 3.3 4; último 
precio 3.3 1. 
Londres, Enero 30. 
Consolidiulos, .VI..") s 
Unidos, no se cotizaron. 
París, Enero 80, 
Renta tres por ciento, 58 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
10 céntimos. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las /"ura, ya sean simples, sangrantes, 
extemas o con picazón. La primera 
Empréstito cinco por ciento, SS 
francos 7(1 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
De alza franca abrió ayer el merca-
do local de valeres, advírtiéndose des-
de primera hora deseos de operar de 
parte de los compradores. Desde hace 
algún tiempo y debido a que hay 
abundancia de dinero, es muy poco el 
papel flotante en el mercado y de ahí 
que al iniciarse alguna demanda de 
papel precisamente para invertir, el 
alza es rápida, no dando lugar a ope-
rar a la especulación. 
Las acciones do los Ferrocarriles 
Unidos, por ejemplo, están avocadas 
v. experimentar alza do 10 a 20 ente-
ros a la menor noticia que haga tras-
lucir las probabilidades de paz, suce-
so este que puede ocurrir en cual-
quier momento inesperado. Por eso 
los tenedores de este papel, que pre-
sienten un fin próximo de la actual 
contienda, se niegan a desprenderse 
del mismo, aunque sea con el propósi-
to de reponerlo en cualquier momen-
to débil. 
Todos los que siguen con interés la 
marcha de esta Compañía saben cuál 
es su situación cccnómica y preven 
un porvenir halagüeño para su papel, 
ya que cada día va en aumento pro-
A L 1 P O R I C O 
E d tedas c o n ü d a d e s . 
Paga mayor suma que ningún otro y admite 
devoluciones parciales. 
Amplio salón reservado para las operaciones 
i i J U 
S E C R E T A R I A 
Continuación de la Junta Gene 
P ordinaria administrativa. 
» or orden del señor Presidente 
* hac epúblico, para conocimien-
•o de los señores socios de este 
-entro, que el jueves próximo, día 
'» continuará, en los salones del 
^Micio social, la Junta General 
^dinaria administrativa correspon-
dente al cuarto trimestre de 191 7. 
U JUNTA COMENZARA A LAS 
^HO DE LA NOCHE. Y SE RA-
L Q 
n n n 
m 
CE SABER QUE PARA PODER 
PENETRAR EN E L LOCAL EN 
QUE HA DE CELEBRARSE SERA 
REQUISITO INDISPENSABLE LA 
PRESENTACION DEL RECIBO 
DEL MES DE LA FECHA A LA 
COMISION CORRESPONDIENTE. 
Habana, 28 de Enero de 1918. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
r rtu 3d-29 3t-29 
I N Y E G O i Q M 
" G " O R A I 8 I 
C u r o d e I ó 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n , m o l e s t i a 
, a l g u n a . 
E S PREVEÜTIVA y 
j M I A T I W . 
Eapecialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, Sfr 
cajes y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Nepturo, 49. 
fresivo su movimiento de transporte. 
Abrieron ayer estas acciones a 
87.112, efectuando a este precio la pri-
mera operación. Más tarde se operó a 
.?7.5|8 y 87.3|4 y últimamente fueron 
barridas 2,000 acciones a 88, después 
tle cuya operación pagaban una frac-
ción más, o sea a 8S.1|8, pero los ven-
oedores se retiraron ante el efectivo 
ataque de los compradores, quedán-
dose estos últimos dueños del merca-
do. 
Las acciones Comunes de la Hava-
na Electric sin esfuerzo alguno su-
bieron hasta 97, tipo este al que paga-
ban a última hora, sin que se ofrecie-
ra a menos de 8̂. 
Las Preferidas de esta Compañía 
se mantuvieron firmes todo el día, a 
106 compradores y ofrecidas a 107.1|2. 
El alza hace unos días iniciada en 
las acciones Beneficiarías de la Com-
pañía de Seguros continuó acentuán-
dose ayer, vendiéndose a primera ho-
ra 200 acciones a 7!). Este papel de-
clinó algo eu el cierre, vendiéndose 
otras 100 acciones a 78 al contado y 
cerrando de 78 a 78.1|2. Las acciones 
lundadoras de esta Compañía se co-
tizaron todo el día muy firmes y a dis-
tancia, de 153 a 160, sin operaciones. 
También continúan subiendo las ac-
ciones de la Compañía Manufacturera 
Nacional; cerraron las Preferidas de 
77.118 a 78.1¡4 y de 37.1|4 a 38 las 
Beneficiarías. De estas últimas se 
vendieron 50 acciones a 37.1|4. 
Como todos saben, este órgano está 
situado en el centro del pecho y es 
la "bomba" que asegura la circula-
ción de la sangre por todo el cuer-
po, estando el constantemente baña-
do por ella. 
Es de suponer que sí ese órgano, (el 
corazón), recibe sangre cargada db 
«cido úrico y otras impurezas llegara 
el momento en que se afecten sus 
paredes y no pueda ejercer el traba-
jo que le está encomendado por la 
naturaleza, porque sus válvulas de 
•'segur'dad" se esclerosan, es decir 
se vuelven como do cartón y no pue-
den funcionar. Puede usted imaginar-
se lo que es que el órgano principal 
de su cuerpo esté enfermo, por con-
fsiguiente la circulación de la sangro 
estará afectada por el ácido úrico des-
truyendo los tejidos e impidiendo que 
casi todos los diferentes órganos del 
cuerpo se nutran como es debido, vi-
niendo de aquí las asfixias, las opre-
siones, las palpitaciones, etc., y en 
fin convertirse en un cardíaco. 
Atacando el ácido úrico con JIAG-
XESUR1CO, fórmula a base de sales 
de vichy, litina, píperasína ligadas a 
los fermentos digestivos naturales, 
evitará y curará usted todas las en-
fermedades del corzón, tanto las del 
presente como las del futuro. 
Puede adquirirse este preparado en 
todas las droguerías si su farmacéuti-
co no lo tiene. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s s o c i o s 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n -
d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1917 
A la una y media de la tarde del 
próximo domingo, 3 de Febrero, ten-
drá efecto en el Salón de fiestas del 
Centro social, la Junta General ordi-
naria correspondiente al segundo se-
mestre del año 1917. Se advierte que 
con arreglo al inciso cuarto del artícu-
lo 10o. de los Estatutos generales, só-
lo pueden concurrir a dicho acto, te-
niendo voz y voto, los asociados cuya 
inscripción pase de seis meses. 
La entrada al salón será por la ca-
lle de Prado. La Comisión de Puerta 
exigirá la presentación del recibo del 
mes de Enero y el correspondiente 
carnet de identidad. 
Los señores asociados que lo deseen 
pueden recoger en esta Secretaría un 
ejemplar de la Memoria semestral. 
Todo lo que de orden del señor 
Presidente social se hace público para 
conocimiento de los señores asociados. 
Habana. 28 de Enero de 1918.— 
CARLOS MARTI, Secretario Gene-
ra!. 
C M"29 
De orden del señor Presidente-
Director, se recuerda a los señores 
socios suscriptores que la continua-
ción de la Junta General celebrada 
el día 20 del actual, se verificará 
el próximo domingo 3 de Febre-
ro, a la una y media de la tarde 
en el salón de actos de la Directi-
va del Centro Asturiano. 
Los ejemplares de la Memoria 
y el Balance General leídos en la 
sesión anterior están a la disposi-
ción de los señores socios en la 
oficina de la Institución. 
Para asistir a la Junta será re-
quisito indispensable la presenta-
ción del recibo correspondiente al 
mes de Enero. 
Habana, Enero 29 de 1918.— 
VICTOR ECHEVARRIA, Secreta-
no. 
C-847 Id. 30. 
A S M A T I C O S 
R e s t a u r a d o r P e c t o r a l 
P A R A E L A S M A 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C U I D E Q U E N O L E D E N O T R O 
P a r a c a t a r r o s , b r o n q u i t i s y m a l e s d e l 
p e c h o , n o t i e n e i g u a l . 
c 741 alt 
D r , B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á n , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e n o -
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
c 819 te 29 • 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
U P i S I S S 
Ki comojátible y la industria. 
La Correspondencia de Cicníuegos 
expone la gravedad del caso en que 
se ordena que sólo se facilite carbón 
a las industrias que pertenezcan a 
"subditos de lis naciones aliadas". 
De sus notables párrafos extracta-
mos lo siguiente: 
Negar ombustible a las industrias es 
matarlas. En Cuba hay muchas. Infini-
tas industr as cuyos? dueños son españo-
les, neutrales, no pertenecientes a nacio-
nes aliadas, que caerían dentro de esa 
sentencia de murrte; y con ello a ijuieu 
se le baria mayor daño seria al pais, uue 
abora más <]ue nunca necesita de todas 
Bus fuentes de producción para hacer 
frente a los problemas y compromisos 
que le ha ecbaod encima su ingreso en-
tre el grupo de las naciones bel.gerantes. 
Una parte importante de los centrales 
azucareros de Cuba pertenecen a espa-
fioles, y si se les negara el combustible 
que necesitan para mover sus ruñtiuiuas 
dejarían de producir una cantidad consi-
derable de azúcar, en perjuicio evidente 
de los mismos aliados. Y no bucemos 
mención del aspecto ¿tico del apunto, que 
es de gran transcendencia también; por-
que el derecbo y la justicia subsisten a 
pesar de la guerra y en su defensa se 
está destrozando la humanidad. 
Mas, a pesar de ser absurda la Inter-
pretación que se viene dando a esa no-
ticia, seria muy conveniente que fuese 
debidamente aclarada por los llamados a 
hacerlo. Es de esas cosas cuya duda 
perjudica. 
Creemos que una medida tan per-
Judicial al país no será tomada d̂  
un modo tan exclusivo; porque per-
judicaría al país mucho más que a 
los dueños do las referidas indus-
trias. 
• Propósitos alontadoros. 
Dice El Eco de Tunas: 
El Gobierno tiene empeño en garantir a toda costa los intereses de la propiedad y el trabajo. Tiene empeño en que Cu-ta prospere y más artn en castigar con mano dura a los elementos perniciosos que laboren contra la paz pública, se re-velen contrario de la causa aliada y tra-ten de entorpecer de cualquier forma las tareas de la zafra. 
Sobre este problema palpitante han ce-lebrado una extensa conferencia el Se-cretario de •íobernación y el Gobernador de Orlente, doctor Mascaró. Y segftn nos Informa "Diario de Cuba," a gestio-nes de nuestro Gobernador Provincial, el doctor Montalvo dispondrá que si-a au-mentado el n'unere de agentes de la Po-licía Kspeclal en esta región, ai objeto de redoblar la vigilar.i-la en los campos y ofrecerle cuantas garantías sean nece-eo.rias a los elementos que producen y trabajan. 
E Isefior Secretario de Oobernactón ha recomendado mucho al doctor Masca-:t6, en esa entrevista, (|ue le Informe con 'tumo <u!dadn de cuantos agitadores ex--tranjoros hacan campañas sediciosas, o 
• kc nianlficstcn contrarios a la causa de ; Cuba en el presente conflicto mundial, 
autorizándola, además, para que tome cuantas m?didas crea oportunas para el mejor mantenimiento del orden y el tra-bajo en toda la región. 
Todas estas disposiciones eficacísi-
mas para ej buen resultado do la za-
fra, no pueden estar en contradicción 
con otras tendentes a 10 mismo. 
Así es que confiamos en que el Go-
bierno del peneral Menocal solucio-
nará acertadamente el conflicto del 
^carbón para las industrias y los bu-
• ques. 
La industria y la civilización. 
Leemos -m Ej Universal da Cara-
•cas: 
T'n economista político americano sus-tenta que de todas las grandes revolu-
• clones que han efectuado cambios radica-les para bien en la sockdad humana, Ifl 
.revolución industrial ba sido la mfis de-cisiva, porque reemplazó la labor manual del hogar por la producción fabril con maquinarias. Y. en efecto, si nos fijamos en cualquier detalle conspicuo en que el aiglo dlednueve se diferoncin de los ante-riores, se hallará que en ese detalle ha entrado como factor directo o indirecto Un invento mecánico. Durante las dos dltmias terceras partes del siglo declnue-ve, las condiciones sociales se determina-ron mncbo más por el estado de las ar-tes mecánicas, que por los maestros, polí-ticos y guerreros. En esta misma gue-rra el adrlanto en la mecánica, bajo to-das sus formas, hn consecruldo que la fa-se militar de las campañas so haya re-elgado, hasta cierto grado, desde luego n un plano inferior, creándose, en vir-tud de necesidades mecánicas, una nueva nlaclf-n entre las naciones que cansará la a¡>roxlmacTón de una paz. 
De heclio, la ciencia mecánica, que ya ha cambiado 'os métodos con que se pro-seguía esat guerra, cambiando completa-mente sus condiciones. Ycn vista de los 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
Cim'JANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
entie Guliano y Aguila. Consultas y ope riiCloues. de 1 % 4. 
simpatía es la atracción que sentimos hacia 
nuestros semejantes. Sin ella, la vida humana 
nunca sería esplendorosa y color de rosa. Necesi 
tamos la simpatía tanto cuando gozamos de salud 
como cuando carecemos de ella. 
E s una prueba de verdadera simpatía hácía nuestros 
semejantes, recomendarles las Tabletas Bayer de As-
pirina, pues son indispensables en casos de neuralgia, 
doloresde cabeza,de muelas, reumáticos,en el sufrimien-
to peculiar de la mu}er,etc. Por eso las Tabletas Bayer 
de Aspirina son el tesoro del hogar y el refugio 
de las damas, que tanto las solicitan. 
Otra prueba de simpatía es prevenir 
al público contra los substitu 
tos é imitaciones y contra 
todos los preparados de 
dudosa composición 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que -caba de recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes do ñocha 
C R E I L L Y . 83. 
C8720 Tnd.-29n. 
D r . J . L Y O N 
I)E LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curaciCn radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo ei pa-
ciente continuar sus quehacere1;. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
SOMEIÍÜELOS, 14, (ALTOS.) 
D R . í l t R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
resultados prácticos alcanzados por loa 
Inventos modernos, las guerras del futu-
ro equivaldrán a aventuras imprevibles. 
Pero los adelantos industriales en 
instrumentos de guerra a la vez que 
facilitan nuevos procedimientos de 
ataque, producen los medios de de-
fensa, y así quedan en cierto modo 
anulados y contrarrestados sus efec-
tos. 
Esta es la obra de la ciencia; para 
cada nuevo mal crea un remedio y 
la mortandad en los combatientes ca-
si siempre alcanza una misma pro-
porción; y aún se dice que ahora es 
menor que antes. 
La obsesión do la política. 
¿Es un bien o es un mal que el 
pueblo dediqu-i su atención preferen-
ta a la política? 
Surge esa cuestión de este suelto 
que leemos en El Cubano Libre: 
En la capital de un Estado conversa-
ban en cierta ocasión varios personajes. | 
más o menos notables en la localidad " 
y como se acercase con . un pcvit'idli-o en 
la mano otvo individuo a la reunión, le 
preguntó un caballero: 
-7-;.Qué trae de particular esc perió-
dico '; 
—De Importancia, nada. T'n nvftcilo 
sobro Agrif'altura, otro sobre p;::iadp-
ria y algunos datos fKtadisticos del mo-
vlmlento comer.'lal del país. 
— Y de política 
—Nada. ¿Quiere usted leerlo? 
—¿Para qué 
El nuevo contertulio guardóse el perló-
d'co en el bolsdllo. y tomó Darte en la ' 
conversación que versaba sobre futuros 
movimientos revolucionnrlos. 
J Y despm's dicen que el país no cuen- : 
ta con patriotas que piensen seriamente 
en la salvación de la República, 
Realmente sería más útil la prensa 
a la humanidad, si, al revés de lo .que 
sucede, hablara menos do política y ! 
más de otros asuntos sociales. 
Pero ya lo dice casi todo el mun- , 
do: sólo la? cuestiones políticas inte-; 
resan a los más. 
Un periódico que no hable ante to-
do de política, no tiene muchos lec-
tores. 
La causa de las enfermedades, 
Leemosc en La Nación, do Lima. | 
que en opinión de do« médicos ale - I 
manes, para tener salud debemos an- j 
dar en cuatro pies. 
Dice: 
Después de larguíaUnog y profundos cstud.us se ban c-oiivencido de que si es-tamos enfermos con tanta frecuencia es piu-que uu imitamoti u los animales y no caminamos como ellos, a cuatro patas. 
La postura vertical, según las citadas eminencias científicas, es la causa única de nuestras doleiic;a8. 
Nos obütinamos en andar sobre los dos pies, creyendo que las manos no deben ser usadas como puntoa de apoyo en la marcha normal, y por eso no» ponemos enfermos. 
Las enfermedades del estómago, d« los 
intestinos del corazón, del cerebro y de la sangre, son principalmente la conse-cuencia de nuestra lamentable obstina-ción, 
Klolz y Gerhard abn comprobado que las animales están menos expuestos u enfermedades que las personas. 
Nosotros enfermamos, por término me-dio, levfe o gravemente, tres veces al año. 
Los animales, tres veces en oda su vi-da. 
Los citados doctores han obligado a un perro a marchar de pie, sobre sus patas traseras, siete horas diarias duran-te veintiocho semanas. 
Naturalmente, ha sufrido el animali-to una Krave enfermedad en los ríñones. 
La mayoría de bus órganos, además', estaban, cuando terminó el ensayo, fueri de su sitio. 
De éstas y de otras experlenc'as aná-lopas, deducen los sabios Klolz y Ger-hard que es absurdo andar verilcuiDente. 
El cuerpo, en su oi.lnlón, necesita cua-tr.i puntos de apoyo, dos atrás y dos adelante. 
Sólo le ofrecemos dos, los de atrás, y esto causa un desequilibrio que se ma-nifiesta de mil maneras, 
Y ai efect? dichos señores han es-
tablecido un sanatorio en que los en-
fermos se curan con el sistema d» 
andar a gatas. 
Los motivos en que se apoyan son 
bastante serios y convincentes. 
El sentido de la vida. 
"La Nación" publica un artículo 
sobro la situación mundial y los apu-
ros que se paran para librar la sub-
sistencia. 
Dice: 
El problema de las subsistencias se 
agraba entre nosotros, especialmente, por 
esta falta de sentido de la vida. Se vive 
gastando más de lo que se gana, y sin 
producir lo nue se consume. Se aparenta, 
se exhibe, se halaga la vanidad y la so-
berbia. Pero no a*- vive. Otros pueblos, el 
amaricano, por ejemplo, gusta del bienes-
tar doméstico y sus ciudades son. verbi 
ingratia, New York, modelo de confort, de 
comodidad, de adelanto en el hogar, eu 
la intimidad de la existencia. Las casas, 
las comidas, la orgaul/.arión Interna de la 
vida se acopla a ese saber vivir del ame-
ricano que sacrifica la pompa, el artifi-
cio, la ostentación de la calle, al refina-
miento y al bienestar de su "heme." En 
esfera más amplia todavía el inglés. Baste 
haber recorrido algunos "towns" de la 
Gran Bretaña para observar las delicias 
del ''hoiuo"; allí se hace vida de familia, 
de hogar, de economía doméstica; y la 
# existencia es placentera, agradable, pláci-
da, sin esas trepidacionci y esos saltos y 
esos "crucs" que en nuestro medio sole-
mos contemplar. Así, cuando la guerra 
estreme al mundo, los problemas alimen-
ticios no son en esos países tan trascen-
dentales ni tan graves, porque aparte de 
producir como producen los Estados Uni-
dos, en el "borne" se regula la existencia 
económica y la mujer y el hombre saben 
la forma de ofrecer el "sacrificio sin 
sacrificio," 
Y sobre todo Norte América e In-
glaterra son países con hábitos de 
trabajo y con elementos d»e riqueza 
para afrontar las grandes crisis de la 
vida. Hay organización en las altas 
y bajas esferas. Aquí vivimos en ple-
no caos. 
D e m u c h a u t i l i d a d 
Doctor José Nieto. 
CERTIFICO: Que uso con éxitó la 
Pepsina y el Ruibarbo Bosque en el 
tratamiento de la Dispepsia. 
Zulueta, 14 de Agosto de 1916. 
Dr. José Nieto. 
La Pepsina y el Ruibarbo Bosque, 
es el mejor en el tratamiento de la 
Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómi-
tos de las embarazadas, gases y en 
general en todas las enfermedades 
dependientes del estómago e intesti-
nos. 
r r 
H A R D T 
H l k R D T 
De! Campo del Honor. 
Una es tre l la en la Doche. 
E l H o l o c a u s t o . 
F E B R E R O 
P A Y R E T T E A T 
B E R N H A R D T : l a I n s i g n e . 
S A R A H B E R N H A R D T : l a U n i c a . 
S A R A H B E R N H A R D T : l a F r a n c i a . 
c 641 
Neo-Salvarsán de Erlich y Novar-
senobenzol Billón, legítimos en in-
yección intravenosa, por series y 
con aparato que evita todo acci-
dente y peligros de ésta. Dr. P. 
Peláez. Remedios. 
C COI in 23 e 
DR. FEDERICO T0RRAL3AS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilie: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
S a n t a M i s i ó n e n l a S a n -
t a I g l e s i a C a t e d r a l , 
Desde el día tres al 10 de Febrero, 
predicará en la Santa Iglesia Cate-
dral, una Santa Misión, el celosísimo 
misionero R. P. Rafael Rui^, quien In-
vita amablemente a la misma. 
P u j o l e o C o m a p y 
E l invencible Antonio Pujol tiene 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes, que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril oe Cuba. Los trenes hacen una 
parada m-ís que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos cauiagüeyyanos. 
Conste que Pujol no tiene vende-
dores en ninguna parte de la línea ni 
en Camagüey. 
Ctí68 30d.-22a 
M U e . C u m o n t 
O f r e c e d e s d e h o y , 3 1 , h a s t a e l 
J u e v e s , 7 , N A D A M A S , 
U n s a l d o e n t o d a s l a s m e r c a n c í a s c o n u n 
2 0 p o r 1 0 0 d e d e s c u e n t o . 
V e s t i d o s , s o m b r e r o s y o t r o s a r t í c u l o s . 
N o o l v i d e n q u e e n e s t a c a s a p u e d e n e n -
c o n t r a r v e s t i d o s p a r a l o s c a r n a v a l e s , l o s 
t h é s d e l g r a n m u n d o y l a t e m p o r a d a d e 
S a r a h B e r n h a r d , p a r a l a c u a l c a d a s e ñ o r a 
d e b e r e s e r v a r u n e l e g a n t e v e s t i d o . 
P R A D O , I S T Ú m . 9 6 . 
Annndo.: "BARBAT." Teléfono r-2592. 
H a b a n e r a s 
L A F I E S T A D E L DIA 
¡figuran entre los números 6*1 
grama. 
Las carreras. 
Las grandiosas carreras de hoy. 
Celébranso en el Hipódromo de Ma-1 La carrera de ofidalea dtl u 
rlanao para dedicar sus productos, j de colegiales sobr ' fcJercIto. 
por mitad, a la Cruz Roja Cubana yjeidos en cuba, la de mut 1>0nies 
a la Cruz Roja Americana. por mozos de' los ActoK,*3 mc>Ilta(k3 
"taDios y lo „. 
serí el clon de la tarde. 
Xada más interesante. 
Tomarán parte dos caballos. «Jos nn_ 
tosidos moticlcletas y ÚOfi cor^do^ 
La afluencia de público en Orinur 
Park será hoy grande, ex trao^at ! 
sin precedente. ^* 
Conviene advertir que a las ¿os se 
dará comienzo a las carreras. 
Hora fija. 
(PASA A LA PLANA 5) 
a la ruz oja ericana. 
El Primer Magistrado de la Repú-
blica y su ilustre esposa. Presidenta 
de la Cruz Roja Cubana, asistirán a 
la magna fiesta hípica desde el palco 
de honor. 
E! programa es colosal. 
Consta, como ya se ha publicado, 
de un total de once carreras. 
Además del Handlcap Presidente 
Menocal, que se calcula arroje en fa-
vor del victorioso una can .ad bruta 
de 2.000 pesos, habrá también el Han-
dlcap Cruz Roja. 
Cinco carreras de caballos de raza 
N o t i c i a s d e 
M u n i c i p i o 
MERCADO LIBRE 
Una comisión do vecinoB de Puen-
tes Grandes visitó ayer tarde ai Al-
calde, para pedirle el establecimien-
to de un mercado libro en aquella ba-
rriada. 
E l Alcalde prometió complacerlos 
en su justa petición. 
PARA DOS SOCIEDADES DE 
TAMPA 
Ayer tarde visitaron ai Alcalde los 
comisionados de las sociedades cuba-
ras de Tampa que se encuentran en 
esta capital, recabando fondos para 
terminar los dos edificios sociales en 
construcción. 
E l doctor Varona Suárez contribu-» 
yó con cien pesos. 
DEUDAS MUNICIPALES 
Han sido enviados a la Cámara Mu-
nicipal, para que tome el acuerde d« 
Inclusión en precupuesto, las relacio-
nes de lo que se adeuda a varios coi*, 
tratistas, por diversos conceptos. 
Dichas deudas ascienden a 25,085 
pesos 83 centavos. 
i l r . O o n z a i o P e t a 
Clñ¿ J.ANO DEL. HOSPITAL DE EMEB* ¿encías y del Hocpital Número Uao. 
Í7<8PECIAr.I9TA KS VIAS. URINARIAS li y enfertuedadei Teníreaa. Cistoscopto, cateriemo de los uréteres y examen del cififla por los Hayos X. 
J.NYECCICNES DE NEOSALVAESAJT. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. T VM 2 a 0 P- ni: en la cali, de 
CUBA, NUMERO 69. 
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E L E S T O R B O H O R R I B L E D E 
L A S A N G R E E N V E N E N A D A 
Los Inoucotes Sufren Hasta la Tercera y Cuarta Generación. Pero 
•1 Alivio Ahora Está a la Vista. 
Ha sido aceptado por mucho tiempo el hecho de que el resultado de 
los pecados de los padres se sufro por la posteridad Inocente, pero es 
difícil de reconciliarse con esta condición. La herencia de la debilidad 
íísica es un estorbo, bajo el cual, millares de personas tienen que en-
carar las batallas de la vida. 
La Escrófula probablemente es la enfermedad que más se nota 
entre los desórdenes de la sangre que se transmiten, y hay otraa en-
enfermedades peores que pasan de una generación a otra. No se Impor-
ta cual sea la Impureza de sangre heredada, S. S. S. le ofrece a usted 
la esperanza de curarse. Este remedio ha estado en el uso general por 
más de 50 años. Es puramente vegetal y no contiene ninguna partícula 
de cualquiera sustancia química, y obra prontamente en la sangre, ex-
pulsando todo vestigio de la corrupción, y restaurándola a una condi-
ción de pureza absoluta 
Algunos de los más congojosos casos de sangre envenenada traw 
mltlda se han curado por el S. S. S., y ningún caso debería considerara» 
Incurable hasta que haya dado a esto gran remedio una experiencia ple-
na. El S. S. 8. obra como un antidoto a toda Impureza de la sangre. Pue-
de obtenerse de todas las boticas. Nuestro Director Médico, con gusto 
le dará gratis cualquier consejo qu e exija su caso particular. Escribí 
usted hoy a 
SWIFT SPECIFIC COMPANY, Departamento Médico, 86 Swlft Labor» 
tory. Atlanta. Qa. 
Gran oferta, es la que usted, si sabe, se puede aprove-
char, solamente 10 días, o sea hasta el 8 de Febrero no pier-
da tiempo. 
N e o t u n o . 3 3 L A 
S ó l o v e n d e a l c o n t a d o 
Sombreros adornados de Invierno y Primavera: 
$2.00, $2.50, $3.00. $3.50. $4.00. $5.00 
Formas, Flores. Adornos. Fantasías. 
Camisones Bordados. $1.47 y $1.97. 
Blusas de seda, de 5 pesos a $3.00. 
No se olvide y si usted quiere comprar a precios econó-
micos no pierda tiempo. 
Empleadas: no se olviden que esta casa les ofrece cor-
sés. Fajas y Ajustadores. 
Corsés Elegantes. 97 cts., $1.50, $2.00 y $2.50. 
c 827 4d-30 
B O R D A D O S 
DOBLADILLO DE OJO, CADENETAS, FESTONES, 
en el acto y a orecios módicos. 
SE SOLICITAN COSTURERAS. 
Aguila., número 137, entre San José y Barcelona. Teléfono A-8413 
C 597 alt. 7(1-19 
V E L L O S 
coa Se extirpan por 1» electrólisis, 
garantía médica de que no •« reprr-
ducen. Instituto de EtectroUrspi* 
Dres. Rcca Cas uso 7 Plfielro. 
Neptuno, 65, altos. D e 1 a 5. 
c 829 8d-31 • Alfil. 
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pr* Finaliza el abono. 
m gs la de esta noche la vigésima fun-
I de la serie, cantándose la popu-
¿rísima ópera Rigoletto, en la que 
'«idrá a su cargo la parte de Gilda 
' siempre aplaudida Edith-Mason, 
El Duque de Mantua lo cantará el 
nan Palet, la parte de Rigoletto está 
l cargo del barítono Ordóñez y al 
bajo Lazzari se ha confiado el papel 
je Sparafucile. 
Dirigirá Polacco. 
• gn honor y beneficio del Pminente 
maestro será la función del sábado 
jon 3Ie£istófele en el cartel. 
Sabido es que la grandiosa ípera do 
irrigo Beito se cita como c? grand 
iuecés de la temporada. 
para los señores abonados, y en 
•xmiplimiento del compromiso con-
traído por la empresa, es gratis la 
funcióH. 
A todos se les reserva sus locali-
dades respectivas. 
Otro homenaje después 
Se prepara en honor del maestro 
Bracale, digno, bajo todos conceptos, 
de que se le baga una pública demos-
tración de simpatía. 
Dispuesta ha sido esta función para 
el lunes próximo con un programa que 
ya daré a conocer oportunamente. 
Y no concluirá la temperada sin él 
estreno de Doreya, ópera cubana del 
afortunado compositor Eduardo Sán-
chez Fuentes, acerca de la cual escri-
be ayer Agilio Darías en las colum-
nas de L a Prensa un bello artículo. 
L a expectación que ha despertado 
Doreya es realmente extraordinaria. 
D e l a e x q u i s i t a r e v i s t a S o c i a l 
t o m a m o s e s t o q u e s u s c r i b e l a 
c u l t a I v o n n e e n e l Q Ú m e r o ú l -
t i n ) o . 
— ¿ Q u i e r e s , l e c t o r a , a l g o 
m á s n e c e s a r i o a tu f a m a d e 
m u j e r up- to -date que u n a 
b o l s a de t a f e t á n o de c r e t o n e , 
p a r a g u a r d a r las a g u j a s y e l 
e s t a m b r e , h o y q u e la G u e r r a 
y l a P i e d a d h a n pues to d e 
m o d a esos o b j e t o s h a t a n t o 
t i e m p o re l egados a m a n o s 
t r a b a j a d o r a s de h u m i l d e s j o r -
n a l e r a s ? 
A l g u i e n m e d i j o a y e r — 
c o n t i n ú a l a e sp ir i tua l e scr i to -
r a — q u e u n a de n u e s t r a s t ien-
d a s p r i n c i p a l e s t iene u n a v a -
r i a d a c o l e c c i ó n de c r e t o n a s 
y d e a r o s p a r a l a c o n f e c c i ó n 
d e estos K n i t b a g s . 
L O S M I E R C O L E S D E N I A R X I 
Animada la tanda de ayer. 
Tanda de la tarde, que todas las 
semanas, de miércoles en miércoles, 
resulta muy favorecida. 
Hablaré del grupo de señoras jóve-
nes que resaltaba entre la concu-
rrencia. 
Noemí González del Real de Ber-
nard, Cristina Montoro de Bustaman-
te, Esperanza de la Torre de Rodríguez 
Alegre, Teté Berenguer de Castro, Ne-
na Arenas de Lastra, Josefina Barra-
qué de Sabatés, Amelia Hierro de Gon-
lález, Nieves Muñoz de Gómez de Mo-
lina, Araceli Giberga de Izquierdo, 
Angelina Arenas de L e d ó n . . . 
y entre todas, descollando airosa, 
gentilísima, la bella Condesita de Ja-
ruco. 
María Rosell de Azcárate, la distin-
guida dama, esposa del honorable Se-
cretario de Justicia. 
Mercedes Durañona de Gaicoechea, 
Clara del Campo de Arenas, Elisa Ote-
ro de Alemany, Amelia Castañer de 
Coronado, Blanca Moré Viuda de del 
"Valle y Nena de Armas de Fernández. 
Señoritas. 
Primeramente, María del Valle, do 
belleza ideal, sugestiva, inspiradora-
María Antonia de Armas, Angelina 
Alemany, Aguedita Azcárate, Horten-
sia Pérez, Angelita Mora, Esperancita 
Govantes, Teresa Radelat, Alicia Et -
chegoyen, Bertha Ovares, Ada Pérez. 
Dulce María Soler, Micaela Martínez, 
María Josefa Recio, Cecilia Mora, Lo-
lita pesant.,. 
Y la linda Nena Alemany. 
C A R T E L D E L D I A 
Las carreras. 
Do ellas hablo anteriormente. 
Como también dejo anunciado, más 
arriba, el Ripoletto que se canta esta 
noche en el Nacional como despedida 
del abono. 
En Payret, la hermosa zarzuela E l 
Juramento, tomando parte en su de-
sempeño el barítono Antón. 
Jueves de Fausto. 
Se estrena E l Ferrocarril de la 
Muerto, intenso cinedrama, del reper-
torio de Santos y Artigas. 
Anuncian los carteles del favorito 
Salón del Prado la grandiosa cinta 
l a Kaloa con la maravillosa Hesperia 
en el papel de protagonista. 
Primera: exhibición do L a Zona de 
la Muerto en el Cine Gris. 
Noche do moda en el Broadway 
Clnb, el siempre concurrido eskating 
del Prado, favorito de nuestra juven-
tud elegante. 
Habrá patines. 
Y luego, hasta las doce, baile. 
L a retreta de los jueves en el Par-
que Vlllalón, del Vedado, por la Ban-
da del Cuartel General. 
Una boda. 
Es la de la señorita María Luisa 
Setién y el joven José Rodríguez Cas-
trillón. 
En la intimidad. 
Y en el Yacht Club, el te después 
de las carreras, al que seguir.i el bai-
le y tras éste la comida. 
Todo en gran animación. 
Enrique EONTAVILLS. 
L a c a n c i ó n d e 
l o s a c h a r e s 
Este couplet amoroso, de la últi-
ma revista de Elizondo y "Quinito", 
"La Señorita 1915", está ya a la ven-
ta en la casa de Viuda de Carreras, y 
Ca., quien tiene la exclusiva de sus 
autores para editarlo. 
La impresión y grabado de ese tiem 
po de jota, con las diferentes letras 
que canta la muy simpática Consue-
lo Mayendía, quien aparece en la 
portada luciendo un gracioso traje 
de chiquillo, están tan bien ejecu-
tados que ya no hay necesidad de 
recurrir al extranjero a hacer esta 
clase de estampaciones. 
"Canción d© los achares'*, será, a 
no dudarlo, otro éxito para autores 
y editor, pues resulta el arreglo pa-
ra p'ano muy sencillo, que es lo 
principal para que "caminen" las 
composiciones musicales. 
E N E L J i E N A D O 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
DICTÁMENES 
Quedaron sobre la mesa los dictá-
menes de las siguientes proposicio-
nes: 
De la Comisión de Obras Públicas 
favorable al proyecto concCÜiendo 
crédito para pavimentar las calles de 
Matanzas. 
De la misma Comisión desfavorable 
al proyecto de ley donde se estable-
ce que sea por cuenta de los hacen-
dados y colonos que utilicen las ca-
rreteras para transportar la produc-
ción, el entretenimiento de ellas. 
De la misma Comisión favorable 
al proyecto que concede un crédito 
de cten mil pesos para terminar las) 
obras del acueducto de Güines. 
De la Comisión citada favorable al 
proyecto concediendo créditos para 
E L E G A N T E S T R A J E S Q U E USA L A SEÑORITA G R A C E D A R -
MOND, P R O T A G O N I S T A D E L A P E L I C U L A " R A V E N G A R " 
O f r e c e m o s e l m á s g r a n d e , e x t e n s o y v a -
r i a d o s u r t i d o e n 
C r e t o n a s 
E s t i l o s n u e v o s e n d i v e r s i d a d i n a c a b a b l e , entre los q u e 
p u e d e n h a l l a r s e los m á s i n d i c a d o s p a r a c o n f e c c i o n a r las b o l -
sas d e c r e t o n e c u y o e logio t a n sut i l y b e l l a m e n t e h a c e la 
m e n c i o n a d a e s c r i t o r a c u b a n a . 
T e n e m o s t a m b i é n A R O S p a r a h a -
c e r l a s b o l s a s . 
D e p a u r t o m e - i r i i t o ^ p l a i n i i L a i I b a j a - d ® S a n a 
" E n c a n t o " 
S o y o S I n f e r i o r e s 
Importadas de ParíSj cosidas a ma-
no, con adornos bonitos de cin-
tas, encajes y entredoses. 
M o d e l o s V a r i a d o s 
De distintos precios, desde los más 
módicos a los más elevados. Las 
telas son fmísím&s. 
M a i s o n d e B l a n c 
Obispo, 99 . Te lé f . A - 3 2 3 8 
c 432 alt 4t-12 
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tüíA PROPOSK I 0 \ D E L DOCTOR 
T O R R I E N T E 
Propuso ei doctor Cosme de la To-
rriente que se discutiera en la pró-
xima sesión la pensión a la viuda del 
general Lacret y Morlot. 
OTRA. ALTERACION 
Se acordó alterar la orden del día, 
a indicaciones dei señor Yero, para 
discutir el proyecto que concede un 
crédito de 22,000 pesos para atencio-
nes ddl acuieducto dd Santiago de 
Cuba. 
Solicitó el doctor Maza datos y el 
señor Yero le contesta. Intervino el 
doctor Gonzalo Pérez y después de 
un extenso debate se acordó dejar el 
proyecto sobr? la Mesa hasta obtener 
los datos pedidos. 
LOS INGRESOS D E ADUANAS . 
Solicitó ei doctor Gonzalo Pérez un 
informe detallado de la inversión del 
crédito de ciento cuatro mil pesos 
concedido pa-a sostener el acueducto 
de la capital de Oriente (acueducto 
—dijo el leader de los liberales—que j 
no da agua y que da gastos.) 
Afirmó ei doctor Gonzalo Pérez que | 
deseaba eso» datos porque quería ha-
cer un estudio detenido del presu-
puesto con el propósito de introducir 
las economías necesarias en vista de 
que ello lo aconseja la prudencia, 
pues los ingresos de aduanas está'i 
bajando alarmantemente. 
E l doctor Maza y Artola y el señor 
Yero ampliaren la solicitud y se 
acordó pedir esos datos ai Poder 
Ejecutivo. 
SESION S E C R E T A 
Consttuyóse después el Senado en 
sesión secreta, a solicitud del señor 
Yones, para tratar de la designación 
del señor Canelo y Madrigal para 
ocupar un puesto en la Junta de Pro-
testas . 
Fue aprobada la designación por la 
Alta Cámara-
A las seis y cuarenta y cinco ter-
minó la sesión secreta. 
E l I n s t i t u t o d e l a H a -
b a n a 
Una comisión de estudiantes del 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
esta provincia, v^ltó ayer como he-
mos dicho, al señor Secretario de 
Instrucción Pública, para darle las 
gracias por su actuación con moti-
vo del estado en que se encuentra 
el edificio ocupado por ese centro 
docente. 
E l doctor Domínguez Roldán, que 
desde su llegada a /la Secretaría se 
viene ocupando con interés en el 
asunto de la construcción del edifi-
c'o para Instituto Provincial que ha 
acordado el Congreso, tiene ya ins-
trucciones del señor Presidente de 
la República para proceder cuanto 
antes a la revisión de los planos 
las obras, a fin de reanudarlas cuan-
to antes. i 
Como es sabido ese edificio ss co» 
menzó en los terrenos de las mura-
llas, entre las calles de Teniente Rey 
y Obrapía. 
E l doctor Domínguez Roidán, tan 
pronto turo conocim'cnto de la alar-
ma de los estudiantes a causa de ha-
berse agrietado una pared, solicitó 
de la Secretaría de Obras Públicas 
que urgentemente un ingeniero visi-
tara el establecimiento, para que hi-
ciera un reconocimiento. 
R O S A S Y F L O R E S 
D E T O D A S C L A S g ^ 
A R B O L E S F R U T A L E S 
Se hacen bonqnets de norias, 
ramos de rosas de tallo largo, ees» 
tos, coronas, anclas y todo traba-
jo de jardinería. 
Arreglamos Jardines y Parqoes. 
J A R D I N 
" E L P A T R I A " 
I entre 21 y 28. Tel. F.1488 
TEDADO. 
c 648 alt 4t-22 
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S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Un jaDón medicinal tnsuperaDle pan 
•1 baño Emblanquece el cutii. calma 
la irritación Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande «1 
Terdadero Jabón Sulfúrico de GLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las drogoartu. 
C N. CRITTENTON C0., Pnf. 
115 Fultoa Street, Ntw York Ctty 
Tkferc HILl para el Cabello y Ja B&rfca. 
- ni ÑegrooCactaáo («cora mmm 
obras distintas en Aguacate y Jaru-
co, provincia de la Habana. 
De la Comisión de Obras Públicas 
favorable al proyecto que conced* 
cinco mil posos para mejoras en el 
Parque de Consolación del Sur. 
De la Comisión de Obras Públicas 
favorable al proyecto concediendo 
quince mil pesos para reparar las ca-
lles en Bolondrón y Güira de Macurl-
ges. 
De la Comisión de Obras Públicas 
favorable al proyecto concediendo 
diez mil pesos para construir un 
puente sobre el arroyo Quintanal en 
Unión de Reyes. 
De la Comisión de Obras Públicas 
favorable al proyecto concediendo 
ochenta mil pesos para construcción 
de la carretera de Cajlo a Camacho 
que entrone i con la de Bolondrón; 
de la misma favorable a los proyec-
tos concediendo seis mil pesos para 
construir un malecón y un paseo en 
Santa Cruz del Norte y cincuenta mil 
pesos para ei edificio del Instituto de 
Segunda Enseñanza de Santiago de 
Cuba. 
De la Comisión de Sanidad favora-
ble ai proy3cio del doctor Maza dis-
poniendo que solo los droguistas y 
farmacéuticos establecidos puedan 
importar alcaloides. 
PENSIONES 
Acordóse alterar la orden del día 
para discutir las pensiones al señor 
Alejo Bonachoa y a la viuda del poeta 
Diego Vicente Tejera. 
Aprobáronse las dos pensiones. 
Se discutieron también, a propues-
ta del doctor Gonzalo Pérez, las pen-
siones de la Cámara que figuraban en 
la orden del día y fueron aprobadas 
las de la señora viuda dei doctor Ju-
lio Jover, la de la señora viudta del 
señor Yero Buduen; la de la señorita 
María Sardiñas; la del señor Martín 
Herrera; la de los hijos del señor 
Mauro Méndez; la de la señora Ma-
ría Rodríguez; la de la hija del señor 
Rafael del Pino; la de la señora Nie-
ves Plñeyro; la de la señora Agueda 
González, viuda de Delgado. 
L A S P E S A D I L L I S 
S O N S I N T O M A S 
O r i g i n a d a s p o r m a l a s a l u d . M u c h -
os s i n t o n í a s a l a r m a n t e s d e 
e n f e r m e d a d e s d e m u j e r e s . 
C o m o s e c u r a n . 
* o d í aHí í . ? 0 Y*1* d-e rí35» e.n Mlss I)arinon<l» «o resulta nn traje de 
«do t^.; • da' 8lno 7as ,>Ien e l e ? a n ^ Crepé Georpette. de color rosa pá-
«entos r^%Cre?a /Or? ian , l 0S P*1»***!*" adornos de este traje, con pon-
íes ue cinta; de terciopelo aznl francés, coronados cou capullos de rosa. 
• ' ^ A n Í T ^ ^ ' s e r á estrena<!a P o r Y A r t i g a s e n e l t e a t r o 
r A U M U e! j u e v e s , 5 . 
C8^ . 6d.-29 
Paterson, N. J . — " L e doy las gracias 
por los remedios de Lydia E. Pinkham 
pues ellos me han 
hecho feliz y salud-
able. Hace algún 
tiempo estaba muy 
achacosa, tenía do-
lores de espalda y 
de costado, mi per-
iodo era muy irregu-
lar; me sentía can-
sada, nerviosa y sin 
apetito. Además, no 
podía respirar muy 
bien y tenía pesa-
dillas. Lei sus an-
uncios del Compues-
to Vegetal de Lydia E. Pinkham y decidí 
probar una botella. Como esta primera 
botella me alivió mucho, tomé la segunda 
y después otra más y también una bot-
ella. Como esta primera botella de la 
Medicina para la Sangre de Lydia E. 
Pinkham y me encuentro ahora en con-
dición immejorable. Aconsejo a toda 
mujer, soltera o casada, que sufra de 
cualquiera de los padecimientos enum-
erados que pruebe su admirable Com-
puesto Vegetal y su Medicina para la 
Sangre y estoy segura de que la ayu-
darán a cnrar?e de sus males.—"Sra. 
Elsie J . Vander Sande, 36N. York S t , 
Paterson, N. S. 
Las mujeres que sufren cualquiera 
forma de enfermedad feminina o sínto-
mas que no entiendan, quedan invitadas 
cordialmente a que escriban (conñden-
cial) a Lydia E. Pinkham Medicine Co., 
Lynn, Mass., y recibirán consejo gratis-
E x t r a N o r m a 
E l mejor ca lzado del mundo p a r a n i ñ o s , n i ñ a s y s e ñ o r a s 
F a b r i c a d o e n P h i i a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
D e s c o n f í e n de Imitac iones y exijan la m a r c a . 
P í d a n l o e n t o d a s ! a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I s l a . 
^1—^QRflAjj 
c u z 
L A C A S A Q U I N T A N A 
O f r e c e e l m á s a m p l i o y e x q u i s i t o s u r t i d o d e j o y a s e n l o s e s t i l o s m á s m o d e r n o s . E s -
p l é n d i d a c o l e c c i ó n d e o b j e t o s d e a r t e , a r t í c u l o s d e p l a t a , b r o n c e , l á m p a r a s , c u a d r o s , e t c . 
L A M A Y O R E X P O S I C I O N D E S U G I R O E N L A R E P U B L I C A . 
G a l i a n o 7 4 - 7 6 - T e l é f o n o A - 4 2 6 4 . 
S 383 alt 2t-10 21-11 
P A G I N A S E I S 
é 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 31 de 1918 . 
— 
ANO L X X X V I 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
O C A R R I L D E L A M U E R T E P e l í c u l a S e n s a c i ó n 
S e r á e s t r e n a d a p o r S a n t o s y A r t i g a s h o y , J u e v e s , 3 1 . f u n d ó n d e M o d a 
n e l T e a t r o F A U S T O 
5 « 
" E l €lnb de los Roptilcs" está ^eeretamente eonsfifuído por un crnipo de acandalndos financieros, cují«s 
corciencías sin escrúpulos hallan buenos todos los medios conducentes al logro de sus ambiciosas especu-
laciones. 
«EL F E R R O C A R R U . D E LA MUERTE** E S UN DRAMA DE INTENSAS PASIONES, DE F U E R T E S 1 CONMOVEDORAS E S C E \ 1 S t. 
MAS SE HA PRESENTADO EN CUBA UNA P E L I C U L A TAN SENSACIONAL 1 EMOCIONANTE. ' n ' 
" L L F E R P O C A R R I L O í 1A MUERTE", E S UN TROZO DE LA VIDA TRAGICA LLEVADO A LA PANTALLA CON ( ; I U \ COXíl iwirv 
TO D E LOS GUSTOS DOMINANTES E N T R E LOS NUMEROSOS AMANTES D E L CINEMATOGRAFO. f:>-
LOS PROTAGONISTAS SON DOS ARTISTAS CONOCIDOS V Al LAUDIDOS. E L L A , Gilí A MONTE, B E L L A Y E L E G \ N T E F E HUI A v 
DANTE C A P E L L I , NOTABLE FIGURA D E L TEATRO ITALIANO, E L ; LA ESCENA E L E G A N T E T RICA. L A FOTOGRAFIA IMPECABLE 1 
" E L F E R R O C A R R I L D E LA L A M U E R T E " SERA UNO DE LOS MAS GRANDES ACONTECIMIENTOS D E L CINEMATOGRAFO! 
E N L A S E G U N D A T A N D A L A I N T E R E S A N T E P E L Í C U L A 
P R I N C E S A Y B A I L A R I N A 
SANTOS Y ARTIGAS ESTRENARAN EN E S T E TEATRO E L PROXLMO J U E V E S 5, L A SENSACIONAL P E L I C U L A "RAVENGAK." m 
PRONTO ^LA F L E C H A D E ORO» Y «LOS MISTERIOS DE PAHJS,' ¡)E EI GENIO SUE, POB M STAVO SERENA. 
0 ^ 5 2 ld..3t 
"CARMEN" 
Anoche so cantó en el Teatro Na-
cional "Carmen", la inspirada y bella 
ópera del Intortunado maestro fran-
cés Bi^et. 
L a obra, que ha sido Interpretada 
varias veces ya durante la temporada, 
en vista del buen éxito que alcanzó 
en la primera recita y que ha sido 
íavorablemente juzgada por nosotros, 
íué aplaudidí'&ma por el público. 
Todos los intérpretes procuraron 
obtener el mejor resultado en su la-
bor y lo conrnguieron. E l conjunto 
fué, pues, digno de aplausos. 
Cantó en la función de anoche la 
parte de Micaela la señorita Loring 
y la de Don José el tenor Vogliotti. 
L a señorita Loring interpretó muy 
bien el aria y fué justamente aplau-
dida. 
E i tenor Vogliotti, aunque no había 
ensayado ni había hecho el role, lo-
gró, con su habilidad de cantante de 
gran experiencia, salir airoso. 
Vogliotti es sin duda alguna, un 
artista que merece elogios entusiás-
ticos por su labor seria y concien-
zuda. 
Hoy, jueves, se pondrá en escena 
"Rigoletto." 
Ordóñez hará, el role del protago-
nista; del papel de Gilda so encarga-
rá la señora Masón, y Palet—el gran 
Palet—interpretará la parte del Du-
que de Mantua. 
lablecidos por los señores Santos y 
Artigas. 
L a luneta con entrada vale ochen-
ta centavos. 
E n cumplimiento de las órdenes 
municipales, ^esde el día primero de 
Febrero la función empezará a las 
siete y tres cuartos y terminará a las 
once en punto. 
Los domingos, la matinée empezará 
a las dos en tunto. 
L a tanda vermouth, a las seis y 
tres cuartos, y la función corrida a 
las siete y tres cuartos. 
NACIONAL 
Esta nocho se cantará la popular 
ópera "Rigoletto", estando la parte 
de Gilda a ca.'go de la señora Masón. 
E l Duque de Mantua lo cantará el 
gran tenor Palet; Rigoletto lo encar-
nará el barítono Ordóñez y el bajo | 
Lazzari interpretará el Sparafucile. 
Dirigirá la orquesta el gran maes-
tro Polacco. 
E n cumplimiento del compromiso 
contraído por la Empresa, el próxi-
mo sábado se ofrecerá, gratis para 
los señores abonados, una función 
extraordinaria en honor y beneficio 
,<iei ilustre maestro Polacco. 
Se pondrá en escena la ópera "Me-
¡listófeles", qae, como es sabido, ha 
iTesultado uno de los mayores éxitos 
'•<ie la temporada. 
E l maestro Polacco merece que esa 
¡función res'.lite un ferviente homena-
Ije de simpatía por parte de sus fer-
tyientes admiradores. 
E l domingo so efectuará la última 
(Xnatinée de la temporada; y ei lunes, 
¡probablemente, una función extraor-
tdinaria en obsequio del empresario, 
jseñor Bracale, tan merecedor, por te-
tóos conceptos, a la estimación del pú-
•blico. 
E l maestro Plácale, no obstante los 
:contratiempos sufridos en esta tem-
, perada, ha dado fiel cumplimiento a 
'todos sus compromisos, ofreciendo un 
gran espectáculo lírico. 
P A Y R E T 
L a Compañía Berenguer cantó ano-
che la opereta "Eva", alcanzando un 
gran triunfo tcdos bus intérpretes, 
especialmente el notable barítono se-
ñor Antón. 
Se efectuó un acto de concierto en 
ei que tomaron parte el mencionado 
barítono, las tiples Luisa Marsili y 
Carmen Tomárj y el señor Armando 
Pereda. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
Esta noche se cantará la hermosa 
zarzuela " E l Juramento", una de las 
joyas del antiguo repertorio español. 
Mañana irá a escena la opereta "La 
Mascota." 
E i sábado, "Los Sobrinos del Capi-
tán Grant." 
Se ensayan "Maruxa" y una cono-
cida opereta. 
Continúan los precios populares es-
CÁMPOAMOB 
Atractivas películas figuran en el 
programa de las funciones de hoy en 
el coliseo de la Plaza de Albear. 
E n las tandas de las S1^ y de las 
9 ^ se proyectará la magnífica cinta, 
titulada "Traición", de la marca Pá-
jaro Azul-
E n las demás tandas se proyecta-
rán "La huérfana misteriosa", magní-
fica cinta do la marca Pluma Roja; 
los episiodioí 15 y 16 de "Romance 
de gloria", titulados " E l asesino aco-
rralado" y " E l pirata moderno"; y las 
películas cómicas "La esperanza de 
una madre'. " E l recluta Simeón" y 
"Revista cinematográfica número 12", 
completando el programa "Las fieras 
de Hagemback. 
Mañana, "La hija de los dioses", en 
las tandas de las cinco y cuarto y de 
jas nueve y media. 
Pronto, estreno de la película titu-
lada " E l as rojo." 
E l martes 5 de Febrero se estrena-
rá "Ravengar", sensacional obra, que 
viene precedida de gran fama, y que 
seguramente constituirá uno do los 
mayores éxitos de la temporada. 
Se preparan los estrenos de otras 
interesantes i.elículas, entre las que 
i figuran Flor de Primavera, Madame 
jTalllem, por Lyda Borelli; Loca de 
! amor, por Francesca Bertini; Fascl-
1 nación, por Gabriela Robinne; E l 
I Proceso Clemtnceau, por Francesca 
Bertini; Caimen, por Margarita Sil-
va; Flecha de oro, Juan José, E l pre-
sagio, por Vera Vergani; Las dos 
marquesas. Tosca, por Francesca 
Bertini; Nana, por Tilde Kassay; 
Glorioso perdón y otras que oportu-
namente anunciaremos. 
MARTI 
L a aplaudida Compañía Velasco 
pondrá esta noche las siguientes tan-
das: 
E n primera,, la zarzuela "La Chi-
charra." 
E n segunda, la revista " L a seño-
rita 1918." 
Y en tercera, "Los Granujas." 
E n la función de moda del viernes 
se pondrán las siguientes obras: en 
la primera tanda, sencilla, "La Chi-
charra"; y en la segunda, doble, la 
comedia lírica en un acto, original de 
Julián Romea, música del maestro 
Caballero, " E l señor Joaquín", en la 
que tomarán parte la señorita Puchol 
y la genial artista señora Mayendía. 
ALHAMBRA 
E n primera tanda, "La prieta san-
ta." 
En segunda. " E l rico hacendado-" 
Y en tercera, "Comadrona faculta-
tiva." 
Pronto, "Cuba aliada", de Villoch v 
Anckermann, con decorado de J . Ge-
mís, y "Sin pan y sin luz", de M. de 
Luis y J - Anckermann-
L a Empresa hace saber que desde 
el día primero de Febrero, la prime-
ra tanda comenzará a las siete en 
punto. 
FAUSTO 
Programa do la función de esta 
noche: 
E n primera tanda, películas cómi-
cas. 
E n segunda tanda, doble, estreno 
de "Princesa y Bailarina", hermosísi-
ma obra on cinco actos, interpretada 
por la gentil artista Leda Gys, una de 
las actrices favoritas de la sociedad 
habanera. 
Y en la te-cera tanda, doble, es-
treno de " E l ferrocarril de la muer-
te", grandiosa obra en siete actos, 
interpretada por Gina Montes, intré-
pida y bella actriz, y por Dante Ca-
pelli, famoso actor italo. 
E l viernes, "La marcha triunfal", 
magistral creación de Gabriela Ro-
binne. 
MAXIM 
E n este concurrido teatro se anun-
cian para esta noche: 
E n primera tanda, películas có-
micas. 
E n segunda, la interesante cinta ̂ ti-
tulada "La condenación de Sarah." 
Y en tercera estreno de la colosal 
cinta, adaptación del drama de Angel 
Guimerá, "María Rosa." 
E l viernes, en función de moda, es-
treno de la magnífica cinta "Pasiona-
ria-" 
Pronto, estrenos de Interesantes pe-
lículas. 
Entre ellas, "La burla de Satanás" 
y la gran seile en quince episodios 
"Reino secreto." 
en el elegante y concurrido salón tea-
tro Prado. 
L a cinta eatá basada en la conoci-
da obra italiana do alta escuela lite-
raria cuyo título es "Machiaccio." 
"Marucha" está dividida en tre-i 
epopeyas que se titulan: "Marucha en 
la Universidad", "Marucha bohemia" y 
"Marucha mujer." E l principal papel 
de "Marucha* está a cargo de la sim-
pática y bella artista Fernanda Ne-
gri Pouguet, que se disputa en la ac-
tualidad con Iks conocidas actrices del 
arte mudo el primer puesto en el 
mundo cinematográfico, como sobera-
na dei arte del gesto. 
E l día 11 comenzarán las matinées 
elegantes y las tandas especiales, cu-
yo anuncio ha despertado gran inte-
rés. 
ykJBLA 
"Zlgomar plei de anguila" se pro-
yectará en la primera y tercera tan-
das. 
E n segunda y cuarta, "Caridad." 
Se preparar, los siguientes estre-
nos: 
"Marucha". " E l más fuerte", "Las 
aventuras de Lady Ford" y otras que 
oportunamente anunciaremos. 
Todas del /t^ertorio de la Cinema 
Films Co. IQI 
PRADO 
Programa de la función de esta 
roche: 
Cintas cómicas en la primera tan-
da. 
"Un gran vacío" en la segunda. 
Y en la tercera, "La Ralea." 
"Marucha" .es el título de la gran-
diosa producción cinematográfica que 
la acreditada Compañía Cinema Films 
de Pedro Reselló, estrenará en breve 
FORNOS 
Las películas de Santos y Artigas 
continúan exhibiéndose con gran éxi-
to en el salón Fornos. 
Para esta se anuncia el siguiente 
programa : 
E!n primera y tercera tandas, "La 
venganza"; en la segunda, "La mar-
cha triunfal", por Gabriela Robinne. 
M / A 
E n primera y tercera tandas, los 
episodios 17 > 18 de " E l gran secre-
to"; en segunda y cuarta, estreno del 
drama " E l ídolo blanco." 
LOS CIRCOS SANTOS Y ARTIGAS 
Extraordinarios éxitos siguen obte-
niendo los Circos Azul y Rojo, de los 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas-
E l Circo Arul, dirigido por el se-
ñor Pablo Santos personalmente, es 
una compañía excelente, formada 
por los principales actos. 
Este Circo í.ctuará esta noche en 
Caibarién; mañana en Remedios; el 
sábado en Placetas y el domingo en 
Fomento. 
E l Circo Rojo, dirigido personal-
mente por ei eeñor Jesús Artigas, es 
otra compañía, de indi>cutible méri-
to. 
Este Circo actuará esta noche en 
Bayamo; mañana en Manzanillo y el 
lunes en Jiguaní. 
"La Perla dei Ejército", por Pearl 
White. 
"Tosca", por Francesca Bertini y 
Gustavo Serena. 
"Ravengar". la película más sen-
j snclonai que ee ha editado, interpre-
I tada por Grace Darmond, la Venus 
moderna-
Y otras más que oportunamente 
anunciaremos. 
I E L I C U L A S D E SANTOS I A R T I -
GAS 
Santos y Artigas estrenarán en bre-
ve una serie de películas que acaban 
de adquirir que son verdaderas jo-
yas de la cinematografía moderna, in-
terpretadas por los mejores y más 
notables artistas, ya conocidos del 
público habanero. 
Entre ellos figura " E l ferrocarril 
de la muerte" interpretada por la 
genial actriz Gina Montes y el notable 
actor Dante Capelli-
Esta cinta se estrenará esta noche 
en el teatro Fausto. 
"María Tudor", por la notable actriz 
Juana Delvair. 
"La flecha de oro", por Mari Coe-
win. 
"Eva vengativa", película muy In-
teresante, por Stazia Napierkowska. 
"La cortina verde", por "La Precio-
silla." 
"Flor de Primavera", por Pearl 
White. 
"Mártir", por Tilde Kassay y Gus-
tavo Serena. 
"París misterioso", por Olga Bene-
ttl y Gustavo Serena. 
C I N B ^ F O R N O S 
l O P U E R T A S A. L A C A L L E 
H o y , J U E V E S , 3 1 , h o y 
P r i m e r a y T e r c e r a T a n d a s : 
" L A V E N G A N Z A ' - ' 
S e g u n d a T a n d a : 
" L A M A R C H A T R I U N F A L ' ' 
M a ñ a n a , Vleroes : E i F e r r o c a r r i l de la Muerte 
V u l c a n T r a d i n g C o r p o r a t i o n 
C o m e r c i a n t e s 
I m p o r t a d o r e s y E x p o r t a d o r e s 
A g e n t e s d e F a b r i c a n t e s 
1 2 0 B r o a d w a y - - N u e v a Y o r k 
C O S E R T A T 0 R 1 0 FALCOX. I)E 31(7. 
SICA Y " K t L A K A C I O N DE L A 
HABANA 
E l programa del concierto del pró-
ximo domingo es el siguiente: 
Cuarta sesión. — Domingo 3 de 
Febrero de 1D18, r. las diez a. m. 
Trío en Re Menor, Schumann.— 
1810-1856.—Cf.n moto ma non trop-
po, Andante, Allegro assai, Enérgico 
con amore. 
Señores Alberto Falcón, Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
a) La chasse, Mcndelssohn. 
b) Etude. Ilcnselt. 
c) Novellette. Schumann. 
d) Andante et Polonaise, Chopin. 
Trío en F a . Mayor. Gade.—1817-
1890.—Allegro onimato, Allegro mol-
to vivace, Andantino, Allegro con 
fuoco. 
Señores Alberto Falcón, Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
PROXIMOS ESTRENOS DE LA CI-
NEMA FILMS 
L a Cinema prepara el estreno de 
las siguientes cintas: 
" E l pie que aprieta", de Gaumont. 
en cuatro episodios. 
" E l tirador africano", en quince mil 
pies. 
"Los piritas sociales", en quince 
episodios 
"Stingaree, bandolero de Australia" 
en quince ep.sodios. 
Y "La muchkcha americana", en 17 
episodios. 
Todas muy interesantes. 
D e P a l a c i o 
E L SECRETARIO DE INSTRUCCION 
PUBLICA 
Ayer tarde estuvo despachando con 
rj general Menocal, el Secretario de 
Instrucción Pública, doctor Domín-
guez Roldán. 
Al salir de Palacio dicho Secreta-
rio, nos manifestó que el lunes pró-
ximo se reanudarán las clases en el 
Instituto de Segundo Enseñanza de 
esta capital, pues ya el Negociado de 
Construcciones Civiles de la Secre-
taría de Obras Públicas, ha comen-
I zado los trabajos de apuntalamien-
tos. 
E l doctor Domínguez Roldán, nog 
dijo también, que en la mañana de 
ayer, acompañado del Coronel Vüia-
lón. Secretario de Obras Públicas 
había visitado el Instituto, siendo 
informado por aquel, de que una vez 
hechas las reparaciones que se han 
dispuesto, no habrá peligro alguno 
También nos manifestó que ya 
dentro de muy poco, comenzarán 
los trabajos de construcc,6n del edi-
ficio para ese Instituto, en cuya obra 
el citado Secretario, ha puesto gran 
empeño. 
L I B R A M I E N T O 
Para cubrir la vacante do Admi-
nistrador de la Zona Fiscal del Cau-
to, ocurrida por pase del señor José 
Carlos Díaz, que la desempeñaba, al 
puesto de Jefe de la Sección de Re-
gistros de la Secretaría de Justicia, 
ha sido nombrado el señor Franc's-
co Pichardo. 
LA ADUANA DE PUERTO PADRE 
En armonía con lo dispuesto por 
una ley del Congreso, el señor Pre-
sidente de la República, ha concedi-
do el crédito necesario para la ad-
quisición de una casa con destino a 
la Aduana do Puerto Padre. 
E L A L C A L D E D E L MARIEL 
E l señor Faustino Marante, Alcal-
de Municipal del Mar'el, se entrevis-
tó ayer con el general Menocal, p» 
ra pedirle que se autorice la ocupa-
ción por familias pobres, de aquel 
término, de las catorce caballerías 
de tierra en barbecho, que e'. Esta-
do posee en la finca de Rubcns parí 
dedicarla a frutos menores. 
E l general Menocal, después d< 
acoger con agrado la petición del Al 
calde del Mariel. le recomendó U 
enviase un escrito expon'endo el ca-
so, para ordenar su cumplimiento 
E l propio Alcalde recordó despuéf 
al señor Presidente de la Repúbli-
ca, la oferta que este le hiciera í 
su paso por aquel pueblo, de cons-
truir una plaza de abastos, de la 
cual se halla muy necesitado aquel 
pueblo. 
E l general Menocal, reiteró 
oferta piometiendo hacer que sea 
una realidad muy pronto. 
UNA COMISION DE OBREROS 
Acompañada del doctor Cr'stóbal 
Laguardia. ayer visitó al genera! 
Menocal, una comisión de obreros, 
para pedirle que se les faciliten tie-
rras para poder dedicarse a la siem-
bra de cultivos menores. 
T o d a s l a s f a c i l i d a d e s d e e s t a g r a n o r g a n i z a c i ó n l a s 
p o n e m o s a s u d i s p o s i c i ó n p a r a a t e n d e r 
a s u n e g o c i o d e i m p o r t a c i ó n 
y e x p o r t a c i ó n . 
N E U M A T I C O S 
S e r e c i b e n s o l i c i t u d e s p o r m a t e r i a l e n b r u t o y a c a b a d o 
d e todos los p a í s e s . O f e r t a s s o b r e M a d e r a de T i n t e , 
C u e r o s , P i e l e s , C e r a d e A b e j a , A z ú c a r e s , m e r e c e r á n l a 
m a y o r a t e n c i ó n d e n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e i m p o r t a c i ó n . 
" L o s n e u m á t i c o s m á s s e g u r o » q u O 
p u e d e n c o m p r a r s e " 
La paz de «u mente puede obtenerte con neumático» |Iua 
realmente eviten deslizamiento* laterales o patinar. 
neumáticos Fisk lo evitan. Son los únicos neumáticos que 
dan protección completa. Agarran fuerte y pronto «obre 
las superficies resbalosas y se aprietan firmemente «obre lo» 
camino* suaves para el empuje hacia adelante. ^ ' J j n 
es aparente después del análisis de la sección de roa»""1* 
del neumático Fisk. . 
H a c e m o s a n t i c i p o s d e i m p o r t a n c i a 
s o b r e c o n s i g n a c i o n e s . 
S o l i c i t u d e s y ofertas p o r c a b l e r e c i b i r á n n u e s t r a m á s 
p r o n t a a t e n c i ó n , y s e r á n contes tadas c o n d e t a l l e s c o m -
ple tos p o r l a M I S M A V I A . 
D i r e c c i ó n Cable gráf ica: " V U L C A N T R A D I N G , N E W Y O R K " 
G. O . S I M P S O N , Manzana G ó m e z 403, H a r o n a 
2549 3le, 
.v- t 




Lo* neumdtiaii Fttk son M 
fgtortht en todo el Pcxa del Prado 
No, $ H*. i 
Las Rguras I y 5 son los rebordes exteriores oue 
una contra continua y directa que se opone si resoalaniteoro 
lateral o a patinar. Las figuras 2 y 4 son las lineas extenof** 
de "botones*" y rebordes reforzados que dan pr°? 
adicional contra el deslizamiento. La figura 3 es et b . 
principal poderoso, resistente y fuerte. Nótese que no i«n-
porta en que dirección baya tendencia a resbalar, sienip^ 
Hay un plano a escuadra de resistencia directa. Ea*e ** 
secreto del éxito de los neumáticos Fisk. Esto es Por<'"_ 
"los Fisk son los neumáticos más seguros que puedan c í ' ' 
prarse." La calidad Fiak y el número de millas que recone» 
«« el mayor valor que puede obtenerse en el mercado po 
Distribaidoret parm Caba 
G a r a g e H a b a n a 
Z u l u e t a y G l o r i a St»-. H A B A N A 
« venta «n lo* garaget principal** ^«JÜir* 
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T R I B U N A L E S 
Interesante p le i to , s o b r e t e r c e r í a d e m e j o r d e r e c h o , e s tab lec ido ante 
nues tros T r i b u n a l e s p o r u n a s o c i e d a d de B r u s e l a s . — E l E s t a d o 
a p e l a c o n t r a u n a r e s o l u c i ó n de l a J u n t a de P r o t e s t a s , p o r e l a f o -
r o de u n a i m p o r t a c i ó n de a p e r o s de l a b r a n z a . — A n t e l a S a l a de 
lo O v i l de es ta A u d i e n c i a se c o n o c e r á h o y de dos r e c u r s o s c o n -
tenciosos e s tab lec idos c o n t r a r e s o l u c i o n e s de l a C o m i s i ó n d e l S e r -
v i c io C i v i l y d e l A l c a l d e de R e g l a . 
E N E L S U P R E M O 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA D E L O C R I M I N A L 
Infracción de ley-—Audiencia de Orien-
Juan López Martínez, en causa p^r 
•tentado, lesiones y coacción. Ponente, se-
«or Gutiérre* Quirrts. Fiscal, señor Figue-
l^jo Letrado, señor Arturo Fernández, 
cfsta con o sin asistencia de Letrado. 
Infracción de ley.—Audiencia de la Ha-
uma Leonardo Alvarez Feijó en causa por 
iTsioiies Ponente, seilor Demestre. Fiscal, 
leñor Figueredo. Letrado, señor Raúl de 
Ordenas, 
Infracción de ley.—Audiencia de Santa 
nara Timoteo Montalván en causa por 
Usna'ro Ponente, señor La Torre. Fiscal, 
¡egor Rabell. Letrado, señor Mizarri. 
Infracción de ley.—Audiencia de Orien-
te Francisco y Rafael Benito Peña en 
«nsa por homicidio. Ponente, señor Ca-
íarrocas Horta. Fis.:ü. señor Rabell. Le-
gado, señor Santiago Gutiérrez de Celis. 
SALA D E L O C I V I L 
Infracción de Ley.—Audiencia de la Ha-
bana (Mayor cuantía.) Pablo Maruri con-
•ri Alarla de los Dolores Lamadrid, so-
bre demolición de una casa. Ponente, se-
ñor Tapia. Letrados, señores Viondi y 
Gorrín. 
Infracción de Ley.—Audiencia de San-
ta Clara. (Mayor cuantía.) Manuel Fer-
nández y el Ministerio Fiscal sobre nu-
lidad de expediente 'de dominio. Ponente, 
señor Edelmau. Letrados, señores Diviñó 
y Sotorrio. 
Infracción de ley.—Audiencia de la Ha-
bana. (Mayor cuantía.) Rosa Valdés contra 
Angel R. Fou, sobre reivindicación. Po-
ueuto. señor Menocal. Letrados, señores 
C Labarga y Sabf. (Audiencia verbal so-
bre impugnacióu de honorarios.) 
B u s q u e e l a n u n c i o 
d e 
E L E N C A N T O ' 
C 9357 i a 16 d 
E N L A A U D I E N C I A 
P L E I T O E S T A B L E C I D O POR VNA SO-
CIEDAD D E B R U S E L A S 
L a Sala de lo Civil de esta Audiencia, 
en los untos de menor cuantía que sobre 
tercería de mejor derecho promovió en el 
Juzírado de Primera instancia del Norte 
la sociedad anónima L . Almendares, do-
miciliada en Bruselas contra Leonardo Se-
vero Alemán y Mauricio, y contra la socie-
dad de Manuel Maceira (S. en C.) para 
que se declare que la sociedad L . Almenda-
res tiene mejor derecho a cobrar de los 
bienes embargados a la sociedad de Macei-
j ra en juicio de menor cuantía que a esta 
i última signe Leonardo Severo Alemán; 
| los cuales autos se encuentran en este Tri -
| huiial i>oiidie!ites de Ia< apelación oída 11-
i bremente a la sociedad promoveute contra 
! sentencia de seis de Agosto del pasado 
I año que declaró sin lugar la demanda de 
i tercería absolviendo de la misma a los 
; demandados con las costas de cargo de la 
soi-iedad anónima L Almendares. sin de-
> claratorla de temeridad; ha fallado con-
I firmando la sentencia apelada con las 
costas de la segunda instancia al apelante 
I sin declaratoria de temeridad ni mala fe. 
C a t a r r o 
E n v e z d e e x p e r i m e n t a r c o n m e d i c i n a s d u -
d o s a s t o m e O z o m u l s i o n — e l a l i m e n t o c o n c e n t r a d o 
a s i c o m o t a m b i é n m e d i c i n a — c u y o s e l e m e n t o s 
n u t r i t i v o s c o n s e g u r i d a d f o r t a l e c e r á n s u s i s t e m a 
p a r a v e n c e r s u c a t a r r o y d a r l e b u e n a s a l u d 
y f u e r z a s . S i n a l c o h o l n i d r o g a s n o c i v a s . 
N O P I D A " e m u l s i ó n " S I N O 
O Z O M U L S I O N 
SALA SEGUNDA 
Contra Juan Magriñat por infracción de 
la Ley de Ferrocarriles, Defensor, doc-
tor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Justo Roblen, por homicidio. De-
flensor, doctor Vidaña. 
Contra Juan González, por robo. De-
fensor, doctor Vieites. 
Contra Francisco Hernández, por abu-
sos. Defensor, doctor Caudia. 
Contra Luis Colmeas, por homicidio. De-
fensor, doctor Vidaña. 
SALA D E LO C I V I L 
Marianao.—Pablo Arauguren contra Fe-
lipe Carbonell, Domingo XiquOs, Francis-
co Andreu, Francisco Martínez, Pedro F . 
Domínguez y José A. Angueira. sus here-
deros, sucesores o causahabientes, sobre 
inexistencia de gravamen y otros pronun-
ciamientos. Menor cuantía. Ponente, del 
Valle. Procuradores. José B . Rodríguez. 
Estrados. 
todas las ventas de dicho fruto. 
En representación de los hacen-
dados, concurrieron los señores, ge-
reral Rafael Montalvo, Miguel Aran-
go, Laureano Falla Gutiérrez y E r -
nesto Longa, y por los corredores 
los señores Jacobo Patterson, Gui-
llermo Bonet, Benigno Diago, Pedro 
Varóla, Leandro Meyer, Isidro Be-
navides y el Abogado del Coleg'o de 
Corredores. 
i Asistió también a la entrevista el 
Director de Comercio de la Secreta-
' ría de Agricultura, señor Pío Gau-
i naud. 
Después de un amplio cambio de 
' impresiones se acordó, a propuesta 
j del general Montalvo, que los corre-
i dores de azúcares, presenten una 
¡ exposición consignandoi los funda-
j mentos en que se basan para recia-
i mar el corretaje. 
Audiencia.—Luis Vllliers Echcaabal con-
tra resolución del Alcalde Municipal de 
Regla, Contencioso Administrativo. Po-
nente, Vandama. Letrados, A. Fernández 
de Castro, Sardlñas. Procuradores, Parte. 
González Vélez. 
Audiencia.—Suárez Infiesta y Compañía 
contra resoluciones de ia Junta de Pro-
testas. Contencioso AdmlnistratiTO. Po-
nente, Trelles. Letrados Rosado. Señor 
Fiscal. Procurador, Villalba. 
E L ESTADO CONTRA R E S O L V C I O N D E 
L A J C N T A D E P R O T E S T A S 
L a propia Sala de lo Civil, en el recurso 
establecido por la Administración Gene-
ral del Estado contra resolución de la 
Junta de Protestas 7800 y 7807 dictadas 
para resolver las protestas S03S y S804 sobre 
aforo de arados, gradas de discos y acce-
sorios de los mismos para ser movidos por 
fuerza motriz; ha fallado declarando siu 
lógar la presente demanda, sin hacer es-
pecial condenación de costas. 
P E T I C I O N E S F I S C A L E S 
Se interesan estas penas: 
Tres meses 11 días de arresto mayor 
para el procesado Gabriel Salvador Abren, 
como autor de un delito de lesiones por 
imprudencia. 
Este individuo, que era chauffeur, con-
ducía con excesiva velocidad el automó-
vil de alquiler Ford número 4(iSü y toman-
do rápidamente una curva, para la calle 
de San José, a pesar de ver una persona 
delante, solo tocó el fotuto, arrollando a 
dicha persona que se nombra Venancio 
Formoso Puente, quien fué lesionado al 
subir a la acera. 
I'n año ocho meses y 21 días de pri-
sión correccional para el procesado Ma-
nuel Fernández Beó, por un delito de hurto 
caulificado por la doble reincidencia. 
Este individuo después de solicitar per-
miso para hablar por teléfono, penetró en 
el establecimiento de Vapor 55, propiedad 
de Arturo Texidor Serra, apropiándose de 
la carpeta Junto a la que está instalado i 
el teléfono ?110 en efectivo y 0 cheques' 
por valor de $277. $17-S4 y $1S, Í15 y $13, 
de los cuales el primero lo hizo efectivo 
de acuerdo con una tercera persona des-
conocida en la Sucursal del Banco E s -
pañol de la Isla de Cuba, situada en Mon-
te 202. E l procesado ha sido ejecutoria-
mente condenado en dos causas por hurto 
en los Juzgados de Marianao y Sección 
Tercera. 
SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Ramón González por robo, 
a tres meses once días de arresto; a Juan 
González Lámar, por defraudación, a ?30 
de multa. 
Absolviendo a José Manuel Pedroso Ma-
tlenzo, por robo. 
»!,Ñ AI,AMIKNTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra el general Fer-
nando Freyre de Andrade (acusado) por 
desobediencia. Defensor, doctor Bonachea. 
Contra Manuel Valencia, por homicidio. 
Defensor, doctor Campos. 
Audieucia.—Manuel Fernández Sánchez 
contra resolución de la Comisión del Ser-
Ticio, Civil de 21 de Abril de 1017. Con-
tencioso Administrativo. Ponente, Portuon-
do. Letrados, doctor A. J . Alcoz. Señor 
Fiscal. 
P R O P A G A / W v - S 
' A R T I Ó T I C A S 
fcL D U O - A R T 
E 5 i r i C O M P A R A B L E P O R Q U E E 6 U f l l C O 
E S U N I C O , P O R Q U E S O L A M E N T E S E A D A P T A A L O S M E J O R E S P I A N O S 
S T E I N W A Y , $ 1 8 5 0 . W E B E R . $ 1 5 4 5 . S T E C K . $ 1 3 2 5 . S T R O U D . $ 9 9 5 . 
V E N G A A V E R L O S Y O I R L O S . ¡ S O N M A R A V I L L O S O S ! 
J . G I R A L T E H I J O . O ' R E I L L Y 6 1 . 
Norte.—Emilio Freiré Rodríguez contra 
Atanaslo Querejeta en cobro de pesos. Eje-
cutivo. Ponente, Portuondo. Letrados. Frt>i 
re, Beci. Procuradores, /.mv;i<. Rodríguez. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sala 
de lo Civil y Contencioso Administrativo 
las personas siguientes: 
L E T R A D O S : 
González Barrios, Caracuel. Gran, Lló-
rente. Soublette. Cardenal, Gay, Escobar, 
Casuso. Bosch. 
PROCURADORES: 
Rodríguez Cáceres, Matamoros, E . Al-
varez. Piedra. Pérez Trujillo, Mazón. Pe-
reira. Zayas. t/eanes. Lóseos, Roca, del Pu-
zo, G. del Cristo. 
MANDATARIOS Y P A R T E S : 
Alemán. Monfort. Rafll Rodríguez, Ga-
rrillo, Benach. Labat, Vélea, L . Alemán. L . 
Valencia. Nicolás Rodríguez, R . Kohly. 
señora Fuertes y Vidal, Evelio Fernández, 
Ramón Feijóo, Vllliers. 
I l l i E l 
V a l i o s a O p i n i ó n 
C E R T I F I C O : 
Q u e e n m u c h a s o c a s i o n e s h e 
e m p l e a d o l a P e p s i n a y R u i b a r b o 
B o s q u e c o n t a l é x i t o q u e a s í l o t e s 
t i m o n i o a s u p r e p a r a d o r . 
H a b a n a , 1 ? d e D i c i e m b r e 5 1 9 1 1 
D r . J o s é M a l b e r t y 
L E S I O N E S GUATES 
Al ser conducido al hospital de i 
Santa Clara, el preso Alejo Ortiz, i 
trató de escapársele a la pareja que 
lo conducía, arrojándose del tren^ ; 
resnltan'ld con les'ones graves 
C a r b ó n p a r a C u b a 
E l señor Joaquín Torralbas, Se-
cretario de la Legación de Cuba en 
"Wash: Jton, con fecha de ayer, ha 
comunicado por cable a la Secreta-
ría de Estado lo siguiente: 
E l cónsul en Newport, telegrafía 
que los vapores Goldin y San José, 
han sido despachados con carga-
mento de carbón. 
L o s c o r r e d o r e s y l a s 
v e n t a s d e a z ú c a r e s 
En el despacho del Secretar'o de 
Agricultura, general Eugenio Sán-
chez Agrámente, se celebró ayer 
una reunión de hacendados y corre-
dores de azúcares para tratar sobre 
la forma en que habrá de resolver-
se la demanda dé los últimos, rela-
tiva al corretaje que reclaman en 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a 
D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s 
d e l a s e m b a r a z a d a s , N e u r a s t e n i a G á s t r i -
c a , G a s e s y e n g e n e r a l e n t o d a s l a s e n -
f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o 
e i n t e s t i n o s . 
v 1 ^ 
B L E | A ? ( P l M U ? 
E l , r i f l e 
m o d e r n o 
i f t e p e t i c i ó n 
c á l i b r e . 2 2 
Un rifle moderno di 
reperición calibre .2Í 
debe combinar la ex. 
actitud con la con. 
veníencia y seguridad 
E l repetidor Remingtor 
U M C tiene recámara sólida, 
martillo oculto, se desarma fácil-
mente, y dispara con una precisión 
infalible. Examínese uno en la tienda iaái 
cercana o pídasenos « l catálgo descriptivo» 
REiMINGTON A R M S U M C C D . 
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A G U I J Ó 
AS 
D i f e r e n c 
y 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D e / á 
F á c u / t á d d e 
M e d i c i n a d e P d r í s 
d e 
Aquí a R no 
T A E N 
? £ L C U T I S 
F O L L E T I N 3 9 
R O B E R T O H U G O B E N S O N . Pbro. 
L A T R A G E D I A . 
D E L A R E I N A 
TRADUCCION D I R E C T A D E L I K G L E 3 
POR 
J U A N M A T E O S , P b r o . 
(Dr Tente ea 1. Librería de José Albela, 
B'Lastoaln. .. U. Teléfono A-5893) 
iCONTINÜA) 
*ttada dignidad en su rostro y continen-
7 la cínica pregunta se reprodujo 
*& voz más fuerte y tono más alto con 
••«rto dejo d ebistérica indignación. 
„ ~ ' - E s .iue su Gracia me supone cóm-
plice ? 
Marta hlro un violento esfuerzo pa-
*> domlnarHe; retirft los pies del escabel 
7 cruz6 nerriosamente las manos sobre 
,•» regazo. ¿Qué partido tomar en tal si-
MincWn ? No tenia idea de la contestación 
Que habla de dar a una pregunta que 
Planteaba la cuestión principal con tal 
Iík" za' a Pe8ar ^e haberla provocado de-
uneratlameute. Pero al instante siguiente 
sintió sus manos cogidas por la l'rin-
^sn. que se habla postrado de rodillas 
prorrumpía en un torrente de lainen-
xT-^MÍi» mil veces: ¡Y Vuestra Majes-
~ n "a podido creer e«o de mí! ;De mi. 
soy la más ardiente de sus partida-
rios y defensores; y eso que Su Gracia 
rae ha tratado slmpre con tanta frialdad 
y dureza! ¿Es posible, gran Dios? . . . 
Yo que me he negado siempre a suponer 
ninguna mala intención en Su Gracia, ni 
aun en el hecho de encarcel.^Tne y ro-
dearme de e sp ías . . . ¿yo había de cons-
pirar, ni sembrar difamaciones, ni hacer 
traición?. . . Cuando se puso fuego a mis 
aposentos, y me dijeron que Su Gracia 
lo bahía mandado, protesté a gritos di-
ciendo que era falso; cnando rae mostra-
ron la sentencia de muerte dictada contra 
mí, no quise creer que fuera Su Gracia. 
Y a pesar de todo. ¡Vuestra Majestad da 
crédito a todo género de falsas imputa-
ciones que se inventan para arruinarme, 
y me supone enredada en miserables com-
plots!... Después de estar orando siem-
pre i(<>r Su Gracia y por el Príncipe, y 
porque él Señor os enviara un hijo que 
me librara a raí de la pesada carga de 
la corona... y entretanto... Su Gracia 
ha podido imaginar... 
Luego comenzaron los sollozos: el cuer-
po entero de la Princesa se agitaba con 
la violencia de la emoción, y María sin-
tió loa ardientes labios de la joven be-
sando una vez y otra sus enflaquecidas 
manos, por las que corría un río de 
lágrimas. 
—¡Hefmana. hermana!—exclamó María 
con acento de proftinda recriminación. 
—Después de haber sido tan sincera 
y tan sufrida, y . . . y . . . que a nadie me 
be quejado... ni mostrado mi pena a 
nndie más que a Vuestra Majestad y e 
Dios.. . Y Su Gracia es capaz de supo-
ner 
Ksto era Intolerable. María se «entla 
agobiada de enfermedad y desespera-
ción. 
—;Ah! — prosignfoxja Joven con cre-
ciente apasionamiento, levantando su ros-
tro enrojecido por el llanto.—Y más que 
suponer. Su Gracia lo ha creído: y sí no, 
¿por qué ha Insistido, de ese modo en ci-
tar n la sefiora Ashley?.. . ¡Dios ralo! 
¡Creer eso de mí! 
L a Princesa volvió a dejar caer su 
rostro sobre las manos de la Reina, y 
asi permaneció gimiendo y sollozando. 
María se sintió acometida de una an-
gustia mortal. Su entendimiento le decía 
una cosa y su corazón otra. Vela claro 
que aquellas demostraciones de dolor 
eran exageradas, demasiado dramáticas y 
vehementes; comprendía además que la 
participación en el complot, perfectamente 
comprobada por lo que a la servidumbre 
de la Princesa ge rerería, no podía darse 
sin que ésta, siendo tan agudt y despier-
| te. dejara de tener noticia de todo. Re-
| cordaba también que dos años antes Isa-
i bel habla empleado el mismo artificio 
de las lágrimas para sincerarse. 
Por otra parte, conmovíasele el cora-
zón al ver aquella pobre criatura que 
protestaba de su Inocencia con tan do-
loríiliis lamentaciones; que besaba sus 
manos tan ardientemente, no con la ce-
remonlática frialdad del cortesano, sino 
con la vehemencia propia del verdadero 
; cariño; que había caído de rodillas, hu-
millándose con lamentaciones tan conmo-
vedoras y reconvenciones tan tiernas. 
¡ l'obre María! Tan hambrienta se ha-
llaba de amor, que aun el simulado, si 
lo era tan fervorosamente como el de la 
Princesa, le parecía cosa digna y acen-
table. 
Aguardó un poco a dominai; su emoción 
y entonces retiró una de las manos dé 
la presión en que las tenía el rostro 4e 
Isabel y la puso cariñosamente sobre el 
blanco cuello que descansaba sobre sus 
rodillas. 
Aun entonces advirtió el contraste en-
tre la firme y tibia carne que tocaba y 
la áspera dureza de sus enflaquecidos de-
dos. Luego comenzó a acariciar a su 
hermana, dándole cariñosas palmaditas, y 
al fin dijo con su voz ronca de timbre 
varonil: 
— E a . ba«ta ya, querida mía, tranqui-
lízate. Quietecita, quleteclta; me gusta 
tenerte así. 
Dló un gran sollozo que le arrancó la 
conRlderaeiOn de su propia desdicha v 
añadió: > 
—No creo una palabra de todo lo que 
me han contado. Por eso es por lo que 
te he mandado traer secretamente. Ni 
quería tampoco que otros llegaran a creer-
lo; no be querido, ¿lo entiendes, vida 
mía? Tú me amas mucho, ¿verdad? Pe-
ro has estado rodeada de mala gente, y 
yo he tenido la culpa de ello. ¿Me lo 
perdonarás, hermana ? 
L a muchacha trató de levantar la ca-
beza, pero la arrugada mano cuajad de 
anillos la retuvo suavemente en la misma 
posición., 
•—Horrores, verdaderos horrores han di-
cho contra tí. Ya no volveré a fiarles 
crédito Y tú, querida...—la voz vaciló— 
tú, querida, ¿verdad que tampoco cree-
rá» en adelante ninguna de las cosas que 
te di'jeren contra mí? Las dos no que-
rremos más entrañablemente que basta 
ahora Yo no puedo tenerte conmigo, her-
mana; ya lo sabes. Pero no importn; 
podrás estar muy a tu gusto con otra 
servidumbre que te mandaré; si, muy con-
tenta hasta que te llegue el tiempo de 
ver satisfechas tus aspiraciones; no tar-
dará mucho, según creo, porque soy bas-
tante vieja y estoy muy enferma, que-
rida mía, y pudiera suceder 
Isabel sé esforzó de nuevo por Incorpo-
rarse, y otra vez sintió la presión .de la 
mano que se lo impedía. L a Reina pare-
cía deleitarse en acariciar a la Joven 
Princesa. 
—Así lo dispone Dios, nuestro Señor; 
pero entretanto, amor mío, tú hasta de 
pensar lo mejor que puedas de tti her-
mana. Dame ahora un beso, querida. 
Maestre Nr.rris y Kearsley estaban «»n 
el secreto d eki venida de la Princesa, 
y dos üoras después de comenzar la en-
trevista, saludaban descubiertos en el obs-
curo y estrecho pasillo a la airosa fi-
m n ane se dirigía por él a la puerta 
del postigo abietra en el ala del edificio 
opuesta a la fachada principal, donde 
aguardaba el cortejo. 
Ninguno de ellos le vló el rostro, me-
dio velado por "la cofia, pero la vieron 
caminar sobre la grava y desacarecer tras 
las cortinas de la litera. Entonces la 
pequeña cabalgata partió sin decir una 
palabra siguiendo la vereda que atrave-
saba el parque y conducía al lugar don-
de aguardaba en las sombras el carrua-
je a media milla de distancia. 
Después regresaron en sllenc-lo a la 
sala. Norrls permaneció un breve rato de 
pie Junto a la ventana silbando muy 
bajo una canción. 
—Otra vez la ba engañado, me pare-
ce.—dijo Norrls. 
Kearsley por toda respuesta, flmncló el 
ceño con expresión de rabia y rechinó 
los dientes. 
I I 
Magdalena Dacre volvía a caballo de 
Whitehall al palacio de San Jaime, a don-
de la Corte se había trasladado la vís-
pera del "Corpus." 
L a Reina, que estaba demasiado en-
ferma para poder asistir a la procesión, 
había enviado a su doncella de honor 
acompañada de una dama español y con 
una escolta de gentileshraobres, a fin de 
que se iurormara de los preparativos y 
viera si todo estaba dispuesto para el día 
siguiente. 
E l espectáculo que se ofrecía en el 
local era espléndido. E n el gran .-alón 
se había levantado un altar debajo de 
la galería de los músicos, y otros cua-
tro en los ángulos del patio exterior, pre-
viamente recubierto de fino hormigón. 
Dando la vuelta al mismo y terminando 
en el centro, se había construido una 
vía guarnecida de tiernos robles y cu-
bierta de arena, para el paso del Sacra-
mento. Los altares de la cnpllja estaban 
adornados cou frontales de brocado y pro-
vistos de sus respectivas aras; a la puer-
ta yacían en haces las doradas parte-
sanas que debían llevar los guardias de 
la Uelna. y en la sacristía esperaban ya 
preparados los organillos portátiles que 
habían de usar los cantores en la proce-
sión, así como las antorchas y velas des-
tinadas a los acompañantes del Santísi-
mo. 
Magda venía algo taciturna cou doña 
Luisa al lado. Lo que había visto en Whl-
tehall le bacía pensar en el ardiente ce-
lo de su Señora por la religión; todos 
los detalles habían sido dispuestos por 
María. Pero también tenía evidentes tes-
timonios de la energía y diligencia des-
plegadas por Su Gracia en otras mate-
rias, algo difíciles de conediar con esta 
fervorosa solicitud por honrar al Dios de 
las misericordias. 
Al dar la vuelta a la salida del par-
que y pasar por debajo de los árboles en 
dirección a la entrada d<; palacio, lord 
Montagne se le acercó adelantándose a la 
escolta que venía detrás. 
— E l Maestro Guido desea hablar una 
palabra con Su Gracia, señora. Me ha 
rogado que je lo hiciera presente. No sé 
i qué importunidad le aqueja. 
Este mensaje fué comunicado en voz 
| muy baja; y Magda comprendió que de-
I bfa hacer lo mismo. 
—Decid a Maestre Mantón que se 
vea conmigo en la galería grande,—res-
pondió. 
Quedóse atrás de nuevo y las siguió 
hasta que llegaron al apeadero; y, mien-
'. tras la ayudaba a desmontar, la dijo 
I de nuevo: 
—Os le enviaré en seguida, señora. 
Magdalena estuvo paseándose arriba y 
[abajo en la galería durante dos o tres mí-
¡ ñutos, pensando en qué clase de reca-
! do podría ser el de Guido. No sabía si 
¡ le serla dado complacerle; la Reina re-
| cibla a la sazón a muy contadas perso-
nas. Sin embargo, trataría de ver si 
daba alguna razón adecuada. No era gran 
cosa lo que sabía respecto de est^ gen-
tilhombre; según tenía entendido, se tra-
taba de una persona de letras que ha-
bía prestado un notable servicio a la 
Uelna en la época de su advenimiento al 
trono y que se habla distinguido en la 
última conspiración, portándose además 
con perfecta corrección en el desempeño 
de sus deberes oficiales. Tenía además 
de criado a un muchacho que cantaba 
primorosamente. Esas eran en puridad to-
das sus uot.-cias. ¿Qué asunto tendrís 
que tratar con la Reina? 
Guido se piesontó entonces vestido aút 
con el traje de montar, al extremo d« 
la galería, y se inclinó saludando a 
acercársele Magdalena. 
-t-¿Deseáis ver a Su Gracia, señor? — 
preguntó la azafata. 
—SI, madama. 
Echábase de ver que se cortaba algi 
al hablar, como si estuviera opífmid* 
por algún secreto disgusto. 
—¿l'odlls Indicarme el motivo do vues-
tra visita? — preguntó la Joven.—La Rei-
na apenas recibe ahora. 
—Solicito una grac.a, señora; un act« 
de clemencia; lamento no poder expli-
caros el asunto. Recordaréis que, no ha-
ce muchos meses, presté a Su Gracia uj 
pequeño servicio. Acaso mi petición • 
relacione con ese asunto. 
Magdalena reflexionó: 
—Un acto de clemencia, — repitió coi 
aire de duda 
—Por Dios, madama,—insistió Guld( 
de pronto.—No puedo esperar por msi 
tiempo. 
L a muchacha le contempló con asombrí 
y un poco asustada -de su vehemencia 
Tan brusca fué la transición del ton» 
pacífico usado poco antes por el gen 
tilbombre a la impaciencia furiosa qm 
rí-flejaban las últimas frases, qne Gnld-
había avanzado un paso y miraba a \i 
azailata con extraña decisión. ¡Qué gen 
te más extravagante eran estos caballa 
ros de la serridombre palatina! 
—¡Un acto de clemencia!—repitió. 
Magda «lió media vuelta y vaciló ta 
davía unos instantes. 
—Bien; seguidme. Maestro Manto. Vo; 
a comunicárselo a Sn Gracia. 
L a camarera dejó a Guido en una di 
las pequeñas antecámaras de los departa 
mentos d£ la Reina y penetró en la pie 
za contigua. 
María estaba, como de costumbre, sen 
tada con un libro sobre las rodillas j 
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L e da m á s confort, m á s sat i s facc ión , y por m á s tiem-
po que ningún otro carro. 
Esto no consiste simplemente en ser un motor bueno co-
mo hay muchos. Consiste en ser absolutamente diferente 
que cualquier motor que usted ha conocido. 
No es necesario que usted es té práct ico . P e r m í t a n o s ex-
plicarle por q u é es esto: porque actualmente . mejora con el 
uso, al contrario de todo otro carro. Hay una causa infali-
ble que le constará tan claro como si usted fuese ingeniero. 
VENGA A VERLO A 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
C u b a M o t o r C o . 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
( V I E N E D E LfA PRIMERA) 
dres y arrojaba algunas bembas so-
bre las afueras del sudoeste. Al mis-
mo tiempo otra máquina enemiga arro 
Jaba bombas sobre los suburbios del 
nordeste. 
"Otros aeroplanos que cruzaron ia 
costa de Kent J Essex de diez y yein-
te y chico adlez y cincuenta de la no-
che, fueron ahuyentados por t i fuego 
de nuestros cañones en Tartos tugn-
ires». ' . 
**E1 ataque final, asestado por tres o 
k«uatro máquinas entre las once y me-
dia y las doce de la noche, resulto 
iqruaímente infructuoso. Cayeron alsru-
nas bombas en varios lugares de lient 
"Anúncianse Tarios combates con 
máquinas enemigas. Uno de nuestro? 
pilotos atacó a un InTasor en las afue-
ras del nordeste de Londres, con el 
resultado de que dejara caer sns bom-
bas sobre campo raso y emprendiese 
Ja fuga. Todos nuestros pilotos regre-
saron sin novedad. , m t n 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociarla 
fecibldo por el hilo directo). 
LOS DOS BARCOS H E D I D O S EN 
E L MEDITERRANEO 
Londres, Enero 30. 
E l transporte y el auxiliar de la 
flota que fueron hundidos a prin-
cipios ün mes en el Mediterráneo, se-
gún se anunció en la Cámara de los 
Comunes la pasada semana, fueron 
el **A^ag6n,, y el «Osmanich**. 
Thos J . McNámara, Secretarlo de 
Hacienda por el Almirantazgo, anun-
ció en la Cámara de lo? Comunes el 
miércoles pasado, que 718 vidas se 
perdieron en el hundimiento por el 
enemigo en el Mediterráneo, de dos 
barcos cuyos nombres no mencionó. 
F l barco 'ngles "Aragón'*, despla-
zaba 9.588 toneladas, y medía 613 
pies de eslora. E l vapor aOsmanleir, 
desplazaba toneladas y medía 
360 pies de eslora. 
BAJAS NAVALES FRANCESAS 
París, Enero 30. 
Tres vapores franceses ê menos 
de 1.600 toneladas fueron hundidos 
durante la semana que terminó el 
día 25 de Enero. Otros tres barcos 
fueron ataecdos Infructuosamente. 
P r o y e c t o d e , . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
También se venderá arroz al precio 
frflcial o algo más barato. 
E l Director de Alimentos dijo al 
Alcalde que piensa traor del extran-
jero varias cantidades de frijoles ne-
gros para abaratar este artículo de 
tan general consumo, e instalar en el 
mercado de Carlos I I I un restaurant 
económico donde se podrá almorzar 
d comer a rarón de diez o quince cen-
tavos por tres platos. 
Finalmente se trató en la entrevista 
le í proyecto presentado por el señor 
B. Pons relacionado con la instala-
;l¿n de varias cocinas económicas en 
iistintos lugares de la ciudad. 
BAJAS MARITIMAS D E I T A L I A 
Roma, Enero 30. 
' L a s pérdidas marítimas; de Italia, 
durante la semana qne terminó el Í6 
de Enero, fueron dos vapores italia-
nos de más de 1.500 toneladas y dos 
barcos de Tela de menos de cien to-
neladas. Un vapor averiado llegó a 
puerto. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable rt« la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LOS F1LANDESES DERROTARON 
A LA GUARDIA ROJA 
Estokolmo, Enero 30. 
I Se informa que los miembros del 
; Gabinete Filandés, incluyendo a los 
i ex-senatícres, están salvos. 
Las tropas del Kobiorno que derro-
| taron a los guardia rojos en el Nor-
te d(< Finlandia, marchan ahora ha-
; cia el Sur. Han desarmado 5.000 rn-
l sos en Jacobstadt, Vass y puntos ve-
ifcInos, apresando veinte ametrallado-
ras. 
CONFERENCIA POSPUESTA 
Amsterdam, Enero 30. 
Un despacho de Brest-Lltovsk fe-
chado el martes, dice qne el Conde 
Czernln, Ministro de Relaciones Ex-
teriores austro-húngaro, el doctor 
von Kuehlmann, Secretarlo de Re-
laciones Exteriores de Alemania, el 
doctor Conde von Podewllsdnrnltz, 
ex-Primer Min'stro bávaro y Talaat 
Pashá, el Graa "Vicir Turco, acempa-
ñados de sns respectivas delegacio-
nes pacifistas, y varios miembros de 
la delegación búlgara, así como León 
Trotzky, Ministro de Relaciones E x -
teriores bolshev'kl, habían llegado a 
Brest-Lltovsk. 
A instancias de los rusos, la sesión 
de la comisión política de la confe-
rencia de ia paz, que se había fijado 
para el martes, se pospuso hasta el 
miércoles. 
Í L CONSUL B O L S H E V I K I EN NEW 
YORK 
Retrogrado, Enero 30. 
E l Gobierno de Obreros y Solda-
dos nombró a John Reed, periodista 
americano y soc!alIsta, Cónsul de la 
República de Obreros y Soldados en 
Nueva York, relevando al Cónsul nom 
brado por el viejo régimen. 
Mr. Redd ha estado en Rusia va-
rios meses tomando parte en las reu-
niones de los bolsheviki. 
Mr. Redd dijo al corresponsal de 
la Prensa Asociada que saldría pa-
ra Nueva York en la entrante sema-
na, para hacer frente a un proteo 
que tiene allí por supuesta propagan-
da pacifista. 
Londres, Enero 30. 
Mlchael M. Oustínoff, Cónsul Ge-
neral dé Rusi^ en New York, ha si-
do relevado, según inalámbrico reci-
bido aquí. John Reed ha sido nom-
brado sucesor de Onstlnoff. 
Nneva York, Enero 30. 
E l ( óns.i! General ruso Oustinoff, 
dorlaró hoy por conducto de su Se-
cretario, que no creía qne el Gobier-
no de los Estados Unidos reconoce-
ría ei nombramiento de John Reed 
como su sucesor. Mr, Ous^noff fué 
nombrado Cónsul en la época del 
Czar Nicolás. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociaba 
recibido por el hilo directo). 
LO QUE DICEN E N YIENA 
VIcna, Enero 30. 
Los italianos que están atacando 
en el frente Septentrional, son re-
forzados constantemente por gran 
número de tropas, dice el parte ofi-
cial de hoy. 
Después de una lucha tenaz, en 
que se dice que las tropas austríacas 
presentan una heroica defensa, se 
vieron obligadas a ced^r Monte di 
Val Bella y Col del Rosso. 
L A FRONTERA SUECIA-FINLAN-
DIA, CERRADA 
Londres, Enero 30. 
Un despacho de Copenhague a la 
Exchar^e Teiegraph Company, dice 
que según Informes de la prensa, las 
autoridades suecas han cerrado la 
frontera Suecia-FInland'a, con objeto 
de impedir que la guardia roja ad-
quiera armamentos. 
HUELGAS « i ALEMANIA 
Londres, Enero 30. 
Todos los obreros en los arsenales 
de Riel y en las fábricas de Vulcan. 
en Hambnrgo, y m'llares de mineros 
en los distritos del R^jin y de West-
phalia se declararon en huelga el lu-
nes, según anuncia el "BerPner Yo-
ssische Zeltung". 
Londres, Enero 30. 
E l corresponsal en Berlín del MPo-
lillken'' de Copenhague Informa que 
ios huelguistas han formado un con-
sejo de obreros de quinientos, con 
una "comls'ón de acción" de diez 
hombres y mujeres, incluyendo a Hu 
go Haase, el leader de los socialis-
tas independientes y Phllipp Shel-
demann, leader de la mayoría socia-
lista. 
TambKn forman parte de la Co-
misión Georg Ledbour y >Vm. D'tt-
mann, socialistas independíenles y 
Friedrich Ebert y Herr Braun, de la r 
mayoría socialista. 
L n Comisión pidió a Herr Wailraf, { 
M'nlstro de Gobernación, que diera ¡ 
permiso para la celebración de reu-1 
niones. Herr Wallraf, contestó que 
no trataría con los obreros, pero que 
recibiría a los socialistas miembros 
del Parlamento. Herr Scheidemann, 
Herr Haase y dos obreros vieron 
al Ministro de Gobernación y le In-
formaron de la acc'ón do la Comi-
sión, demandando unánimemente que 
las negociaciones se efectuaran en 
presencia de los obreros. 
£1 resultado de las deliberaciones 
de Wallraf se Ignora todavía, agre-
ga el despacito, pero según el "Lokai 
Anzelger", importantes negociaciones 
se están Ilevndo a cabo entre él y 
el general von Stein, Min'stro Pru-
siano de la Guerra. 
Amsterdam, Enero 30. 
**The Yo^sische Zeltung" (Berlín), 
informa que todos los obreros de los 
arsenales de Kiel, Incluyendo los ar-
senales del Gobierno, se declararon 
en huelga el lunes, y qne todas las 
panaderías han estado vigiladas des-
de el viernes por las tropas y la po-
licía armada. 
En Hambnrgo, dice el periódico, to 
dos los obreros en los talleres de 
Ynlcan se declararon en huelga el 
domingo por la mañana, marchando 
en prosesión por las principales ca-
lles de la ciudad hasta el edificio de 
las uniones obreras, en. donde cele-
braron un mitin tempestuoso. Todas 
las demandas eran pidiendo mejores 
alimentos. No hnbo desórdenes. 
En despacho de Essen al "Yoss^-
che Zeltung" dice qne el lunes había 
cuatro mil huelguistas en las minas 
de Rhln y Westphalla, donde se em-
E l G e n e r a l M e n o c a l . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
Reconoció 1?. necesidad recomenda-
5a ya en sus mensajes al Congreso, 
fe que se presentaran y aprobaran 
ü&tintas leyes, y que tan pronto las 
icordaran, 5] daría en gran parte lo 
jue el porletariado necesitaba. 
Los obreros trataron también sobre 
tauntos de organización, de la penu-
ria que atraviesan los trabajadores, 
b escaso de su jornal y sobre la pri-
sión de algunos obreros. 
E l Presiderte con toda franqueza 
írató de estos asuntos, ofreciend.'i 
iteaderles y solucionar cuantos tro-
><czo9 se presenten siempre que los 
>brero6 procedan con cordura y sen-
latez. , , , 
L a comisión bandonó la mansión 
leí Jefe del Estado .altamente satis-
fecha, .de l a entrevista celebrada. 
A © U I A R 11Ó 
Q 
plean centenares de millares de 
hembres. Nueve minas están afec-
tada». 
ALMACENES DE C E R E A L E S IN-
CESDIADOS 
Londres, Enero 30. 
Los grandes almacenes de granos 
y cereales de la ciudad de Tiena, es-
tán Incendiados y un enorme daño 
ha sido causado, según se anuncia 
en despacho de l lena, enviado a Ams 
terdam j trasmitido de allí a la Ex-
chango Teiegraph. Se sospecha que 
los revolucionarlos han 'nielado los 
incendios. 
E l "Tonvaerts" dice que la fábri-
ca de liarín;i más grande de Kaiser-
Ebersdorff, en los suburbios de \ i e . 
na, fué quemada ei sábado. Todos los 
cereales, harina y maquinaria quedó 
destruido. L a fábrica desempeñaba 
pnpel muy importante en el aprovl-
slonamiento de Tiena. 
QUINIENTOS MIL RÜELGl lSTAS 
EN ALEMANIA 
Londres, Enero 80. 
Cerca de quinientas mil personas 
se hallan ya en huelga en Berlui, 
y el número aumenta por horas. L a 
noticia la trasmite el conesponsal 
de la Exchange Teiegraph con fecha 
de ayer. E l movimiento se va exten-
diendo a los pueblos de las provin-
cias. 1 
[ u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a L 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S * S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
s e : c u r a n t o d o s 
Se vende en todas las boticas. Depósito: EL GRíSOL, Heptano esq. a Manriqne. 
LA SITUACION OBRERA EN A L E -
MAMA 
Londres, Enero 80. 
E l corresponsal en Rotterdam del 
"Da'Iy News'*' advierte que no se de-
be tener una idea exagerada acerca 
del tamaño e importancia del tras-
torno Industrial que ha ocurrido en 
Alemania. Otros pe.iódicos annncian 
qne los trabajadores en cuarenta fá-
bricas de materiales de guerra, en 
Berlín soiamente, se han declarado 
en huelga, y ene en muchas otras 
partes las huelgas han sido acom-
pañadas de gran desorden. 
E l corresponsal del ^Daily ^ews** 
d'ce que la cesación del trabajo en 
Berlín, aparentemente, no es de ca-
rácter general. 
Cna huelga propuesta por el Co-
mité Central de las nniones obreras, 
fué pospuesta después del discurso 
pronunciado por el doctor von Kuehl 
munn, el Secretario de Relaciones 
Exteriores, con quien parecía qne es-
taban satisfechos los *4leader8,, obre, 
ros temporalmente. Las huelgas qne 
han ocurrido han sido espasmódlcas. 
Dice el corresponsal: 
Los comités de las TWones Obre-
ros han hecho las signlente& deman-
das: 
Primera.—Una contestación por el 
gobierno alemán al discurso pronun* 
ciado por e| Primer Ministro Lloyd 
George ante los gremios obreros ln-
gloses. 
Segundo.—Una declaración de los 
propós'tos de guerra alemanes en el 
Oeste. 
Tercero*—Directa representación 
de la clase trabajadora en las nego-
ciaciones de paz, en proporción a la 
representación de los Intereses ca-
pitalistas. 
Cuarto.—Qne no se sigan pesno-
niendo las reformas de las franqui-
cias prusianas. 
LAS DEMANDAS D E LOS SOCIA-
L I S T A S ALEMANES 
Zurich, Enero 80. 
E l periódico socialista "Tonraerfs' 
anuncia qne los huelguistas de Ber-
lín se han hecho más numerosos y 
amenazadores. Han dirigido al go-
bierno un ultimátum, cuyas deman-
das principales son las siguientes: 
Primera,—Acelerada conclusión de 
una paz general s'n Indemnizaciones 
ni anexiones. 
Segunda,—Participación de los de-
legados de Ioe obreros de todos los 
países en las conversaciones sobre 
la paz. 
Tercera*—Mejora de la situación 
de las subsistencias mediante, una 
mejor distribución. 
Cuarta*—Inmed'ata abolición del 
estado de sitio y restauración del de-
recho de reunión pública, suspendi-
do por las autoridades militares. 
Quinta,—Abolición de la militari. 
zación de las fábricas de guerra, 
Sextos—Inmediata libertad de to. 
dos los prisioneros políticos. 
Séptima*—Democratización funda, 
mental de las instituciones del Es-
tado, 
Octava,—La institución del sufra-
gio electoral por directo voto secre. 
to. 
LA CAPTURA DE MONTE DI T A I 
B E L L A 
Roma, Euero 30. 
" E l enemigo safrió bajas consi* 
derables. E l botín de gnerra incluye 
más de cien oliciaies y 2.500 sóida-
dos, seis cañones de varios calibres, 
cien amotralladnras, numerosos mor. 
teros de trinchera, varios millares de 
fusiles y una gran cantidad de mu. 
nldones y materia] de guerra de to-
das clasos. 
•*La reacción de la artillería ene. 
miga en las pos'clones enemigas 
capturadas fué muy violenta. Núes, 
tro fuego iné rápida y poderosamen-
te reconcentredo en los objetivos más 
d'stantes, 
MLa flota aérea enemiga fué batí* 
da eticazmentr por nuestras múqui. 
ñas y fuego de cañones anti-aéreos, 
qne durante dos días derribaron diez 
y siete máquinas enemigas'. 
COMENTARIOS D E L "JORNAL DO 
COMMERCIO* 
Río Janeiro, Enero 30. 
Comentando sobre el cambio de 
notas entre el Ministro de Relacio-
nes Exter'ores del Brasil, señor M-
| lo Pecanha, y el .Ministro Británico, 
Arthur Pcel, acerca del asunto de la 
contribución naval del Brasil en la 
guerra, el "Jornal do Commercio", 
hace hincapié en la firme determina-
ción de Brasil de actuar, por un la-
do, por medio de sus aviadores en-
viados a Inglaterra, y por el otro, por 
escnadrillas de cruceros y destro-
yers. 
E L EMPERADOR GUILLERMO Y LA 
PAZ 
Rotterdam, Enero 30. 
E l Emperador Guillermo simpatiza 
con el movimiento de la paz median-
te acuerdo, según el profesor Ilf"8 
Delbrueck, de la Universidad de Ber-
lín, en vista de las declaraciones 
qle se le atribuyen eu una entrevis-
ta con el corresponsal del periódico 
"Nleuive Rotterdamsche Conrant . 
E l profesor Delbrueck, que tam-
bién aboga por la paz por acuerdo, 
dijo que las naciones estaban ahora 
divididas en dos campos: el pr^e-
ro comprende a aquellos que coico 
el Primer Ministro Lloyd George en 
Inglaterra y el Almirante Aouz 
pitz en Alemania, quieren pelear has-
ta el fin, y el segundo consiste «e 
aquellos qne, como el Emperador 
GuIUenno, el Gobierno alemán, i» 
mayoría del Relchstag y la gran ma-
yoría del pueblo laboran para odic 
ner una pax negociada. . 
Alemania, declaró el profesor yei-
brneck, no piensa lastimar Ia inie¡' 
Rrldad ni la soberanía de J?eic5"; / 
lamenta qne e| Canciller Ton Hert-
ling en su discurso en el Parlamen-
to alemán no se expresase de nna 
manera más definida sobre este par-
ticular. Nada está más lejos de » 
intención del Canciller que el ne 
rar a cabo nan política de fuerza, 
a juicio del profesor Delbrueck. T 
las masas del pueblo lo ,̂ ^Pa](I?ftn• 
E l profesor Delbrueck aludió a io» 
furiosos ataques de !•» P ^ f f í S 
nos al Emperador, cosa Inaudita has 
ta ahora en Alemania, e 
capté en que había pruebas suflcW 
tes de qae el Emperador simpatizaba 
con una paz mediante a c u e r d o ^ ^ 
E n t é r e s e d e l a n u n -
c i o d e 
^ E L E N C A N T O " 
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O P R E S I Ó N 
r palpitación excesiva del corazón, que 
L¿V suponer afectado este órgano, K 
curan con las 
PASTILLAS DEL Dr. RICHARDS 
> 
" 7 ^ ¿ E > S A J E D E L EMPERADOB 
L G U I L L E E M O 
imsterdam, Enero 30. 
E l Emperador alemán, contestan-
do a las felicitaciones del Rey de Sa-
ionla en la ocasión de su cumpleaños 
le ha enriado el siguiente mensaje, 
serún el periódico ^ o k a l Anzei-
mt*: 
«Sabéis como yo s'mpatlzo en me-
dio de los sacrificios y angustias qu© 
estos duros tiempos han impuesto al 
pueblo; pero empiezo el nuexo año 
ron plena confianza. A pesar de mu-
chas dificultades, todo demuestra 
que nuestra superior fuerza militar 
y la espléndida resistencia de nues-
tro pueblo derrotará a nuestros ad-
Tersarios y creará los cimientos de 
un porrenir bueno, feliz y seguro. 
Píos lo conceda,,. 
AMERICANOS MTERTOS EN 
I T A L I A 
Cuartel General del Eíército Ita-
liano, en la Italia Septentrional, mar 
tes, Enero 29. 
Los dos trabajadores de la Cruz 
Koia, IVIlliam Platt y Richard Cutts 
Fairfield, fueron los primeros ame-
rlcanos que murieron en el frente 
italiano. 
Platt y Fairfield acababan de lie-
gar a un hospital de la Cruz Roja en 
una motocicleta, cuando empezó la 
Incursión. Cinco bombas cayeron en 
el pa^o del hospital, matando a cua-
tro personas e hiriendo a yarios pa-
cientes. Los americanos murieron 
instantáneamente. Uno recibió un 
fragmento de bomba en el corazón, 
y al otro le alcanzaron tres fragmen-
tos en la cabeza, el estómago y las 
piernas. 
E l entierro de las xíctlmas de esta 
Incursión se efectuó en Mestre hoy. 
E L CONSEJO SUPREMO D E GUE-
RRA 
Tersalles, Enero 80. 
L a sesión plenarla del Consejo Su-
premo de Guerra se celebró esta tar-
de en el Irianon. 
Durante tres cuartos de hora, es-
ta mañana, M. Clemenceau, Darid 
Lloyd George, y el Profesor Orlan-
do, celebraron ' una conferencia en 
la cual también esturo presente el 
Barón Sonnino, Ministro italiano de 
Relaciones Exteriores. 
ACORAZADO ENCALLADO 
De un puerto del Atlántico, Ene-
ro 80. 
Mientras que partía ©1 hielo en un 
canal, un acorazado tipo **dread-
noughh", encalló en una barra de 
arena. Los oficiales esperan poner-
lo a flote mañana. 
LOS BARCOS E X - A L E M A N E S 
Con el ejército americano en Fran-
cia, martes, Enero 20. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Roy se anunció aqní qu© el tone-
laje total de barcos ex-alemanes dis-
puestos para el serrlclo en alta mar, 
la mayor parte de los cuales traían 
hombres y materiales a Francia, es 
aproximadamente 000.000. Entre el 
número considerable qu© ya han lle-
gado sin novedad a los puertos de 
la "Entente", se halla el Lenathan, 
antes el \'adulend, y quince más, de 
los más grandes. 
Estas cifras demuestran la fal-
sedad de las recientes pretensiones 
de Alemania, y la publicación de es-
te Informe se permite por ese moti-
TO. 
Declárase autorizadamente qu© es 
tas cifras prueban que Alemania ha 
estado deliberadamente haciendo cir-
cular falsas noticias empequeñecien-
do la ayuda prestada a la causa alia-
da, creando así una Injustificada con-
fianza en los submarinos alemanes. 
Entre los antiguos barcos alemanes 
que han llegado a los puertos de la 
"Entente", búllanse: 
"Coyington (ex-C'ncinnatl); Amé-
rica, (ex-Amerika); President Grnnt, 
Presidente Lincoln, Powhattan, (ex-
Ramhurfi; Madnivaska, (ex-Koening 
TVilhclm I I ) ; George Washington; 
Momt Yanon, (ex-Kronprinzessin Ce 
ciiie); Agammennor, (ex-Kaiser W1! 
bílni 11); Adas, (ex-Grosser Kur-
furst); Mercnryi (ex^Barbarrossa); 
Pooahontas, r(x-Prlnce8s Irene; Hu-
rón, (ex-Frederich des Grossc); Yon 
Stucba, (ex-Kronprlnz Wflhelm); 
Dckalt, (ex-Prinz Eiííl Freidrich.) 
P A R A 
" A I L I A N C E F E N I X 
PALABRAS DE TON HUSDEMBURG 
Amsterdam, Enero 80. 
L a "Rhonische Westfakiseh© Zel-
tnng" de Essen. de la cual se ha re-
cibido un pjemplor aquí, anuncia que 
el Feld Mariscal Yon HIndemburg< 
ha adrertido a los hnelsrulstas de 
Berlín, que cesen inmediatamente en 
su moTimlento. Les dijo, según este j 
per'ódlco, que estaban mal guiados, i 
«greeaiylo: 
"('¡'da hora que perdáis Tosotros,1 
significa la debilitación de la defen-1 
sa de Alemania. Estáis cometiendo' 
Ĵn crimen contra nuestro ejército y 
ario de cobardía contra Tuestros her-1 
*anos en las trincheras del frente. 
BARCO QUE P I D E AUXILIO 
Pe un puerto del Atlántico, Ene-
'o 30. 
Un inalámbrico p'diendo auxil!o( 
ê nn barco Inglés que anuncia un 
^0íin a bordo entre los fogoneros 
árabes que lleva, se recibió esta no-
^í^- Fl barco, cuyo nombre no se ha 
A h o r a m e j o r 
- •i^an<l0 rcu™a se recrudece, e« el 
esto* 17lon,onto de atacarlo v [tor ef>o en 
tomf 8 ',p fresquito es cuando se debe 
™ar el antlrremnático del doctor Rú-
en . ?mr3t de Flladelflo. que se vende 
áriH - la8 boticas. Hace eliminar el 
fia i urlco Prontamente y por ello all-
curat In?1 en corto tiempo. Tomarlo es 
e^'^e^el reuma. 
A G E N C I A D E A G E N C I A ; 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . H A B A N A . T E L F . A . 7 4 4 4 . 
N o C o m p r a r » N i G e s t i o n a r , 
N i C o n t r a t a r , S i n P r e g u n t a r . 
" A L L I A N C E F E N I X " , C o n t e s t a r 
D e s p u é s d e 
A v e r i g u a r 
C o m p a r a r 
A j u s t a r 
y A q u i l a t a r . 
Sr 
que viven en 
desea que ' ' A L U A N C E F E N I X " le conteste a la mayor bre-
vedad respecto a lo que a cont inuación se expresa: 
Contesteclón gratis a ios lecteres del DIAfllO DE LA MARIXi 
dado, se encuentra areriado, cente-
nares de millas de lu costa. 
GOHANDANTE DE LA FLOTA BRA-
SIL K ÑA 
RÍO Janeiro, Enero 30. 
E l Almirante Pedro Pronti, ha si-
do nombrado Comandante de la flo-
ta brasileña que cooperará con los 
aliados en aguas europeas. 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
• N o s e a h o g a n 
Jn«ndo uno padece de asma y toma 
an eo' lo P"1"61,0 T'e advierte es que 
«parecen los ahogos, que su respira-
v ^ * suave y que concillan el sue-
y duermen a pierna suelta. Sanaho-
n Tí??.*? *n todas las boticas, es una 
k ,?,í'cllc,n«. y está de venta en todas 
ooücaa y en bu depósito "El Crisol," 
«uno y ifaurique. 
AÍTI'HDO DE I N G L A T E R R A . — E S -
LS I A DOS l .VI DOS Y ( AÑADA 
WtShlagtOBi enero 80. 
Un acuerdo entre los Estados Uni-
dos, la Oran Bretaña y Canadá sobre 
las bases para celebrar conronciones 
de reclutamientos separados, y que 
solp auuardrt la firma de los repre-
sentantes de los gobiernos interesa-
dos, fué anunciado hoy por ei Secre-
tarlo Lanslng, en una carta al Presi-
dente Dent, de la Comisión Militar del 
Senado. 
Esas conTendones dan a los ciu-
dadanos de cada país opción a regre-
sar a su patria para prestar serricio 
mlíitar durante un periodo fijado, des-
pués del cual serán objeto de deberes 
militares bajo las leyes y disposicio-
nes del pais en donde residan. Tam-
bién se permite a cada país la exen-
eitfn de nacionales del serrlcio militar 
si lo estiman necesario. 
NOTIFICACION ANARQUISTA 
Washington, enero SO. 
E l Embajador Francls cablegrafía de 
Retrogrado al Departamento de Esta-
do que nn grupo de anarquistns rusos 
le ha notificado que lo harán perso-
nalmente responsable de la «eguridad 
de Alexander Berkman y Emma Gol-
manque que están sentenciados en los 
Estados Unidos por ylolación de la 
Ler de reclutamiento. 
F A L L E C I O E L SENADOR IV. 1* 
HUGHES 
Trentes, New Jersey, enero 30. 
E l senador de los Estados Unidos 
W. A. Hughes, de Paterson, falleeió 
anoche en un hospital en donde se ha-
llaba recluido hace Tartas semanas, 
sufriendo de enTenenamiento produci-
do por substancias alimenticias. 
E l senador Hughes nació en Draug-
hdea. Irlanda, el 3 de abril de 1872, 
En 1898 se alistó para pelear en la 
guerra hispano americana y fué nom-
brado ayudante del Mayor General 
Fitzhugh Lee, en Jacsonrflle, Florida. 
Después de la guerra increpó en la 
oficina del Fiscal General John W. 
Griggs y en 1900 se le admitió en el 
foro. En septiembre 12 de 1!)13, Hu-
ghes fué electo senador en las elec-
ciones primarias de un Estado Demo-
crático, ocupando su escaño el día I 
de marzo de 1013. 
DOS MIEMBROS DE LA JCNTV >l\-
RITIMA 
Washington, enero 30. 
Raymond B. SteTens, Viceprt sidente 
de la Junta Marítima y Geoige Ru-
blee de la Junta Asesora Legal, serán 
enriados a Londres como rcpri^entan. 
tes permanentes de la Junte. 
Los dos representantes americanos 
probablemente formarán parte de la 
Comisión interaliada para fletar bar-
cos. Ayudarán a la Comisión Herando 
a ios aliados el tonelaje que los E s -
tados Unidos pueden dispensar para 
serricio extranjero e Informarán cons. 
tantemente acerca de la situación ma-
rítima de Norte América, Inglaterra 
ha tenido un comisionado marítimo en 
los Estados Unidos, desde que los E s -
tados Unidos ingresaron en el con-
flicto. 
N I E V A COMBINAdON MARITTMl 
Washington, enero 30, 
L a centralización del control del 
morimlento marítimo trasatlántico se 
estableció hoy con la creación de un 
Comité controlador de barcos muo a su-
ma el cargo supremo del funciona-
miento de todos los barcos, aliados y 
reutraies que entren y salgan de puer-
tos americanos. 
El Comité fué nombrado por repre-
sentantes de la Junta Mari ima, los 
Departamentos de Guerra y Marina, 
los Administradores de Alimentos y 
Combustibles, el Director General de 
Ferrocarriles, el gobierno InarlPs y ar-
madores. Forman parte del ( omlté P. 
A. S. Franklin, de la International Mer 
cantil Marine, Presidente: H. H. Ray-
mond, Jefe de las Líneas Cljoe v Ha-
llory, y nombrado recientemente Ad-
ministrador de barcos en Nê » York 
y Slr Cunnop Guthrle, Director del em-
barque británico en este pais. 
E l arreglo, según explican los fnn-
cíonnrios marítimos, crea en efecto 
una combinación de morimientos de 
buques para Europa. 3Iercancfas des-
tinadas para ultramar serán cargadas 
en barcos disponibles bien sean ope-
rados por los Estados Unidos o por 
los aliados. Con la aynda de la adipi-
nistraclón ferroTiarla el Comité dará 
a puertos del Sur mnciios de los su-
ministros que hasta ahora habían con-
gestionado el puerto de Nueva York 
y los barcos que Tenaran rcclMrán ór-
denes Inalámbricas para que prosigan 
a los puertos donde los materiales do 
más importancia aguardan embarque. 
£1 plan ha de ser aprobado todaría 
por el gobierno británico y demás alia-
dos, pero los funcionarios recibieron 
hoy seguridades por parte de Slr Cun-
nop Cothrie y Sir Richard Crairdord 
de la Embajada Británica, que la apro-
bación Tendría. 
L a aprobación por parte de los neu-
trales no es necesario desde el mo-
mento en que los barcos neutrales ope 
rados por los Estados Unidos y por 
los aliados funcionan bajo contratos de 
arrendamiento. 
AUMENTO DE LA TARIFA DE F L E -
T E S F E R R O YLARIOS 
Washington, enero 30. 
Aumentos de un quince por ciento 
en el flete de las mercancías deede 
el Este y puntos interiores fué au-
torizado hoy por la Comisión de Co-
mercio entre Estados, decldieodo final 
mente el famoso caso de "entre mon-
tañas'» que ha estado pendiente de so-
lución durante una porción de años. 
Esta acción hará las tarifas a la cos-
ta igual a los altos precios de carga 
que se mantienen para Spokane, Dem-
ver, Salt Lake City, Reno y otras ciu-
dades intermediarias. E l aumento em-
pezará a regir el día 15 de marzo. 
INTERNAHO 
Nuera York, enero 80. 
Joseph ron Bruck, Administrador 
del Mannesmann Tube Works de esta 
ciudad, fué internado esta noche en 
Ellis Island, bajo órdenes de Wasvfne-
ton. Díceso que es un reserrista ale-
w;':). Tenía negocio de importación y 
exportación con compañías snd ame-
ricanas y créese que su fnternación se 
deba a propaganda alemana en esos 
países. 
E L TRANSPORTE D E FUERZAS 
AMERICANAS A FRANCIA 
Washington, enero 30. 
E l Secretarlo Daniels, discutiendo el 
despacho del Cuartel General del Ejér-
cito Americano en Francia, respecto 
a la confiscación de los barcos ale-
manes que s<» usan para transportar 
tropas americanas con destino al ex-
tranjero, revoló hoy el hecho de que 
de seiscientas a setecientas mil tone' 
ladas de embarcaciones autos enemi-
gas están ahora dedicadas a transpor-
tar las fuerzas expedicionarias y man. 
tenerlas provistas de lo que necesitan. 
E l LeTiathan, antes el Yaterland, es 
capaz de transportar diez mil hom-
bres en un solo viaie, dijo Mr. Daniels, 
pero se consideraba que 8.000 era el 
número que pedía obtener' comodida-
des bastantes. 
Con motivo de las reparaciones he-
cha« al Leviathan, s© ha areriguado 
que las alteraciones efectuadas por 
los Ingenieros americanos han dado 
por resultado un aumento de rarlos 
nudos en su velocidad. 
LA ESCASEZ DE CARBON EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
New York, enero 80. 
L a escasez de carbón presenta np 
problema mucho más serlo en los 
distritos del Norte que en esta ciudad, 
según declaraciones hechas esta no-
che por las autoridades que están fa-
miliarizadas con la situación. 
Muchas fábricas han tenido que ce-
rrar por no poder obtener combusti-
ble. 
LA ESCASEZ D E L AZUCAR EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Chicago, enero 30, 
Centenares de personas estuvieron 
duranfe horas formando co'-a en va-
rios establecimientos en espera de su 
turno para comprar media libra de 
azúcar. Los pequemos detallistas, por 
la mayor parte, nnnnciaron que la 
existencia se les había agotado. 
E l alivio de este situación depende 
de las provisiones del Oeste, que han 
sido detenidas por la congestión en el 
tráfico. 
E L AZUCAR D E CALIFORNIA 
Washington, enero 80. 
Como paso preliminar para determi-
nar nn precio justo para el azúcar de 
remolacha de Califcrnia, la Adminis-
tración de Subsistencias esta noche 
nombró una comisión de tres Indivi-
duos a fin de que fijen el costo de la 
producción sugieran un margen sufi-
ciente de ganancias. 
EN L A BAHIA DE CINCISNATI 
Cinclnnati, Oblo, cuero 30. 
Una capa de hielo se ha formado de 
nuevo en la bahía de Cinclnnati. Tres 
grandes vapores se hundieron en un 
puerto local y otros fueron llevados 
per los témpanos de hielo así como 
varias embarcaciones menores. Las 
pérdidas se calculan en unos tres-
cientos mil pesos. 
CARESTIA DE CARBON EN E L 
E S T E 
Washington, enero 80. 
Yaras! secciones del Este harán fren 
te a una carestía de carbón en los 
próximos días como resultado de la 
congestión ferroviaria motivada por 
lastormentas de nieve. Según infor-
mes recibidos por la Administración 
de Combustibles In situación en New 
'England, partes de Pennsylvania v 
otros distritos a lo largo de la costa 
del Atlántico es mucho peor y todo In-
dica que varias industrias tendrán que 
suspender sus operacoines por algunos 
días. La Administración ferroviaria ha 
hecho todo lo posible para hacer fren-
te a la emergenel aytodo depende abo 
ra de las condiciones del tiempofi 
A R B I T R A J E S OBRERO 
Washington, enero 30. 
Se ha llezado a un acuerdo por el 
Departamento del Trabajo con las 
Uniones y operadores en los campos ¡ 
petrolíferos de Lousiana y Tejas para 
I dirimir las contiendas mediante arbl- j 
: traje durante la guerra. 
E F E C T O S D E L D E S H I E L O 
Loulsvllle, Kenluclíy, enero 80. 
i E l esfuerzo para romper el hielo en' 
los ríos de Oblo, Misslssippi y Green, 
en alsrunos casos fn; causa de nuevos' 
desastres para las embarcaciones y; 
otras prepledadcs, y creó bastante in-
; quietad en secciones vastamente sepa-
radas. 
En Cineinati, en Carrollton. en las ; 
eembocaduras del río Kentucky, tres ; 
, repores que se revolvieron a impul-1 
sos del hirió se hundieron y varias i 
barcas cargadas de carbón fueron lan- I 
, zadas a merced de la corriente. 
L a represa del Gobierno número 14! 
en Heidelburg. Condado de Lee, fué 1 
larrasadn est:: tarde por la Inundación 
j de Kentucky. 
En la parte Inferior del río en Pa-
' duck, donde se rompió una gran ma-
sa, de hielo ayer arrastrando barcos 
; por valor de más de un millón de 
i pesos se había formado otra masa' 
! de hielo, con la perspectiva de qu© se j 
I rompiese y destruyese el resto de l a ! 
i fiota dn invierno. Hoy se ha recurrido 
!a la dinamita para romper esta acu-; 
I mulación de hielo. 
En Cairo, en la desembocadura o 
¡ boca del río Oblo, dos pequeñas em- : 
i barcaclones se han hundido. j 
i W r í b a s e al D I A R I O " D E L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 1 
¡ C U I D E S U F O R D ! 
A c e l e r a d o r a u t o m á t i c o d e p i e s 
C o n e s t e a p a r a t o o b t i e n e V d . e x t r a o r -
d i n a r i a e c o n o m í a d e g a s o l i n a . E s i n d i s -
p e n s a b l e e n l u g a r e s e n q u e e l t r á f i c o e s 
g r a n d e . P r e c i o : 1 3 - 5 0 . 
G . P E T R I C C Í O N E 
A c t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s e n G e n e r a l . 
M a r i n a , 6 4 . H a b a n a . — J a g ü e y . 1 5 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
D E M E J I C O 
(Cable de la Prensa Asociad:, 
recibido por el hilo directo.) 
TOR LOS MOTINES T)E H0US0> 
San Antonio, Texas, enero 30. 
Cuarenta nebros del 24 de infante-
ría, quese hallan ahora en Fort Bliss, 
E l Taso, serán traídos a esta para ser 
juzgados en consejo de gaer.i por los 
motines ocurridos en Houston. Trece 
negros fueron ahorcados como resal* 
tdo del fallo de! primer consejo de 
guerra, y cinco fueron sentenciados a 
cadena perpetua como resultado del 
segundo consejo. Estas sentencias 
aguardan la aprobación del rresidente. 
LA PROrAGANDA ALEMANA EN 
MEJICO 
Ciudad de Méjico, enero 80. 
L a propaganda alemana ñor fin ha 
llegado a un estado en que el gobierno 
mejicano ha tomado nota oficial do 
ella. E l Comité legislativo, que celebró 
sesiones durante el receso do la le-
gislatura, ha ordenado al Fiscal Ge-
neral que huestigue los cargos que 
se hacen de que Hefnrtch von Echarkt, 
Ministro alemán en Méjico, es res-
ponsabie de la supuesta corrupción en 
la Cámara de Diputados Mejicana. 
I n t o x i c a c i ó n 
(Por teléfono). 
Guanabacoa, 30. 
En el centro de socorros fué a-sis-
tida la señora Carmen Julia Serrano, 
vecina de la calle dé Máximo Gómez 
número 72, casada, de una grave into-
xicación producida por haber tomadto. 
tres pastillas de bicloruro de mercu-
rio. 
La enferma declaró que había to-
mado las pastillas por equivocación; 
pero se cree o.ue ae trata do un in-
tento de suicidio. 
En el centro de socorros se consti-
tuy óel Juzgado con el juez, señor 
Viondi, y ©1 secretarlo Judicial, señor 
Ponce. 
E l estado de la enferma es de gra-
vedad. 
E l Corresponasl. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
los patronos aumentos en los jorna-
les 
GRAYEDAD DE LA SITUACION 
Madrid, 30. 
La situación en general continúa 
siendo grave en toda España-
Noticias recibidas de Barcelona di-
cen que allí continúa la paralización 
del trabajo, y que los sindicalistas 
persisten en sus agitaciones. 
HUELGA EN RIOTINTO 
Huelva, 80. 
Reina gran agitación entre los obre, 
ros. a , 
Los mineras de Ríotinto se decía, 
raron en huelga. 
Ei Gobernador civil de la provincia 
salló para aquellas minas con objeto 
de (re*itionar ja solución de la huelea 
ANUNCIO D E HUELGA EN AS-
TURIAS 
Oviedo, 80. 
Les obreros mineros de esta provin-
cia anuncian (.ne es probable que de. 
claren ja huelga «reneral. 
TROPAS PARA RI0TI>TO 
Sevilla, SO. 
Un regimiento de Infantería, que 
estaba de guarnición en esta capital, 
salló para Ríotinto en tren especial 
con objeto de asegurar el orden en 
aouella cuenca minera. 
"VICTIMAS D E LOS SUCESOS DE 
MALAGA 
Madrid. 30. 
Noticias de origen privado y dignas 
de crédito, dicen que en el corso de 
los sucesos desarrollados en Málaga 
so registraron qnlnc« personas muer-
tas. 
HUELGA EN BARCELONA 
Barcelona. 80. 
Se declararon en huelga los contra-
maestres de todas las fábricas para 
protestar contra el hecho de haber 
sido detenido su presidente. 
Los huelguistas reclaman la inme-
diata libertad del detenido. 
Se cree qn^ hoy se reanudará el 
trabajo en alprnnas fábricas. 
E L TORPEDEO D E L ^GIRALDA''. 
E l 60BIEBNO PROCEOERA 
COH ENERGIA 
Madrid, 30. 
E l Jefe del Gobierno, señor mar-
qués de Alhucemas, ha declarado que 
ej torpedeo del vapor español "Glrai-
da" es un caso excepcional y que por 
lo tanto ia conducta de] Gabinete es-
tará en relación con la gravedad del 
hecho. 
Declaró también quo espera la In-
formación que sobre ei torpedeo les 
fué pedida a las autoridades maríti-
mas de Ylgo. Añadió que recibirá t 
los propietarios y tripulantes del "Gf-
raldu" para qne le den detalles del 
torpedeo y qn* inmedlataamnte se re-
unirá el Gobierno en Consejo para 
estudiar el asunto. 
INFORMES FACILITADOS POR LA 
TKIPUFACION D E L "(ífRALDA" 
Madrid, 30. 
Hoy jlcgaron a esta capital ios tri-
pnlantes dei vapor "Giralda n Los In-
formes qne dan acerca de cómo se 
efectuó el torpedeo, coinciden con los 
ya cablegrafiados. 
E l submarino qae atacó al buque 
español no ¡levaba bandera ni núme-
ro. 
Los tripulantes han hecho constai* 
su protesta por ei atropello de que 
fueron objeto por parte de los ale-
manes. 
E N T R E V I S T A DE LOS S E S O R E S 
MAURA Y CAMBÓ 
Madrid, 30. 
Los señores Maura y Cambó cele-
braron hoy una importante entrevis-
ta, en la que trataron de la política. 
E l sefior Cambó Irá en breve a Pa-
rís. 
FABRICA DESTRUIDA POR UN 
INCENDIO 
Barcelona, 30. 
En una fábrica de aserrar madera, 
de Manrcsa, se declaró un violento 
incendio, queilando totalmente des-
truido e¡ edificio. 
Las pérdidas sufridas ascienden a 
250 mil pesetas. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 80. • 
So cotizaron las libras esterlinas a 
19'66. 
Los francos, n 72" 1.'. 
L a f i e s t a d e i a C r u z R o 
j a y l o s e m p l e a d i " 
p ú b l i c o s 
ACTITUD DE LA COMPASTA NA-
VIERA DE CCBA 
Con motivo de la fiesta hípica quo 
tendrá efecto hoy on el hipódromo do 
Marianao, a beneficio de la Cruz Ro-
ja Cubana y de la Cruz Roja Ameri-
cana, no vacarán por la tarde las ofi-
cinas públicas, pero a los empleados 
que deseen asistir a ese acto y justi-
fiquen su asistencia al mismo, no se 
les tendrá en cuenta, para lo relacio-
nado con el pago de sus haberes, la 
ausencia esta tarde en las oficinas. 
Co nel mismo fin do contribuir al 
mayor lucimiento de la citad-a fiesta 
benéfica, la Compañía Naviera de Cu-
ba ha dispuesto que vaquen por esta 
tarde sus oficinas. 
P A R A L A f i r S T A B E T O 
D E H O Y 
CON MIL QUINIENTOS PESOS 
CONTRIBUYE E L CONSEJO PRO-
VINCIAL 
Ceelbr óayer sesión extraordinaria 
el Consejo Provincial, y a iniciativas 
del señor Vicente Alonso Puig, fué 
adoptado ei siguiente acuerdo: 
"Autorizar a la Cuban American 
Jockey Club Company para que de 
los fondos quo le corresponde perci-
bir al Consejo por concepto del 25 
por 100 sobre los Impuestos que tie-
ne gravados en ei Hipódromo, antici-
pe la cantidad de mil quinientos pe-
eos a la Cruz Roja Cubana con el 
fin de engrosar los fondos que ha da 
recaudar ésta en la función que s« 
celebrará hoy en dicho Hipódromo^ 
cantidad que se reingresará la Cuban 
American Jockey Club Co. por mino-
ración de ingresos en lo que resta del 
actual ejercicio." 
UN DIA D E H A B E R 
E i Presidente del Consejo, señor 
Alonso Puig, ha dispuesto que todos 
los empleados dft ese organismo ce-
dan este mes un día de haber con 
destino a los fondos de la Cruz Roja 
Cubana. 
U n i ó n O i l C o m p a n y . 
C O N V O C A T O R I A 
Conformea lo acordado en la última 
sesión de la Junta Extraordinaria de 
Accionistas de esta Compañía, se les 
hace saber, que el Sábado dos de Fe-
brero a las dos de la tarde, continua-
rá la sesión on los Salones del Centro 
Asturiano para leer y aprohnr defi-
nitivamente las reformas a los Esta-
tutos. 
Se recomienda la puntual asisten-1 
cía. 
Tambián so advierte, que los señores 
Accionistas, pueden pasar por la Se-
cretaría de la Compañía, a proveers» 
del recibo necesario correspoadientí 
a las acciones de cada uno, para po-
der asistir a la Junta y tomar partí 
en la votación. 
Los que no llenen esto requisito 
tendrán que presentar su saccione/ 
antes de comenzar la votación. 
Habana 30 de enero de 1918. 
UNION OIL COMPANT. 
Thomas D. Crews, 
Secretario. 
33d.-31. 
N . G E L A T S & C o . 
A G O I J I R , 1 O 0 - » 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v o n d e m a C H E Q U E S d e V I A J E R O S p ^ a d o r » 
« a t o d a s p a r t e s d e l a n m d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í s s m e j o r e s c o n d i c á c n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibioaoa d e p ó c l t o a en esta S # c c l ó a 
pflSmsdo interetea al % p% t n n a L 
opercc loaes pueden « f e c t o a r s e t a m b i é n p o r < 
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L a S o c i e d a d C u b a n a 
( V I E X E D E L A P R I M E R A ) 
Impedido de asistir al acto. Ausencia la-
mentada por todos, aue esperaban conocer 
el documentado y erudito trabajo del ilus-
tre jurisconsulto, Presidente de Sala en 
el Tribunal Supremo. 
E l joven letrado, Secretario de la Aso-
ciación, leyó un importante estudio sobre 
" E l régimen nacionalista cubano." 
A continuación, el doctor Fernando Sán-
chez de Fuentes leyó una ponencia sobre 
el "Proyecto de unión o liga de las na-
ciones para el mantenimiento de la paz." 
E s un trabajo espléndido en que se ad-
vierte la robusta mentalidad del doctor 
Sánchez de Fuentes, avalorado el trabajo, 
además, por la imperiosa realidad del mo-
mento, puesto que en el ya histórico men-
saje de misted "Wilson sobre las catorce 
proposiciones en que asentar la paz, en la 
tlltlma, el honorable Presidente de la 
Unión Americana hablaba del proyecto de 
formar una liga de naciones que fuera 
a modo de alto tribunal, de alto senado, 
para mantener la paz. 
E l trabajo, hermoso y pleno de ciencia, 
del doctor Sánchez de Fuentes, fué ca-
lurosamente aplaudido. 
E l doctor Ricardo Rodríguez Cáceres, 
discurrió sobre "Los documentos extran-
jeros ante e Registro de la Propiedad.*• 
E l doctor César Salaya, Profesor agrega-
do de Derecho Internacional privado de 
la Universidad, leyó la ponencia sobre el 
"Proyecto relativo a los derechos y deberes 
de las naciones que se derivan de sus 
derechos funCamentales." 
Fué muy aplaudido. 
E l joven representante a la Cámara, 
doctor Raúl de Cárdenas, expuso el si-
guiente tema: "¿Tiene toda nación—toman-
do la palabra en el sentido, no de Estado, 
sino en el suyo verdadero—el derecho a la 
independencia ?" 
E s un trabajo Interesante desde todos 
los puntos de vista. E l doctor Cárdenas 
realizó una brillante defensa de las peque-
ñas nacionalidades, sobre las que pesa, 
por su pequefies, el imperialismo' absor-
vente de las grandes naciones. 
Subió luego a la tribuna el Ilustre hom-
bre público, prestigio Inmaculado de Cu-
ba, el doctor Antonio S. de Bustamante. 
Pronunció el discurso de clausura de 
los actos celebrados por la Asociación 
Cubana de Derecho Internacional. 
;.Qué decir de su breve y, a la vez, gran-
dioso discurso? E l doctor Sánchez de Bus-
tamante es el príncipe de la elocuencia 
cubana. 
Una Imponente ovación fué comenta-
rio de todos los espíritus a sus palabras 
de oro. 
M a r i o V a l d e p a r e s 
A s í se nombra el que c a r i ñ o s a m e n t e 
l laman en la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes el B e n j a m í n de la casa. 
Y por eso es, s in duda, que a l en-
terarse que h a b í a ingresado ayer en 
l a Quinta de Salud del Centro, todos 
sus amigos y sus c o m p a ñ e r o s del team 
de Basket B a l l , hoy Champion invic-
to de Cuba, se a p r e s u r a r á n a v is i tar 
a l querido enfermo i n t e r e s á n d o s e per-
sonalmente por su salud. 
Afortunadamente no se trata de na-
da grave. Son lances del oficio, s e g ú n 
e l dicho popular, aunque en este caso 
h a b r í a que decir que se trata de lan-
ces deportivos. 
Anteanoche, durante el juego de 
basket ball que d ió e l triunfo a los 
boys de Peral ta , como los l lama el 
querido c o m p a ñ e r o que se f irma Ve-
terano, sufr ió el incansable Valdepa-
res golpes y magullamient s que pa-
r e c í a n haber acabado con las ener-
g í a s del muchacho. Pero é s t e , incan-
eable en l a brega y sacando, como 
los h é r o e s , fuerza de las flaquezas, 
no quiso ret irarse de l a escena de sus 
triunfos hasta que, sacado r n hom-
bros, d iv i só su querida bandera ne-
gra y roja, ostentando el bien ganado 
t í t u l o de Champion de Cuba. 
Solo d e s p u é s del triunfo pudo r e n -
dirse el joven Valdepares. Y ah í e s t á 
en l a Quinta L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
divinamente atendido y cuidado, rec i -
biendo los agasajos de cuantos son a 
quererlo y admirarlo. 
Hacemos votos muy sinceros por el 
total restablecimiento del joven Ma-
rio, que es el B e n j a m í n de l a S e c c i ó n 
de Sport de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes. 
¿QUIERE USTED EDUCAR SUS 
! FACULTADES MENTALES? 
¿QUIERE USTED TENER EXITO 
EN SUS NEGOCIOS? 
L E A U S T E D L A S O B R A S D E M A R -
D E N Y L O C O N S E G U I R A 
F A C I L M E N T E . 
I V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
' A C T I T U D V I C T O R I O S A . — L i b r o en 
que se demuestra que la e n e r g í a y la 
voluntad conducen a la victoria y al 
éx i to . 
P A Z , P O D E R Y A B U N D A N C I A — 
Libro do t e r a p é u t i c a mental y paz de 
á n i m o , poderoso e s t í m u l o de l a volun-
tad para lograr abundancia de salud 
y dicha. 
S I E M P R E A D E L A N T E . — C o l e c c i ó n 
de a n é c d o t a s y ejemplos que encami-
nan la voluntad del joven hacia el 
ideal de la vida intensa. 
A B R I R S E P A S O . — C o n f i r m a c i ó n de-
mostrada del criterio sustentado en 
la obra anterior, llevando a continua-
c ión el estudio sobre la fuerza do l a 
voluntad. 
E l . P O D E R D E L P E N S A M I E N T O 
— E n s e ñ a n z a de todo cuanto influye 
en el bienestar y en l a dicha humana, 
l a a u t o s u g e s t i ó n y el dominio de la 
•voluntad, siendo ampliado con el fo-
l leto " L O S A T R A C T I V O S P E R S O N A -
L E S " ' 
L A I N I C I A C I O N E N L O S N E G O -
C I O S . — G u í a y consejero del joven l a 
í e n d a de l a vida de a c c i ó n y necesitit 
Juchar. 
L A A L E G R I A D E L V I V I R — E s el 
l ibro de l a vida p lác ida y feliz. L a 
r e a l i z a c i ó n del ideal de bienestar y 
repeso. E l descanso mental d e s p u é s 
de la lucha. 
E L E X I T O C O M E R C I A L . — L i b r o ne-
;cesario a toda persona dedicada a l 
'comercio o a la industria. 
L a s obras de M A R D E N pueden v 
ideben de ser l e í d a s por toda clase fl* 
personas por no contener n i susten-
tar n i n g ú n principio que combata n in -
guna Idea pol í t ica n i religiosa. 
Precio de cada ejemplar en r ú s t i -
co 
AeoiAR 116 
N a d a d e s u s t o s y ^ . ^ d i v i n a u 
S o y 1 9 1 8 , a l e g r e , j u g u e t ó n y m a n d a r í n . 
T e o r d e n o t o m a r p r o n t o , m u y p r o n t o . . . 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
( D e l D R . V E R N E Z O B R E \ 
P o r q u e t e n e c e s i t o f e l i z , a l e g r e , j o v i a l , s i e m p r e d i s p u e s t a , 
l i b r e d e n e u r a s t e n i a , s i n s u s t o s n i s o b r e s a l t o s , 
= = c o n f i a d a y l l e n a d e e s p e r a n z a s . = = 
DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. ,SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
V i d a O b r e r a . 
L A ASAMBLEA D E LOS OBREROS OB-
OAX IZADOS 
Anoche tuvo lugar la asamblea de los de-
legados de las Sociedades Obreras, cita-
da por el Sindicato Obrero del ramo de 
construcción. 
E l acto tuvo efecto en el Centro Obre-
ro de Kgido 2, altos. Se encoutraban re-
presentadas las siguientes colectividades: 
Sindicato Obrero de la Industria de 
chocolate, galletlcas y confituras. 
I nlftn ríe Fogoneros, Marineros y Si-
milares, Unifin. de operarlos sastres. 
Asociación Metalúrgica de Kegla. 
Gremio de Carpinteros de Ribera de Re-
gla. 
Centro Internacional de Cocineros. 
Unión de Boncheros de la Habana. 
Asociación oe baruizadores. 
Sindicato del Gremio os ebanistas. 
Gremio de pintores, tapiceros y dora-
dores. Asociación de Tipógrafos en ge-
neral. 
Sociedad de conductores de carros. 
1*1 Industria tabacalera, representada 
por' los torcedores, rezagadores. escoge-
dores, filcteadores y despalilladoras. Gre-
mio de fundidores de hierro. L a Mun-
dial, Unión Obrera de Cuba, Unión de 
Dependientes de Cafés, Unión de chauf-
feurs de Cuba, Gremio Unión de braceros 
de la bahia de la Uabana, Gremio de cal-
dereros de hierro. Gremio do Estibado-
fes, Gremio de laucheros y guadafleüros 
del trájflco. Germlo de chalaneros y lan-
cheros de carga. 
Gremio federado de trabajadores de ta-
baco en rama. Gremio de zapateros. Sin-
dicato de obreros escoberos y otros. 
E l señor Luceua, dió las gracias a los 
delegados y en ellos a las colectividades 
que representaban, por haber atendido la 
invitación del Sindicato Obrero del ramo 
de construcción. 
A propuesta de un delegado se dieron 
a conocer los nombres de los delegados y 
se procedió al nombramiento de la mesa 
provisional. 
Puestas a votación las proposiciones 
presentíalas se acordó por aclamación, 
que uuedaran los mismos que actuaban 
por el Sindicato. 
Presidió el señor Josó S. Barroso, y 
actuaron de secretarlos los señores Joa-
<iuin Lucena y Diego Vega. 
E l señor Lucena dió lectura a las pro-
posiciones del Sindicato, que tratan de la 
rebaja de los alquileres, de flfetes, fe-
rroviarios, entrada libre de los artículos 
de primera necesidad, el cultivo obliga-
torio declarando de propifdad nacional 
por medio do leyes adaptables las tierras 
del Estado, las provincias y los munici-
pios, para repartirlas mediante determi-
nadas condiciones u los que se compro-
metan a trabajar sus respectivas parce? 
las de tierra. 
Sobre la forma en que se debían en-
cauzar los asuntos de la asamblea. 
Como la sproposiclones que traía el 
Sindicato, eran una de orden económico 
y otra social, o sea de organización, se 
aprobó y votó que el orden económico se 
discutiera en primer lugar. • 
Iniciadas las discusiones, se trató de 
los alquileres hablando distintos delega-
dos. Con grandes razones abogaron mu-
i Ims delegados, sobre todo los de la In-
dustria del tabaco, que se pidiera el cum-
plimiento de la ley eu lo que concierne 
a] amiUaramfento; pero, otra proposl»-
ción, la que llevaba el Sindicato, de pe-
dir una rebaja de un cincuenta por cien-
to, fué la que resultó triunfante. 
Por unanimidad se acordó también las 
siguientes que se referían a la rebaja 
de flfetes, en los ferrocarriles para los 
frutos menores; la entrada Ubre de dere-
chos para los artículos de primera ne-
cesidad y el reparto de tierras del E s -
tado, las provincias y los municipios, que 
no hayan sido cedidas y se encuentren 
yermas, en parcelas de media caballería, 
a los que se comprometan a trabajar-
las, estipulándose las condiciones de con-
servación y mejoramiento. 
Por lo avanzado de la hora, quedaron 
por discutirse otras proposiciones, toda 
vez que io in:ls Importante ya había sido 
resuelto. Entre las proposiciones flfgura-
ba el paro de un día de trabajo, si no se 
hace nada, por aliviar la miseria del tra-
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
C2. $1-
L a s mismas obras encuadernadas en 
tela $150 
Se remiten a todos los lugares de l a 
I s l a francos de portes y certlf irafl». 
remitiendo 20 centavos m á s para los 
p-astes de envío . 
LTBRF1UA ^ W ^ S T . ™ 
1 RICARDO VELOSO 
kjaJiano, W (equina * toptnmjV-
H A B A X á -
A / M í _ 3 M C l O 
o e: 
A e u i A R ne 
A n t i r r e u m á t i c o 
D e l ^ 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l í i a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O . 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
bajador, como señal de protesta. 
Se recibieron varios telegramas del In-
terior, de asociaciones obn-ras adhiricn-
dose al acto de los obreros. 
Se acordó que la mesa provisional ac-
tué en cumpllm ento de lo acordado y ci-
te a otra junta, para seguir deliberando. 
E n la próxima junta se designará la me-
sa definitiva; 
C . ALVAUKZ. 
C A M A R A D E . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
vendidos, a nombre del Estado, por el 
precio de su costo. 
Art. 6o.—En el caso de que sean entre-
gados para su venta al público a los co-
merciautes y detallistas, ios t-fectos adqui-
ridos por el Director General, no podrán 
ser vendidos a un precio mayor que el de 
sai costo, con un diez por ciento más para 
el vendedor. E l Director de Subsisten, ú-s 
queda facultado para alterar dicho tanto 
por ciento de ganancias, cuando así lo 
aconsejen las circunstancias extraordlna- : 
rías del mercado. 
Art, 7o.—Los efectos, mercancías, ví-
veres, combustibles y cuanto fuere ne- ¡ 
cesarlo para la subsistencia y sosteni-
miento de las Industrias del país, que se 
expendan por comerciantes y por cuantas I 
personas, empresas, entidades, etc. estu- j 
vieran autorizadas se venderán al precio 
de su costo, incluyéndose los pastos de 
conducción, filete, seguros, derechos. Im-
puestos y agregando a ese precio de costo 
un doce por ciento como utilidad para el ' 
expendedor cuando los importe directa- I 
mente, siendo éste el precio máximo de ven- 1 
ta de todos los efectos y mercancías a 
que se refiere este precepto. 
Art. So.—Queda priblblda la exporta-
ción de todos los artículos necesarios pa-
ra el consumo del país en la cuantía que 
éste lo demande y especialmente la de 
aquellos que se requieran como materias 
primas a las industrias que radique en 
la Nación. 
E l Director de Subsistencias cuidará 
de que los artículos a que se refiere es-
te precepto sean facilitados, en prinur 
término, a los comerciantes e Industria-
les del país para satisfacer sus necesi-
dades y autorizará después las exporta-
clones en la cuantía y forma que estime 
oportunas. Queda prohibida toda exporta-
ción de oro, bien sea en barras, moneda 
acuñada o cualquier otra forma. 
Art. 9o.—Se autoriza al Director Ge-
neral de Subsistencias para utilizar cuan-
do lo estime conveniente los transportes 
marítimos y terrestres, públicos o de par-
ticulares. Incautándose de ellos si fuese 
necesario. 
Asimismo se le autoriza para reducir 
en la cuantía que estime prudente lan ta-
rifas actuales de los ferrocarriles y de 
toda clase de transportes en lo relativo a 
la conducción de artículos y efectos a 
qu«» se contrae esta ley. 
Art. 10o.—Todas las autoridades, ro-
bernadores. Alcaldes, miembros del Poder 
Judicial y del Ejército y los funcionarlos 
Judicial y del Ejército, la Provincia o el 
Municipio están obligados a contestar los 
escritos, consultas o informes y a remi-
tir documentos^ datos y antecedentes qu** 
solicite el Director General de Subsisten-
cías, en el plazo improrroprable de veinte 
y cuatro horas, a no ser que por el pro-
pio funcionario se señale otro término (pie 
estime prudencial, constituyendo falta ad-
ministrativa el Incumplimiento de esta dis-
posición corregible por los procedimientos 
establecidos por la vigente Ley del Ser-
vicio Civil y reglamento dictado para su 
ejecución. 
E l Director General de Subslstomins 
gozará de franquicia postal y telegráfica 
y el gobierno le facilitará los medios de 
transporte que requiera para sus servi-
cios. 
Art, 11.—Los Administradores de Adua-
nas remitirán diariamente al Director Ge-
neral de Subsistencias un estado com-
prensivo de todos los efectos a que esta 
Ley se refiere, que dicho director Inte-
rese y que se Importen por los puertos de 
la Repflblica, determinando la persona a 
que vengan cogsignados, los precios de-
clarados en sus facturas y la cantidad que 
corresponde pagar por la aplicación del 
arancel. 
Art. 12.—El Director General de Sub-
sistencias publicará periódicamente una 
lista de todos los artículos a que se con-
trae esta ley con sus precios, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos sexto 
y séptimo. Los precios que se fijan on 
la citada lista son de carácter obliga-
torio. 
C A P I T U L O I I . 
D E L A S INFRACCIONES 
Art. 13.—La ocultación de los artículos 
de primera necesidad será castigada con 
prisión de trainta y un días a un año, 
o multa de treinta y un pesos a qui-
nleutosi o con ambas penas a la voz, a jui-
cio del Juez o tribunal que conozca del 
caso. 
Cuando la ocultación sea realizada por 
9ociu<lades civiles de cualquier Indole o 
compañías mercantiles, será responsable do 
ella el que con cualquier donomüiación 
desempeñe el cargo de administrador de los 
negocios de la misma y representante de su 
personalidad jurídica con arreglo a sus re-
glamentos o escritura de constitución. 
Se reputará que bay ocultación cuando 
el particular o representante de la socie-
dad civil o mercantil de que se trate sea 
requerido por el dictador general do viih-
slstenclas para hacer por escrito manifes-
taclón total o parcial de las mercancías 
que tuviera en su poder, no lo verifique 
con exactitud, o cuando se valiera de cual-
quier medio subreptlci o fraudulento para 
eludir el cumplimiento de dicha obligación. 
E n todos los casos de condena caerán 
en decomiso las mercancías objeto dol pro-
cedimiento y serán puestas a la disposi-
ción del señor Presidente de la Uopúbll-
ca para, que acuerde su distribución en-
tro los asilos, hospitales, colegios de ni-
ños pobres y demás establecimientos be-
néficos de la nación, en la forma más 
equitativa posible. 
Art. 14.—Toda persona natural o ju-
rídica, que infrinpieudo disposiciones que 
el Director General de Subsistencias dic-
tare para el mejor cumplimiento del ar-
tículo octavo de esta Ley, incurrirá en 
la multa de mil pesos, en caso de reinci-
dencia, a más de ponerle el doble de la 
multa, se le retirará al Infractor la li-
cencia que posea como Industrial o co-
merciante. 
Art. 15.—La persona 
o mercantil que altere 
por el Director General de Subsistencias, 
a las mercancías que tenga a bien deter-
minar do acuerdo con los preceptos de es-
ta Ley, incurrirá en delito y será castigado 
con la multa de cien pesos a mil posos; y 
en caso de reincidencia será condenado a 
la pena de un año de prisión, además de 
la multa expresada. E n cuanto a las so-
ciedades civiles o mercantiles, se reputará 
Infractor a los efectos de la imposición de 
la« penas que en este artículo quedan es-
tablecidas, al que deba representarlas, con-
forme a sus reglamentos, escrituras o do-
cumentos privados relativos a su consti-
tución. 
Art. 16.—Los que contraviniendo las dis-
posiciones del artículo noveno, no presta-
ren los auxilios requeridos por ol Di-
rector General de Subsistencias, serán con-
denados con multa de $.11 a $000 o pri-
sión de treinta y un días a ciento ochenta, 
o ambas penas, a juicio del tribunal. 
Art. 17.—Las Infracciones de los pre-
ceptos de esta ley, así como las dispo-
siciones que en relación con ella dicta 
el Director de Subsistencias, y que no 
estén especialmente previstas y" penadas, 
se considerarán delitos y a los responsa-
bles de ellos se les impondrá una multa 
de | H a S.100 o arresto de .11 a ISO días 
o ambas penas a la vez, a juicio dol tri-
bunal. 
Artt. 1S.—Será competente para oonneor 
di» los delitos determinados en esta Ley 
el Juez correccional del luear en que se 
realice la infracción con arreglo al pro-
cedimiento establecido en la Orden 218 de 
1000; o el Juez de instrucción y la Au-
C u á l d e l o s d o s e s u s t e d ? 
Si es Ud. el de la izquierda, demuestra su negligencia al no haber tomado 
las famosas 
C A P S U L A S d e l D r . S A N G E R 
la preparación infalible para la curación radical de esa su terrible enfermedad 
secreta que le tiene aniquilado moral y f í s icamente . 
E l s eñor de la derecha, en cambio, ha sabido aprovecharse de las C A P S U 
L A S D E L D R . S A N G E R , y la mejor prueba es mirarle su cara de felicidad! 
lo mismo, no pierda m á s tiempo y compre hoy una caja y 
ta en las Droguer ías de S A R R Á , J O H N S O N . T A Q U E C H E L 
Ud . puede ser 
cúrese . De venta 
B A R R E R A 6f Cía, MAJÓ, C O L O M E R 6» Cía. y en todas las Farmacias d 
Cuba. 
Únicos Fabricantes: EDWARD J . MOORE SONS, 101 Beekman Street, New York 
dleucla respectiva con sujeción a lo #ta-
blecldo en la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal, a opción del Director de Subsisten-
cias que requerirá al eAícto la interven-
ción del Min.sterio Fiscal para formalizar 
la denuncia. 
Art. 11).—Queda autorizado el Director 
General de Subsistencias para incautarse • 
de los establecimientos fabriles o indus-
triales cuando las circunstancias io acon-
sejen . 
Art. 20.—Los gobernadores provinciales, j 
alcaldes municipales y administradores de 
renta o distritos fiscales, por medio de la j 
Policía y munclonarios a sus órdenes, ve-
larán por el cumplimiento de las dispo-
siciones emanadas del Director de Sub-
sistencias y cuidarán de que en los es-
tablecimientos de comercio se fije en lugar 
visible la lista de precios a que se refiere 
el artículo doce de esta Ley. 
Art. 2 t — E l Presidente de la Kopúbll-
ca queda autorizado pura Intervenir con 
la autoridad y los elementos y recursos del j 
Gobierno, en las Industrias ferrocarrileras 
on explotación en la medida y forma que 
estimare necesaria, estimulando y suplien-
do la acción financiera de los bancos, rea-
lizando préstamos con un Interés no me-
nor dol seis por ciento y, en general, adop-
tar , discrecionalmente y ajustándose en 
cada caso a las exigencias de la situación, 
las determinaciones que le parecieren ne-
cesarias. 
Art. 22.—El Poder Ejecutivo queda fa-
cultado para tomar de los fondos no afec-
tos del Tesoro las cantidades necesarias 
IKira el cumplimiento de la presente Ley. 
Art. 23.—El Presidente de la RepÚbllM 
dictará los Reglamentos oportunos para 
el mejor cumplimiento de la misma. 
Art. 24.—Se derogan todas las órdenes, 
disposiciones y decretos que se opongan al 
cumplimiento de la presente Ley, que co-
menzará a repir desde su publicación en 
la Gaceta Oficial y expirarán sus efectos 
seis meses después de terminado el ac-
tual estado de guerra. 
MAS SOBRE COMITXICACIOXES 
L a Cámara votó en la sesión de ayer 
un nuevo proyecto creando oficinas de 
Comunicaciones en distintos lugares de la 
Uopllbllca. 
La discusión de esté proyecto presentó 
algunas dificultades de orden admlnistn 
tivo, que subsanó el seilor Oscar Soto 
E L AUMENTO A L A POLICIA 
So trata del aumento de haberes a lo 
vigilantes dol Cuerpo de Policía Nación* 
Sobre este asunto hay un dictamen <| 
una Comisión Especial que presidió 
doctor González Benard. 
Existen sobre este asunto distintos crl 
torios: los señores Emilio Sardinas y Jo, 
González, por ejemplo, son opuesto» 
aumento de haberos a los Inspectores, ca 
pítanos y oficiales, poro son decidido 
partidarios del aumento a los vigiiantt 
y sargentos, y así lo expusieron en gu 
discursos a la Cámara. 
E l señor Osvaldo Díaz, que fué mlem 
bro de la Comisión Especial y el sefia 
González Benard. como Presidente, da 
Tendieron el dictamen. 
Aprobada la totalidad, fué suspendí* 
la sesión a petición dol doctor Collantej 
por lo avanzado de la hora. Eran las oche 
Antes de levantarse la sesión se susclti 
un Incidente bastante acalorado entre e 
señor Emilio Sardlñas, que deseaba pe 
dir la continuación dol debate, y la pre 
sidencia. que reglamontarlamonte no a 
la concedió. 
HOY, A LAS NUEVE 
Hoy. a las nuevo, so roune la Comlslói 
Especial de Subsistencias, con la comí, 
sión de estilo, para redactar definitiva-
mente la Ley aprobada y enviarla a: 
Senado. 
LOS L I B E R . V I - E S 
L a actitud que asumirán los liberalei 
en la Cámara, parece que aftn no ha sido 
decidida. Ninguno de sus miembros entr< 
hoy en ol Salón de Sesiones. 
E l señor Ramón Guerra ha ordenado 
que so cite a ese Comité Parlamentario pa-
ra mañana, viernes, a la una de la tarde. 
sociedad civil 
el precio fijado 
i i 
E l c a l z a d o m á s f a m o s o 
q u e s e c o n o c e e n C u b a . 
D e v e n t a e n c u a l q u i e r 
p u n t o d e l a I s l a , s i e m p r e 
e n e l m e j o r e s t a b l e c i m i e n 
t o . 
P i d a n l o s ú l t i m o s e s t i l o s 
S i g a r k o s © E L t e l o S iÍN 0 S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R O E L M U N D O 
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Sparkler la¡ 
Zululand HIPODROMO DE M A R I A N A O 
i A H E R M O S A F I E S T A D E E S T A T A R D E A B E N E F í C I O D E L A C R U Z R O J A C U B A N A Y A M E R I C A -
N A S E R A U N G R A N A C O N T E C I M I E N T O D E P O R T I V O Y S O C I A L . - A L A S D O S E N P U N T O P . M . 
S E L E C C I O N E S D E L 
H A R I O D E L A M A R I N A 
•JUMERA CARRKUAí 
K a t a h d i n . M o n c r e i f . V a r d a B . 
IBGUXDA C A R R E R A : 
S c o r p i i . J o e D . J . B . H a r r e l l . 
TERCERA C A R R E R A ! 
A l H u d s o n . L o h e n g r i n . U n i t y . 
CtARTA CARRERA» 
|. J . M u r d o c k . S p a r k l e r . E n c o r é . 
QUINTA CARRERA» 
S u n G o d . O l g a S t a r . N a s h v i l l e . 
SEXTA C A R R E R A : 
J . O a k l e y . F i a r e . P a j a r c i t a I I . 
sF.PTIMA CAUKER V: 
.^ed Post . R o y . M o t h e r M a c r e e . 
P R I M E R A CARRERA.—Cinco y medro furlongs. 
Tres años en adelante. Premio: SMft 







Phedoden. . . . . . . llií 
Haruhmo. . ; 108 
Zu Zu 1<i7 
Blaiiny M 
Little Renard 1U7 
Mr. Dooley 110 
Shasta 112 
Xai-oll 10* 
• 'r.cmiio: 1 08 2.5. 
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7 J Petz 
5 Howard 
50. 3.40. Zi: ZU: o.00. 
rrernlo al vencedor: $325.' Propietario: Brown Bros. Partió bien. Ganó íacil-
meute. Segundo, igual. 
SEGUNDA C A R R E R A . — S E I S FURLONGS 
Trr» años y más. 
Caballos. ^V. PP. St. % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos, 
Jockera. 
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tümudo: 1 14. 
Mutua: Dtt. P R A T H E U 
MES: 4.CO. 
pMmio al Tencpdor: KQS. Proi)ictario: Lowenstein Bros. Partió b'en. Ganó íor-














6.30, 3.40, 2.90. MESMER : (field): 10.50, 5.60. JA-
T E R C E R A CARRERA.— S E I S FURLONGS 
Tres años ymás. 
Caballo^. 
Tom Elward 111 
Scvlla 1IW 
Món v Jubille 3(K) 
. . 310 
. . 111 
, . 107 
. . 111 
. . 111 
. . lio 
. . US 
W. PP. St. % % St F . O. 




CUARTA C A R R E R A . - S E I S FURLONGS. 
Tres años y más. 
Caballos. 




lircwn Baby. . . . 
Llttlost Bfebel. . , 
Clcek 
I'.cvoltry .l imes. . . 
T1"iiuin : 1 14 2.5. 
UAtnt: CAPT. MARCHMONT: 4.90, i 
Mi:; ."..OO. 
Bniu-o al Temedor: $025. Propietario 









PP. St. % H % St F . 
8 4 5 2 2 3 
1 « 
c, B 
Tres años y más. 
Caballos. 
Kd Garrison 110 
Enrly Sigltt 304 
W. PP. St. V* M % St F . O. 
0 3 " l 3 1 3 
E l más resonante éxito coronará la graa 
•iesU benéfica de ebta tarde en el her-
bobo hipódromo de Mariamio, destinada 
i engrosar los fondos de la Cruz Roja 
-ubaua y Americana, motivo que atrae-
¡á a la pista a la mayor concurrencia 
iue se ha congregado eu uua fiesta spor-
iva basta la fecha en Cuba. Difícllmen-
:e se podría encontrar mayor aliciente pa-
•a inducir a todas las clases a contribuir 
•<in su presencia la noble causa porque 
laboran todos los que Keuerosamente han 
puesto de su parte por conseguir el mas 
lisongero éxito al festival benéfico de 
A Cruz Hoja, y el pueblo de Cuba ha evl-
ienciadu una vez más en esta ocasión 
m espontánea y proverbial hospitalidad 
•espondiendo con gran entusiasmo y coo-
peración a la noble y digna causa que se 
persigue con la grandiosa fiesta ile esta 
carde en el hipódromo de Marlanao, pues 
tanto los palcos del gran stand y la Casa 
Club, así como las demás localidades de la 
pista han sido totalmente vendidas y el 
producto bruto de la entrada ha de pro 
auclr uua considerable suma. 
Todo hace esperar que la gran fiesta 
transcurrirá con una bella tarde. L a pis-
ta wti en Inmejorables condiciones y el 
magnifico programa que ha sido confec-
cionado proporcionará a la gran concu-
rrencia una buena compensación. Los book-
makers cotUnrán precios en todas las on-
re carreras del programa y la mutua rea-
lizará operaciones en casi todas excepto 
las de ponys montados por colegiales y 
la do imilas. 
Toda persona que penetre en la pista 
toudr'i que abonar el importe de su en-
trada a razón de $1.50 los caballeros y 
un peso las damas. Tara la fiesta de esta 
t a ñ e no hnlirá absolutamente ninguna 
distinción. Las entradas de favor uo tienen 
ninguna validez para esta tarde, y desd^ 
el Presidente y admlnistrHdor general del 
hipódromo basta r! más innmlde mozo de 
cuadra abonarán el importa de la en-
trada. 
Ayer se supo qne el» Presidente de la 
Reniihlica, general Mario G. Menocal, ha 
dado las oportunas órdenes para que se 
permita a los empleados de las oficinas 
medio día de asueto, con objeto-«le que 
aquéllos que así lo (leseen puedan asistir 
s la gran fiesta benéfica del hipódromo. 
Kl honorable Presidente asistirá a la gran 
fiesta acompasado do su distinguida es-
pf*t, la sefibra Marlanita Sevn de Meno-
cal, a cuya bondadosa iniciativa ,se debe 
el gran éxito alcanzado ijn él í.'ran be-
neficio do la fruií Ko.ia. d" cuya institu-
ción es dlu'tiü Presidenta ia primera dama 
de la R«p(lbllcn. 
Bl Administrador general d» la plata, 
ir.iMer M. T>. Brown. manifestó ayer lin-
cho sn gran satisfacción por la raagníflcn 
perí>pe<-tlva de la gran fiesta de hoy. Una 
de sus últimas disposiciones se refiere 
a <-'<u„-Tir a di-dlutoa miembros de la Cruz 
Roja Cubana y Amerl'Mna en cada puer-
ta de acceso n la pista, poní que super-
visen todo lo más mínimo relacionado con 
la recaudación, de manera que no pueda 
caber la menor sospocha de distracción 
de enntidades qno destinan a los fon-
dos df. la Cruz Itoja. Los miembros de 
dichas benéflcnfl Instituciones declinaron 
el hacer di' tm vigilancia, pero Mr. Brown 
insistió en diebo extremo, con objeto do 
que ol prtbllco pueda tener la completa 
sepnridiid do qpe todo lo que sp recaude 
en Irs pnertaa irá a engrosar los fondos 
de la Cráz Boja. 
Uno de los nóm^os del programa que 
ha despertado el mayor interés es la ca- j 
rrern de Novedad, en la que toman parte i 
dos autos, dos motocicletas, dos caha- turtaog», por el centro de la pista, las 
lipa y dos corredores a nie. Mr. Brown iqotocicletaa tendrán que recorrer la ml-
ha combinad» ron entero éxito otras eom- | yh, « i08 corredores a pie correrán .'):;.-. jr 
petendas de igual índole en los hipódro 52.-, yardas respectivamente por la parte 
exterior de la pista. L a cantidad mayor 
de yardas ha sido fijada a William Lo-
bert. conocido Jugador de base hall. Esta 
carrera dará comienzo a las dos y veinte 
en punto. 
La carrera de los oficiales del Ejército 
a su vez es en extremo Interesante. A con-
tinuación se dan los nombres de los ofl-
cialetc y sus respectivas cabalgaduras: 
Teniente Coronel E . Silva, Bully. 
í'omandante F . Van Natta. Tejnno. 
í'apit-.n L . Pez Arocha, Pájaro. 
Tapitán F . Cervantes, Incógnito. 
Ten ¡ente H. Sardinas, Lee. 








5 8 8 
9 tí 9 
8 10 10 
1 14 1.5. 
TOM KDWARD: 14.30, 9.50, 5.50. S C Y L A : 3.80, 5.S0. MEUUY J L B 1 L K E : 
Otlscu 
Sam'l lt. Meycr. 








Premio al vencedor: $.";25. Propietario: F . Schellke: Partió bien. Ganó forzada-




































,10 2.10. D E V 1 L T R Y : 3.10. 2.80. RHY-
Wllllams Bros. Parti bien. Ganó fácil-
QÜINTA CARRERA.—Cinco , medio furiongs 








T'etnpo: 1 07 2.5. 
Mutua: GAURISOK 
13.O0. 
Prettllo al vencedorí $".325. Propietario 















3 M Crann 
30 Thurber 
8.5 Groth 




49.00, 23.90. 11.7 0. E A U L Y S I G H T : 6.70, 5.30. LUZZI: 
W Feuchter. Partió bien. Ganó forza-
S F X T A CARKERA.— Una milla y 1 16. 
Cuutro años en adelante 
Caballos. W. PP. St. Vi % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesa» 
Jockeys. 
« 2 4 
.". 6 
« S 8 
7 3 7 
1 (i 0 
2 1 1 
Flash of Steel ÍM) 
Lindiy 103 
Paul Gaines 302 
Vagabond ÜH 
High Tlde 102 
Andrew O' l»av 107 
Kockport 105 
Don Thnish 309 
Tiempo: 1 45 4.5. 
Mutua; F L A S H OF S T K K L : 4.00, 2.90. 
Premio al vcivodor: KSSRi 
monte. Segundo, fácilmente. 
2 1 1 1 1 1.2 
5 6 0 
9 7 7 
8 8 8 
1.2 Smlth 
3 3 Wlngreld 
15 15 Thurber 
8 S .1 Petz 
W 30 M Crann< 
20 100 Cummlngs 
(í 0 Wessler 




A Q u i e n M a d r u g a B i g B e n lo A y u d a . 
T i e n e U d . u n b u e n d í a 
t o d o s l o s d í a s d e l a ñ o s i 
d e j a U d . s u s l e v a n t a d a s 
a c a r g o d e B i g B e n . 
B i g B e n l o p o n e a U d . 
t e m p r a n o e n m a r c h a y 
l u e g o t i e n e u n m o d o t a n 
a g r a d a b l e d e h a c e r e s t o 
q u e e s t á U d . d e b u e n 
h u m o r d u r a n t e e l n u e v o 
d í a . E l l o a y u d a a s u b i r e n 
e l m u n d o y l o s o s t i e n e a h í . 
A l B i g B e n de Westclox l o 
respecta todo el m u n d o — e s 
el c ent ine la del t i empo e n todo 
el m u n d o . E s leal , d igno de 
conf ianza y su l l a m a d a , c l a r a 
— d i e z l l a m a d a s de a m e d i o 
m i n u t o , o s in p a r a r s e por cinco* 
m i n u t o s . 
Big Ben está resguardado por una 
comunidad de relojeros. Cada año 
ellos fabrican más de cuatro millones 
de despertadores—exactos, duraderos, 
casi libres de fricción. Y Big Ben es 
su obra maestra; en toda relojería, 
joyería y tienda de la Isla se vende 
por $3.50 oro. 
SEPTIMA C A R R E R A 
A media milla, ¡M-a oficíale» del Ejército 
En ella toman parte el coronel E . SUya i 
Comandantt 1". Van Natta; Teniente V I 
Torres; Capitán L . p. Arocba; Capitán 
F . Govantea; Teniente H. Sardinas- Te-
niente A. Oétspede». Teniente E . N Meno-
cal y cadete C. Montalvo. 
OCTAVA C A R R E R A 
l'na milla 1.4 Caballos de pura sangre. 
Caballo» de pura sangre 
Tres años «1 adelante 





Cblef Brown \ . 101' futraflas a fin tle que no puedan existir 1 
ffeurs tendrán que pagar también su en 
traüa a m6n ile peso y medio: los out 
no quieran dejar el pasaje en la nuer, 
ta; pero sin entrar. 
ACTOMOVILES 
Los automóviles de loa socios del "club-
üouse ' ,y los de las familias que hava» 
adquirido palco* en la casa-club, podrá» 
«uñarse en el local que existe a la ix-
quienla de dicha casa-elub, a cuyo efecto 
deberá justificarse el carácter de socio o 
el de tenedor de palco para la casa-club-
ORDEN 
E l orden será guardado por fuerzas del 
ejercito y especialmente quedará prohibid» 
pararse en las escaleras del grand-stand. 
HORA E X P f X T O 
Dado el extenso programa, las carrea 
ras empezarán a las dos de la tarde 
COMISIONES D E P C E B T A S 
Se ha pedido a la Cmz Roja Cubana ^ 
a la Americana que envíen una comlsida 
que este investigando debidamente las 
Sun God 
Nashville 
WllHams Bros. Entrv . . . 








NOVENA C A R R E R A 
S E I S F C B I , O N C S 















Red Post , 
.Choctaw 
'Rey 
Í.80, L I N D L Y : r,.:í0, ^.40. GídmER: 4.50. 
Proiiletarlo: R L Kogers. Partió bien. Gauó forzada-
el favorito se mantuvo en la delantera en 
todo el recorrido de la primera. Dr. Pra-
ther, el favorito de ta segunda, ganó 
dicha competencia en reñido final de na-
rices con Mesmer. L a tercera correspondió 
al segundo favorito Tom Elward y la cuar-
ta al favorito Capt. Marchuiout. 
E d . Garrison, que derrotó a Early Sight 
por una nariz cu la quinta, i'ué el único 
"'electricista" (̂ ue se dió ayer tarde. 
La sexta y ultima del programa corres-
pondió ai favoritísimo Fiasb of Steel, en 
desesperado final con Lindiy. 
Los atewards anunciaron ayer tarde la 
suspensión del jockey Petz durante quin-
ce días por su mal comportamiento en la 
primera carrera de ayer sobre Shasta. Tam-
bién el Jockey Cummlngs fué suspendido 
diez días por haber estorbado a Early 
Slgbt eu la quinta. Esta ha sido la se-
gunda falta cometida por Petz durante 
el actual meetings. 
Ayer llegó de New Orleans Stunrt Podk, 
quien trajo para el Oriental Park los ca-
ballos Col Matt, Master Krankliu, Zamloch. 
Seuator James, Carllcue, Lady Moore y 
Gilbert Rose. Todos los cuales son pro; 
piedad de dicho señor; y Dr. Bamberger, 
caballo éste que entrena por cuenta de 
su dueño, E . Myiitt. Ademüs llegaron en 
el misino vapor otros propiedad de distin-
tos dueños y se esperan otros en la se-
mana entrante. 
T , J . Abrams, dueflo de Rey. Lockwood, 
Wealthy Anu, Mary Valla y Wnodthorn, 
caballos que han corrido en Oriental Park, 
regresará con dichos caballos a los Es -
tados Unidos dentro de pocos días, por 
ciertos reveses sufridos en un negocio de 
vapores que requieren su presencia en di-
cho país. 
P R O G R A M A 
D E L A G R A N F I E S T A D E L O R I E N -
T A L P A R K E S T A T A R D E A 
B E N E F I C I O D E L A C R U Z 
R O J A C U B A N A Y 
A M E R I C A N A 
mos de los Estados Vnidos. por cayo mo-
tivo e; de esnorarse oue la de hoy re-
fultará llena <'e emociones, y si resnltn 
muy dH ngrndo del pfibllcn" la repetirft 
en obsequio a los concurrentes a la pista 
antes do qno finalice H actuai meetinc: 
del Oriental Park M, Brown en persona 
es el o"e combina las distintas clases de 
contendientes, y en varias oenídones ha lo-
grado extremos interesantes. Para la 
<\f osta tnnli? hoy dos caballos de velo-
cidad. Little Nonliew y Cuddle üp. que 
recorrerán seis iSirlantrs por la parto in-
terior de la pi«tn; dos autos que reco-
rrerán uno siete y medio y el otro siete 
C a t r e s F u e r t e s d e M a d e r a 
LO S c a t r e s S i m m o n s c o n a r m a z ó n d e m a d e r a é s o n d e p r o p o r c i o n e s t a n s u b s t a n c i a l e s 
y d e t a l r e s i s t e n c i a , q u e o f r e c e n g r a n 
c o m o d i d a d y s o p o r t a r á n e l u s o p o r m u c h o 
t i e m p o . D o r m i r á U d . b i e n e n u n 
C a t r e 
S l M M P N S 
P L E G A D I Z O 
porque lleva un bastidor de tejido de alambre fuerte que 
proporcionará buen servicio y comodidad. Las cabeceras 
y armazón son de meple duro, en un acabado atractivo. 
Este es uno de los modelos m á s populares entre la 
variedad tan extensa de productos Simmons—Camas de 
Metal—Bastidores—Gamitas para niño—Catres y Sillas 
Plegadizas. Sírvase Ud. inspeccionarlos. £1 vendedor 
tendrá gusto en mostrárselos. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes de camas de 
metal, catres, camitas para niño, sillas 
plegadizas y bastidores. 
Kenoíha, Wisconsin, £ . U. A . 
Teniente Ti. Menocal, Vendaval, 
Teniente V. Fcnes, Aurora. 
Cadete C . Montalvo. Contador. 
Para la carrera de muías han sido «pil-
cados unos nombres bastantes «tiKestlros, 
tales como Greased Llghtnlnír, Slow John, 
M'd.isses. Rotiph Mikp. Murphy. Sometine, 
Jocko. Bully, Wlndy Dlck, Patsy, Pronto 
y Thunder. 
Aparte de las carreras especiales, dobe 
docirse que las carreras de caballos «le raza 
«•onibinadas ]iara la fiesta de esta tarde 
constituyen un brillante programa de In-
teresantísimas competencias. Seis de los 
mejores ejemplares del hipódromo con-
tenderán en la mejor carrera hasta ahora 
efectuada en Cuba, el Presidente Menocal 
Tlandirap. con premio de $l.r»00 y cuotas, 
de cuyos seis dos pertenecen a M «•uadra 
de William Bros: Sun God y Nnshvillo, 
los n.ue de seguro serán los favo'ritos debido 
a sus buenas demostraciones recientes. 
Kn el handlcap Red Cross. otra de las 
bnonas competencias del programa de hoy. 
luchará el notable Murdock contra otro» 
siete veloces equinos. 
* * * 
Los resultados de las carreras efectua-
das ayer tarde en el Oriental Park toeron 
muy bien ncojridos . por el buen nrtmero 
de aficionados que nsisMeron. pin»s triun-
fnron los caballos más .insrados. Phedod<>n. 
L A F I E S T A C O M E N Z A R A 
A L A S D O S E N P U N T O 
PRIMERA C A R R F R A 
Part» ponyH «uhnnos, montudon por roI««-
jrial^s. — Distancia.: un cuarto do milla 
Q u i t a e i 
D o l o r 
I n s í a n f á -
n e a m e n t e 
DU R A N T E muchos años ei Dr Levi Minard prescribió y usó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
», porque este remedio es el lint 
mentó únicamente seguro para des-
terrar los dolores de tedas clases y 
puede comprarse en cualquier botica 
o tienda general. 
E l linimento Mir.nrd es una medí 
ciña lechosa calmante raaravillcsa. 
que da un alivio instantáneo # loa 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en ios pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
ES linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha yes muy eficaz. Es eco-
nómico y limpio. 
Minard's Liminect Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A . 
L H H i l E M T Q 
I N A R P , 
Jinete 
Jost5 llamón Vlllalón. . 
Pablo Vlnet 
Crllxto Garda Vélez. . . 
Luis Hanague 
Víctor M. Cardenal. . . 
Antonio Thens y Anges 
.T. A. Gómez de Mellan. 
Luiu Rey 
Armando Alvarado . . . 
César Sánchez 
Luis Crucet 
















S E ^ I N D A CARKKKA 
Carrera Novedad Handicnp, entre dos 
automóviles .dos motoclrlrtas, dos ca-
ballos y dos corredores a pie 
Premio: $4C4 
Caballos: Little Xephew. 110 libras y 
Cuddle Up, 100 libras. Estos correcrán d 
furlongs. 
Corredores a pie: "WUliam Lobert. que 
correrá 5.15 yardas y Francisco J , Here-
dla. que correrá 52r) yardas. 
Automóviles: Stutz Rearcat. manejado 
por M. Campa, que correrá siete y medio 
furlongs y Ford de tarrera, manejado por 
H. Mascort, que correrá siete furlongs. 
Automóviles suplentes: Abbot Detroit 
Drlver: Marcelo Amador, que si entra en 
la carrera correrá siete furlongs; y Dodge 
Brothcr.s, driver Marcelo Amador, que si 
entra en la carrera correrá siete y medio 
furlongs. (Un furlong es un octavo mi-
lla). 
Motocicletas: Dos motocicletas Harley 
Davldsou. que serán manejadas por Car-
los Ahrens y José de Pool. 
Motociclista suplente: Antonio Martin. 
Las motocicletas recorrerán una milla. 
T E R C E R A <'\><KERA 
CINCO Y MEDIO F I RLONGS 






Dora Collins . . . . 
Rock of Luzean ., 






















CUARTA C A R R E R A 
CINTO V HISDIO F l RI.OVt.S 
Caballos de pura sangre 
Premio: $400. 
CABALLOS 






















Rio Brazos 108 
Whlte Crown 105 
Cardóme 109 
James Oaklef 110 
Foctionunlre m 
Pajarita I I m 
Fiare 105 
Damietta 10G 
Purple and Gold 10» 
Grasmere 11 
Brizz m 
Palm Leaf 113 
DECIMA C A R R E R A 
l NA M I L L A 
Ccatro afios en adelante. Premio: 
CABALLOS 
terp retad ones de ninptlñ género relatl» 
vas al número de personas que asistan ai 
la fiesta y el Importe que la misma rinda» 
M E D A L L A S 
Las medallas de las carreras de ofi-
ciales del ejército serán entregadas a los 
ganadores por el honorable señor Presiden-
te de la Kepflblica y Presidenta de l a 
Cruz Roja Cubana. 
H O T E L PLAZA 
Para facilitar la entrada se venden pan 
pélelas en el Hotel Plaza. 
J O V E N E S INSCRIPTOS 
A las tres de la tarde de a ver habfant 
llegado a poder del doctor Mario Díaz I r i ^ 
zar once autorizaciones para correr 
venes y son: 
Víctor Manuel Cardenal, Augusto Villa-* 
lón, Pablo Vtnent, Guillermo Hernándea, 
Armando Alvarado, Antonio Theus. José A* 
Gómez de Molina, Luis Rey. Luis Barran 
qué, Luis Crucet. Julio" Sangully, J r . , 
cerrándose a esa hora la Inscripción. L o * 
otros jóvenes que obtengan autorización 
pueden llevarla al Hipódromo para en el 
caso de que alguno de los Inscriptos no 
corra turnar el puesto. 
¡AL AYUNTAMIENTO D E MARIANAOt 
Hay que acordarse que los $3.500 sonl 
para esta fiesta c según nuestras noticias 
el Ayuntamiento aúu no se ha reunido; 
$400 para esta fiesta; según nuestras noticias 
ha sido formulada por la primera dama de 
Peso la República, la esposa del señor Presi-
de! dente, la Presidenta de la Cruz Roja Cu-
jock'y baña, a quien respalda todo el pneblo de 
1 Cuba: el ruego también está hecho po» 
105 1 otra dama americana, delegada de la Crna 
100 ! Roja Americana en Cuba, a quien respalda 
107 | todo el gran pueblo de Norte América que 
107 tan desinteresadamente derrama su sangre 
107 por la libertad y por la democracia; la 
107 petición está recomendada por toda la 
107 prensa habanera, los cronistas de sport 
108 y de sociedad; el adelanto está oflrecldo 
10!> opr una empresa extranjero. Señorea 
103 Concejales y señor Alcalde de Marlanao, 
112 1 m&s de cien millones de Derscnae esperan 1 
112 
ONCENA C A R R E R A 
Carrera de mnlan montadas por mozos de 
cuadra, a una milla 
Tomarán parte las muías: Greased Ligb-
thinp:, Murphy, Molasses, Sometlmes, Joc-
ko, Slow John, Bully, Wlndy Dlck, Patsy, 
Bough Mlke, Pronto y Thunder. 
L o s ú l t i m o s d e t a l l e s d e l a s 
c a r r e r a s d e h o y , 3 1 
d e e n e r o 
Tan extraordinario ha sida el entusiasmo 
por asistir a las carreras de hoy, que en 
la tarde de ayer habla personas que de-
seaban adquirir palcos a cualquier precio, 
sin que ello fuera posible. 
E l señor J . .1. Me Oraw, se vlfl preci-
sado a ceder dos de los que había adqui-
rido para sus amigos, a fin de que pu-
dieran salir complacidos el doctor Carlos 
I. Párraga y el señor Enrique Duque Es-
trada ; Mr. ílarry 1). Brown cedió el suyo 
a la señora Graciela Berndes; y el doctor 
Mario Días 1 rizar cedió el suyo al licen-
ciado Guillermo Pntterson, Subsecretario 
de Estado: por éstos palcos obtendrá por 
tant» la Cruz Roja un doble beneficio. 
El doctor Gabriel Casuso. Rector de la 
Universidad, envió sus diez pesos al doc-
tor Díaz Irízur para ver si alguien a úl-
tima hora dejaba de asistir a la fiesta por 
cualquier motivo, y no habiendo sucedido 
así, donó, sin palco, los diez pesos a la 
Cruz Roja. 
C H A I F F E U R 8 
Dada la naturaleza de la fiesta y el 
acuerdo tomado, se advierte que los chau-
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
E s t a b a Enteramente Calvo C u a n 
**o E m p e z ó la A p l i c a c i ó n del 
Herpicido Newbro. 
Freder ick Manuel, Maryland B l o c V 
Butte, MontaJia, c o m p r ó un frasco 
del "Herplclde Newbro" el 6 de a b r i l 
del 99, para usarlo para su calvicie. 
Parece que los fo l í cu los del cabello 
no estaban muertos, y a los 20 d í a s 
t e n í a el cuero cabelludo poblado d© 
pelo. E l 2 de julio eacr ib ía : "Hoy 
tengo el cabello tan espeso y abun-^ 
dante como pudiera desearlo cua l -
quiera." E l "Herplclde Newbroi" t r a i 
baja sobre un antiguo principio: "Des-
truid la causa y e l i m i n a r é i s e l efec-
to." E l "Herplclde" destruye el g é r -
men que causa la caspa, l a ca ída del 
ca,bello y finalmente la calvicie, do 
modo que con la d e s a p a r i c i ó n de la 
causa el efecto no puede permanecer. 
Impide, desde luego, la ca ída del c a -
bello y otro nuevo empieza a ere* 
cer. C u r a la c o m e z ó n del cuero ca-
belludo. V é n d e s e sn las prlnclpalei 
farmacias. 
Dos tamafios: 50 cts. y $1 en xno^ 
neda americana. 
" L a " R e u n i ó n " , E . Sarrá .—Manue l 
Johnson, Obispo. 68 y 65.—Agente* 
especiales. 
I 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA< 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
QUINTA C A R R L R A 
S K I S F U R L O N íi 


















S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
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F U N D A D O E N 1 8 6 9 
A G U A S D E C A B R E I R 0 A 
V E R I N ( E S P A 5 Í A ) 
A c i d u l o - B i c a r b o n a t a d o - S ó d i c o - L í t i c a i 
S i n r i v a ! para e l E S T O M , W 0 3 y los R l O N E S 
I M P O R T J t n O W E S E X C U O S I V O S i 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 




C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . • e . . . . 
C A P I T A L P A G A D O 
R E S E R V A • » * . . < 
A C T J V O T O T A L \ . $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K . cor. WOlla^i & C J « i r 8 t a < — L O N D R E S , BmÜc B a l -
d lnrs . PriBc«a S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales E s p a ñ a e I s las Cnnaria, , y Baleares y eo tadaa 
las otras piaras Banc^bles del muJ'do. , , t í 
• n H D E P A R T A M E N T O d i A H O R R O S «« admiten dfpónl tos • ta. 
teré^ d-sde C I N C O P E S O S en adelante. « . 
Se expldem C A R T A S D E C R E D I T O par* r ínj^res en L I B R A S E S -
T E R L I N A S n P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A * — G A M A N O , « 2 . — M O N T E , 
U S * — M U R A L L A , 5 2 — V E D A D O , L I N E A , 67. 
Oficina prtncla!, O B R A R I A , 33. 
A d m t a H t r a ^ r a » : R . D E A R O Z A M E N A , F . J . B E A T T Y . 
P A R A D I G E R I R 
perfeetamente bien cnanto se coma, y desterrar para siempre las 
D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , los A G R I O S A R D O R E S , las N A U -
S E A S y YOIÍTTOS, y M A L A S D I G E S T I O N E S y qno el o s í ^ m a f o r»-
cobre la normalidad de snc funciones. 
N A D A M A S E F I C A Z Y S E G U R O Q U E EL» 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N , 1 1 7 . y B o t i c a s y D r o g u e r i a v 
EMULSIONi' ícastel is 
Cora la debilidad en general, e s c r ó f u l a y raquitismo de los n iños . 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A I n . U i W E N L A U L T I M A E X P O S i C l O » 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E a t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a f í o 1 8 5 5 . O f i c i a s e 
e a c u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d © , N o » 3 4 
E s t a Curapaüía por una li iódlca c 
tablecimieutOE mercdUtilt:», devolvien 
resulta d e s p u é s de pagados los gastos 
Valor responsable de las prepied 
S imsiros pagado* por la C o m p s ñ 
Cantidades « u e sa e s t á n devo ív ie 
sobi antes de los a ñ o s l'Jl2 a 1916. 
Importe del fondo especial de rep 
propiedades, hipotecas, bonos de la R 
Ayuntamiento de l a Habana, accione 
y Light Power Co., y efectivo en C a j a 
uota, asegura ü n c a a urbanas j «ro-
do a sus socios el sobrante anual Que 
y siuiestros. 
ades aseguradas |64.512.871-51 
ia hasta la fecha- . . " 1.7T9.5S¿-SÍ 
udo a los socios como 
. . " 139.020-€« 
C909. 30d.-lo. 
arto garantizado con 
epúbl i ca , l á m i n a s del 
s de la Havana E l e c t r i c 
y los Bancos " 544.83(M5! 
E l Consejero Director 
J O S E R 0 1 G Y B O I € 
Habana, 31 de Diciembre de U . 
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N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
P a r a q u e l o s N i ñ o s 
s e D e s a r r o l l e n 
d e u n a m a n e r a s a n a y 
n o r m a l , e s p r u d e n t e r e -
f o r z a r l e s e l o r g a n i s m o 
c o n u n a p r e p a r a c i ó n 
t ó n i c a d e i n d i s c u t i b l e 
b e n e f i c i o . T a l e s s e g ú n 
e l t e s t i m o n i o d e m i l l a r e s 
d e p a d r e s l a l e g í t i m a 
S E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
iimiici 
Muy Ilustre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento. Erigida en 
la Iglesia Parroquial de Nues-
tra Señora de Guadalupe, hoy 
Nuestra Señora de la Caridad.— 
Secretaría. 
Debiendo procederse a la limpieza de 
las bóvedas propiedad de esta Arcbicofra-
día, y extraer ios restos para colocarlos 
en el Osarlo recientemente construido, se 
uvisu por este medio a los familiares de 
los hermanos que a continuación se ex-
presan, que si dentro del término de 
quince días a partir de la fecha de esta 
publicación uo reclamaren, se procederá 
a la exhumación de los restos al Osario 
¡¡eneral. 
Juana Tastrana y Castro, Ana Kosainz 
y Laibián, Francisca Chenard y Guillem, 
Cristina Acostn, Eduardo Olmedo y Ol-
medo, Dolores Sardaüa, Ceferino W'eltz, 
Uosalía Armeutero de Casanova, Esteban 
de la Tejera, Merced Vázquez Ayalay, 
Francisca Varona y Varona, Manuel Mi-
ró, Generosa Valdés, Itafaela Cabrera de 
Segura. Francisco Delgado y Codeso. An-
tonia Casteleiro, Dolores Arrillaga. Juana 
Orta, José López Fernández, Angela Ro-
salnz y Toimil, Pbo. Gerónimo Pérez Val-
dés Antonio González Mora, Matilde Se-
gura Fernández, Santos Suárez y Diaz, 
Julián García y líiera, Dolores de Cas-
tro Palomino, Asunción Hernández, Anto-
nia Valdés Arteche, Antonio Castro Pa-
lomino, Josefa Segura Cabrera, Catalina 
Mantilla O-Farrill, Carmen Benltez y Ca-
llada viuda de Pérez, Mercedes Fernández 
de la Croe, María de Jesús BrLto de Ce-
reclo, Dolores Domínguez y San Pedro, 
José Santiago Quintero, Isabel Alvarez y 
Pérez, María de Jesfls Mora. 
Lo que se hace público por este me-
dio en cumplimiento de lo dispuesto en 
los Artículos 76 y 77 porque se rige esta 
Corporación. 
A. L . Pcreira, 
Secretario. 
C B32 5d-30 
P a r a cumplir el R . D. del Gobier-
no de E s p a ú a , fecha 22 de Agosto 
tUtimo, no 8^ a dmi t i rá en el vapor 
m á s e q u í p a l e s que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su billete en la C a s a Consignatarla.— 
I n f o r m a r á su Consignatario. 
31. O T A D U T , 
San Tírnacio, 72. n í t o s . Te». A-7900. 
O N E A j 
d e 
W A R B 
Parroquia de Jesús María y José 
A J E S U S XAZAKENO 
E l viernes próximo, día primero de 
Febrero, a las nueve de la mañana, dará 
principio el ejercicio propio de este vier-
nes y a continuación la misa solemne de 
Ministros que semaualmonte se dedica al 
Milagroso Nazareno en su artístico altar. 
L A CAMAKEKA. 
2.-14 1 f-
PARROQUIA DEL ANGEL 
TRIDUO E N HONOR D E L GLORIOSO 
SAN B L A S 
E l jueves, viernes y sábado próximos, 
a las ocho a. m. se cantará la misa ante 
la venerada imagen. 
E l domingo, á, i>. las 9 n. m., misa solem-
ne de ministros y sermón; en ella se re-
partirán los cordones benditos, según es 
costumbre de años anteriores. 
2508 2 r-
X * . R u t a r r a r e r i r r ^ 
SERYÍCÍÜ i iAbATiA - i tUEVÁ 
YORK 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- Begun-
rn jnedln da 
New York. . %i0 C ?Ó0 (32 $24 
Progreso. . . . 45 6 00 30 27 
Veracruz. . . . M 0 55 I»8 27 
Tamplco. . . . 50 6 5á 35 27 
Nassau 2C lü 13 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PAKTEi) D£ LOS ESTADOS UNÍ-
DOS V EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso. Veracruz v lampico . 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
Oficios, 
Despacho de Pasajes: 
Telefono A-6154. 
Prado. 118. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
j 
S a n t a M i s i ó n e n l a 
I g l e s i a C a t e d r a l , p e » 
e l m i s i o n e r o A p o * * 
t ó l i c o , R . P . R a -
f a e l R u í z . 
INVITACION 
¡Qulón pudiera comprender como Dios 
los altos üeslgnios .jue E l mismo se pro-
pusiera en la creación del hombre! Al 
OKUN1CA CATOLICA 
contemplar el Ser Supremo aquella cria-
tura en donde brilla la luz del pensa-
miento y el fuego del verdadero amor, 
no pudo menos que complacerse en ella, 
y pareciéndole muy poco el sol, la luna, 
las estrellas y la tierra con todas sus 
bellezas para enriquecerla, fijo sus mi-
radas en el cielo, para que este fuera 
el destino de la obra predilecta de sus 
manos, si el bombre, saba cumplir con 
sus deberes, luchando en medio de las 
tremendas tempestades que se forman en 
el agitado mar de la vida. , . . , 
:üü cuán grande, cuán admirable es 
el fin que nos espera al terminar el 
breve momento de esta vidal >. sin em-
maiRO. ¡cuántos hombres, cuántas mu-
jeres ven con indiferencia que se desli-
zan los años más preciosos de su existen-
cia, engolfándose por completo en las co-
modidades, placeres y honores twnpora-
les sin llar Importancia alptuna a la \lda 
'de la eternidad! Y aun cuando contem-
plan a un Dios anonadado hasta hacerse 
hombre "orno nosotros, dispuesto a su-
frir acerbísimos dolores y moni en una 
cruz para mostrarnos la grandeza de su 
amor y su deseo Insaciable de hácernos 
felices en el cielo, ni el amor ni el inte-
rés los mueve a dominar sus pasiones pa-
ra encaminarse por el sendero, que nos 
mostró el edentor del mundo con su 
edificante vida, y sus bellísimos ejem-
PlDe todo lo expuesto se deduce clara-
mente cuán necesario es que el misionero 
católico se esfuerce con grande empeño 
para que los pueblos se acenuen a Dios; 
y deseando yo cumplir con el deber que 
me Impone tan elevado ministerio, el d a 
3 de Febrero por la noche daré princi-
pio a los ejercicios espirituales de Santa 
Misión en !a Santa Iplesla Catedral. 
Amadísimos hermanos: Como Misionero 
Apostólico os invito en el nombre de 
Dios para que os aprovechéis de un tlem-
do tan precioso, ecordad que tenéis un 
alma Inmortal y que, aun cuando nuestro 
cuerpo muy pronto baje al sepiiloro, ella 
MCUTá viviendo entre tanto Dios exista 
; Y cómo podréis aspirar a la patria del 
cielo, Is acá en la tierra os avergonzáis 
de conc-unir al templo del Señor para 
implorar sus misericordias? ¿Podrá pre-
mlir acaso, el Ser Supremo al que en 
lueur de amarle le desprecia 
Recordad también que en estos supre-
mos momentos la humanidad entera esU 
siendo victima de las más tremendas 
convulsiones producidas por ^ desapla-
dnda guerra que ha invadido a la mayor 
Jarte gde lasqnaciones, y que la tierra, 
destinada al servicio del hombre. P«'Oo a 
poco se vo convirtlendo en un vasto ce-
menterio sembrado con cadáy¿ree de her-
manos. ¿No descubrís on todo esto la 
mano Justl.lera de Dios que se descarga 
sobre nosotros con ese terrible azote.' 
Mirad, pues: Urge que nos acerquemos 
a Dios que nos dió la vida, al Padre que 
nos ama, al líey de los Keyes que lie va 
en suT rnanos-'las riendas de to'as las 
naciones. SI: acerquémonos a é l ; buen 
padre, y entonces sn Ira se tornará en 
Misericordia, volverá la paz al mundo la 
tierra dejará <le ser campo de muerte, 
convirtiéndose en campo de PrO£r^>: T. 
«obre todo, al terminar esta transitoria 
vida, que será muy pronto. Dios nos rto-
rá el descanso eterno, como premio uc 
nuestras buenas obras. „ , . _ , 
Rafael Bulz. 
Misionero Apostólico. 
TrTKüTV P \ R R O Q V l A I . D E L P I L A R 
S O L Í A S CULTOS E N HONOR D E 
L A SAGRADA F A M I L I A 
E l día 25. a las 7 p. m. dió principio 
la novena. „ , _ . 
LC3 días 31 de Enero, 1 y 2 de Febre-
ro se hará el triduo con exposición del 
Santísimo, rosario y sermón por el R. 
I» Camarero. S. J . 
E l domingo 3. misa de comunión con 
.e fmón por el R. P. Cándido Arbeloa, 
8. J . 
LOS QUINCE J U E V E S E N E L T E M P L O 
^ M D E L A M E R C E D 
Solemnes cultos en la tarde de hoy en 
el templo de la Merced, en honor al San-
tísimo Sacramento. „ . , .0 
Véase el programa en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
r*n*!r-RVr.\ClOS D E L A ANl'NC TATA 
I» F L ^ CO N l i U K O A CIO N MARIANA 
Um ^ O B R E R A . 
J u n t . de Directiva: 18 de Enero de 1918. 
í l m 8 de la noche del día 1S de Ene-
ro comenzó la Junta correspondiente a 
este me* en el local de la Escuela bajo 
L presWeníla del P. Director y del Pre-
Bidente Jesús Beltrán. 
E l Acta del mes de Diciembre que fué 
leída-por el Secretarlo, fué-aprobada por 
la Junta. 
Se trató del estado de' personal: el 
Secretario expuso las dificultades con que 
tropiezan alprunos de los que han queda-
do en calidad de Asidrantes por razón 
de su trabajo para asistir, como ellos lo 
desearían normalmente a los Actos de 
Congregación: la Junta acordó en vista 
de ello, conservarlos en el Catálogo de 
la Congregación, esperar a que pasen 
las presentes clrctinatan'das. prolongan-
do el tiempo de su AspirantazRO y con-
cederles que puetlnn cumplir con la Co-
munión mensual el día y a la hora que 
puedan hacerlo. 
Se leyeron alprunos artículos del Re-
glamento, que fueron explicados por el 
P. Director. 
Se convino en no admitir por lo gene-
ral como Congregantes, sino aquellos que 
han estado c nsu nliW. en el Catecismo 
de F.elén, y que los procedentes de otra 
par*"* sean bira -vainlnados y probados 
o estén recomendatlos por personas que 
merezcan ser atendidas. 
Se aprobó tener la ("oniunlón de este 
mes el próximo domingo tercero, día 20, 
a las 7 v media en .losús Marta, pudien-
do hacerla antes en Relén, los que tie-
nen que ir a su trabajo aconieiandd a 
todos el P. Director la asistencia a la 
Misa del' Catecismo los domingos a las 
dle>. , . , 
A las 8 y tres cuartos- se terminó la 
Junta. " _ 
E l Secretarlo, 
Arturo SAnchex. 
(Del Boletín de " L a Anunciata.") 
LOS S I E T E DOMINGOS A SAN J O S E 
Danc omlenzo el día ¡l del próximo uk ». 
En la Sección de Avisos Religiosos, se 
publicnián los templos donde se -fiebre 
esta piadosa práctica religiosa. 
L N CATOLICO. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
LOS S I E T E DOMINGOS E N HONOR D E 
SAN J O S E 
E l próximo domingo, a las ocho y me-
dia a. m. dará principio este piadoso 
ejercicio en !a forma siguiente: lectura 
gozos cantados y a continuación la misa 
parroquial y sermón. 
A Jesús Nazareno del Rescate. 
E n nueve viernes se consagrará una no-
vena al milagroso Nazareno del Rescate 
de Arroyo Arenas, empezando el primer 
viernes íle Febrero; esta novena fué he-
cha por una devota en la guerra de Cu-
ba se hizo la paz, dicha novena está de 
i venta en la sacristía de la Ermita para 
I atender a estos cultos. Se suplica la asis-
tencia de sus devotos para rogar por la 
paz que tanto necesltmos.—EL PARROCO 
v I'NA DEVOTA. 
2494 B f-
í v 
DIA 31 D E E N E R O 
Est? mes está consagrado al Ni no Je-
kÚ.l'ubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en las Ursulinas. 
Santor- Pedro Nolasco. fundador de la 
Orden de la Merced; Julio. Waldo. Ciro 
Clodomlto y Gemlnlaro. confesores; san-
tas Marcela y Luisa Albcrtona, vlu las y 
Teiitítm, niir'tlr. 
San Pedio Nolasco. confesor. Fué fran-
cés, de ii?;:i <!e las mejores casas de Lan-
güedoc. Njiflo el afio de 3189. desde h'e-
go se disi nti. ió por su celo fervor >ho. 
por s i pleilad y por su vida ejemplar. 
Siguió algún tiempo al conde Simón oe 
Mc-nicrt, goieial de la Cruzada «-ontra 
los nlblccrses. Después de la famosa 
oatalla olí Muret. nuestro Pedro NotUCO 
desi re» if-ndd al mundo se consagró «nre-
nmente a IMos Movido de gran com-
pasión a lo< pobres cautivos cristianos, 
resolvió emplear todos sus bienes en su 
alivio y rescate; y cuando más absorto 
andaba en esa Idea, en la noche del lo. 
de Agosto de 1218, se le apareció la EMn-
tlslma Virgen, y le dijo, "serla muy del 
agrado de su Hijo y suyo, que fundase 
una religión con el título de Nuestra 
,Scüf»a de la Merced, para la redención 
de los cautivos cristianos, prometiéndole 
su socorro y protección." 
Consultó nuestro Santo esta visión con 
su confesor San Raimundo de Peñafort; 
pero juzgúese de su sorpresa cuando San 
Raimundo le aseguró haber tenido la 
misma visión. Con esto solo se pensó 
desde luego en disponer todo lo nece-
sario para la fundación de una religión 
tan Ilustre y tan santa. Juntos fueron 
a ver al rey don a.Ilme el Conquistador 
para declararle el suceso, más crece su 
admiración a Ideclararles el rey que Ma-
ría Santísima le habla manifestado el 
mismo deseo. No dudando de la volun-
tad de Dios se realizó la obra. 
Difícil seria enumerar la multitud de 
cautivos que los religiosos Mercenarios 
devolvieron a sus familias. 
Falleció nuestro Santo a los sesenta y 
nueve años de su edad y a los cuarenta 
desj ués de fundada su religión. Fué ca-
nonizado por el papa Urbano V I I I el ailo 
de 10̂ 8. 
F I E S T A S E L V I F R N F S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en l»s demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 31.—Corresponde 
visitar a la Reina de-todos los Santos 
v Madn; del Amor Hermoso en San Fe-
lipe. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía t¡ln hilos) 
A V I S O S 
R e i i g ñ o s o S 
PARROQUIA DEL ANGEL 
V NUESTRA S E S O R A D E L SAGRADO 
CORAZON 
E l Jueves, 31, a las ocho a. m. se cantará 
la misa con que mensualinente se honra 
a la Santísima Virgen. 
P-260 31 e. 
IGLESIA DE LA V. 0. T. DE SAN 
FRANCISCO 
E l próximo día S de Febrero, se cele-
brará en esta Iglesia una fiesta al glo-
rioso San Rías, abogado de los males de 
garganta, predicando en ella el R. P. F r . 
Juan Ma. l'ujana. 
Invita a sus devotos para la Tiesta, 
L a Camarera, 
Blas» Valdesplno. 
oi-o 2 í 
A V I S O 
Se pone en conocimionto de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduj. 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capi tán J . C O M E L L A S 
P a r a V E R A C R U Z , llevando la co-
rerspondencia públ ica . S ó l o se admi-
te en Correos. Admite carga y pasa^ 
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a lO1^ 
de la mafiana y do 12 a 4 de l a tardo 
L a s p ó l i z a s de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n n u -
las. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con I 
todas sus letras y con la mayor c l a -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l - ! 
guno de equipaje que no lleva c lara-
mente estampado ei nombre y apolli- j 
do de su duelo, as í como el del puer-
to de a e s t í n o . D e m á s pormenores ira-
pondrá su consignatario. 
M . O T A D U T , 
San Ignacio. 72, altos. T e l A-7000. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una- so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle, m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
¿ o - Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sm el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Habana. 2 6 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
E l Vapor 
M a n u e l C a l v o 
< a p i t á u J . COMELLAS» 
P a r a N E W Y O R K , C A D I Z , B A R C E - • 
I iONA; llevando l a correspondencú». j 
públ ica , que sClo se admite en la ad j 
m l n i p t r a c i ó n de Correos. 
Admite carga y pasajeros, para di-
chos puertos 
Despacho do billetes- De 8 a 10% 
de la mañana, y de 12 a 4 de l a tarde. 
Toé J pasajero deberá estar a bordo 
? horas snU? de l a marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z v s de carga se f i rmarán 
por el Consignatario anejs i e correr-
las, s in cuyos requisitos í t r á n iiulas. 
Los pasaj iros d e b e r á n t scr t i r so-
bre todos ..os bultos de a i e.iulpaje, 
su nombre y puerto de acvtino, con 
todas sus letras y con l a mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá m»ito a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estamptdo el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino. 
REPUBLICA DE CUBA 
7o. Distrito Militar 
JEFATURA DEL BATALLON. NU-
MERO TRES DE ARTILLERIA 
DE COSTAS 
SECRETARIA DE LA GUERRA 
Y MARINA, Séptimo Distrito Mi-
litar, la Cabaña, Habana, Enero 30 
de 1918. A las 10 a. m.. del día 
4 de Febrero del año actual, se 
venderán por medio de pregón y 
en subasta 10 caballos del Ejér-
cito, tipo Artillería. Dará porme-
nores a quien los solicite, el Co-
mandante Patricio Cárdenas y Ji-
ménez, Jefe del Batallón, número 
3, de Artillería de Costas. 
C 835 4d-30 
MARINA D E GL'EHHA NACION A L . — E S -
TADO MAYOR G E N E K A E . — O K U E N ü E -
N E l i AL N I M E K O 0. 
Castillo de la I'uuta, Habana. Enero 
24 de 191S. 
CONVOCATORIA: 
Existiendo en la Academia Nava! de la 
liepública diez plazas vacantes (i<; Guar-
dia-Marinas, se hac»! saber por este me-
dio a los que deseen presentarse a opo-
sicloucs para optar por las mismas que 
basta las 5 de la Uxrfln del «lia 5 de l e -
brero de 19ls. se rrc.bírán las Bolíritudes 
por el Director (Jenerai de la Auudumia 
Naval en el Castillo de is. Tunta. 
lo.—Tara ser aüniltidos los aspirantes 
deberán reunir los requisitos Biguleutea; 
(a) Ser cubano. 
(h) Tener no menos de ni más de 
26 aüos de edad. 
(c) Ser soltero. ¿« buenas eoctumbres 
y carecer de cntecedentes penales. 
(d) Tener las condicloccs de apt'.ru;: 
física compatibles con la vida de a bordo. 
La aptitud física a que s« hace refe-
rencia en la cláusula anterior se com-
probará mediante un reconocimiento mé-
dico que sufrirán los aspirantes antes de 
comenzar los exámenes mentales. Este 
rvconoclmlento so verificará por una Co-
misión de oficiales médicos de la Mari-
na de Guerra, de acuerdo con las si-
guientes condiciones: 
Trímera: Estar en el pleno goce de sus 
facultades mentales y no haber sido re-
chazado o tachado como presunto enage-
nado. No padecer de enfermedades del 
sistema nervioso, epilepsia u otras neuro-
sis en cualg uiera de sus formas. Ko pa-
decer de «lecciones orgáu.cas congénuas 
o adquiridas. 
fcegunua: Carecer de defectos físicos ni 
fíelos de conformación de la cabeza, trou-
co y extremidades que le imposibiliten 
para el servicio naval o sea motivo de 
burlas. 
Tercera: L a dentadura estará sana, 
completa, o en su delecto suflcientemeiite 
arreglnua, siu ser toda postiza. 
Cuarta.—Como mínimum Ja talla será 
de liH centímetros, y el peso de 50 kilos. 
Quinta:—No padecer de las entermeda-
úes siguientes: Constitución débil, here-
dada o adquirida; anemia, cuando sea in-
tensa o rebelde; caquexia; diátesis o pre-
disposiciones a ella, obesidad, siempre 
que dificulte la marcha a las ocupaciones 
propias del servicio; mareos, o vértigos 
irevuentes, cualquiera que sea su etiolo-
gía. 
l>exta: No tener visión defectuosa; no 
padecer de enfermedades de los órganos 
de la visión ni imperíecclóu en los senti-
dos de los colores. L a agudeza v.sual 
üeberá ser normal, es decir, 20i3ü para 
i^da ojo sin la ayuda de cristales No 
habrá desviación de esta norma. 
Séptima: No padecer d© eniermedades 
crónicas o rebeldes de la garganta nariz 
y oídos; de impedimenta ai hablar'de tal 
importancia que dificulte o retarde la 
emisión de la palabra, (Tarta-mudez> de 
sordera eu cualquiera de sus formas. 
L a agudeza auditiva se reconocerá ta-
pando con algodón uno de los oídos y 
examinando el otro pronunciando algunas 
palabras en voz baja o por medio del tic-
tac de un reloj, el que deberá ser oído a 
una distancia de 50 c m. por lo menos, 
estando el examinado de espaldas al ofi-
cial médico. Después se repetirá la mis-
ma operación ea el otro oiao. 
2o.:—Los que ueseen concurrir a la 
oposición presentarán la solicitud hecha 
de su puño y letra y si lucren menores 
de ¿1 auos con la firma ue su padre o 
tutor debidamente legalizada ante Nota-
rio, debieuuo indicarse su resiaencia. Los 
documentos que deberá acompañarse a la 
solicitud serán los siguientes: 
(&) Carta de ciudauania. 
ibj Certificado del lu-gistro General 
de Cenados de la Secretaria ue Justicia. 
{c) Certificado o certificados del Juz-
gauo o Juzgados Correccionales del lugar 
ue su residencia. 
(d> Ctriitlcaao de buena conducta del 
Alcaide del término de su residencia. 
(ej Certificado de Inscripción del Na-
cimiento en ei Registro Civil. 
1 cualquiera otro documento que tien-
da a demostrar ia buena conducta del in-
teresado y la manera de conducirse en 
los puestos que hub.ere desempeuado. 
3o.:—Los aspirantes que pertenezcan 
a la Marina acompañarán ademas ue los 
documentos relacionados anteriormente, 
uua copla certificada de su hoja ue ser-
VKÍOS. 
Los aspirantes que estén en posesión 
del Certiricado que acred.ta haber cur-
sado y aprobado todas las asignaturas co-
rreipondientes a la carrera de náutica 
de acuerdo con la Ley de 'M de Julio de 
1Ü10 podrán ingresar en la Academia Na-
val sm el previo requisito del examen de 
ingreso, pero deberán someterse al exa-
men físico y enviar los documentos que 
se exigen eil el párrafo Seguudo de esta 
convocatoria. 
:—Los exámenes de ingreso consta-
rán de tres partes, a saber: Examen fí-
sico, de acuerdo con lo prescripto en la 
letra (b) del párrafo primero de esta con-
vocatoria ; examen moral y examen men-
tal. 
E l examen físico se practicará e l i d í a 
que señale el Tresldente del Tribunal, por 
la Comisión de oficiales médicos referi-
da. E l Tribunal,, oyendo las explicacio-
nes de la mencionada Comisión facultati-
va rechazará o aceptará por mayoría de 
votos a los aspirautes que reúnan las 
condiciones que a su juico seau necesa-
rias para el servicio luiiltur. 
5o.:—Terminado el examen facultativo, 
el 'iribunal se reunirá para hacer la ca-
lificación moral de los que hubiesen si-
de aceptados en el examen de aptitud 
físico. 
E i examen moral se apreciará para el 
expediente persoual del aspirante y será 
calificado eu una escala de o a 30, a jui-
cio del Tribunal, según los documentos 
que le presenten. 
Üo.:—El examen mental comprenderá 





Geografía de Cuba y nociones de geo-
grafía universal. 
Historia de Cuba y nociones de Histo-
ria universal. 
Gramática castellana. 
7o.:—La extensión que alcanzarán las 
materias a que se refieren el párrafo an-
terior podrá apreciarse por los programas 
siguientes: 
ARITMETICA:—Concepto de la canti-
dad, de lu unidad y del número.—Nu-
meración y sus diversos sistemas.—Su-
ma, resta, multiplicación, división, ele-
vación a potencias y raíz cuadrada de 
los números enteros, quebrados y deci-
males.—'reoría de la divisibilidad.—Siste-
ma métrico decimal.—Mínimo común di-
visor y mínimo común múltiple de dos o 
más números y su deteruiinaclóu.—Nú-
meros fraccionados.—Equidiferencias, ra-
zones, proporciones regla de tres simple 
y compuesta, regla de compañía. Interés 
simple y compuesto. 
ALGRUKA:—Cantidad algebraica y sus 
caracteres.—Suma, resta, multiplicación, 
división, Elevación a potencias y raíz 
cuadrada de las cantidades algebraicas.— 
Cuutidades radicales.—Cantidades con ex-
ponente cero.—Cantidades con exponente 
negativo. — Cantidades con exponente 
fraccionarlo.—Ecuaciones de primer gra-
do.—Ecuaciones de segundo grado con una 
Incógnita.—Teoría de los logaritmos. 
GEOMETRIA:—Extensión.—Su división. 
—Cantidades geométricas y sus diversas 
clases.—Angulos.—Terpendlculares y obli-
cuas.— Triángulos Iguales.— Taralelas.— 
Tollgonos eu general.—Cuadriláteros.— 
CkTcunsferenciBS.—Arcos y cuardas. — 
Tangente al circulo.—Tosiclones mutuas 
de dos circunferencias en un mismo o;a-
no.—Medidas de ángulos.—Construccio-
nes de ángulos y triángulos.—Trazado de 
paralelas y perpendiculares.—Troblemas 
sobre las tangentes.—Triángulos seme-
jantes.—Lineas proporcionales en el circu-
lo.—Semejanza de polígonos.—Relaciones 
métricas entre los diferentes lados de uu 
triángulo.—Troblemas relativos a las lí-
neas proporcionales.—Areas y volúmenes 
TRIGONOMETRIA.—Líneas trigonomé-
í l —Eu melones circulares.—Eu liciones 
circulares fundamentales.—Euncíones cir-
culares derivadas.—Cálculo de las funcio-
nes circulares.—Valores numéricos de las 
líneas trlgouométclcas.—Resoluciones de 
triángulos rectángulos.—Resolución de 
triángulos oblicuángulos. —Ejercicios. — 
Aplicaciones elementales de la trigome-
tna rectilínea. 
GEOGUAFIA D E CURA Y NOCIONES 
DE G E O G R A F I A LNtVEKSAL.—Topo-
grafía de Cuba.—División administrativa. 
Toblación y territorio.—Ríos. .Montarías.— 
Medios de comunicación.—Caminos, carre-
teras y puertos.—Troducclones principa-
les.—Las grandes divisiones geográficas 
de la tierra.—Generalidades.—Faros, Tuu-
tas Cayos y Canales principales de Cu-
ba. 
H I S T O R I A D E CURA Y NOCIONES D E 
H I S T O R I A UNIVERSAL.—Viajes de Co-
lón.—Descubrimiento y Conquista de Mé-
jico.—Descubr-mlento del l'acíflco.—Via-
jes de Maguilanes.—DM'go Velázquez y la 
i conquista de Cuba.—Los Soles de Bolí-
1 var y el Aguila Negra.—La guerra de In-
dependencia de Ittüb.—El Tartido Autono-
i mista.—La guerra de Indcpendencin. de 
. l^jr».—La guerra Hispano-Americana de 
i ISUS.—La Convención y la Constitución 
de la Repúbl.ca.—La Independencia de los 
: l.studoi Unidos.—La Revolución France-
; sa.—La Independencia de la América del 
• Sur.—La Guerra Franco-Alemana de 1870. 
i GRAMATICA C A S T E L L A N A . — E l cono-
! cimiento de ja gramática se aprecia por 
: ios ejercicios escritos. 
! So.:—Las asignaturas motive del exa-
í men y a que se ref ere el párrafo sexto 
; de eeta convocatoria, sera calificados por 
! el Tribunal de esa escala de 0 a 10 ca-
! da una. 
• Do.:—El Tribunal comenzará los exáme-
; res el día ló de Febrero de TJ18 en el 
i l-lspenirario de la Mariua de Guerra, 
i iJiieije de üau Fraucisco, en esta Ciudad. 
10o.:—Tara proi-eder ai examen mental 
: «•'.•a ios aümitldos. una vez reunidos el 
1 Tribunal ei día y obra se&aladus aute-
| riormeiitc en el local destinado al efecto, 
: prestado que baya sido por sus miembros 
! el jurauieiito de desempeñar su cometido 
i segiiii su ical saber y entender, sin fa-
I voic-s ni preíerencas, y de guardar el 
I secreto a!,t de los fallos del Tribunal 
l cerne de los votos individuales; y pre-
; (.•.•.•líe:' todo» los a.spirantes, se introdu-
í KÍIA en una urna uu número adecuado de 
¡ temas o preguntas de toda ia materia de 
; la asignatura, y después se sacarán tres 
! a la suerte que serán las que deban 
rro-larse. Lstos tres temas Iguales 
para todos los aspirantes se escribirán 
en una pizarra de manera visible, nume-
rados por el orden de su colocación. 
lio.:—Los ejercicios serán escritos y se 
efectuarán dentro de un tiempo pruden-
cial que el Tribunal fijará para cada asig-
natura. Los aspirantes cuidarán al desa-
rrollar loa ejercicios, so pena de nulidad 
del trabajo, que tal bagan, de no consig-
nar en ello sus nombres ni hacerles se-
¿al alguna que permitan reconocerio co-
mo autores ue los mismos. 
12o.:—Ouda aspirante recibirá con el 
papel necesario para el desarrollo de sus 
lemas, lápiz y goma de borrar, un sobre 
grande y otro pequeño que coutendra 
una tarjeta en biauco. Ai terminar su 
trabajo el aspirante escribirá su nombre 
eu la tarjeta en blanco, y cerrado dentro 
del sobre pequeño pondrá ést" deutro del 
sobre grande conjuntamente con el ejer-
cicio escrito, entregando aquel también 
cerrado al Tribuna.. L n estos sobivs no 
podran escribirse el nombre de la asig-
uatura ni hacerse ninguna señal o marca 
que induzca a pensar que ha tratado el 
aspirante de contramarcarlo so pena de 
nulidad del mismo. 
l3.o:—Los examinados no podrán con; 
sultar notas ni comuu.carse entre si ui 
con personas fuera del local ni peuetrar 
de nuevo en él mientras dureu los ejer-
cicios después de haber salido por cual-
quier motivo, no hacer uso de otros ar-
tículos que los que ei Tribunal les en-
tregue a no ser corta-plumas o saca pun-
tas o las tablas de logaritmos en los ca-
sos necesarios so pena ' de ser retirados 
del local y anulados sus trabajos. 
14o.:—Tara hacer las cal.iicaclones par-
ciales el Tresidente del Tribunal al abrir 
cada sobre pondrá al margen superior, del 
escrito que contenga un número cou lá-
i>iz rojo igual ai que escribirá en el so-
bre pequeño. E i ¡secretarlo leerá los te-
mas en alta voz por su orden cuantas 
veces fueren necesarias para que cada 
miembro haga la calificación según las 
escalas correspondientes. Las sumas de 
los puntos concedidos por los votantes 
dividida por el número de éstos dará el 
promedio de calificación de la misma, 
jjermlnada la oallficaK-ión de los tres 
temas de cada asignatura se fijará con 
una presilla en el margen superior del 
escrito examinado la nota que haya me-
recido firmada por todos los miembros 
del Tribunal asi como el sobre pequeño 
correspondiente que se conservará ce-
rrado. 
15o.:—Terminada la calificación de una 
asignatura, los ejercicios calificados, con 
sus respectivas notas firmadas y tarje-
tas cerradas serán guardados bajo soores 
lacrados, sellados y firmados en su cie-
rre por todos los miembros del Tribunal. 
10o.:—Una vez terminada lá calificación 
de todas las asignaturas, se • procederá a 
la apretura de los sobres pequeños con-
tentivos de las tarjetas de identificació".! 
y se agruparán en un solo expediente to-
dos los ejercicios correspondientes a ca-
da aspirante y se le agregará una nota 
definitiva final de todos los exámenes. 
Esta nota la constituirá la suma de to-
dos los promedios obtenidos en cada 
asignetur i sumada, la calificación . del 
expediente personal. Una calificación fi-
nal inferior a 70 puntos implicará la de-
saprobación del aspirante. 
l7.o:—El Tribunal prepáfará una lista 
de aprobados por orden riguroso de ca-
lificación o menor de la que serán desig-
nados los que deban iugresar eu la Aca-
demia Naval. 
ISO.:—iLos Guardia-Marinas nombra-
dos a reserva de cumplir los requisitos co-
rrespondientes, deberán concurrir a es-
tas oposiciones para sufrir el examen re-
glamentario, caso de no haberlo efectua-
do. 
19o.:—Los Guardia-Marluas mientras 
permanezcan en la Academia Naval dis-
frutarán de un sueldo anual de ^300-00, 
más consignación de subsistencia y demás 
asignaciones que por ei Decreto 1,427, Or-
gánico de la Marina se les asigua. 
^Oo.:—Todo Guardia-Marina aprobado 
en la Academia Naval tendrá derecho al 
nombramiento de Alférez de Fragata, y 
si no hubiere vacante en ese grado a que 
se le emplee en la Marina en calidad de 
Alférez de Fragata, Super-numcrarlo con 
todos los derechos y deberes señalados a 
los demás Alféreces de Fragata, excepto 
la paga que será de $1,-JO<)-00 ñl año y 
sin derecho a otra asignación que la se-
ñalada en el articulo 134 del Decreto 
1,427 de 19J7. 
21o.:—SI por cualquier circunstancia se 
resolviese al dictar el Reglamento de la 
Academia Naval a aumentar los años de 
estudio o dictar cualquiera otra disposi-
ción de carácter general, serán de hecho 
obligatorias para todos dichas disposi-
ciones, sin que asista derecho alguno a 
reclamar contra las mismas. 
Tor orden del señor Secretarlo de la 
Guerra y Marina. 
(firmado) Oscar FernAndez Quevcdo, 
Jefe del Estado Mayor General. 
Copla oficial. (firmado) Eduardo Gon-
zález del fteaL Capitán do Fragata; Jefe 
de la Sección de Dirección. 
C 799 3d-29 
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LERERA, S. A. 
De orden del señor Presidente 
y de acuerdo con lo prevenido en 
el articulo 12 de nuestro Re8Ia 
mentó social, se cita por este me 
dio a los señores Accionistas pa 
ra la Junta General Reglam;nta' 
na. que se celebrará el p r ó ^ 
Jueves, día 31 de los corrientes 







A V I S O 
fr— 
¡CARNAVAL! 
Academia de Bailes Modernos. 
El Director de esta Academia 
mister Calvert Casey, tiene el gusl 
to de ofrecer a la culta sociedad 
habanera clases de bailes, como 
one step, fox-trot y vals en pocas 
lecciones. Horas: de 7 y media a 
1 1 y media p. m. Acepto los miér-
coles y los domingos. Teléfono 
A-8469. O'Reilly, 48, altos. 
REGALO $100 A $500 
Tor toda noticia comprobada que nra-
duzca ei castigo legal de los culpables d¡ 
robos de medicinas en las lanchas Mué 
lies' o en Droguerías. Reserva completa 
y el pago se garantiza si se quiere «ñ. 
te Notarlo. 
FRANCISCO AMARAL 
O ' R E I L L Y , NUM. 30, ALTOS 
_ 876 20 ab 
C a j a s R e s e r v a d a ? 
r 
E m p r e s a s m e i r c a i m i ' 
e s y S ^ o s d l a i d l e s i 
CLUB CAZADORES DEL CERRO 
AVISO 
Se llama la atención de los sefiores so-
cios, y amigos simpatizadores del club, que 
no han contestado la solicitud de Tremió 
se sirvan hacerlo si a bien lo tienen. 
E l día 5 do Febrero vence el plazo 
fijado para saber quiénes son los que es-
tén de acuerdo con dicha solicitud. 
Toda contesta puede dirigirse a Obra-
pía. 63 y 65. 
Habana, Enero 31 de 1918. 
E l Secretarlo. 
2530 3 f 
COMPAÑIA CUBANA DE PESCA 
Y NAVEGACION, S. A. 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, 
se suspende la Junta General Or-
dinaria y Extraordinaria de Ac-
cionistas señalada para el día 31 
del corriente mes, hasta nueva 
convocatoria. 
Habana, 29 de Enero de 1918. 
El Secretario, 
Gustavo A. Tomeu. 
2487 31 • 
MANUEL SUAREZ CO. 
S. A. 
Se avisa, por este medio, a los 
señores accionistas, que el día 1 1 
de Febrero, próximo, a las cuatro 
y media de la tarde, se celebra-
rá la junta reglamentaria, en las 
oficinas de dicha sociedad anóni-
ma, sitas en la calle de Zulueta, 
numeres 44 y 46. 
Habana, 25 de Enero de 1918. 
El Secretario, 
Harry Mendelsohn. 
A S I m t m n «_ 
tra b é r e d a cosstnrf* 
da can todos los «da» 
lautos acodíeraM y 
. las alquilamos pura 
ra*nlaT valores de todas classa 
bajo i a propia ciutodia ¿ s b s b> 
teresados. 
Bo esta o ficha daremos tsdao 
loa detallos qoe aa deseas. \ 
N . G e l & t s y C o m p . 
BANQUEROS 
Dr. M. HERNANDEZ CARTAYA 
Se hace saber por este medio que sn ga-
binete de consultas ha sido ívasladndo pâ  
ra Animas, 89, cusí esquina a Galiano. 
2204 , ' i f. 
AVISO A LAS COMPAÑIAS NA-
VIERAS Y A OTROS INDUSTRIA-
LES QUE LES INTERESE 
TrOxlmo a celebrarse el contrato de 
construcción de unus muelles de cemen-
tíí y hierro en nuestra propiedad lito-, 
ral de bahía, en el Tuerto de la llábana, 
deseamos oír proposlcioues de arrenda-
mlenio, cou el propósito de liacer modi-
ficaciones en nuestra obra adaptables a 
la conveniencia del arrendatario para su 
Industria o negocio que quiera estable-
cer. Esta propiedad tiene tres frentes da 
mar: uno. principal, de 116 metros linea-
les, y dos inAs de 165 metros lineales ca-
da uno. Tiene la propiedad una capacidad 
total de 21.500 metros cuadrados super-
ficiales de terreno alto y firme contiguo 
a sus «rentes de mar y a sus muelles y 
espigón pura desembarque do mercancías. 
AdemAs su capacidad aumenta en 3.500 
metros cuadrados superficiales por el de-
recho que posee la propiedad de aumen-
tar sus muelles y espigones bacía la bahía. 
SI le Interesa, dirigirse a los señores B. 
Illchard Chardaon & Comp. Box 1627. Ha-
vana. Cuba. 
1780 31 e 
2061 
SOCIEDAD MONTAÑESA DE 
BENEFICENCIA 
j En cumplimiento de lo que dis-
pone el artículo 26 del Regla-
mento, se cita a los señores so-
! cios para la Junta General que de-
berá celebrarse el domingo, 3 de 
: Febrero próximo, a la una del 
i día, en el Centro Montañés, sito en 
¡Egido, 2, con objeto de dar cuen-
ta de las operaciones realizadas por 
; la Colectividad en el año 1917, y 
tratar sobre asuntos generales. 
Habana, 26 de Enero de 1918. 
El Secretario-Contador, 
Juan A. Murga. 
C 759 Sd-2Q 
O K O F E S O K A DE BORDADOS A MA-
jL no y a máquina, da clase en casa y 
a domicilio; se hace cargo de toda cla-
se de bordados en vestidos de fantasía, 
tul y oro, a precios módicos. San Igna-
cio. 05 .Teléfono A-8Ü00. . é 
_ -32í) 1 f ^ 
"DROFESORA DeT CNIVEKSIDAD A>IE-
.fc. ricana. ofrece clases a domicilio, pri-
mera y segunda Euseñanza, Inglés o es-
pañol. También idiomas francés e Ingles 
Spanlsh lessons. Manrique, 152. 
•MH) 8 
"ACADEMIA CASTRO" 
Trímera Enseñanza, Comercio y BacM-
llerato. Unica Academia en que sé ensena 
contabilidad empleando procedimientos mas 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar aj 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaaere% 
40, altos. , f 
944 3 _ L _ 
LAURA L. DE BEUARD 
ClMes de luglém, Fnncém. Tenedorí» «S 
Llbroa, Mecanogrmflj» T Fi*no" 
A N I M A S , ^4, A L T O S . T E L . A-9802, 
Sk'ANISS L E S S O N S . 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jeíú* dd 
Monte.) 
Marqués de la Torre. 97. 
Teléfono 1-2490 
E n e.ui Academia de ° 0 , 5 
obaga a los e ^ ^ r 1 ^ - a C ' rU 1̂ ^ 
tiempo íicleruima^0 . ^ r o . Se ingresa ea 
lulo de Tenedor de ^ f * - ^ ¿"íkiert «I 
cualquier tpoca del »"ülflí-f aiumno po* 
inenciouado t 1 1 ^ 0 , . ^ , ! 0 - c0nÍtaacia d»-
bu aplicación, i***"**11'** C££ acie«doí 
uiueoire. mediante e-wiuen. 
a éL . „ „ , - p- individual f 
E a enseñanza vr&ctlt& ea ^ 
coustauie; la leór ca, ' f ^ l J J t T * « 
e s por eemai-a, ^ j } a * e * * e 
a 11 a m. y de 1 a 3Víi P- ™; deSeea ad-
" ¿ a . señori . y «, iorU"(lQTo. del ^lo-
quirir estos ^ " ^ ^ ' ^ ' l a p a ^ e » ^ 
i a inglés y * n Z ^ f c £'* ^ 
^ ° . £ ^ B k u £ s i c ' ° l " 
C 6671 




Señorita fina, educada en los E. U. A-, -Ton eran prflcüca en la enseñanía, da cla-CJ£ a señoras, caballeros 7 niños Pre-
' - j . — t,i_í„4^« • Miss Suruer. cnis mfidlcos. UiriS1"* GaJiano 53. altos. Teléfono A-06OÍ. 2370-71 3 f 
eE^ORA FRANCESA, CÔ1 LOS MAS 
S valiosos títulos de Europa, da clases 
aÍ francés, inglés y música. Se cambian 
fee^cfal: Infonnaa: Tejadillo. 18. Telé-
fono _A-9983. 28 f 
sf^íISH - ENGLISH - ACADEMY 
Lamparilla, 22 
Abrtri el primer lunes de Febrero, día .̂nntro 1918- Clases en inglés de día y no-5hP cara alumnos de primero y segundo ',-sos empleando los métodos más mo-Sprnos para la enseñanza. Dirigida por ¿¿a graduada en tres Universidades, con 
ALGEBRA. GEOMETRIA, TRIGONOMK- ; QK ALQUILA HERMOSA SALA COX tria. Física. Química, Historia I<ata- O tres balcones, casa moderua, el depar-ral; clases a domicilio de instrucción pre- tamento puede dividirse en dos, luz eléc-




¿Desea usted hacer im pozo arte-
márauas ^ ¿ ¿ l ^ ^ ^ ? " ^ ' siano en su finca para abastecerse 
Febrero. Primero-Segundo y Domingo Por - . . . r- • . • > » > i 
¿ mañana, en la Academia misma i Joda el agua SUIlCiente? Pode-
trica toda la noche, calle San Juan de Dios, ajtos. Casa familia, único inquilino. Sólo una cuadra de O'Keilly. Mucba in-dependencia y trauquilidad. La sala en $28. Un cuarto grande al lado con balc6u a la calle en $20. Tomándolo todo una rebaja grande. Se exigen buenas referencias y se dan. Informes: Habana, 90, altos. 2503 2 f. 
/̂ ONCOBDLl, 94. SE ALQUILA UX DE-\ j partamento en cuarto piso, tercero, muy litiipio, a matrimonio sin niños u hombres solos. Luz 7 teléfono. En el mismo Infor-man. 2268 31 e. 
k¿E ALQUILA CASA PROPIA, PARA HO-O tel o cualquier caoa de establecimiento, en el punto más céntrico de la Ua'janu. Informes: Suárez, 7. 213B 2 f 
2100 
tFÍkO FES O R A INGLESA. DK LONDRES, r tiene algunas horas desocupadas par.i ¿señar inglés y francés. Inmejorables re-frénelas. Zulueta. 36. altos. Teléfono 
ÁCADEMÍÁDE CORTE "ACME" 
Rí.lascoaín. 637-B, altos. Profesora: Ana 
ftartlnez de Diaz. Se dan clases a do-
Tnleiiio Garantizo la enseñanza en dos 
Seses con derecho a titulo; procedimien-
7W el' más rápido y práctico conocido, 
precios convencionales. Se venden los úti-
les. — 
GRAN COLEGIO "ESTHER" 
P«ra Niñas y Señoritas. Internas, medlo-
taternu y externas, admitiendo penslouis-
"sus excSlentes dormitorios y la como-
didad de tomar los carros para todas par-
ÍVs v a1 minuto es lo bastante para esti-
mular el ingreso a las señoritas que es-
tudien en ^ ^ ^ l í b G O S . 4rava 
CERKO. 561, HABANA. 
C 246 30d-5 e 
GRAN COLEGIO "SAN ELOY" 
i-*. K-áeñanza. Comercio, Idiomas. Cerro, 61? leléíono A-71Ó5. Habana. En este au-t"uo y acreditado plantel de educación ia han establecido clases nocturnas para obreros y jóvenes aspirantes a Tenedores de libros, a cargo del competente profa-Bor señor Orfüa. Se cursarán practica e iutec ral mente: Cálculos Mercantiles y Te-ned urli de libros. Prácticas comerciales (redacción del Diario, Mayor y Auxilia-res) Correspondencia. Mecanografía. In-elcs. Caligrafía, etc. So admiten inter-uos. Pidan lieglamentos al Director, Eloy Crovetto. 
417 4 f 
"LA MINERVA" 
de Reina, 30, es la más antigua y acre-ditada Academia de Comercio, de Meca-nografía. Inglés, Taquigrafía ("Orellaaa-v ••Pltmau",) y preparatoria para el in-greso en el Instituto Nacional y en la Universidad. Cuenta con Profesores espe-ciales para cada asignatura de mañana, tarde o noche; otorga Títulos de Sufi-ciencia autorizados, y formaliza contratos ventajosos que garantizan el propósito de cada alumno. Sólo se admite un corto número de pensionistas. Si usted desea un buen destino, prepárese untes en "La Mi-nerva " de Reina, 30. Más de 2.000 de bus alumnos gozan hoy de buenos em-pleos del Estado, Ranea y Comercio. Di-rector: Alfonso Relafio. 
2441 2 f 
SEÑORITA AMERICANA, CON tíRA>'-d"es conociniieutos y práctica en la enseñanza, desea dar más clases de inglés a calialleros, señoras o niñas, noche o día KeferencUs inmejorables. Dirigirse a w m Carey. Lista de Correos. 2372 1 f 
CE ALQUILAN EN COMPOSTELA NC-kJ mero 112, esquina a Luz, dos grandes accesorias para industria o particular. En ios altos informan. 2173 4 f. 
CARTUCHOS 
PARA HEUD0S 
Y CAJAS DE CARTON 
mos enviar nuestras maquilas na- ¡ v E f t u n o ¿e. e n t r e i n d u s t r i a y 
' ^ Wm j Consulado. Se admiten proposiciones 
ra perforarlo a su satisfacción. 
Weil Driiling Co. Apartado 2201. 
Habana. 1670 3 f 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
por este m gnifico local, cediéndose los ar matostes y vitrinas que allí existen. Pa-ra infoimes en la misma. Largo contrato. 2142 2 f 
CE ALQUILAN VARIOS PISOS ALTOS y bajos, acabadri* de construir, en ¡a calle Carmen, 1-A. 1-B, 1-D y l-E. entre Campanario y Lealtad, coa tres y cuatro cuartos y demás dependencias; asi como banaderas esmaltadas y cocina de gas. Pueden verse desde las 7 de la maña-na a 5 de la tarde. 
Comején. El único que garantiza la com-pleta extirpación de tan dañino insecto. Contando con el mejor procedimiento v gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 2á. I QE ALQUILA UN' HERMOSO LOCAL Ramón Piñol, Jesús del Monte, nfimero I O con balcón a la calle muy fresco, para 53V. 7S7 8 f I oficina, con luz, teléfono y limpieza. Es 
COMEJEN 
Orlando Lajara. con treinta afios de prác-tica, único que garantiza para siempre la completa extirpación de tan daülno insecto, contando con un gran prjeedi-mlento. se extirpa en casas, muebles. Avi-sos: Teniente Rey, 03, panadería, pregun-tar por Antonio Parapar. Concordia, 174-A y Zanja, 127-A, altos. 
1176 31 o 
i í m o s E 
P R E S O S 
punto muy céntrico. Obispo i>4. 2180 31 e. 
EN LOS CUATRO CAMINOS, SE AL-quila la casa. Monte, 154, propia pa-ra almacén o industria, con instalación para motor eléctrico; la llave en la bo-dega de la esquina. Informan: Calzada Víbora, 550%-A. 2030 ' 3 f 
ptHACOK, 6, ESQUINA AGUIAR, SE AL-\ J quila un local, planta baja, con puer-ta a la calle, propio para oficina o co-mercio. Informan en el mismo. 195'J 31 e 
INTERESANTE A LOS MAESTROS 
PUBUC0S 
Diario de clase modelo oficial, uno. $0.00 Registro de usisteucia, uno. . . . 1.00 Libreta de Clasificación, una. . . . 0.40 La Geografía en la Escuela Prima-marla por el doctor Rafael Fer-nández i.oo La Escuela Primarla como debe ser, por el doctor Aguayo i.oo Gramática y Lenguaje, por Rivas de la Torre 0.40 Lu Enseñanza del Dibujo en la Escuela Primaria, por el doctor Pérez Reventos 0.50 Lecciones dj Ortografía "Método fácil para aprenderla, por el Dr. AgLHyo o.40 GUTIERREZ Y CA. MONTE. 87 Y 89 HABANA. C-708 3d. 20. 
E ALQUILA UN ORAN LOCAL, DE Es-quina, para depósito, en Morro y Ge-nios. Informan, a todas horas, Ilotel Is-la de Cuba, _ l'J63 31 e_ 
£1 L epaiíamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocudero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 0 y de 7 a U d- m. Teléfono A-5417. 
CE TRASPASA UN ESPACIOSO LO-IO cal, de esquina, propio para exposi-ción de automóviles, muebles, maquinaria, etc. Hay contrato. Informan: San Miguel, 2. esquina a Consulado. 1504 1 f 
SE ALQUILA 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud. 67, bajos. 
C 382 at Id 12 e 
CITARA: APRENDA A TOCAR LA Ci-tara, el instrumento de cuerda más dulce que se conoce, con un profesor que tiene 20 afios de practica. Antonio Comas. Apartado 1705. Habana. „ . 2221 3 I 
4 L UARBIO DE LUYAN Oí SE LK XX ofrece a la distinguida familia que u partir del día lo. d« Febrero se darán clases de Mecanografía y Taqulgratía a precios módicos. Mecanografía, $2 al mes. y Taqugrafla, $3, en la calle Manuel Pru-na, número 11, entre Pedro Pernas e In-fanzón a cargo de la señorita Carmela Prieto. Aprovechen su tiempo, señoritas y ñiflas. , . 
LOS'» 1 f-
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA AL TACTO 
Manzana de Gómez 355-356. Te-
léfono A-1376. 
Direceor: R. Gómez de Garay. 
Instructores: Miss. Kate Markay, 
anteriormente con el Gobierno 
de los Estados Unidos. F. 
Ferrer y Fernández. 
La primera con este nombre es-
tablecida en la Habana para la en-
señanza de la Taquigrafía siste-
ma "PITMAN"; la único autori-
zada por los inventores del siste-
ma para expedir diplomas; la que 
ha enseñado y colocado a mayor 
número de discípulos; la que pue-
de dar mejores referencias y faci-
lidades; la que ha enseñado algu-
nos de sus hoy competidores. 
También se dan clases de inglés 
de día y de noche. 
Mapa oficial de la República de 
Cuba, por el doctor Celestino Her-
nández, el más moderno, adqui-
rido por el Gobierno para las Es-
cuelas Públicas de la Nación, ta-
maño dos metros veinte centíme-
tros por un metro veinte centíme-
tros, montado en género, barni-
zado y con molduras, a seis pesos 
uno ($6.00). Gutiérrez y Co. 
Monte, 87 y 89. Habana. 
El espléndido piso de la calle de1 CMs-po, número 54, altos de la casa de óptica "El Almeudares." Compuesto de seis hermosas habitaciones, todas con lavabos y agua corriente, sala grande y saleta, doble servicio sanitario, muy ventilada y mucha luz. Informan en los bajos. C b24a iu 0 n 
VEDADO 
\¡riiJUADO: EN $25 SE ALQUILA LA 
t casita K, número 1U5, de portal, sa-la, comedor, dos cuartos, servicios. In-forman en Obispo, 53, altos; de U a 12 y de 3 a 5. Telííouo A-3351. 2346 1 f 
C 790 3d-29 /MARTAS I)K AMOR IRRESISTIBLES. \ J modelos especiales en cada caso y ex-clusivos para el cliente; versos originales hechos con los datos quo se envíen. Dis-cursos y cartas do todas clases y sobre todos los temas. Discreción Impenetrable. Enviando un peso en billete o sellos al doctor Montalbfln Lies, apartado de Co-rreos 2273. Habana. 2303 2 e 
C-S21 6d 29 
A CAOEMIA DE INGLES, TAQUIGRA-.¿x fia y Mecanografía, eu Concordia, 91, bajos, clases de inglés y taquigrafía, de español-inglés, a $3 cada una y de meca-nografía, 52.90 al mes. 656 7 f 
Academia de inglés "ROBERTS" 
i, 13, altos. 
"DEHDIDA. SE HA EXTRAVIADO UNA JL cartera conteniendo doscientos seten-ta pesos moneda americana y un pagaré de dos mil pesos. Al que la entregue a Mi-guel Prieto en Agular, 38, se le gratifica-rA espléndidamente. 26* 3 f. 
EN EL VEDADO SE HA EXTRAVIA-do una perrita, blanca, lanuda, con una mancha amurilla en el lomo y otra en el nacimiento del rabo, entiende por Chlquitica. La persona que la entregue o dé razón de ella, en Linea, 21, entre M y X, será gratificada. 2516 3 f 
\ REDADO CALLE 8 NUMERO 24 ES-V quina a 11. Se alquila una cochera que cuben cuatro automóviles y tres caba-llerizas con buen patio, llaves de agua y demás servicios on la misma. Informará: Sabino González. 
2164 2 f. 
\ REDADO: SE ALQUILA LA LUJOSA Y casa, calle Ocho, entre Trece y Quin-ce, acabada de construir, de dos plantas, con vestíbulo, leuving room, sala, come-dor, cuarto de toilet, pantry, cocina, des-pensa, cinco habitacioues, dos magníficos iiafios y un recibidor, garaje con capa-cidad para tres máquinas, tres cuartos de criados con dos buiios. Informan: Línea, 62, Vedado. Teléfono F-1005. 2201 31 e 
OE ALQUILA UN HERMOSO I'ISO, CON O sala, saieat, comedor, tres hermosos cuartos, cou lavabos de agua corriente y -dos cuartos más Uidopendientés, hermoso baño, Jardín y una hermosa terraza. Cie-lo raso e Instalación eléctrica, precio: $40. Informan: 13, esquina a 26, Vedado. 1930 31 e. 
L O S 
a 
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H A B A N A 
QE ALQUILA UNA HABITACION, bien O amueblada, en Maloja, 12. altos, a me-dia cuadra de Angeles y media de Agui-la, Teléfono A-9452 2301 2 t 
GKArt K0TEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz. timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
PRADO, »3-B, ALTOS. EN ESTA Es-pléndida casa, se alquilan a personan de moralidad, hermosas habitaciones. £on balcón al Pasaje y a los precios de lo a 20 pesos al mes. 
2359 1 t 
AMERICANO, QUE EMBARCA, CEDE pequero, bonito apartamento, amue-blado, sala, comedor, dos cuartos, coci-na de gas, baño, incluyendo luz y criado, $150 mes. Malecén. 56. 2GS0 l f 
KAN CASA DE HUESPEDES, COM-OT postela, 10. La más acreditada y más cómoda, por pasarle todos los tranvías por la puerta. Uay disponible espléndido y elegaute departamento de esquina, con ¡ balcón a dos calles. Mucha moral e hi-giene. Espléndido comedor. Agua callente Buena comida. Se admiten abonados. 237S 2 e 
$10, CON LUZ 
Una habitación, casa que no hay más in-quilinos. Keune toda comodidad para ma-trimonio sin niños, señoras solos o ca-ballero. Casa de moralidad. Suspiro. 8, a-I ¡tos. 2393 1 f. 
i f. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE TTH \ JOVFV B-ínnvo*™ . Juan Gómez del Klo, natural de Al* L coloeaisf én ca¿« fl'LAB', íDESEA vía, Asturias, para un asunto que le In- criada de t̂ ano ememiil̂  m o ^ ^ . d« teress. Kn Paul, y Egido. café, Infor- i turas Tiene referenr?a.Cnid<V Un poco cos-marftn. i«» 31 e 1 ta. 17 reierencias. Informan: Acos-
Se desea saber el paradero de Manuel 
Viera San ta na, de 38 años, es agri-
cultor y de las Palmas de Gran Ca-
narias; es asunto de importancia. Pue-
de contestar a Juan Viera Santana, 
en Calimete, tienda de "Los Mucha-
chos." 
C 538 15d -19 
CRIADOS DE M A N O 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, Juntas o separadas: una $'.); otra $0. Las dos Jjuntas, $14, cou luz eléctrica. No se admiten niños ni animales. Infor-marán: Neptuno, 7, librería. 2288 81 e 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-ño, para familias estables; precios de verano. Teléfono A-tóC6. 
HOTEL "ZULUETA," ZÜLUETA, NUME-ro 3, esquina Animas, entre el Plaza y el Sevilla, habitaciones y departamen-tos con lavabos de agua corriente en to-das las habitaciones, luz eléctrica toda la noche. Baños de agua caliente. Precios económicos. A personas de moralidad. Te-léfono A-5512. 
2152 9 f 
ATONTE, NUMERO CINCO, ESQUINA A ITl. Zulueta, habitaciones y departamentos, tranvías para todas partes por la puerta. Luz eléctrica toda la noche. Baños de agua caliente. Exclusivamente a personas de moralidad. Teiéfono A-1000. 
2151 9 f 
POMOS P A R A L ü C H E , DE TODOS 
TAMAÑOS, LOS A C A B A D E RE-
CIBIR 
La locería 
L A C U B A N A 
DE LUCAS BRIHUEGA 
VIRTUDES Y MANRIQUE 
Teléfono A - 5 4 4 2 
250? 2 f 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamente reformado. Hay en él de-partamentos con baños y deinfts servicios privados. Todas las habitaciones tienen la-vabos de agua corriente. Su propietario, Joaquín Socurrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más serlo, módico y cómodo de la Habana. Teléfono: A-9268, Hotel Koma; A-1630, Quinta Avenida; y A-153S, Prado, 101. 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nü-mero 15, bajo la misma dirección desde hace 3̂  artos. Comidas sin horas fijas. Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-sa recomendada por varios Consulados. Abonos de comida. 
2554 7 f 
SE ALQUILA UN CHALET, DE DOS pisos, en lo mejor del Vedado. 19, nú-mero 173 y 175, entre I y J. Se puede ver de 11 a. m. a 5 p. m. 
1748 31 e 
EL HOTELITO, ESTRELLA, 136, ES-quiim Oquendo, espléndidas habitacio-nes independientes, montada con confort, siempre abierto, pretlo de §2.00 a $5.00. Propietario Manuel González. 2532 1 mz 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
CE ALQUILA EL HERMOSO CHALET, situado en Infanta, 26. esquina a San-ta Teresa, Cerro. Informan en los bajos. 2555 fl f 
AVISO: SE INTERESA LA DEVOLU-clón de un maletín de viaje, conte-niendo objetos de uso particular, que fué olvidada eu un Ford. Al que la devuelva se le gratifica ríl en Compostela, 92, al-macén de sedería. 2479 2 f 
Á l q i m l 
I C a s a s y P i s o s T 
ti A B A N A 
Aguila
Clases nocturnas, 5 pesos Cy, al mes. Cía-Jes particulares por el día en la Aca-demia y a aomicillo. Hay profesoras pa-la las señoras y señoritas. ¿Desea usted «prender pronto y bien el idioma inglés"; ôrupre usted el MKTODO NOVISIMO «OBERTs, reconocido universalmente co-no ei mejor de los métodos hasta la fe-cca publicados. Es el Onico racional, a « par íencillo y agradable; con él po-«ra cualquier persona dominar en poco oempo la lengua ¡nclesa, tan necesaria foy día en esta Hppüblica. 3a. edición. y-u tomo en So., pasta. $1. 1̂15- 13 f 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA DE LUi'ANO, 88. Sm' provechoso para las familias por «a "merada enseñanza religiosa. cienUfica y DttSi cac: 8U K̂iene y lo módico de «us •recios, be reciben alumnas particulares ítr .a clase8 de Música. Idiomas y La-"ores de mano. 
^9 7347 ,„ h 
QE ALQUILA LA CASA SANTA CLARA, O 6, propia pura establecimiento, y pró-xima al Muelle de Luz, eu la cantidad de 40 pesos mensuales y da alto y ba-jo. Informan: Sol, número U, sastrería. 2418 12 f 
CK ALQUILA, EN «33 LOS FRESCOS Y kJ cómodos altos de Jesús María, 04, entro Compostela y Habana, constan de sala, comedor, dos cuartos y servicio sanitario y azotea. Informan: Luz, número 10, altos. Teléfono A-3125. 
24U4 2 f 
Se alquila, para establecimiento, la ca-
sa Calzada de Luyanó, 124, esquina 
a Fábrica; tiene gran salón, dos ha-
bitaciones y todo el servicio sanitario. 
Se hace contrato y se da un mes de 
balde. Informan: Reina, 33. Al Bon 
Marché. 
2141 . 4 t 
L>ROPIO PARA UNA INDUSTRIA Y también para café, bodega y fonda, se alquila un espléndido salón, en la Ave-nida de Serrano esquina a llodrfguez, Je-sús del Monte, es el lugar mfls pintoresco de la Habana y está situado entre Indus-trias. Informes a Junco y Fernández, al lado del propio local. 2310 5 f 
SE ALQUILA EL ELEGANTE CIIALKT, fresco, en la calle de Santa Catalina* esquina a José A. Saco, Víbora. Reparto Mendoza. Informan: Industria, 71. Telé-fono A-6810. 23S8 i f 
CERRO 
OE ALQUILA, PARA INDUSTRIA, ES-kJ tablecimiento o cosa análoga, una her-mosa casa, en la Calzada del Cerro, tie-ne vários apartamentos. Informan en el 627 de la misma Calzada, frente a San-tovenia. 2373 6 f 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASABLANCA 
ÍJE ALQUILA UN LOCAL, ACABADO Cj de fabricar, en la Calzada de Cristi-na, número 10, esquina a Vigía, frente al , paradero del Oeste, propio pura cualquier : TT^' ^ giro de comercio e industria; también sir- * J Ma 
SE ALQUILA LA MAGNIFICA ESQUI-na de Maceo y Bertematl, propia para cualquier negocio, o una familia sin ni-ños; habitaciones a 5 pesos y departa-mentes. Informan: calle Bertematia, a la cochera. La Quinta de Las Figuras, Má-ximo Gómez. G2, entrada por la reja de calle Maceo. Guanabacoa. 
109 1 f 
EN NEPTUNO, 67, SE ALQUILAN VA-rias habitaciones, a hombres solos o matrimonios sin niños. No hay comodida-des para estudiantes. Teléfono A-6320. 2537 4 f 
PARA SESORAS SOLAS O MATRIMO-nlo sin niños, en casa de poca fami-lia, se alquila una habitación. Informes: Salud, 7, por Rayo, altos. 
2535 3 t 
CASA PARA FAMILIAS, DE MORALI-dad, dos habitaciones, frescas, corri-das, por $11. Monte, 130. 1746 31 e 
REFUGIO, 2-B, SE ALQUILAN HABITA-ciones, amuebladas o sin muebles; y departamentos, a precios sumamente bara-tos. 2044 8 f 
HABITACIONES, SIN NISOS, CON VIS-ta a la calle, e interiores, altos del café "El Bombé," Cuba y Muralla. 2071 1 f 
HOTEL MANHATTAN 
[ S E N E C £ 3 S T A N * 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C L SOLICITA UNA CRIADA DE ^MA-O no, que sea cumplidora y sepa cuín plir bieu y tenga referencias; eu Consu lado, número 13, bajos. 2523 3 f 
-51T 3 f QE SOLICITA UN M I CHAC HO JíLaÑTTT 
para criado de mano Suekin ^TT ' 
pesos y r,pa limpio. "Tejadmt áí.̂ Aos0 
3 i . 
S^l - ^ ^ T A UN CREADO"dFToaÍe" 
6 f 
T)OY $30 Y CASA A CRIADO Ql 
x-' pa iimpxar bien suelos rpuertaf Ma' 
^ 3 ^ i * * - ^be trae? Sainas "rSt' rendas. 2504 
2 f. l - I ;, Í5,Í'ICITA t RIAD O FAKA'oin! 
S / ^ J ^ ^ I m y Cüa bueÍ¿s refe0"." cai^ Después de las 10. Rema. se. 31 e. 
TT^'A MANEJADORA. PENINSULAR, con <U referencias, se solicita, para niúa de S años. Sueldo $15, ropa limpia, de cama y uniforme. Teléfono I-29UU. 
2542 3 f 
/CRIADA, ESPADOLA, SE SOLICITA 
v, para hacer la limpieza de la cosa y cocinar a un matrimonio, en el Vedado. Buen sueldo, ropa linipla, días de sali-da. Informarse en Concordia, 76. 2540 3 f 
QE SOLICITA UNA CREADA. PEMN-kJ sular, para cuidar niños y hacer al-gunos quehaceres de la casa. Debe dormir en la misma. Sueldo $15 y ropa limpia. San Lázaro, 288, altos. 
2560 3 f 
QE SOLICITA UNA CELADA DE MA-k_> no, en l'aseo, número 26, entre 13 y 15, Vedado. 2579 3 f 
SE SOLICITA. EN LA CALLE H, NU-mero 154, esquina a 17, para corta fa-milia, una criada para comedor, que se-pa leer y escribir, sea educada y tenga referencias. Sueldo $20, ropa limpia. 2583 7 f 
QE N5CE8ITAN DOS SIRVIENTAS, UNA para limpiar dos habitaciones y ma-nejar un niño de 24 meses, y otra para manejar una niña recién nacida. Sueldo: $18 y ropa limpia. Informes: calle 5a., nú-mero 42. entre D y E. Vedado, al lado de la botica. 
2562 3 f. 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA DE kJ color, en la calle A, número 6-314. Veda-do. 2591 3 f• 
QE SOLICITA CRIADA FINA. SEPA zurcir y buenas recomendaciones. Nep-tuno, 22. 
2420 2 t 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-O no, para el Vedaáo. Informes: de 4 a 6 p. m., en Concordia, 25. 2435 2 f 
QE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, para los quehaceres de una casa de corta familia, en el Vedado. In-forman en Obispo, número 101, mueble-ría. 24Ü8 2 f 
QE SOLICITA UNA CRIADA, ESPASO-kJ la, fina, para comedor, acostumbrada a servir en bueuas casas. Sueldo: 20 pe-sos y ropa limpia. Belascoaía, 28. altos, entre Sun Miguel y San Rafael. 
2500 2 f. 
de A . V I L L A N Ü E V A 
8. LAZARO Y DELAS CO AI X 
Todas las habitaciones con baño priva-4o, agua callente, teléfono y elevador, día " noche, Teléfone Â 63SL 
Sala y Gabinete, independiente 
Se alquilan en San Miguel, número 64, casi esquina a Avenida de Italia, antes GaJiano, propios para Consultorio, Bu-fotos. Oficinas o algo análogo. Se da luz, teléfono y criado. I'recio módico. Teléfo-no A-8832. 
2526 3 f 
EN CASA AMERICANA LA MAS LIM-pia y céntrica de la Habana, se alqui-| la una habitación acabada de amueblar I con agua corriente, telééfono. Obispo 54! altos del Almendares. 
2185 31 e. 
Gran casa para familias. O'Reilly, 102. 
Famosa por su buena comida. Lo& 
nuevos dueños ofrecen habitaciones 
con todo servicio a precios módicos. 
También admiten abonados al restau-
rant solamente. Teléfono A-2831. 
l'53ü 2 mz 
TJROGRESO, a2, MEDIA C LADRA DEL j l Parque Central, se alquilau hermosas habitaciones, con o siu muebles, altas y bajas, para personas decentes, casa nue-va; se prefieren hombres solos. 2582 4 f 
OBISPO. 0«, ESQUINA COMPOSTELA KS se alquila el salóu principal y ga-' bínete, propio para oficina, escritorio, etc. cou agua y balcón corrido a las dos ca-lles, iníormau en los altos. 2420 2 f 
QE ALQUILA UNA HABITACION, CA-kJ He de Sitios, altos, número 17, entre Hayo y Angeles. llábana. 25l>7 2 f. 
QE SOLICITA POR UNA FAMILIA kJ culta, compuesta de un matrimonio, una señorita y una niña de cinco años, un departamento de dos habitaciones amue-bladas (una con frente a la calle) en piso principal, cou asistencia, en casa de fa-milia de Iguales condiciones. Se prefiere casa próxima al Prado o al Malecón Di-rigrise a S. P. Teniente Rey, 11. 2588 3 t. 
ve para oficinas. 2452 Informan en la bodega. 
13 
"EL NIflO DE BELEN" 
Colegio—Academia Mercantil, 
p^dergarten: párvulos de 2 a 6 años, 
•oglés a la perfección. 
M ecanografía "Vidal, 
taquigrafía "Pitman." 
Alumnos internos y externos. 
respectos e informes por correo, 
""•ector: Francisco Lareo. 
c 83-87- Teléfono A^934. 
OPORTUNIDAD 
Se alquila espaciosa sala con 
tres balcones a la calle y su 
correspondiente r e c ibidor, 
puerta de entrada completa-
mente independiente del res-
to del piso. Sala propia para 
bufete, consultorio médico, 
o despacho oficinas. Razón; 
en el mismo. Precio razo-
nable. Teniente Rey, 92-A. 
LOS HERMOSOS JARDINES DE LA mbisa, se alquilan una casita, con dos cuartos, sala y comedor, toda mo-derna, 18 pesos. Carritos de Jesús del Monte, transferencia para San Francisco, Porvenir y Dolores, Reparto Lawton, Víbora. 2436 4 f 
MARIANA0, CEIBA, 
COLUMBIA Y POGOLOTTl 
DOS JOVENES, AMERICANOS, DE-sean un cuarto grande y bien ven-tilado, sin las comidas. Se prefiere una casa de familia pertieular y cerca del Parque Central o Correo. Dirigirse a Apartado 2178. 2317 l f 
QE ALQUILAN, EN EL REPARTO "Bue O navista," tres casitas con solares inde- i pendientes, cercadas, con buena ción sanitaria, uno de ellos con ción eléctrica, acabados de reparar, a deiz pesos de alquiler mensual. Informes: M Aranda, Amistad, 40, altos, de 8 a (i 2197 
K0TEL 'XOSMQPOiXrA* 
HUESPEDES 
Esta recomendada c&sa cuenta coe 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especíales po? meses 
y pora familia. Visiteo la casa: 
Muralla. ISVz» esquina tí Habiüa. 
ALQUILO DOS HABITACIONES, PRO-pias para comisionista u bombres so-los. O'Keilly. 95. bajos, esquina a Ber-naza. 1874 3 f 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, muy ventiladas, con cocina y luz eléc-trica, en casa do matrimonio solo a dos sefioras de moralidad o matrimonio de respeto, sin niños; únicos inquilinos- se exigen referencias. Hay teléfono. Acos-ta, 111, altos. 19S3 3! e 
OE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
VJ en casa de familia decente, a matri-
m?(u,i0.0 ÍLefloras 8olaa- fio exige toda mo-
MTO Basarrate y San Rafael, ba;os. 3 í 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-na ue Neptuno y Consulado, construcción nueva, a pru-:ga de fuego. Tiene elevador lodos los cuartos tienen bafios particu-lares agua callente (servicio completo) Se admitan abonados a la mesa. Precios módicos. Teléfono A-9700 
gg 9 f. 
O'REILLY. NUMERO 102. CASA PARA ramillas. Se alquilan habitaciones con todo servicio, a precios módicos. Hueua comida. 197 1 f 
VEDADO 
TILDADO, SE ALQUILA UNA H.ABITA-v ción, a señora o caballero solo, es có-moda y en casa tranquila. Informan en el café La Luna, Calzada y Paseo. 2450 2 f 
i PERSONAS DE 
I G M O R A O O P A R A D E R O 
C!E DESEA SABER EL PARADERO DE K J Emilio López y Castillo, edad 1$ años, cejas pobladas, trigueño, vestido de lar-go. Desapareció el día 21 de Enero. Ves-tía un flus de seda china cruda; es bien parecido. Quien sepa de él prestará un gran servicio comunicándolo eu la Cal-zada de Jesús del Monte, 697. 
Instala- i \ ^TV1, • î -.̂ l | Xi. babitacioiK 
„ VS- un comedor In 
\ H A B I T A C I O N E S 
2000 2 f. 
CASA BIARRITZ: INDUSTRIA. 124. ES-quina a San Kafael, Departamentos pa-ra familias con agua, corriente. Esplén-dido comedor, con Jardín, comida exce-lente. Se admiten abonados a la mesa a $20 al mes. 
H A B A N A 
SE ALQUILA UNA HABITACION. PARA bombres solos, en Obispo, 
bería. informan en la misma. <0. bar-
L'lSl 
ALTOS. SE ALQUILAN j es con muebles o sin ellos, ndepend lente y la cocina. 
•¿ t I 
PARA OFICINAS U HOMBRES SOLOS: <¿epartam(-nto de dos babitaclones con servicio sanitario independiente y amplio zaguán. Junto o separado. Lamparilla, 33. 1'4Ü7 2 i . 
\ LA SESORA VENANCLA VENTOSA 
JTS. Arlas, ruego pase por O'Reilly, nú-mero 77, altos, su sobrino ba llegado a ésta y está enfermo, desea su presencia. Señora Teresa, Modista. 2440 2 f 
SEDESEA SABER EL PARADERO 
de José Pérez Franco, natural de la pro- I vlncia de Oviedo, de 20 años de edad, hijo de Antonio y Rosa, que en el mes de Ma-yo último residía en el Central Punta Alegre (Caibariéu.) Desea saber de él su hermano Manuel, reslrlente en el Central ••Ifrancisco", Guayabal, provincia de Ca-maggey. . 
(J-S23 5d. 29. 
tJE SOLICITA UNA CRIADA BUENA, 
K J para casa de huéspedes que sea lim-pia y práctica. Sueldo convencional. In-íormau en Villegas. 53. altos. 250̂  2 f. 
CJE SOLICITA UNA MUCHACHA, BLAN-kJ ca, para cuidar a un niño de familia americana respetable. Buena casa y $20 mensuales. Informa: señor Bradt. Uavana Post. Zulueta, 2S, 0 a 11 a. m. 
2485 2 f. 
SOLICITA UNA CRIADA DE MA-O no, ejieldo quince pesos. Informan: Te-léfono 1-2415. 2365 1 f 
QE SOLICITA, PARA EL VEDADO, PA-kJ seo, 32, entre 5a. y 3a., una maneja-dora, blanca o do color, para un niño recién nacido. Ha de tener referencias de las casas en donde ba servido. 2302 1 f 
CJE SOLICITA UNA MANEJADORA, qna kJ ayude a la limpieza de las babitaclo-nes. Se piden reierencias. Campanario, 133, bajos. 2308 1 í 
CJE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-KJ dora, de mediana edad, para una ni-ña de un año; buen sueldo y ropa lim-pia. Informan en Jesús María. 91. 2320 1 f 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, práctica en el oficio, con buenas re-ferencias y si es posible que no sea muy 
Joven. Llmpiaríi una habitación y uu ba-10. Sueldo 20 pesos. Calle 21, esquina a D. Casa viuda Monteagudo. 2322 1 f 
T7«N LA CALLE 11, ESQUINA A D, AL-xLi tos, se solicita una buena crioda, pa-ra comedor y limpieza de cuartos. Buen sueldo. „ „ 
2330 2 f 
H SOLICITA UNA BUENA CRIADA O de mano, peninsular, que sepa cum-plir cou sus obligaciones, veinte pesos y ropa limpia, líelascoaíu, 60, moderno, altos. 2345 1 f 
¡ ¡MUJERES Y HOMBRES!' 
Necesito un buen mií__i__ , * 
cuatro trabajado^ fá^/ica^ 
.... j ' "0 «-*iauas para cuurt/va .„„ nejadora, una camarera ¿«l ' . na ma-una cruínflê . ítT^ ^ dos cocineras y número ¿4 líl-eü03 "«^os. Habac 2410 1 f. 
C O C l r t E K A S 
S . S ^ i T A UNA CüCINiKA QUE 
X i S Z l e n V b L r ^ o r V 6 la ^ Por el KiuOleoimJaú ^ ,tltos' -M4o 
f 
limpieza de los ler 
fcrü24e22 WUe "íeíereAc^ - ^ ^ « e S ^ t e l S T b S 
S ^ o l o ^ ^ u ^ ^ MATR1Mo'ÑlO 
Pesos; y gS criada . S f f l ^ *^íú" * 
üas deLn ser ¿paüofás" f .PeSüti- Am-
t e i £ f t ^ Vos.1*116' relü-
r ñ r — _ 2 f 
CJE SOLICITA UNA COriVKTTr ¡"TT" 
K ^ mnsular oue XfV* V W * b i « a , pe . calle 11, nümero i Jt ^ ^ eI acomodo, uo F-3r09 0 ^ eS(lulüa a I. Teléf<¿ 2495 
tsquma a Peña Pobre Caitos.) 2491 
la colocación y sepa trabaWr 'iSÍK ea con* referencias a MoSserr«t."J t-J P £ H & f Esquina a Peña Pohr¿errutL- îtos.) 
2 f. P^Sft t>A CORTA FAMILIA. SE so" 
i f CE SOLICITA UNA BUENA COCIVFrÍ" 
iVs Teb^e Ji^SYa' ^ M ^ ^ 
colocación. ^ t S ^ ? á & J t * 
2 f 2298 
ÉJE SOLICITA, EN PRADO, 9fl PRiv^T 
X J ^ baeua coci^a/ ^u rieren: 
9«U%rfncU.alCaSaS ^ ha * S & . 
J ^ i . I f 
J país, formal, que sea limrTiV „ u oficio. Debe ^ r e & e S * 2% Agnlar, 38, 234: 
1 t /BOCINERA, SE SOLICITA UNA COcf 
ciñera peninsular, de mediana edad 
0 791 M.28 
esq 
2270 31 e. 
CB SOLICITA LNA COCINERA QUE SF 
S £ f f l f f i imTtanS de 
2888 31 e. 
ri.OCIN«RA. BE SOLICITA UNA BUENA y cocinera, que sea muy aseada eii sul trabajos que cocine muy bien, para corto familia; tiene que dormí? en la colocac°ó^ sino trae buenas referencias de se? buena cocinera y limpia, que no se presóte Pa-ra tratar de sueldo y demás; puedo ir ¿ la casa calle Perseverancia, 38 entre Anl mâ y Virtudes, solamente'de 2 a 5 dí te 
31 e. 
COONEROS 
Necesitamos segundo cocinero, 30 
pesos, un cafetero 20 pesos, de-
pendiente comedor, $20, fregador 
$20. También buenas criadas pa-
ra casas americanas con magnífi-
cos sueldos. Informes: The Beers 
Agency, O'Reilly, 9 y medio, altos. 
Agencia seria. 
3d-29 
OE SOLICITA EN JESUS DEL MONTE ¡O 424, un criado de comedor, que sea culto y tenga referencias. 261 3 f. 
UN MATRIMONIO SOLICITA CRIADA, peninsular, que sea formal y entienda de cocina y limpieza y duerma eu la co-locación, que tenga referencias, buen suel-do. Gloria, 08, casa de préstamos. gW 31 e. _ 
SOLICITO UNA MANEJADORA DEL país, blanca o,de color, mediana edad, para niño de seis meses. Sueldo: 15 pe-sos, ropa limpia; y una muebacbita 14 a 16 afios, para los quehaceres; seis pesos y ropa limpia. Calle A, número 2-l|2-A, Vedodo.. 
2281 ?! e 
CRIANDERAS 
Se solicita uca buena criandera, pe-
ninsular. Se prefiere de segundo o ter-
cer parto y de 3 a 4 meses de pari-
da. Sueldo 50 pesos. Calle 23, nume-
ro 334, altos» entre A y B. 
2243 81 • 
1/N 17, 
VAHÍOS 
, NU3IERO 287, ENTRE C y D .— ~~ solicita uua bueua lavandera para la casa. lia de tener reierencias. Sueldo *¿0 mensuales. 
4 f 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR PA-ra criada de mano. Sueldo: $17 y ropa limpia. San Lázaro 221, altos, esquina a (iervaslo. Es corta familia. 2284 31 e. 
SE SOLICITA PARA UN NISO DE CUA-tro años, una manejadora, peninsular, de 30 a 40 aüos, que tenga buen carácter y traiga referencias lloras para tratar: de 7 a 11 de la mafiana. Se pagan los viajes. Calle 17, 445, entre S y 10. Ve-dado. , . 
asa 1 
C!E SOLICITA UN PORTERO QUE TR Ü 
ga satisfactorias referencias. Se Daifa buen sueldo. .De 10 a 12. O'Reilly 33 ai-tos. ' 5̂02 s fi 
PROPIETARIOS DEL VEDAWO. UN matrimonio sin niños, desea alquilar casa de buen aspecto y confortable que tenga dos o cuatro babitaclones, buen ba-tió, cuarto y servicio de criado. Desde Calzada hasta 21 y desde la calle 2 hasta la calle X, asi como en el barrio contiguo a la subida de la Universidad. Se ofrecen las mejores referencias. Dirigirse por es-crito a J. G. Apartado 800. Habana. 
-.••M 2 f 
T^ESEO COMUNICAR CON PERSONA, J-^ visitando a los Ingenios para ofrecer renglón de gran consumo. Unicamente per-sû aá contando con relaciones correspon-dientes. Dirigirse a Mr. Fogler. Apartado Ü0S7. Habana. 
-474 2 f 
¿JOLICITO UN HOMBRE PARA TRAUA-
kj Jur en una máquina, en Ja fabrica de gorras. Sueldo $40. G. Suárez. Amargura, b3. 1*467 3 f 
OE SOLICITA UNA SIRVIENTA. DE O mediana edad, que sepa su oficio y traiga buenas referencias, para un ma-trimonio sin hijos, sueldo 15 pesos y ro-pa limpia, en Cuba, 144; de 2 a 5. 2.'W1 3 f 
SE SOLCITA UNA CRIADITA. DE 14 A 17 afios, para los quehaceres de una casa, sueldo $10 ó $12, según sea. En B. Lngueruela, 4U, entre 3a. y 4a. 2335 T f 
¿JE SOLICITA UN PORTERO DE M£-O diana edad, práctico, acostumbrado a buenas casas, trabajador, sano, viste bieu y recomendaciones. Aguiar, 2 , Jacinto; de » a ü mañana. 2312 1 f 
¿JE SOLICITA UN OPERADOR DE CI-O ne; será preferido el que sea práctico en aparato "Power." informes: Habana, 113. altos; 8 a iÚ a. m. Don Luis. 2316 1 f 
CUARTELES, 4. TEL. A-5032. 
Gran casa de huéspedes, una cuadra del Malecón, cerca de todas las oficinas. De-partamentos y babitaclones con balcón a la calle, con todo servicio. Precios especia-les para familias por meses. 
2511 2 t. 
SE DESEA SABER EL PARAHERO DE Faustino Domínguez y Hernández. Lo soUcitnn sus hermanos Juan Domínguez y Hernández y Mat.lde y Felicia do los mismos apellidos. Dirección: calle 15, nú-mero CC. Santiago de las Vegas. 226 2 f 
EN SEIS PESOS, UNA HABITACION, chica, a una persona sola, casa partí- 1 «•ular, hay luz, teléfono y demás serTl- ] ciqs. Monte, 157, altos, esonina a Indio.* 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Dominga Carrera o Isabel Carrera; la solicita su hermana Cesaría Carrera. In 
formes en Egido, 75. Hotel Cuba, en la Cy. O'Reilly, 9^5 
Se solicita un segundo dependiente de 
farmacia, honrado y trabajador, con 
referencias, prefiritndo peninsular. In-
forman en Santa Emilia, 2, esquina a 
Dolores, altos, Jesús del Monte, 61; K NECESITA UNA CAMARERA. QUE O tenga práctica en el trabajo y traiga i i • u buenas referencias. Informan: Prado, 65, para UU pueblo de la provincia Ha 
altos delcafé, la encargada. 2353 1 f 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, de color, que sea limpia y esté acostumbrada a manejar, buen sueldo. Prado, 60, bajos. 2.V«: 1 f 
Criadas: se necesitan varias cria-
das, para familias americanas. Ciu-
dad y campo. Una para ir al Nor-
te, en verano, $20. Beers Agen-
bana. 
CAS ION EXCEPCIONAL PARA ESTA-V/ blecerse en una buena colocación; es-tableceremos algunas personas en un co-mercio muy lucrativo; no se necesT pital ni experienc al mes; hay qnle Dirigirse a CHA SON, 3337 Natche: UU. C 96 
¡0 
T>OR S200 AL CONTADO. CEDO PLAZA J. de cobrador de periódico. Garantizo $50 de utilidad mínima mensual. Tiene qne saber la instrucción. Escriba Apar-, tado 1786. Habana- Admito Ford. Pago 
diferencia. . . •—a — x 
F A G N A C A T O R C E D I A R I O J L L A M A R I N A E n e r o 3 1 d e 1 ^ Í 8 . A S O L X X X V T 
SE S O L I C I T A I X P R O F E S O K D E I r a . e n s e ñ a n z a , que domine el francas. I n -
forman en Consulado, 103; de 2 a S . 
2323--26 1 f 
D e c a n o d e l o i d e i a ú ¡ a . S o c u n a l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v í -
c i ó a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i e i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a los n i ñ o s s a -
n o s y fuer tes , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t ir toda c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i u a -
ies y sus t i tu ir s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , lo ú n i c o i n d i c a d o es l a . e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
SE S O L I C I T A N 5 H O M B R E S . E S P A S O -les, de 20 a 23 a ñ o s , para t r a b a j a r en 
una f á b r i c a de dulces, a media hora de 
la H a b a n a . D ir ig i r se a (Vltei l ly , 16. 
2202 31 e 
CE SOEICITA OH PROFESOR, CON 
k_T p r á c t i c a en la e n s e ñ a n z a elemental. I n -
forman en Consulado. 103; J e 2 a 3 p. m. 
2205 3 f 
T T N A S E S O B A , D E M E D I A N A E D A D , 
U desea culooarse de cr iada de mano, 
solo, en casa de corta famil ia ; sube cum-
pl ir con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : I n -
quisidor, -'.i. 
2300 1 f 
f TNA J O V E N , E S P A S O L A . D E S E A C O -
<J locarse, de manejadora o cr iada de 
mano; tiene quien lu recomiende. Infor-
man eu Omoa, 26. • 
233S 1 f 
C A R P I N T E R O S 
Bo solicitan carpinteroi ebaalstas de pr i -
mera clase en la f á b r i c a de bi l lares de V i u -
da e H i j o s de Fortw-a, A j n a r g u r a , 43, H a -
bana. I n ú t i l presentarse s i no raune las 
anteriores condiciones. Sueldo: ?2.T5 por 
ocho horas de trabajo. Empleo fijo. 
2463 0 f 
C O M P A Ñ I A D E F E R R O C A R R I L 
C U B A N O D E H E R S H E Y 
Se necesitan peones para el mantenimien-
to de linea. Se paga j o r n a l de $2 y c a j a . 
T a m b i é n se paga el pasaje s i se t rabaja 
a lo menos un mes. D i r í j a n s e a l Centra l 
"Hershey". Santa C r u z del Norte. P r o v i n -
cia Habana . 
2009 2 f. 
S 
E S O L I C I T A U N C H A I F F E l R . Q U E 
tra iga referencias. A m a r g u r a , 51, altos. 
2005 1 f 
C E A D M I T E , E N l ' N N E G O C I O B R I 
k j lluute y y a en planta, un socio geren-
te o comanditario o comanditarla , que | 
o p o n * $2.500, puede consiguaiae en la es-
Critora , que t o m a r á a cuenta de su par- i 
to de utilidades., un2 suma de 45 a 50 pe- I 
sos i-.os; el negocio es seguro y de , 
p r ú c t i c o resultado: puede dejar l ibres $400 1 
a l mes a repart ir . D i r i g i r s e por escrito, 
o personalmeVle, para detalles y explica-
ciones de 0 a 11, Habana , 113. altos. 
L u i s S. R o d r í g u e z . E l que no disponga i 
de esos elementos, que no se moleste. 
2461 2 í 
N s c e s i t a m o s v a r i o s 
p e o n e s p a r a l a f á b r i c a 
d e l a d r i l l o s " R 0 C A -
F 0 R T . " P u e d e n g a n a r 
b u e n j o r n a l s i s o n b u e -
n o s . L u y a n ó . J a c o m i n o . 
T I N A M U C H A C H A , D E S E A C O L O C A R -
v se, peninsular, de manejadora o de 
criada de mano, que sirve para manejar 
n i ñ o s , rec i én nacidos; da buenas reco-
mendaciones. E n San Ignacio, n ú m e r o irte, 
entre Merced y P a u l a . 
2Ó39 1 í 
T J N A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
I J desea colocarse de cr iada de mano, pa-
ra corta famil ia , informes en Animas , 
161. altos. 
2340 1 f 
T J N A JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ j colocarse, de cr iada de mano o ma-
nejadora ; sabe cumpl ir con bu o b l i g a c i ó n , 
en casa de moral idad. Cuba, 24. 
•2:a7 1 f 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
¡ J para cualquier cosa que sea, sabe co-
ser a mano y a m á q u i n a y un muchacho 
de 14 a ñ o s , para cualquier cosa, son pe-
1 ninsulares. I n f o r m a n : Sitios. 181. 
2349 1 f 
T^kOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -
- L ' carsc, una entiende de cocina y otra 
de cr iada mano, durmiendo fuera de co-
l o c a c i ó n , l u l o r u i e s : Esperanza , 111. H a -
bana. i,4^4 2 f 
/ B O C I N E R A , r U N I N S l L A R . Q l E S A B E 
guisar a lu e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse eu casa moral . No hacv piaza. 
T iene reAírencia*. In toru ian: O K e ü l y , 15, 
altos, derecha. 
2544 
l ^ E S E A C O L O C A R S E l N A O R A N C O -
•*-S c iñera , e s p a ñ o l a , en casa part icular o 
de comercio; sabe bien su o o i i g a c i ó n y 
tiene buenas referencias, i n f o r m a r á n : Co-
rrales , ün inero 
2534 3 f 
I TNA PENINSULAR, DE MEDLVNA edad, 
j U desea colocarse de cocinera, para corta 
famil ia o mutrimouio, cocina a la criol la 
y a la e s p u ú o i a ; no sale tuera de la 
H a b a n a y duerme en la c o l o c a c i ó n . I n -
forman en l ie .uu, 19, altos. H a b a n a . 
2551 3 f 
l ^ X P E R T M E C H A N I C A T C H A U F F E U R , i 
colored jus t arr ive from a l y have ; 
driver in united á ta l e , and J a m a i c a li. W . L | 
require posision as p r í v a t e are comisal 
chauffeur for part icular apply. Hote l R e -
p ú b l i c a . Eg ido , S5 y S7. P a tr l ck Lawrence . 
2571. 3 f 
" P R E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , A Y U -
dante de chauffeurs, en casa part i -
cu lar o de comercio, s in pretensiones; 
tiene quien le recomiende. In formes: E g i -
go, 18; de 3 a S; preguntar por el en-
cargado. 
2493 2 f. 
TT>'A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
LO se ,eu ca^a de moral idad, de cr iada 
de mano o manejadora. Tiene referen-
I cias. I n f o r m a n : San Ignacio, 46. 
I 2363 1 f 
211C 2 f 
A G E N C I A 5 D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N T E S 
i c a b a de llegar el perchero Saclay. Nue-
vo, p r á c t i c o , necesario. De metal nique-
lado, para colgar el saco en l a Ofic ina, 
en el escaparate o donde se desee. Abier-
to s irve mejor que los de madera, cerra-
do puede l levarse en el bolsillo. Costo 
30 centavos (10 sellos de a 3 centavos). 
S A N C H E Z Y C A . 
Apartado 1708. Habana . 
2443 8 f 
S a n a t o r i o P é r e z V e n t o , B a r r e t o , 6 2 , 
G u a n a b a c o a . S e s o l i c i t a n 2 a y u d a n t a s 
d e e n f e r m e r a s y 2 s i r v i e n t a s ; s e e x i -
g e n r e f e r e n c i a s . 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o A ^ 0 7 0 
O'Rol i ly , Ori. altos, departamento 15. S i 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
r a su casa part icular, hotel, fonda, es-
tablacimleuto o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su obligaoiCn. avise a l t e l é f o n o de es-
ta acreditada casa, se los f a c i l i t a r á con 
buenas referencias y los manda a todos 
Ioí publos de la I s l a . Miguel T a r r a s ó , J e -
fe del departamento de colocaciones. 
V I L L A V E R D E Y € A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . l e l é t o n o k 3 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SJ quiere usted tener un buen cocinero 
d? casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depej-
d'.cntes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obll-
iraclOn, l lame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que •« los t i c i i l t a r é n 
ton buenas referencias. Sa mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadore-
para el campo. 
2475 2 f 
X T E C E S I T O U N C H A U F F E U R , Q U E C O -
jl I noaca oleu el Reglamento de T r á -
fico, que sepa cumpl ir con su o b l i g a c i ó n 
y que tenga referencias. P a r a casa par-
t icular . SI no r e ú n e estas condiciones que 
no se presente. Amis tad , 97. 
2300 1 f 
BO R D A D O R A S , A M A Q U I N A , A M A N O y oficialas, para g é n e r o blunco, fino, 
necesito; doy trabajo todo el a ñ o , dentro 
y fuera de la casa. Consulado, 52. 
2300 5 f 
N e c e s i t a m o s d e p e n d i e n t e d e r e s t a u r a n t , 
p r o v i n c i a M a t a n z a s , $ 2 5 ; u n s e g u n d o 
c r i a d o , c a s a i n g e n i o . C o l ó n , $ 2 5 y r o -
p a l i m p i a ; u n f r e g a d o r $ 1 4 y f u m a , 
v i a j e s p a g o s a todos . I n f o r m a n : V i l l a -
v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 3 2 , a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a a g e n c i a . 
2405 1 f. 
O P O R T U N I D A D : $ 7 5 
g a n a r á usted s i es activo, quincenales. SI 
cuenta con g a r a n t í a s venga a verme de 
12 a 4. Inter ior I s l a remitan 10 sellos 
rojos. Alberto Sarraiz . Suspiro, 8, altos. 
-:^2 I f . 
XTBCBSXTAMOS A U X I L I A R T E N E D O R 
ĵ í de libros, que sepa contabil idad, que 
tenga buena letra y sea ligero tscr lbien-
ü o . H a de ser fuerte en c á l c u l o s . Sin es-
tas condiciones que no se presente. T h r u l l 
E l e c t r i c Company, Neptuno y Monserra-
te. 2198 31 e 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
L a gran E s c u e l a de C h a u í i e u r s de Ce-
drino es la m á s acreditada por el T r i -
bunal de E x á m e n e s del Ayuntamiento, 
porque Cedrino es un verdadero experto 
de los viejos, y m e c á n i c o de fama cono-
cido por todos los d u e ñ o s de a u t o m ó v i -
les de Cuba. Si hay casos dificultosos de 
descompostura de a u t u m ó v i l e s que no fue-
ron bien resueltos en otros talleres, se lo 
llevan a Cedrino. Por esto los aspirantes 
y t a m b i é n chauffeurs con t í t u l o que fre-
cuentan esta E s c u e l a se benefician gran-
demente aprendiendo bien los ajustes m á s 
dificultosos eu toctos los casos que una 
m á q u i n a se encangreja eu la carretera. 
Tener el t í t u l o de chauffeur en el bol-
sillo conseguido f á c i l m e n t e , no vale pa-
r a nada, sin una i n s t r u c c i ó n prác t i ca del 
mecanisnio en una buena ejcuela. L a s m á -
quliifis modernas tienen muchas compli-
caciones de aparatos e l é c t r i c o s , etc., y 
aprender el manejo solo, no es suficiente 
para ser un buen chauffeur. 
Prec ios : medio curso, 20 pesos. C u r -
so ordinario, 30 pesos. Curso extra, 50 
pesos. T r a m i t a c i ó n de documentos por el 
t í t u l o , 10 pesos. No confundir ia direc-
c i ó n : "Escuela de Chauf leurs Cedrino,•' 
Infanta . 102-A, entre S a n J o s é y San R a -
fael. 
A L O S H A C E N D A D O S 
S e n e c e s i t a s e m i l l a d e h i e r b a d e 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h e 
M o r á n , M a r t í , p r o v i n c i a d e C a m a -
g i i e y . 
C-83 . 90d. 1 e. 
S E O F R E C E N ] 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
J L / . p e n i n s n l a r , de cr iada de mano; sabe 
su o b l i g a c i ó n bien, mediana edad. P a r a 
informes: F a c t o r í a , l ; s i no es buena que 
no se presente. No se admiten t á r j e l e s ba-
jos. 2528 3 f 
MA T R I M O N I O . E S P A S O L , S O L I C I T A un n i ñ o para cr iar lo a pecho o s in 
pecho. Reparto Almendares . Cal le F u e n -
tes, entre T r e s y P r i m e r a . 
2520 3 « 
T J N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
* J colocarse en una casa de fami l ia seria, 
de cr iada de mano y ayudar a coc inar; 
no duerme en el acomodo. I n f o r m a n : T e -
jadi l lo . 40. 
2538 3 f 
T O V E N , E S F A S O L A , D E S E A C O L O C A K -
t> se para sirvienta de comedor, con fa-
mi l ia de moralidad, no sale a la calle con 
n i ñ o s , tiene famil iares que responden por 
ella. I n f o r m a n : Sol 8. 
2550 3 f 
r\ B 8 K A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , / blanca, inartlniquaine, para hombre so-
lo, para servicio, sabe coser, cu idar enfer-
mo y planchar ropa cas imir ; puede ir a l 
campo, en casa decente. I n f o r m a n : B a -
yona, 7; sabe hablar Ingles, f r a n c é s y es-
p a ñ o l . 2559 3 f 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moral idad, 
de cr iadas de mano. Tienen referencias. 
I n f o r m a n : San N i c o l á s , 21; h a b i t a c i ó n . 5. 
2581 3 f 
l A S S E A N C O L O C A R S E D O S M U C I I A -
X J chas, peninsuiuros. para cr iadas de 
mano, en casa de mornlidati. T ienen re-
ferencias. I n f o r m a n : Carlos I I I , 8, altos . 
2509 2 f. 
IT N A B U E N A C R I A D A D E M A N O . P E -) ii insular, se ofrece • casa respetable. 
SI es corta famil ia no tiene Inconveniente 
en a y u d a r en la cocina. I n f o r m a n : C a r -
men, 38. 
1 f. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , de cr iada de mano; no va 
fuera de la H a b a n a ; que sea casa de poca 
famil ia . Informan en San Ignacio, 10, ba-
jos, h a b i t a c i ó n 4. 
2563 3 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E mediana edad, para manejadora o c r i a -
da de mano. E s p e r a n z a , 115, altos. 
2410 2 f 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , e s p a ñ o l a s , de cr iadas de mano o ma-
nejadoras, saben cumpl ir con su obliga-
c i ó n y tienen quien las recomiende. I n -
formes do las casas donde han estado. I n -
f o r m a n : Carmen, nftmero 4. 
2431 2 f 
SE D E S E A N C O L O C A R , D O S P E N I N -sulares, de cr iada de mano y cocinera; 
tienen recomendaciones; no quieren mucha 
famil ia . I n f o r m a n : Gervasio, 120; cuar-
to, 15. 2385 1 í 
T \ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
JLS mano una joven, peninsu*ar, tiene bue-
nas referencias. Sueido: 20 pesos y ropa 
l impia . I n f o r m a n : Agui la , 114, ant iguo. 
2414 Í _ f . 
T ^ O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , S E 
J ^ ' desvaa colocar de criadas de mano o 
de cuartos ; llenen muy buenas recomen-
dacionea. Ibfur iu&ráu: E s t r e l l a , 97. 
2396 1 f-
SE D E S E A C O L O C A R TJN'A J O V E N , P E -ninsulur, de manejadora o de cuartos . 
I n f o r m a n : calle G. entre U y 21. 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
kj mano, una joven, peninsular, con bue-
nas referencias. Informan eu Corrales . 155. 
2C2 1 í -
1 ~ \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
jl^ peninsular, acostumbrada eu el p a í s , 
de cr iada de mano y sabe coser bien, edad, 
23 a ñ o s , vive en Basarrate , 10, cuarto 15, 
altos. 
2266 31 e. 
IB D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
O lar , de cr iada o manejadora, entiende 
de cocina algo; va a l campo s i se ofrece; 
no se coloca menos de 20 pesos y tiene 
buenas referencias. Vives , 65. 
2269 31 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O L A , treinta a ñ o s , para cr iada o manejadora; 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; tiene recomen-
daciones. I n f o r m a n : calle 13, n ú m e r o 545, 
entre 18 y 20. 
2277 31 e. 
C R I A D A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T T N A B U E N A C R I A D A D E U A B I T A -
ciones, que sabe coser bien y es muy 
cumpl idora de su deber, se ofrece a las 
casas que necesiten una muy fiel. Infor-
m a n : B e i a s c o a í n , 2 - C ; h a b i t a c i ó n , 44. 
2352 1 f 
Í T N A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E , E N 
\ j casa de buena famil ia , para ios cuar-
tos, sabe cumpl ir con t-u o b l i g a c i ó n , no 
gana menos de veinte pesos; uo admite 
tarjetas. Z a n j a , 86, altos. 
2314 1 £ 
J ̂ OS PENINSULARES, SOLICITAN CA-
sa de moralidad, uua para cuartos y 
otra para comedor. In formes: Corrales , n ú -
mero 217, Habana . 
2343 1 f 
Í T > A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
* J locarse pura l impiar habitaciones y 
coser; cose y corta por f i g u r í n ; «s f ina 
y de buena presencia; uo gana menos de 
$20; tiene referencias. I n f o r m a r á n : I n -
quisidor, 20. 
2368 1 i 
"f TN A ESPASO LA DESEA COLOCARSE 
O para los cuartos y coser; sabe coser 
bien, o para cr iada o para todo, para un 
matrimonio. Informan : Amis tad . 136, cuar-
to 117. 
2267 31 e 
T ^ E S A E C O L O C A R S E UNA JOVEN. ES-
jlv p a ñ o l a , para limpieza de habitaciones 
o los quehaceres de uua casa. Informan 
en San Pedro 6. L a P e r l a . 
yj&> • . . 31 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
C J E SOLICITA UN CRIADO QUE DE 
K J referencias do las casas donde ha ser-
vido. Sueldo: $20 y ropa l imp.a . Cerro, 
n ú m e r o 516. 
2504 3 .£ 
T E N G O D I S P O N I B L E 
inmediatamente, un m a g n í f i c o criado, un 
portero, una ayudante chauffeur, dos mu-
cbachones fuertes para cualquier trabajo, 
un matrimonio, dos buenas criadas. Otra 
para coser, dos manejadoras, dos buenas 
costureras. Inmejorables referencias. H a -
bana. 114. L a Palma. T e l é f o n o A-4702. 
2275 3 f 
f \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -
X J paño l , de 27 a ñ o s de edad, como cr ia -
do de mano o portero, en casa • part icular 
y famil ia respetable, donde pueda estar 
mucho tiempo. Tiene buenos informes de 
las casas que t r a b a j ó , es muy honrado y 
trabajador y p r á c t i c o para d e s e m p e ñ a r el 
puesto que solicita. Cal ie Agui la . 116; ha-
b i t a c i ó n , n ú m e r o 26. J o s é G o n i á l e ¿ . E n -
carnada, d a r á razón . 
2377 1 £ 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N cr iado de mano, pura el comedor o caba-
lleros solos, e s t á acostumbrado al servi-
cio l í n o , tiene inmejorables referencias. 
I n f o r m a n : Fernuml lna , 10, altos, Cerro, es-
quina a Santa Rosa . 
2313 1 £ 
^ E D E S E A C O L O C A R C R I A D A D E M A -
J no, en la calle C, n ú m e r o 248, Vedado. 
2444 2 £ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , e s p a ñ o l a , de cr iada de mano o para 
l impiar habitacicnc-s y coser, con una n i -
ña de trece a ñ o s , para manejar un n i ñ o o 
para l impiar , lo mismo sola que Junta, 
P a r a informarse: Sitios, entre A r b o l Se-
co y Subirana , letra C; cuarto, n ú m e -
ro 18. 2421 2 f 
SOLICITO COLOCACION, PARA SER-
Z3 vicio criado de mano, en casa par t i -
cular u oficina. Sueldo no menos de $25. 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-3818. 
2304 1 f 
E S T A M A Q U I N A D E S U M A R A U -
T 0 M A T I C A P A R A H A C E R S U 
B A L A N C E 
A q u í e s t á la sumadora m á s barata que 
usted necesita. Hace las sumas f á c i l , aho-
r r a tiempo, no trabaja su cerebro, en 
pocos d í a s de uso paga ella misma su 
costo. Miles de personas satisfechas. 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C A U D E U 
Suma, resta y mult ipl ica tan ráp ida 
como un R E L A M P A G O y es fác i l de ope-
rar , absolutamente exacta, durable. Ttent 
capacidad hasta $999.999.99. Senci l la para 
pouor a cero. T a m a ñ o 4X3X1 pulgr.das. 
Pesa 4 O N Z A S . G A R A N T I A U N A S O . 
Po r $600 recibe usted la s u y a franco do 
porte.1 Solicito Agentes de A l i a C A L I D A D , 
con p e q u e ñ o capital , en todas las ciuda-
d«" de la I s l a de Cuba . 
J . R . A S C E N C I O . 
A p a r t a d o n u m . 2 5 1 2 . H a b a n a . 
2190 3 r 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , para cr iada de mano o ma-
nejadora, para dormir en su casa, tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n : A g u i a r , 33; 
cuarto, n ú m e r o 7. 
2433 2 f 
" P k E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
i ' peninsulares, para criadas de mano o 
manejadoras; tienen referencias, para cor-
ta famiPa . Cuarteles , 4, bajos. 
2451 2 £ 
T E N G O D I S P O N I B L E 
Inmediatamente, un m a g n í f i c o criado, un 
portero, un ayudante chauffeur, dos mu-
chachones fuertes para cualquier trabajo, 
un matrimonio, dos buenas criadas. Otra 
para coser, dos manejadoras, dos buenas 
costureras. Inmejorables referencias. H a -
bana. 114. L a P a l m a . 
2275 31 e. 
Z \Oa J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
J E / sean colocarse, en casa de morald iad , 
de cr iadas de mano. Tienen referencias. 
I n f o r m a n : Corrales , 36. 
2470 2 £ 
E' E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , ' de 15 a ñ o s , para un matrimonio s in n i -
ñ o s . No sale del Vedado. I n f o r m a n : ca-
lle 19. n ú m e r o 492, entre 12 y 14. V e -
dado. 2460 2 f 
C " E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , D E 
mediana edad, para cr iada de mano; 
tiene referencias y no tiene pretensiones 
de ninguna clave. San L á z a r o , 251, mo-
derno. 2324 1 f 
IT N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarsí: , en casa de moral idad, de 
criada de mano o manejadora; no la im-
porta sa l i r de ia H a b a n a . Tiene referen-
cias. Tnfonnan: S a n L á z a r o , 293. 
2297 1 £ 
r p E N G O D I S P O N I B L E I N M E D I A T A M E N -
JL te, un m a g n í f i c o criado, un portero, un 
ayudante choffer, dos muchachones fuertes 
para cualquier trabajo, un matrimonio, dos 
buenas cr iadas . Otra para coser, dos ma-
nejadoras, dos buenas cocineras. Ininejo-
rahles referencias. Habana , 114. L a P a l m a . 
. _ ra i £ 
CR I A D O D E M A N O C O M P E T E N T E , D E ^ sea colocarse en casa de famil ia , por 
carta o personalmente. Monte, 262, bode-
ga. .1 H . 
22292 2 t. 
C O C I N E R A S 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
k j peninsular, para establecimiento o 
casa p a r t i c u l a r ; entiende úe reposterin. 
No duerme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : en 
A m a r g u r a , 37. 
^596 2 f. 
CE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
k j e s p a ñ o l a , de mediana edad, cocina a 
la e s p a ñ o l a y criol la . I n f o r m a n : tí, n ú -
mero 35, a l fondo Vedado, tiene buenas 
referencias de las casas donde ha es-
tado. 247^ 3 f 
/BOCINERA, PENINSILAR. QUE EN-
K J tiende de repos ter ía y sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n , desea colocarse; lo mis-
mo pura casa part icular que de comer-
cio. Sol, 74. 
2471 2 f 
T\BSEA COLOCA USE i n a cocinera, 
x s repostera, bllbaina. Oana buen suel-
do. I n f o r m a r á n ; Concordia, 41. altos. 
2315 i £ 
C H A U F F E U R 
D e s e a c o l o c a r s e , , c o n o c e m á q u i n a 
e u r o p e a y t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s , n o h a y m u c h a s p r e t e n s i o n e s 
e n e l s u e l d o . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l -
t o s . A g e n c i a a n t i g u a y a c r e d i t a -
d a . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades, a l tipo m á s bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Mi-
guel F . Márquez . Cuba . 32; de 3 a 5. 
D E L e V z A L P / i P O R 1 0 0 
Dinero en primera hipoteca, sobre <a-
sas en esta ciudad y sus barrios. T a m b i é n 
en segunda hipoteca; i n t e r é s convencional. 
Sobre terrenos, con preferencia cu esta 
ciudad o el Vedado, ai 7 por 100, s e g ú n 
g a r a n t í a y cantidad. F i n c a r ú s t i c a pro-
vincia de Habana , en condiciones venta-
josas para el que toma ei dinero. F igaro la , 
Empedrado , 30, bajos. T e l é f o n o A-2286. 
1080 3 f. 
C-824 3d . 29. 
T^ESEA COLOCARSE, DE COCINERA O 
•M^T cr iada de mano, uua s e ñ o r a , peninsu-
lar , sale a l campo s i le pagan los pasa-
jes. Sueldo quiere 20 pesos. I n f o r m a n en 
Zequeira, 10',. T e l é f o n o A-1T86. 
23^1 i f 
UE DESEA COLOCAR UNA SESOrX. 
peninsular, de mediana edad, de coci-
nera, su paradero es Vedado, calle 22 
n ñ u i e r o 3, entre 11 y 13. 
2200 i f 
Q E D E S E A C O L O C A R C H A C F E E U R , E S -
k J p a ñ o l , en casa part icular o comercio; 
tiene referencias las qu« se deseen. Infor-
m a n : J . Alonso y M. I n f a n z ó n . T e l é f o -
no I-2}«54. L u v a u ó . 
2240-41 3 f 
/ ^ I H A U P E E L R , D E C O L O R , P R A C T I C O 
\ J en manejo Je cualquiera m á q u i n a , de-
sea casa part icular . S u d i r e c c i ó n : T e l é -
fono F-l'J'JS. 
2125 s i e 
Q E S O R A D E S E A C O L O C A R S E D E CO-
c iñera para la Habana o interior. Ca-
lle 15, n ú m e r o 4, entre N y M. Sueldo: 
20 pesos. 
2489 2 £ . 
| T N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
O sea colocarse eu establecimiento o ca-
sa par t i cu lar ; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n ; no hace limpieaas Ue cuartos n i 
duerme en la c o l o c a c i ó n . D a r á n r a z ó n : ca-
lle C á r d e n a s , n ú m e r o 2-A, segundo piso, 
pr imer cuarto. 
2334 1 f 
T T N A S E S O R A . P E N I N S U L A S , D E M E -
diana edad, desea colocarse para la 
coclua y ayudar a la l impieza; no le im-
porta sal ir a l campo s i le dan buen sueldo 
y le pagan el pasaje. I n f o r m a n : Indus -
tr ia , 81, antiguo. 
2412. 1 £ . 
Í ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A . 
JLS s i es corta famil ia ayuda en la l im-
pieza; no duerme en la c o l o c a c i ó n . Infor-
mes en San Miguel . 75. 
3401 1 £ . 
/ " C H A U F F E U R , M E C A N I C O , E S P A S O L , 
\ J con 8 a ñ o s de p r á c t i c a , experto en 
toda clase de m á q u i n a s ; lo mismo ame-
r icana que europea; se o í r e c e para casa 
part icu lar o de comercio; tiene buenos in-
formes de donde ha trabajado. In formes : 
T e l é f o n o A-2613. 
2366 1 £ 
4 P O R 1 0 0 
De i n t e r é s anual sobre todos los d e p ó s i -
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garant izan con todos los bienes 
que posee la A s o c i a c i ó n . No. 61, Prado y 
Trocadero. De S a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 'J ae la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 in 15 s 
t^E VENDE UNA C \> v a — 
y construir . Toua de* e,;' T : A B A l > A » -
al , sala, saleta, 3 cuartos coCn' Cott í * " 
lo de baño , patio y traspatio ? , * 
cía , o3, entre Eúbr ica / k . i S5aUl* Í S I 
del Monte. P a r a informes-
l u y a s en la bodega üe la e s q ^ 1 1 1 6 1*1 2521 
t . ' S U t T N A COÑ ESTTBTiírTír-13 
a-í cu el reparto Lawton .-aii» v 1 * 2 
cisco, moderna, techos de'hierrn n * 
un solo recibo, se vende en xs-5-
C á r d e n a s , _21 ,_tercerü. Teléfono'a"o-V" 
•\TED-ADO: r R O X I ^ m j - i K ^ 
• en la calle 15, una c a s i ó i L V R 
hall , sala, comedir , ¿ i » A n V * br l 
13 66 uor 50 . • o n . n ñ J f i 8 « ^ « o » . t« 
T V N E R O E N H I P O T E C A . S E D A 
i ' dinero en hipoteca en condiciones 
ventajosas. No hay demoras ul t r á m i -
tes molestos. E l dinero es otorgado por 
particulares del 6 a l 10 por 100. L a Com-
p a ñ í a s ó l o cobra de corretaje $S.0O por ca-
da mil pesos, es decir, la mitad de lo que 
es costumbre pagar. S¿ garantiza absolu-
ta reserva. Dinero en cualquier cantidad 
lo mismo para fincas r ú s t i c a s de cualquier 
provincia, que para casas en la Habun-j. 
I n f o r m a : Pedro Nonell , Adminis trador 
de ' 'Cuban and Amer ican Business Corpo-
ration, Habana , 'JO, altos. A-S067. 
2179 2 £. 
V E N D O D O S C A S A S DE~SAi x • 
» dor, tres cuartos. Cerro a S ^ ° M E -
$2.500. Tengo una partida ¿ára i*r400 J 
de $500 y otra de § l W " n c¿afe t ñ ^ t e c ^ 
a la Wuora, m a m p o s t e r í a v £«> I1Jn« 
$L500. Una gran casa en A-'uhr? 
Lúa gran casa en Marrauao" jTó ¿iio . r " 0 0 * 
cuatro cuartos, en $l.UOO. " Solare , i*1 
quina en Arbo l Seco y Sitios • i 
Una casa en San Antonio de ios « . s ? ^ 0 8 
$1.600. Se de*ea una casa en L^trt ' er 
i $1.700 a $2300 Utra en G u a d a t T Í ? 0 ál 
$«.000 No se pierda tiempo. E s c r i L ^ * 
lio G . Cintas , o v é a m e de 7 a i a t a ' ' ^ 
p. ta. ei 
* £. 
l-rimelles, 3, Cerro 
C J E O F R E C E UN C H A U F F E U R , M E C A -
k_> nico, para casa par t i cu lar ; tiene muy 
buenas recomendaciones dé las casas que 
t r a b a j ó y conoce toda clase de a u t o m ó -
v i l - - . L l a m e n a l T e l é f o n o A-5733. 
2360 1 f 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A C O -
\ J locarse en casa part icular o de co-
mercio, con 4 a ñ o s de p r á c t i c a , maneja 
toda clase de m á q u i n a s ; tiene buenas re-
comendaciones de donde ha estado. Infor-
m a n : A-3291. 
2367 1 £ 
V A R I O S 
l > A R B E R O , R E C I E N L L E G A D O D E 
JL-> R u e ñ o s Aires , desea c o l o c a c i ó n en 
campo o ciudad, competente. P o r carta 
o personal. I n d u s t r i a U 5 . Teodoro V i i -
chets. 2552 3 £ 
t J E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C O -
KJ c iñera , en cusu de moral idad o casa de 
comercio; tiene buenas referencias; entien-
de de dulces. Informan en San Rafae l , 
141, por Oquendo. No se admiteu tarjetas . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
i / una s e ñ o r a , peuinsuiar, de mediana 
ednd, acostumbrada eu el p a í s , en casa 
l iormal; sabe cumplir con su deber. Infor-
man : Salud, 70. 
2278 31 e. 
"PRESEA COLOCARSE DE COCINERA 
i / una s e ñ o r a de mediana edad, eu casa 
n i duerme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : V i -
de corta fami l ia ; no sale de la H a b a n a 
llegas, 116. 
22S3 31 e. 
A g e n t e a c t i v o , q u e a c t u a l m e n t e 
v i a j e p o r e l i n t e r i o r d e l a I s l a , p u e -
d e g a n a r s e d e $ 5 0 a $ 7 5 ó m á s 
p o r s e m a n a , v e n d i e n d o u n a r t í c u -
l o n u e v o , b i e n a n u n c i a d o y s i n 
c o m p e t e n c i a . O p o r t u n i d a d e x c e p -
c i o n a l p a r a p e r s o n a b i e n r e l a c i o n a -
d a . D a r a m p l i o s d e t a l l e s p o r e s c r i -
t o a F . F e r n á n d e z . S o l , n ú m e r o 3 7 . 
H a b a n a . 
Ü E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ peninsular, lleva tiempo eu el p a í s ; 
ce •ina a la criol la y e s p a ñ o l a , entiende de 
r e p o s t e r í a ; tiene buenas referencias. Infor-
man : A n t ó n Recio, 70. 
2293 31 e. 
C O C I N E R O S 
/BOCINERO, PENINSULAR, DESEA CO-
\ J locarse, en casa de comercio o par-
t icular, t rabaja eu todos est i los; puedo 
ir a l campo. T e l é f o n o A-7641. Animas , es-
quina Industr ia , bodega. 
2423 2 f 
B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , M U Y L I M -
p í o y p r á c t i c o en francesa, inglesa y 
americui ia. E u g l i s h spoken, para el campo 
o la c iudad, ¡suspiro, 16. T e l . A-30,JÜ. 
2399 1 £ 
CB O C I N E R O D E P R I M E R A , Q U E T R A -J baja general, r e p o s t e r í a y cocina, pre-
tende casa part icular o comercio de te-
jidos, amplia v a r i a c i ó n , esmero y l impie-
za, peninsular . A v i s o s : T e l é f o n o A-l)544. 
2407 1 f 
CE D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O Y 
k J repostera eu casa part icular que sea 
f o r m a l ; no tiene inconveniente eu i r a l 
campo, si el sueldo lo merece; tiene bue-
nas recomendaciones. I n f o r m a n : ban J o s é 
n ú m e r o 2. 
2200 31 e. 
C K I A W D L K a S 
/ C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R , C O N B U E -
KJ na leche reconocida, desea colocarse 
a leche cutera. Puede verse su n i ñ o . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : Z a n j a , 140, a l -
tos del c a l é . 
2486 2 £. 
CE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
KJ ra. con buena y abundante leche, re-
conocida por ia sanidad. L i n e a , 120, entre 
8 y 10, Vedado. L e da lo mismo eu la 
H a n a n a que en el campo. 
24S2 2 f . _ 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
O ra , peninsular, recién llegada, con bue-
na y abundante leche; tiene certificado 
de sanidad y buenas referencias. Informan : 
F a c t o r í a , 11. 
2458 2 £ 
<E C O L O C X I NA C R I A N D E R A J O V E N , 
O e s p a ñ o l a , poco tiempo de parida. Su 
leche es tá reconocida, buena y abundante. 
Informan en A m a r g u r a , n ú m e r o 10. T e -
l é f o n o A-36Ü7. 
2865 3 £. 
/CRIANDERA, PENUNSULAK, CON bue-
na y abundante leche, desea colocarse 
a leche entera. Informan en Manrique, 140. 
entre Salud y R e i n a . . 
2:380 1 f-
T T > J O V E N . E S P A S O L , H A B L A Y E 8 -
K J cribe i n g l é s , desea colocarse de in tér -
prete. F . Pi l lado. L a m p a r i l l a , 84. c|o Mi-
llares. 2575 3 f 
J J S JOVEN, ESPASOL, 4 ASOS, COLO-
O cado en Macys y Co., N. Y . , desea co-
locarse en una casa de comercio. M. F i -
dalgo, Sol, uú iuoro 8. 
2570 3 f 
I f A T R I M O N I O E S P A S O L , J O V E N Y 
IfJL s in hijos, desea colocarse; él de por-
tero; ella de cocinera; salen a l campo. 
I n f o r m a n : Aguacate, 45. 
2598 2 £. 
1 \ESEA COLOCAR.SE UN MATRIMO-
X J alo, peninsular, s in hijos, lo mismo 
para la Habana que para el campo. T i e -
nen personas que respondan por el los; 
no se admiten tarjetas. Sitloa, n ú m e -
ro 7. 247S 2 £ 
1 3 E N I N S U L A R , D E M E D I A N A E D A D , 
X desea colocarse de portero, camarero o 
criado de mano; sabe l impiar y planchar 
ropa do caballeros. D a informes. Sale a l 
campo. D a r á n r a z ó n : Inquis idor, 29. 
2515 2 f. 
" | | f " A T R I M O N I O J O V E N , S E O F R E C E : 
I T X ella cocinera; él portero, jardinero o 
cualquier t rabajo; tienen quien los reco-
miende; DO tienen pretensiones; van al cimi-
po; no tarjetas . I n f o r m a n : Refugio. 2 B , 
altos . 
2400 2 f. 
B l E N A M O D I S T A , E N S A S T R E Y f a n t a s í a , solicita para casa famil ia por 
d í a . Habana , 13. 
2403 1 f. 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , formal, en casa particular, tonda o 
bodega. I n f o r m a n : San N i c o l á s , 213. i 
2400 1 f 
M E C A N O G R A F A E S P A Ñ O L A 
Conoce contabil idad y sube f r a n c é s , ha-
btondo trabajado en P a r í s . Ofrécese para 
oficina o comercio serio. I n f o r m a r á n en 
O'Rei l ly , 8S, altos. T e l é f o n o M-1062 
2280 31 e. 
TTNA SESORITA, MECANOGRAF V CON 
O t í t u l o , desea cuiocarse eu colegio o 
Academia, para dar clases de d í a D i r i -
girse por escrito a S u á r e z , 104, antiguo, 
l.ajos. 2208 31 e 
| \ ESE A COLOCACION, EN HOTEL O 
X S caca «le comercio, como dependiente, 
ayudante de carpeta o agente, persona 
de mediana edad, con conocimiento de in-
g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l , competente en 
asuntos coinrrciaies y comisiones. D i r i -
girse a J . Juliftc. G r a n Hotel A m é r i c a , 
160, Industr ia . H a b a n a . 
2214 3 i e 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y eu todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado, 4V; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
1027 31 e 
"I VNERO DESDE 6 POR 100 ANUAL. 
i / P a r a hipotecas, p a g a r é s , alquileres. 
Pront i tud, reserva. Invert iremos $350.000 
en casas, fincas, terrenos, solares, l l a v a -
ua Business . Dragones y Paseo de Mar-
tí. A-0115. 
307 SI e 
M . F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O : 
S A N T A C L A R A , 24, A L T O S , E S Q U I N A A 
S A N I G N A C I O . T E L . A-0373; D E 1 A 4 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en todas cantidades y eu todos los 
barrios y repartos. Doy dinero a p r é s t a m o 
en f a g a r é s , con mucha faci l idad para el 
pago. Pront i tud y reserva. 
«24 0 f. 
. D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 . 
Has ta $200.000 y desde el 0 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en p a g a r é s , prendas 
de valor y p i g n o r a c i ó n de valores. G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Oficina V í c t o r A . del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
941 11 £• 
ÍJE VENDE O S E a I T h T l T T T T I 
K J acabada de fabricar, caue de 
Suarez, entre F lores y Serrano uen» f1"1 
tal, garaje, sala, saleta tres cuarto* 
to sanitario, co iueüor , cuarto alto {:Xuu' 
criados e inodoro para los iuísium» Pür' 
ble servicio de agua. Informaran o* * 
condiciones en .Muralla, numero 71 í"1 
lefono A-3450. L a llave eu ia b o d ¿ « T 
Serruuo y Santo Suárez . ' uuaeg* di 
2442 
A T - E N D O U N A C A S A , D E E S Q U ^ T c S 
* bodega, bien situada. Ultimo npüi 
$o.o00 pesos, se pueden dejar eu hin t ' 
^J.WO. i r a t u directo; Neptuno y i i , n> 
tonda, v idr iera . "usPitai 
245V 2 £ 
CE VENDEN LAS CASAS CALZAD^¿5 
K J Monte, 106 y VJÜ, con uua s u p e " ^ 
aproximada de 3Í50 metros. Forman , 
cuadrado e s p l é n d i d o , con salida icual 
dos calles. P a r a el que quiera y i , , . ! i ' 
evolucionar con su dinero le puede «h?»! 
el alquiler que quiera, por tratarse 
uno ue los puntos mejores de la t u ' 
baña . Se da barato. Muí alia 44 v 
lefono 1-1156. • " y l * 
JÍ^L 4 f 
CE V E N D E H E R M O S A C A S A , I'^iT: 
K J l ami l la de gusto, construcd'ón nu«*i 
y moderna, Nueva del Pi lar , número 37 
portal, sala, saleta, 3 cuartos gruades. e»! 
medor a l fondo corrido, dos baños , teciioi 
cemento, en $7.500, se dejan en hipoteca 
hasta $5.000; es ganga; trato directo. In-
forman eu la m i s m a : I-285U. 
2374 i f 
CO M P R O ( A S A I ' E Q I E Ñ A , EN L A H A -bana, alrededores o reparto p r ó x i m o . 
Pago parte al contado y resto hipoteca. 
D ir ig i r se a S. S. F . Apartado 304. Habana . 
2668 3 f 
SE C O M P R A N F I N C A S R U S T I C A S , Y casas en la H abana . L o mismo sola-
res que casas antiguas. Tenemos encargos 
de buenas casas, a s í como p e q u e ñ a s . E n 
esta C o m p a ñ í a e n c o n t r a r á usted en segui-
da compradores lo mismo para propieda-
des en Prado, etc., que para el ú l t i m o r i n -
c ó n del Cerro. H a y preferencias para ca-
sas con z a g u á n ; o casas de un solo piso 
pura reedificar o echarle altos. I n f o r m a ; 
Pedro Nonell, Adminis trador de "Caben 
and American Bus iness Corporation," H a -
bana 00, altos, A-S067. Damos referencias 
sobre nuestra a c t u a c i ó n , garantizando to-
da f í -vuial idad y reserva. 
2175 2 £. 
E N E L V E D A D O 
Se vende uua m a g n í f i c a esquina de frall» 
en uno de los mejores puntos del Vedada 
con sus aceras construidas; se puede dejiu 
parte del precio reconocido. Se vende ud 
lote de 1866 metros cuadrados, propio para 
un chalet, rodeado de jard ines ; mide o3."4 
por 5 ú ; en la parte alta y fresca del Ve-
dado; puede dejarse parte del precio re-
conocido en hipoteca. Informan: Cuba &1 
bajos. T e l é f o n o s A-4005 y F-1684. 
^251 •"> f. 
E L P I D I O B L A N C O 
Maloja $ 7.00( 
San J o s é 7.0ü< 
J e s ú s Peregrino (J) 14.0UI 
San Miguel 10.Uu( 
Picota U.oo( 
Merced 10.00< 
| A n t ó n Recio b.úw 
O ' R E I L L Y , 23 
i;:;u i f. 
CE V E N D E , E N R E P A R T O B I T NA VI». 
kJ ta una casita chica, nueva, de tele ) 
madera, con dos solares de 6 por 22-1 
tiene servicios y todas las comodidades coi 
buen gal l inero; se puede dejar mitad ct 
hipoteca. Vale $1.700. Informes: Cons.* 
jero Arango, 35, Cerro, Augel Alasá. 
2300 1 f. 
V a i n i t a d e fcacsiS 
I T ' E D A D O : V E N D O E N 0, C O N C I N C O 
T cuartos, nueva, $13.000; en 17, de es-
quina, $50.000 y otras. P u l g a r ó n , Aguiar , 
(2. T e l é f o n o A-5861. 
2481 - & 
S E V E N D E 
Una m a g n í f i c a casa, en la calle del Con-
sulado, a media cuadra del Prado. Su 
c o n s t r u c c i ó n es toda de c a n t e r í a y pie-
dra , teniendo dos plantas. Su precio es 
una verdadera gauga. I n f o r m a : L u i s A. 
Mart ínez . Mercaderes, 11; de 1 a 4 p. m. 
2466 •* ' 
/CRIANDERA MALLORQUINA, CON 
buena leche, reconocida, desea colocar-
s« a media leche. Puede vers su n i ñ o . T i e -
ne re ferenc ia» . I n f o r m a n : Almendares , 7, 
entre 8 y 10, Vedado. 
227S 31 e. 
O E O F R E C E , D E C R I A N D E R A , U N A 
¡O señora', rec i én dada a l u z ; es joven y 
con recomendaciones s i las necesita, mu-
cha leche y buena, es reconocida por Sa-
nidad. Animas , 63, bajos. 
2131 2 f 
C H A U F F E U R S 
/CHAUFFEUR, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse en casa serla, lleva tiempo 
manejando varios a u t o m ó v i l e s ; conoce bien 
l a L e y del T r á i l c o , la ciudad y carrete-
r a s ; las mejores referencias de casas res-
petables de comercio. P a r a m á s informes : 
T e l é f o n o A-1662. 
2589 3 f. 
HO M B R E , F O R M A L . A C T I V O Y P R A C -tlco en cobros y ventas en casas par-
t icnlanis , con buenas referencias y garan-
t í a s comerciales, sol icita plaza de cobra-
dor, agente vendedor, en C o m p a ñ í a s , So-
ciedad o casa de comercio. In forman en 
la 2a. Espec ia! , en Neptuno, 187, y en 
Morro, n ú m e r o 54, fonda. 
1848 6 f ' 
AV I S O : T E N G O M U C H O S P E D I D O S D E casas en la V í b o r a , lo que participo 
a los s e ñ o r e s propietarios, para que los 
que quieran vender con m i i u t e r v t n c i ó u , 
so s irvan pasar por m i oficina o me 11a-
meu a domicilio, p r o m e t i é n d o l e s a todos 
U mayor legalidad en las operaciones de 
venta. Franc i sco B lanco Polanco, Concep-
c i ó n , 15, a l tos; , de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1(108. 
•'.v.-, 7 £ 
VI A J A N T E P A R A H A B A N A , M A T A N -zas. P i n a r del R í o , se ofrece a eOMl-j 
s i ó n . Apartado 1730. H a b a n a 
1831 i t 
r ^ E V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S T E -
O ría y azotea, • con sala, comedor, tres 
cuartos y sus servicios, patio y traspa-
tio, entrada independiente, con doscientos 
cuarenta y siete metros cuadrados; no 
compren s in ver és ta . Daoiz. .'W. esquina 
Prlmel les , C e r r o ; s in corredor. 
2418 7 e 
A L C O M E R C I O 
y a los propietarios de casas me ofrezco 
para cobrar a lqui leres y cuentas del co-
mercio, con p e q u e ñ a c o m i s i ó n , doy en 
efectivo la g a r a c t í a de las cuentas que 
cobre. D i r e c c i ó n : tienda L a M o n t a ñ e s a 
V . Blanco. Puentes Grandes. 
. 13 f 
\
" r I B O R A . V E N D O D O S C A S A S , M U Y 
baratas, en la Calzada, en $16.000; mi-
den 8X50 c |u . ; una en Buenaventura, a 
una cuadra de la Calzada , con dos vea-
tanas y tres habitaciones, en $3.500; y 
otra en $4.000, en Santa Cata l ina , a cua-
dra y media de la C a l z a d a ; y t a m b i é n 
vendo un solar, en la a m p l i a c i ó n del R e -
parto L a w t o n , mide 16X11. a $4 metro. Su 
d u e ñ o : Santa Cata l ina , 10, entre Buena-
ventura y San L á z a r o , V í b o r a . 
2531 7 £ 
H I P O T E C A D 
C H A U F F E U R , R E C I E N L L E G A D O D E 
\ J Buenos Aires , con t í tu lo de aquella, ü 
a ñ o s de p r á c t i c a , joven, competente para 
cualquier m á q u i n a , desea c o l o c a c i ó n en 
casa particular, en campo o ciudad, por 
carta o personal. Pocas pretensiones. I n -
dustr ia . 115. Teodoro Vllches . 
2553 3 f 
PE N I N S I L A R D E S E A C O L O C A R S E D E cocinera, corta fami l ia o cr iada de 
mano; duerme en la c o l o c a c i ó n ; sabe cum-
pl ir y tiene referencias. I n f o r m a n : R c -
fusrio 2 -B , a l tos; no tarjetas . 
2580 3 £. 
/ B O C I N E R A . P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
locarse, no duerme en la c o l o c a c i ó n 
ni hace l impieza. I n f o r m a n : San Rafae l , 
110. 2437 2 £ 
T 7 X P E R T O C H A C F E E U R , M E C A N I C O , 
X j de color, que acaba de llegar de Nue-
va York , y que ha trabajado en el oficio 
en los Estados Unidos y Jamaica , B . W . Y . , 
: desea colocarse de chauffeur, en casa par-
t icular o comercial . D i r í j a n s e a Hottel R e -
p ú b l i c a E g i d o , 85 y 87. P a t r i c k L a w -
rence.' 2370 3 f 
R A I F E E U R , E S P A S O I , . D E S E A C O -
locarse en casa part icular o de comer-
cio, tiene referencias. I n f o r m a n : calle 19, 
224. T e l é f o n o F-4351. Vedado. 
2536 3 £ 
TOMO $18.000 E N H I P O T E C A , A L U N O , sobre gran finca de tabaco, pegada 
p o b l a c i ó n de P i n a r del R í o , g r a n garan- I 
t ía . F i g u r a s . 78. T e l é f o n o A-6021; de 11 a 3. 
2350 l f i 
C5.0OO, 7 POR 100 INTERES, SE TOMAN 
*u' para ampl iar fabrica , finca urbana . 
T r a t o con interesado. Delicias , frente a l 
41. T e l é f o n o 1-1S28. 
2354 5 f 
X T O P I E R D A E S T A O P O R T U N I D A D . 
E n el Cerro, a una cuadra de los ca-
rros. Se vende la casa Atocha, n ú m e r o 8Vi 
y S ' / í - B ; la I r a . con cuatro departamentos, 
2 bajos, con sala, comedor y 5 cuartos, y 
2 altos, con sala, comedor y 3 cuartea; y 
la 2a., con sala, saleta y 4 babitncio-
1 nes. B a ñ o con calentador. Su d u e ñ o : E . 
B e l t r á n , Zaragoza, 13. 
2547 3 f 
| V 'O P A G U E A L Q U I L E R . C O N L O Q U E 
i ^ l usted paga de a lqui ler puede com-
prar una casa en el Cerro , 22 metros so-
bre el mar, una cuadra de carros . $1.900 
a l contado y el resto de $1.000 a plazos 
mensuales. Su d u e ñ o : Zaragoza, n ú m e -
ro l á . 2548 3 f 
E V E L 1 0 M A k T I N E Z 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S 
D A Y T O M A D I N E R O E N U H ' U T E C á 
Empedrado , 40; de 1 a 6. 
H A B A N A 
C A S A S É Ñ V E N T A 
E n Sol, renta $160, eu $20.0oo. Acos té , ren-
ta $105, eu $1-i.000. Genios, renta $110, eo 
¡fJS.OOU. Merced, renta $125, en $17.000. Per» 
sevemneia, renta $<5, en $8.000. Consulado 
renta $ls0, eu $2('.000. Sau Lázaro, num 
$125, eu $17.000. Revihaglgedo, esqulua, 
renta, $165, en $24.000. Eve l lo Muruuei 
Empedrado, 40, de 1 a 4. 
P A R A U N A l N D ü S T R I A 
Vendo un terreno de esquina en la CtJf 
zaua de C r i s t i n a , que mide 28-13 poi 
35 07, a $17 el metro. Eve l io Martínez, Eui-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
E S Q U I N A E N C A M P A N A R I O 
Cerca de los Cuatro Caminos, vendo uní 
esquina de altos, moderna, mide 160 un;-
tros; renta $130 por contrato. Precio: H 
mil 500 pesos. Evel io Mart ínez , Empedra-
do, 40; de 1 a 4. 
2402 1 r - ^ 
l > E P A R T O A L M E N D A R E S , S E VENIDi 
X t una casa Qe c a n t e r í a , techos de hie-
rro, con j a r d í n , portal, sala, gabinete, cua-
tro cuartos, comedor, cuarto baño, cocina, 
servicios sanitarios , solar de H.'iO vnra* 
por 47.17; se da eu $10.500, $3.000 de cou-
tado y el resto a plazos. Más iuíonues! 
J . Val l ina , callo 14 y ¡te., Crucero de Al-
mendares. T e l é f o n o 1-7367. 
2206 1 f_ 
l / N $10.500 V E N D O UNA E S Q U I N A , col 
. j bodega; San Franc i sco , Vlbore. gaM 
$80. F a b r i c a c i ó n moderna. E n la calle ne-
j e s , d e t r á s de la F á b r i c a de l leury U a y 
vendo uua casa, do portal, sala, f**01* * 
dos habitaciones y un solar a l lado, u» 
200 v a r a s ; t a m b i é n se vende la casa »o-
l a ; solar y casa en $3.500. Iníoruiau ¿a 
Monte, 2-D, s a s t r e r í a . . . 
2217 1 t 
\ / f O N T E S : S E C O M P R A O S E A R K I E > -
IV l da finca que tenga buenos w n u ' ' . 
susceptibles a sacar buenos atravesar 
Informa el s e ñ o r Marcos Pérez. Mura 
l ia , 62, cerer ía . 
2211 i« 
T 7 N CALZADA, VENDO UNA E8QCT»A¡ 
X J que gana $75, y un terreno a n e " ue 
1.500 metros, como ganga en ^ * 
$3.500 vendo una esquina, con D ° ^ * ' 
q u j gana $30 las dos; son de coastw 
c i ó n moderna. Informan en Mouie, - " i 
s a s t r e r í a . < # 
2216 
A $4.000 V E N D O C A S A S , CON ^ J * ^ sala, saleta, tres cuartos, comedor w 
fondo, cocina, b a ñ o e inodoro, VaV0 ' 
traspatio. I n f o r m a n : Prensa , ¿ 
de 11 a. m. a 1 p. ni. y d e s p u é s de las o. 
2226 
SE D A N $2.000 E N P R I M E R A H I P O T E -cu, trato directo. Informes de 7 a. m 
a 12 m. T e l é f o n o A-7447. 
2274 1 f. 
TH E C U B A N - A M E R I C A N . H A B A N A , 47. A-6284. Dinero para fabricar, sobre' hl-
| potecas, alquileres y p a g a r é s , asuntos j u -
! diciales, cobros de cuentas atrasadas , car-
/ tas de c i u d a d a n í a . C . R . Lazcaino . 
i 16G8 17 f. 
M A N U E L D O M I N G U E Z 
A S U N T O S J U D I C I A L E S r O M P R A Y V E N D E C A S A S Y T E R R E -nos: 
DI N E R O E N H I P O T E C A E N T O D A S cantidades, 
/ ^ U B A . 23; D E 9 A 12 Y D E I A 5. 
KJ A 8673. 
SI U S T E D N E C E S I T A V E N D E R SU C A -sa o solar, véame . Se garantiza forma-
lidad y reserva. 
2527 3 £ 
SE V E N D E L A P R E C I O S A CASA, « f r trada P a l m a , 102. Con J1,r<M,1',.pr có-
sala, saleta, cuatro cuartos, correaos. ^ 
medor, cuarto de b a ñ o de I r a . , f » " " i n . 
l í ente en todos los servicios, su c ^ j , ^ 
terraza, cuartos de criados y f ' ^ T n -
garaje. Se puede ver a t o d a s h o r a s . 
forman en J e s ú s del Monte, O W - A . 
211» 
/ C H A L E T E N M A R E A N A O : E N 
jor punto do Marianao, y l l ° cha-
el Reparto Buen Retiro, so ve"'?e,"u r i e -
let, con toda clase ; le /0 .m^ül '1n .1 hernio-
ne 2.000 metros cHad"d; '* V ^ m e f 
sa urboleda. Precio *l14 ^,v*>; ^{{^ b 7 
haremos negocio. Manuel Keyes . Caue 




\ T E N D O , O C A M B I O P O R f A^ A ^ 
V j a en la Habana , uua casa c n e i n 
par tó de L a w t o n , J a r d I " ' ^ u i ca-
la saleta, 3 cuartos, b a ñ o con agua 
liente y servicios de cr iados , Te-
precio $4.000. D u e ñ o : C á r d e n a s . 21, 3o. -te-
lé fono A-9284. 3 i « 
1078 
T I E N D E S E E S Q U I N A , M ^ ' ^ ^ c eá 
V dega. renta G30. casas renta * 
g : » $ f 4 r ^ e n y ^ - ; ^ ^ ^ - * 
B . V i l l a n u e v a ; de 1 * <• g f 
1779 
L L E V E S U D I N 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a f i o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d í a s d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s fflíretas s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p o e d ? s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
A Ñ O L X X X V I OIARiO UE I A BiAKlSA Enero 31 de 1918. PAGINA QUINCE Baya Tiene La Clientela M á s Grande En Cuba 
Si usted fuera una persona cariosa y 
preguntara a cada uno de los «lue 
¿fp¿Ju«1os o gafas dflnde lo» <wml'r"P0í" 
¿bten-lrta como respuesta de U mayoría 
—en el gabineto de úptica de Baya. 
De día en d.'a aumenta mi clien^ia, 
ouo es ya bí.&tante numerosa, lo Que 
r-ueba que todos quedan satisfechos do 
los cristales recetados por mis Opticos. 
No compre orlstales elegidos por Op-
ticos aue uo com-ten la estructura y mo-
do de funcionnr loa ojos porque es se-
guro que se perjudicará con el uso ae 
Vo tengo vendedores fuera de mi ga-
binete. No se deje sorprender por alguien 
aue le diga que es vendedor de mi casa. 
Si no puede visitarme, pida mi método 
para probar la vista que lo mando gra-
tis por correo a todo el que lo íolicite. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
•X TENDEMOS 18.000 METROS F R E N T E 
V al tranvía de Zanja, Puentes Grandes, 
a $2.50 metro. Ganga. Pídasenos informes 
sobre ventajáis para industria o reparto. 
Aguadas: río Almendares. Pedro Nonell, 
Habana, 90, altos. A-SOtíT. 
2003 2 *• , 
Se compran lotes en tras-
paso, en el 
"COUNTRY CLUB PARK" 
Sr. Marín, Apartado 825. 
Habana. 
X > z r A R T O ALMENDARES, TENGO VA-
rios solares que traspaso el contra-
to y can poco desembolso. Precios de oca-
sión verdad. Llame al Teléfono 1-7367 y 
pregunte por el señor Vallina. Oficina, ca-
Ue 14 y i»a., en el mismo. 
2207 ' 1 f 
\ T m O R A : BIEN NEGOCIO, SOLAR Á 
V la brisa, 10 por 00 metros, por ne-
cesidad se da en $1.000 cerca de Calzada, 
a una cuadra del tranvía. Dragones, 30-A, 
altos. „ . 
27)30 8 f. 
\
7'ENTA D E DOS SOLARES, D E E S Q l ' ! -
na. Reparto Bella Vista, en la Víbora, 
29.90X41.i>7 varas. Calle 2a. y San Leo-
nardo, esquina, brisa. Informa el propie-
tario: Aguila, 27. Juan Barreiro. 
t m i f 
QOLAR, VEDADO, JUNTO AL PAROLE 
¡D Menocal, 7 pesos vara, solar y medio 
de centro. Negocio de oportunidad. In-
formes: Smpedrado, 20. 
2351 1 f 
T>IA * O F R A N C E S , GARANTIZADO, 
O sin comején, buena marca, por no ne-
cesitarlo y estorbar se da en 55 pesos; 
verdadera ganga. Habana, 157, eutre Luz 
y Acosta. 
24S3 2 f. 
SE V E N D E POR $300, D O L A R E S , UN violln. Perteneció a Brindis de Salas. 
Tiene más de cien años. Puede examinar-
se por un experto, en Animas, 153. 
2328 1 f 
I Por ampliación de negocio a presta-1 a 
mos, realizamos importantes existencias 
de muebles y vendemos en buenas con-
diciones una caja de caudales y un 
camión Ford. La Hispano Cubana. Lo-
sada y Hermano. Monserrate y Vi-
llegas. Teléfono A-8054. 
2327 5 f 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA 
¿3 Fiat, tipo B, de cuatro cilindros, carro-
cería Parisién, de ciuco asientos, amplio 
rara ponerle banquetas, ruedas desmon-
tables, cuatro gomas nuevas, dos llantas 
de repuesto, equipado de herramientas. Se 
"«I- ver a todas horas en Marqui-a Gon-
zález, 00, entre Sitios y Maloja, taller de 
Domingo González, en la misma informan. 
2378 1 f 
PIANO: ALEMAN, CUERDAS CRUZA-das, tres pedales, fileteado, casi nue-
vo, por haberse tocado poco, se vende, 
costó $430 y se da barato. Concordia y San 
Nicolás, altos, bodega. 
2358 • f 
ARMONIUN 
francés, con traspositor y muy buenas vo-
ces, se vende por no necesitarse, en 65 
pesos. Informa el señor E . López. Teja-
dillo, 66; de 2 a 5. ^ ^ 
2219 1 » 
TJ1ANO. S E COMPRAN, D E USO, PA-
X gándolos bien, han de estar en buenas 
condiciones; avisar al teléfono M-1&42, se-
fior García. „ . 
2015 3 * 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
i M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra preudas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon- i 
trarán t«do lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-UNA i 
42£ 31 e 
LA PERLA 
T E L E F O N O A-4443 
por ciento sobre Jo-
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. TeL A-3976 y A-4205 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual disjione de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
U CRIOLLA 
i UTOMOVIL FORD, S E V E N D E E PRO-
X j l pío para reparto de viveras o tren de 
lavado, en perfectas condiciones. Infor- ¡ 
man en San Miguel y Luceua, garage. 
2413 3 f. 
FACTORLV. 42. 
Dinero desde el 
FORD D E L 1", SE X E N D E UNO QVE es una ganga; el motor garantiza y 
puede dársele la prueba más rigurosa; está 
listo para trabajar; puede verse en Con-
cordia, 1S5-A, entre Espada y Hospital, 
garage. 
2272 1 f 
Flnza Polvorín. 
AUT0W0VíL£S 
Vedado, sin intervención de corredor, 
se venden dos solares completos, fa-
bricados, que en la actualidad arren-
dados ganan 140 pesos, por urgir la 
venta; se venden por metros, libres 
de gravamen. Informan: Trece, 77, 
entre 8 y 10. En la misma se venden 
1080 metros de terreno, también fa-
bricado, con 30 metros de frente a la 
calle Trece y 36 de fondo. Teléfono 
F-4042. 
t^OLAR, EN LA GRAN AVENIDA DEL 
O Reparto Mendoza, Víbora, frente al 
tranvía, vale a 7 pesos, se da a 5, $000 al 
contado, resto plazos cómodos. Infurmeb: 
Empedrado, 20. 
2351 1 i 
L i O L A R , BARATISIMO. KE VENDE, por 
O asuntos de familia, en la calle Mira-
mar y Núñez, Reparto Miramar; es de es-
quina y tiene í>X2ü metros. Informan: 
pasando el Puente Almendares, pregunten 
por la barbería de Viñas. 
28M 1 ' 
CJOLAR, C A L L E NEPTUNO, HABANA, 
O SX23, $1.500 efectivo, resto plazo que 
quiera, 6 de interés anual. Soio por S 
días. Informes: Empedrado, 20. 
2sn i f 
r A R A I A S ( g ; 
D A M A i Q ) 
1 1 vende un hermoso Juegu de cuarto de i ̂ — 
roble manso, color meple, compuesto de! C E v e n d e UN C O L l ' M B L \ SIX, CUA-
tres lunas, gran cómoda, cama, lavabo,) £5 tro meses de uso, carrocería igual al 
m -̂sa de noche, todos de lunas biseladas en i Hudson, motor Continental, carburador 
el Infimo precio da 220 pesos, casi rega- | Stromberg, chussis. dos gomas nuevas de 
I lado y sin admitir uluguua oferta que no i repuesto y circulación particular. Muy 
cubra la expresada cantidad. Campana-1 buen imnclonamiento. Informan: Teléío-
irlo, 124. I no A-2909 ó A-9004 
CAMION FORD 
Listo para trabajar, en exce-
• lentes condiciones, caja de cha-
pa doble, bien pintado y contribu-
í ción paga hasta el 30 de Jumo. Se 
i puede ver en Príncipe, número 23, 
| depósito de "La Tropical." Precio 
¡$525. Para más informes: "La 
Flor Cubana," Galiano y San José 
C 817 4d-Gü 
SE VENDE UN FORD D E L 15, EN B C E -nas condiciones., para verlo:: de 11 a 
2512 4 f. 2543 3 f 
BILLARES m m 
Q P I R E L L A . TENEMOS LOS ULTIMOS 
modelos de corset^, acabados de recibir, 
desde $5 50 en adelante. También se ha-
cen a la medida, pasando a domicilio. 
Llame a F-1047 y se pasará por su cusa. 
Calzada, 04, esquina l'aseo. 
9̂1 * t 
Se fabrican de todas dimensiones, de la j 
mejor calidad y con bandas automáticas, i 
a precios rc-zonabies, por Santiago Gar-
cía. Monte, 3G1. Apartado 250, 
2058 23 f. Use 
1 y de 5 a 0 en Alambique, 15. 
2304 9 f. 
comas 
• \ tendemos " p u l l m a n " , m o t o r ca-
t mlón, 45 caballos, en $250.000; "Fiat," 
pequeño, muy bueno, en $900.00, costó tres 
veces más; y "Fiat" moderuisimo. siete 
pasajeros, todo nuevo en $2.100.00. Infor-
man en llábana 90, altos. 
2178 2 t 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bcluscoaiu jr l'ocito. TeL A-4810. 
Burras criolla*, todas del país, coa ser-
vicio a üouiicilio o en el establo, a todas 
horas dd día y de la noche, pues teujío 
uu tervicio especial de mensajeros en úuii-
c»eta para despachar las órdenes ta t>e-
gulda que se reciban. 
Tengo sucursales ea Jesús del ilont*. 
en el Cerro; en ei Vedado. Calle A y l i 
telefono F- lS iC; y en Guanaoacoa, callé 
Máximo Gómez, número luy, y en todos 
i los barrios de la Habana, avisando al te-
lefono A-4ilu, que serán servidus inmedia-
taiuente. 
Los que tengan qte comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de lecne, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Leiascoaín y i'ocuu, teléíonu A-4hlü .que 
se las da más baratas y.ue nadie. 
Ñute: Suplico a los numeruaof mar-
chantes que tiene esta casa, den úus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4al0. 
V^E VENDEN DOS MAQLINAS D E E S . 
K_y cribir, Remiugton. número 7; una en 
5-JO y otra en $c!0¡ una Cnd.-rwood, de po-
co uso, en $00; y otra Hammoud, en i-iú. 
Progreso, 15. De 9 a 11 y de J a 6 
2355 
PARA PERSONAS DE POSICION. í vende un magnífico escaparate de ti 
1S00 31 e 
"A COSTA, UNA CUADRA D E LOS MUE-
X V lies, acera de la brisa. 2 plantas, 13,&4 
metros do frente y 390 de superficie, agua 
redimida, í̂ I'.'jOO y reconocer $7.000 u« 
censos. 
VI L L E G A S , E N T R E EMPEDRADO T rejadillo, pura tábricnr, y.4ü metros 
de freute y «12 de superficie, eu precio 
módico. 
\
rjBOHA, CALZADA Y L A G U E R U E L A , 
ujquiua de fraile, solar yermo, a $17 
metro, 
"TTTBORA, CALZADA Y ACOSTA, E 8 -
• «juina de fraile, solar yermo a $jo 
petro. 
" P E I ' A R T O ORTIZ ARREDONDO, E N -
A t tre Luwtoii y BaUsla, ü.&UO uicuos. a 
$1.80 el metro, 
/^ALZADA DE J E S L S D E L MONTE, una 
\ J cuadra de la Iglesia, a la brisa, 2 
plantan, lujosa coustrucción, sala, come-
dor, rscibldur, 7 cuartos en tuda piauia, 
en $7.000 y reconocer $12.000, al 7 por 
100. 
QO.MERUELOS, UNA CUADRA DE MON-
ÍS te, uoeia lie iu brisa, 2 piautus, U'^ me-
tros ue Créate por 30 de louuu. cu $^3.000, 
\7'EUAI>0, SOLAR A LA BRISA, 1» E N -
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de n i ñ o s , 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
buena v i s t a , se v e n d e profesora Quitar o quemar la» hor-
XV uua parcela de terreno, de 503 varas ¡ quetlilas del pelo. Sistema CUSie, OU 
cuadradas, con calles por dos lados J I , W--,,,,,., ,,cr#.rU« a tpñ: <p r\ 
por otro la línea de tranvías. Avenida Con- CCntdVOS. Vengan USiedCS a lenirsc, O 
sulado esquina a la calle Tres, entre los compren la Mixtura de Bojuíe, 15 CO-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros g é -
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería ds 
Juan Martínez, Nepfuno, 81, entre San 
Nicolás y Mannau*. Tel. A-5039. 
se 
ltl res 
lunas biselada. Gran tamaño. Varios 
muebles. Prado 27, altos. 
2180 * 29 e. 
¿Por qué tiene so espejo man-
chado, que denota desgracia en 
tu hogar? Per un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angele», 
número 23, entre Maloja y Si-
tíos. Teléfono A-6637-
"MICHELIN" 
la única goma verdad. 
REINA, 12. 
PARA DESOCUPAR L O C A L VENDO barato tren completo, duquesa, limo-
nera y caballo, graude, gordo y manso, 
propio para familia. Galiauo, 75. juuto o 
separado, 
MO 3 » 
1 e 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDO 
de carga y descarga automática, para 
tostar con carbón o leña, los mejorej 
del mundo, garantizados. Desde 15 i* 
- bras a 200. Se venden a plazos coi 
"I^OAMER, GANGA. 3.000 MILLAS RO-| - . F * " u a , 
XV dadas, c ciiintiroa, magneto, $y<5 me- garantía, rlomedes y Ferriol. Tenien. 
Jaría- ' « w ^ v u 
te Rey, 96, esquina a Monserrate. 
nos de su costo. $223 extras. San Maria 
uo y Saco. 1-1603. 
1989 12 í 
2549 7 f 
paraderos de Ceiba y ürfila. Ultimo pre 
cío, dos mil pesos. Doctor Lombard. Ca 
lie Habana, número CG. altos. 
2381 1 f 
^ O L A R , ESQUINA, 20X25 METROS, CA-
IO lie üan Jo»é, Habana, a 16 pesos, 7 de 
contado, resto 5 interés anual, plazo lar-
go. Gran negocio. Empedrado, 20. 
2351 1 f 
Terreno en el mejor punto de la 
Habana. Quinientos metros, de es-
quina, San José y Monserrate, a 
$8 el metro y reconocer censos. 
Informan: Gutiérrez y Co. Monte, 
87 y 89. Habana. 
C 797 3d-29 
INFANTA 
entre Desagüe y Benjumeda, acera Este, 
se venden 1Ó39 metros, a ?13 metro. Cán-
dido Caballero, A. Seco y Maloja. 
is'.o 1 f 
0 
PLAZA DE GARC1NI 
E n Oquendo y Maljoa, a una cuadra de 
Carlos 111, se venden 1780 metros. L a 
llave eu Francos. 10. 
1840 1 f 
y 4, a $18 metro. 
c 
•RKIULV, ESUUINA CON E S T A B L E -
ciniWuto, eu ¡foll.UOO. 
AVENIDA ESTRADA PALMA C E R C A CaJr.ada, casa con jardíu, portal, s..-
la, 4 cuarto», tiaspatiu. en l̂o.Uou 
|UUM>| U I i 20 METROS DE F R E N T E 
por 40 ilo foudo, a $2ü metro. 
\ 7'U;01(.V. F R E N T E A L l 'AKADEUO. soiar de esquina, a $9.50 meir,. 
" I f l R T U D E S . CASA C8<) DE F R E N T E por 
\ i'o.óu de íoudo. eu $7.500 y reconocer 
censo de §517. 
A \ E S T E R . \ N . CERCA D L CARLOS I I I . 
XA. parcelas de 10 y -0 metros <lu ireaie 
por -ü de íoudo. Oe cenuc y du es-
quina, muy baratas. 
TNtjUlSIDÜR, PARA VI.MACEN, E N T R E 
X Luit y Acosta, con - puiuius. y 
metros do superticie, eu $14 UUO. 
ILyfERCED. ACERA D E L . \ i lUlSA, '~tí0 »A nú-tros, eu $ü.50O y re';ou»M;er« V3.ijOU 
de censos. 
CA S T I L L O , 6% V^RAS DE F R E N T E , por 40 de tondo, toda fabricada de 
azotea, en !¡>4.000 y reconocer iguul cuu-
tidau. al 7 por 1ÜO. 
DINERO EN HIPOTECAS E N TODAS 
CANTIDADES. 
MIO l E L F . MARQUEZ 
CUBA, 32; D E 3 a 5. 
( J E VENDE UN L O T E D E T E R R E N O , 
kJ de 3.000 varas, a uua cuadra de Je-
sús del Monte y 2 cuadras de la esqui-
na Tejas, a §( vara. Informa: Uestoy. 
Monte, 250. Teléfono A-7534. 
9Í*5 10 f 
EL P I D I O BLANCO: VENDO VARIAS casas, en Prado, Industria, Consulado, 
Amistad, Reina, San Miguel, San L ^ i r u , 
Neptuno, Cuba, Egido, Galiano, Príncipe 
Alfonso y en vanas calles más, desdo 
$G.U<)() hasta $100.000. Doy dinero eu hipo-
teca sobre fhicus urbauas, del 0 al 7 por 
ciento, según lugar, y para el campo al 
8 por 100. O'Reiily, 23. Telefono A-6DCI 
10S6 22 f 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47; D E 1 a 4 
iQulí-n vende casas? P E R E Z 
¿Quk-n compra casas?. . . . P E R E Z 
ÍQuión vende solares? P E R E Z 
¿Quii'n compra solares?. . . . P E R E Z 
¿Quiéu vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quien compra fiucas de campo? P E R E Z 
¿Quien da diiipro eu tipoteca?. . P K K E Z 
¿Quién toma dinero eu hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de t-sta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De I a 4. 
"D-AKA CUALQUIER INDUSTRIA QUE 
X necesite fuerza motriz, se vende la me-
jor esquina, en Cerro 530. con una su-
perficie de mil cuatrocientas cincuenta va 
ras planas, con agua corriente para mo-
ver un pótenlo motor, portada por Tuli-
pán, arboleda grande y antigua casa de 
tabla, doble forro y mampcsterln, pisos 
mannol y loseta, doble servicio sanitario, 
gran hafio, trato directo eu la misma In-
toruian a todas horas. 
, 1700 6 t 
T T B N O E S E f .\>As, GRAN TRASPAHO, 
. J J*1},*. Benigno, Sau Indalecio. San 
Emula, Avenida Serrano, riores, cha-
î i'r^ '̂i:ra•i,•• •SuU:l Felicia. Perna Si'.4O0 a 
fZO.OoO. San Leonardo. 3. B. vaiuuueva-
«e 1 n 
i m 8 f 
RUSTICAS 
CJX VENDE, E N LA CARRETERA QUE 
( ' va a Jesús Nazareno, Tér'mino Mu-
uicliial de Managua, uua finca de 4 y 
trei cuartos caballerías, libre de grava-
men, no tiene agua ni casas de vivienda 
y por e.-ite motivo se da en .<4.000 moneda 
ofieial. Informan en Figuras, 39. Teléfo-
no A-444Ü. 
8574 4 í 
ESTABLECIMiENTOS VARIOS 
\ LOS I M P R E S O R E S : SE VENDE UNA 
X X imprenta, compuesta de cuatro má-
quinas, guillutlua y perforadora y todo* 
los demás utensilios. lULormau: Vicente 
Térez, ^3 y Baños, Vedado. 
L'545 3 f 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael. 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea ei grande 
y variado surtido y precios de esta cusa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; nay Juegos de cuarto con coqueta; 
moderuistus escaparates desde $h; camas 
coa bastidor, a ^5; peinadores a $U apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a 9x8; 
mesas de noche, a $2, también hay Juegos 
(jompletos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA V CAMBIAN M U E B L E S , E I -
JENSK B I E N : E L 11L 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te, liay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $L¿; camas de hierro, deode 
$10; burús y toda clase de muebles de 
oficiuu, lámparas, cuadros e infinidad de 
objetos de arte. 
DINERO 
Se da dinero sobre alhajas a múdico in-
terés y se realizan bartísimas toda cla-
se de Joyas. 
T A P R I M E R A DE VIVES, NUMERO !.-,>. 
JLJ casi esquina a Belascouin du Kouco y 
Trigo, casa de compra-venta. Se compru, 
venue, arregla y cambia toda ciase de 
muebles y objetos de uso. Teléfono A-2035. 
Habana. 460 5 f 
l^ODEOA A TASACION, VENDO, BA-
S J rrio • Üaii Lázaro, casa y annatostets 
modernos, contrato, surtida, llegará prflxl-
maineiite a $U00. Figuras, 7t>. Teléfono 
A-UT-'l; de 11 a 3. Lleuln. 
11557 3 f 
C E VENDE ÜM COLEGIO DE 1». V 2a. 
O enseüanzas, acreditado y establecido en 
uno de los barrios más ricos de esta ciu-
dad. Se da en la cuarta parte de su va-
lor por pasar su dueüo a un cargo pú-
blieó. Informan en Luyanó, 43. 
2448 2 f 
|_>UEN NEGOCIO: UNA FARMACIA, en 
a í punto céntrico de la Habana, bieu sur-
tida y libre de todo gravamen, se vende 
eu un módico precio. Informa: Julio Pa-
redes. Teléfono 1-72(52. Por correo: Real, 
US, Puentes Grandes. 
24(15 4 f 
/"^ ANG A: V I D R I E R A D E TABACOS. C I -
VT garros y gran venta de billetes, con 4 
y medio años de contrato; se da por poco 
íllnero, por enfermedad del dueño. Infor-
marán en la misma: Monserrate, 09, ca-
n VA Jardín. 
2450 2 t 
O E V E N D E , BARATA, UNA BODEGA. 
O sin competencia, por razones que se 
explicarán. No quiero corredores. Infor-
man: Teniente Rey, SO; de 12 a C p. m. 
Rodríguez. 
234S 1 t 
T T K K D O GRAN C A R N I C E R I A . E N $;.2'3. 
\ couipletamenle moderna, cerca de Mon-
te, alquiler baratísimo, contrato, vende 150 
kilos, no puede atenderse. Figuras, 78. Te-
¡éfuno A-Ü021; de 11 a 3. 
1002 í f 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas barros e im-
purezas de la piel, dando al cutis blnmo 
de nácar y ternura sin igual. Frasco de 12 
onzas, ?1; de 8 onzas. 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapla, número 2, 
altos. 
LA L E G I T I M A "NACARINA" SOLO 8K vende en Amistad, 01 (modas) botica 
americana en Galiano y Palacio de Cristal 
Belascoatu y San Rafael y por su úuica 
agente Pilar Pérez. 
H>4S 21 ef 
i M U E B L E S Y 
O KAN OPORTUNIDAD PARA COM-
OT prar dos Juegos de cuarto, baratísi-
mos; uno es esmaltado, color marfil, muy 
fino, y el otro de majagua. Se venden en 
Aguila, número 130. 
1891 G f 
"l\ J" AQLTN AS BINGE1I. SE ALQUILAN, A 
ItJL dos pesos mensual, también se com-
pran toda clase de muebles en buen uso 
pagándolos más que nadie. Aguacate, 80. 
Teléfono A-8826. D. SchtmidL 
7W 7 f 
C E V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA 
kJ Chevrolet, con cuatro gomas nuevas y 
magneto Bosen, en inmejorables condicio-
nes, por enfermarse su dueño que lo tra-
bajaba, desea realizarlo. Para verlo: Ro-
sa Enríquez, 85. Luyanó. José Mayor. 
2572 3 t 
PARA LOS C A R N A V A L E S : S E V E N D E una flamante máquina Paige, elegan-
tísima, de seis cilindros, siete asientos, 
cincuenta caballos de fuerza. Tiene un 
equipo completísimo, además, está al co-
rriente con la última contribución. L a 
máquina está en perfectas condiciones. Pa-
ra informes: Jesús María, 01; de 1 a 4. 
2305 1 f 
f̂ i RAN OPORTUNIDAD PARA E L QUE 
vJT interese una máquina Ford; está com-
pletameute nueva y con muchas mejoras. 
Concha y Villanueva, bodega, a todas ho-
ras. (Aproveche.) 
2402 2 f. 
Cuña Ford, del 15, con llantas 
desmontables, en perfecto estado, 
se vende en Cuba, 32. 
644 6 f 
i¿E VENDEN DOS AUTOMOVILES D E L 
O 15, en perfecto estado, se venden Jun-
tos o separados, a plazos o al contado, 
se dan baratos por uo poderlo^ atender. 
San José. 00, garage, pregunten por el 
dueüo. 
2020 31 
U E VENDEN UN P A I G E . D E 7 asientos. 
O y uua cuña, ambos en perfectas con-
diciones. Informes en Neptuno, 32, ter-
cer piso. 
IsOo 1 t _ 
SE V E N D E N CACHORROS P E R D I G U E -ros, finos, de pura raza puerter. B. L a -
gueruela. Hoy Pedro Consuegra, uftuiero 
'¿ü, Víbora. 
2438 8 f 
GANGA: SE VENDE UNA MULA, DE 7 cuartas de alzada, sana, propia pa-
ra carretón. Infonnau eu Aguila, núme-
ro 102, a todas horas. Teléfono A-1708. 
21U2 2 í 
SU V E N D E LA VAQUERIA D E L O R E N -ZO Muugulu, propiedad de Juan Mun-
guía, con 140 vacas. 0 carros, una yunta 
de bueyes, i) caballos y muías y todos sus 
útiles para^p. vaquería. Tiene $130 pesos 
Informan: calle 2 y 19. 
« f. 
le venta diaria. 
Vedado. 
2498 
"\ RENDEMOS SOO TOROS DE MATAR D E 
• tres y cuatro años, de 17 a 22 arrobas, 
a ?17.Ó0 quintal, con 14 horas tranque. 
Puestos" en estaciones do San Pedro de 
Cacocún a Tunas. Idem, setenta yuntas 
bueyes maestros de carreta, puestos en 
Holguln. a ?2"ó cada una, nuevos y cou 
(raranlins. Cuban and American Business 
Corporation. Habana. 90, altos. A-S067. 
2503 6 f. 
Se venden: 
50 vacas finas de leche, 
100 mulos de todos tama-
ños. 
Pase a verlos. 
Harper Bros. 




Reparaciones de automóviles , 
L. GAZEL 
San José, 128. Teléfono A-2669. 
£1 taller más antiguo de la Habana. 
Los trabajos son garantizados. 
Se solicitan operarios. 
15C6 alt 15d 19 e 
POR AUSENTARSE SU DUESO, SE vende un automóvil Chalmers, en per-
fecto estado, ciuco pasajeros, seis cilin-
dros, cinco gomas nuevas, se da en ver-
dadera ganga. Empedrado, número 5. 
2432 8 f 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Pierce Arroiv, se da en $1.000, costó 
$6.000. en perfecto estado. Dos tornos 
mecánicos nuevos y otras varias herra-
mientas. Bernaza, 27. Para su precio: 
Amargura, 71; de 12 a 2. 
2440 6 f 
t J E VE.VDEN T R E S AUTOMOVILES: UN 
Whlte, de 60 caballos, un Berliet, de 
40 caballos, y un Berliet, de 12 caballos; 
todos en buenas condiciones. Pueden verse 
en el Garaje d« Galbán. calle 11, entre 
D y E . Vadado, _ M 
1774 o * 
jPI AN O A: VENDO T R E S DUQUESAS, DOS 
VT mllores, 5 limoneras, diez caballos y 
un coche familiar; todo muy bueno; se 
pueden ver en Neptuno, 205, da dos a 
cinco. 
1S34 M e . 
C E V E N D E UN HERMOSO HISPANO 
O Suiza, de 15 a 20 H . P., con alumbra-
do eléctrico; y también se vende un so-
lar esquina, > j el Reparto Betancourt. Ce-
rro. Informan en Lealtad, número 161. Te-
léfono A-9<559. „ . 
1*77 « < 
GOMAS Y CAMARAS 
MAQUINARÍA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de Donteyo « 
Bombas. Calderas, Maquinas. Winchea 
etc.. de vapor, «si como Romanas o Bás 
culas de todas clases y para pesar caña 
Busterrechea Hermanos. Lamparilla u 
Habana. 27445 14 ¿b 
\ VISO: OPORTUNIDAD PARA FABCI 
X A lias: se venden, baratísimas, eu Sol 
73, 17 máquinas de coser ¡áinger, « de ; 
gavetas, lanzadera y ovdlo central y ; 
ue cadeneta. Precios desde 5 pesos en ud» 
lante. 1417 31 e 
Se vende una máquina, de vapor, alti 
y baja presión, de 100 a 125 caba 
líos de fuerza, usada, pero en buer 
estado. Ŝe da en $900. San Juan \ 
Martínez. Apartado 26. 
Se reconstruye; lo mismo da que las ro 
tura? en las gomas sea parto del lomo 
que en el costado o toda la pestaña o 
parte de ella y sin desfigurarlas, dAndole 
la garantía que usted quiera; también la 
hacemos antirresbalable; compro y vendo 
gomas y cámaras. Avenida de la Repú-
blica, 352, antes San Lázaro, entre Ger-
vasio y Belascoaln. 
1429 31 • 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 R P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
de Corliss, taladros giratorios, rai-i 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442. 
AUTOMOVILISTAS: HACEMOS TODA clase de reparaciones de autom(5vll¿8 
y camioneo. Contamos con herramientas y ¡ 
personal competente. Garantlaamos nues-
tros trabajo». íidmltlmos máquinas a pi-
so. Havana Auto, llepair Works. San Lá-
zaro y Oquendo. _ . 
005 7 f 
SE V E N D E UNA CUSA FORD. ULTIMO modelo, 1917, completamente nueva, tie-
ne todas sus ruedas, de 30X2'i, porta-
gomas, forros, llavln Ya le. foco dentro, 
graduador de aceite, escape, reloj, etc.; 
para persona de gusto y a toda prueba. 
Santiago, 30, bajos. 
2430 2 t 
OTOt ' ICLETA "INDIAN," C O M P L E -
XíX tamciite nueva, 2 cilludros, 7 caballos, 
B velocidades, carburador Schebler, mo-
delo de 1917. Se vende barata. Muelles de 
Atarés. Teléfono A-4420. 
2100 2 f 
2088 1 f. 
M. R0BA1NA 
I T SCO P E T A D E CAZA. A L A SALIDA 
A J de San Francisco de Paula, antes de 
llegar al Cotorro, el Domingo, ¿7 de Ene-
ro, coma a las 5^ de la maúuna, se ca-
yó de un automóvil una escopeta auto-
mática belga, calibre 10, y marcada con el 
uúmero 0864, en su funda metida. Se su-
plica a la persona que la haya encontra-
do la entregue en Monte, 130, almacén 
de tabaco, pues será generosamente gra-
t:fiond¡i. Se ha dado parte a la Policía. 
VfM 3 f 
PIENSA E S T A B L E C E R S E ? L O C A L E s -quina en Neptuno, con u sin mercan-
cías, buen negocio. También vendo cusa, 
alto y bajo, ponfo inmejorable y fabri-
cación nueva. Trato directo. luíormes: 
Neptuno, 96. 
IC.'J 31 e. 
C«E \ L ,DE UNA HERMOSISIMA QUIN-
ta. muy amplia, p:.ra familias de güi-
to es cerca oe la Habana, antes de com-
„ruen ot,a 1)alle le tonvendrá verla, 
aetall^s y fotografías. Informa el señor 
tí^J0?> • í "«"'"y- , numero 10C Uarria 
uros >o corredores. 
1039 j j 
X^EN-íESE PROPIO INDUSTRIA, CON 
• chuelio frente ferrocarril, 3 calles ni-
"ll11"8- aceras, a $4, S3, ?250 fl75 
WoO. $ l San Leonardo, 3. B. Villanueva'; 
8 f 
SOLARES YERMOS " 
V e n d o s o l a r e s en e l vedado i 
ÉL «nS» «JP • r> «teto cuartoi, tl*Án\ 
a slf j y -'• " esquina a lS 
v i * otros. Pulgaróu, Aguiar 72 
- " ' 2 f 
X^BMOO SOLARES DE ESQUINA V~7¡K 
•liriiií.el»tr"'ia P***08 a' contado, en los 
la 3 V.t'l'arlos: ^ L'1 K»sanehe de 
tim\í xl11'- la -lanzana Uasarrale, N'en. 
SrS. ' v y 1 , . ^ San Uiguel. E n BasS-
buro V ^ " , lt;,fael. E n la calle de Arara-
li¿v n c] Vedado, parte alta y baja 
OOlm^ff •"a9 de W manzana y alguna es-
Bm»i e.Ir:i''e- En Columbia, Almenda-
Coln^ni Prinil.t,vt' y en la ampliación. En 
Sier- t- i n -M:-rtín. esquina. E n la 
BliariA • ,I,arb',n. E n la Seraiina, ani-
tal \ín i B"el» Retiro. E n el Orlen-
E n . ! n'"5,11?0- En Santa Amalia. Víbora 
dp n, ,Kul)io. Víbora. Mario Pulido v S 
6 • •'.̂ #amant,e- ^fícina: Sol. 7'j; de" 2 a 
1 mz 
SE V E I . D E UNA CASA D E MODAS, con mucha clientela, hermoso local de 
esquina, punto cóntrico y de mucho co-
mercio. Hay contrato. Informan: San Mi-
guel, número 2. esquina a Consulado. 
1503 1 f 
é 
BI L L A R : VENDO UNA MESA D E CA-rambolas, cou dos juegos de bolas y 
demás accesorios. E s de lo más bonito y 
mejor clase que hay, tiene muy poquito 
uso, está armada y se puede ver a todas 
horas, después de las 9 u. m. Diríjanse a 
Manuel Villar, Amistad, S5 café. 
2404 2 f 
se venuen toros Ceou ae pura ra/a, vz-
cas de grau cantidad de leche. Siem-
pre hay ur* lurtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo pen ou de venado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 7733 In 19 o 
Q I L L A S D E MENA. S E V E N D E N DIEZ 
O docenas de sillas de Vlena, para café, 
mesas para café, caja contadora, marca . 
National y una gran vidriera para lunch, ! porción por no poderlo .-.¡ender su duefio 
de leig^ietro^ de largo con dos torres, v estar enfermo. Informan: Calzada de 
"D UEN NEGOCIO. SE V E N D E N 20 VA-
Jl> cas de primera y tres caballos más; 
un buen despacho de leche: se da en pro-
rany hermosa. Campanario. 124 
908 4 f. 
"P^OS GRANDEi» E S P E J O S . S E VENDEN 
JW los dos espejos más grandes que hay 
en la Hai-ana ; miden tres metros de alto 
por cerca de dos de ancho, son color mar-
fil y dos consolas; son muy hermosos y 
pertenecieron a un antiguo marquesado, 
traídos de Taris. Campanario, número L;4. 
2510 4 f. 
VJECESITANDO MARCHARME VENDO 
-Ll un bonito, elegante y hermoso Juego 
de cuarto. Puede verse en Conceptción, 62, 
Víbora. 
24S0 3 f. 
Jesús del Monte, 559-112, bodega L a E s -
trella, entre San Tranclsco y Milagros. 
2394-05. 5 f 
L. BLUM 
M I O S Y VACAS 
j O A K B E R O S : 8E V E N D E N DOS S I L L O -
j JLJ nes Archer, en |30. casi regalados y 
l-iN «•'--. v i c v h f r x a i t o p i a v o """y buenos. Informan en el Puente AI-
E V u u ' m f s ffSEJ S L n l ' Í S S í J f 2 ; ¡ ¿ d . 
jrau sonido, se vende por tenerse que i • " 1 1 
embarcar a la carrera, industria, W, so i -ASOA: S E V E N D E . E N $00 UN J U E - ' 
puede ver, preguntar por el autopiano de VJT go de comedor, de nogal, dé uso, com- r 
Mr. Albert Touk. | puesto de aparador, auxiliar, nevera, me-
8̂  e 1 sa y 8 sillas de caoba, con asiento de 
/ ^ R A P O E O N O , TAMASO GRANDE. S E ['uero- Estrada Palma. 54. Jesús del Mon-
Camión de reparto, marca 
"Panhard," con carrocería 
nueva, cerrada, se vende en 
Reina, 12. 
2425 6 f 
A LOS DUESOS D E G A R A J E . SE V E N -de una máquina de vulcanizar, la 
más moderna, acabada de recibir de la fá-
brica por no tener local para la misma. 
Informa: M. Alvarez. San José, 152. Ha-
bana. Del interior pueden dnrigirse por 
escrito. 
2477 2 f 
C E V E N D E UN AUTOMOVIL R E N A U L T , 
K J de uso, en buen estado. Reina S5, In-
forman. 
231S • 3 f 
/ ^ A R R O C E R I A MODERNA, CON SU íue-
\ J lie, propia para máquina grande, un 
chassls, un radiador y un tanque del fa-
bricante Fiat, todo barnto. También un 
alumbrado eléctrico. Cuba. 84, esquina a 
Lamparilla; de 8 a 11 a. m. 
238- 7 d 
K V E N D E UN ALUMBRADO E L E C -
O trico "Boch," completo y compuesto do 
dinamo. 3 faroles ••Rudmore" y demás 
utensilios, todo espléndido Alfredo Rovi-
rosa. Cuba, 84, esquina a Lamparilla; de 
S a 11 a. m. , 
2382 I f 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURSI 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR 8U T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
COMO SONRÍE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
Bl director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen. 10 ceatATO». 
Auto Práctico: 10 centAvoa. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta grao escuela. 
SCELAMEA 
- » — 
MAESTROS T CONTRATISTAS D E obras. Se venden los desbarates de 
la casa Quinta Santa Amalla, Arroyo Apo-
lo, sobre 700 metros azotea, mitad nue-
vos, 80 metros mármol, 400 mosaicos ca-
talanes, huecos puertas, ventanas, persia-
nas, mamparas, dos baños completos, la-
vabos, paredes piedra y ladrillos, se oyen 
ofertas con la casa parada- Empedrado, 
6. Doctor Al va ra do, 10 a U y de 2 a 4. 
2541 7 f 
O E VENDEN S E I S PRENSAS COMPLE-
kJ tas para hacer mosaicos. Informes en 
Obispo, 2». 
_ 2W3 3 f. 
SE V E N D E UN COMPRENSOR. NUE-vo, para 1500 libras de refrigeración. 
Urge venta. Obispo, 29. 
2594 3 t. 
C E V E N D E UN ARMATOSTE, CON mo»-
O trador de mármol, en bueuas condicio-
nas, propio para bodega, se da barata. 
Informan en Aguila y Puerta Cerrada. 
Teléfono A-7440. 
2427 3 f 
DU L C E R I A S , L E C H E R I A S . ALAMUI-ques, etc. Se vende uq fogón de gas, 
con soplete eléctrico, para cocinar o her-
vir grandes cantidades de líquidos, etc. 
Provisto da instalación y dos pailas; una 
a fuego directo y otra doble para bailo 
maría. Dos tanques agua de a 60 galo-
nes. Manrique, 9, moderno. 
-~'M 1 f 
E S U A R A T E D E UNA CASA, PUERTAS, 
rejas, ventanas, losa por tabla, ma-
dera, barandas, etc. Calle F , entre 15 y 
17. Vedado. 
2337 5 f 
V A R I O S 
SE V E N D E I CARRO. NUEVO, S I R V E para cualquier trabajo, y _ l mulo. In-
forman : Aguacate, número 96. 
1M1 1 f 
DODGE BROTHERS, DE MI USO PAR-tlcular, lo vendo barato, de muy po-
co uso, magnifico motor; y un Oyeriand, 
de 5 pasajeros, arranque automático y C 
gomas repuesto. San José. 174, moderno. 
Teléfono M-1264. Arias. 
oooo 5 f 
O E V E N D E UN CAMION, P I E R C E Arrovr, 
^ de 5 toneladas, casi nuevo, en magnifi-
cas condiciones. Concordia, 149. Garaje Eu-
reka. 2233 3 f 
HjT vende, con 4S discos dobles, todo eu | 
buen estado, último precio 47 pesos. Mu 
ralis, 115, moderno, azetea. esquina i 
Bernaza. 
1917 30 e 
1 f 
1 t. 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. L a única casa que al-
quila planos .le buenas marcas. Viuda de 
Carrera» y Co. Aguacate. 53. Teléfono 
A-9228. 
(
-——•——— _ — f 5 e venden nuevos, con todos sus neceso-
1 KAFOUONO \ I C T O B , SE VENDE, CON ríos de primera ciase y bandas de go-
* 4.1_ discos, todo casi nuevo, se da ha- I mas automáticas. Constante surtido de 
MESITA PARA MAQUINA 
de escribir, completamente nueva, se ven-
de en §0. máquina de escribir Underwood 
número 5. $40. Vidriera alta, $10. Prensa 
para copiar cartas, $6. Informan en Com- | vacas. 1 amblen vendemos loros Re-
póstela, 90. antiguo, principal. 
2108 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistem, Jersey, Durahm y 5uiza», 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a Z1? 
litros de leche cada una. Todos los 
unes llegan remesas nuevas de 23 
BILLARES 
bú, de pura raza. Especialidad ea 
caballos enteros de K.eotucky. para 
cría, burros y toros de todas razas-
Vives, 149. TeL A-8122. 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Calledo', en Nenlano: 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
Aviso a ios constructores: se vende, 
maderas para andamios, a mitad de 
su precio. Se pueden ver todos los 
días hábiles, en ei hospital "Número 
Uno," de 7 a 11 a. m. Dirigirse a la 
oficina de las obras en construcción. 
2364 5 t 
CAMARA FOTOGRAFICA 
grande, de galería. $35. Nepauno. 07. L i -
brería Universal. 
2286 31 e. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
sistema '"Underwood", $40. Librería Uni-
versal. Neptuno, 57. 
2287 31 e. 
SE VENDEN 
TRITURADORA D E P I E D R A , SE ven-de una, de gran rendimiento diarlo, 
en magnífico estado y con piezas de re-
puesto. Informan: Infanta, 81-A, esquina 
u Zanja. Talabartería. 
•.•.-,.;i 11 t 
tres tanques para agua o miel; borizon-
taies, sin tubos, cou sus tapas, con capa-
cidad de 18 pipas cada uno. Informará: 
J . M. Plasencia. Concordia, 40. Habana. 
2087 3 t 
^ f A U l I N A R I A , PARA E L A B O R A R MA-' 
jJX. deras, «le los sistemas más moder- ! 
nos. Aserraderos de banda y circular. Ce- ¡ 
pillos, garlopas, sinfines, etc., etc.. de los ¡ 
fabricantes más acreditados. Pida lista por ; 
correo. Especificaciones, presupuestos e 
Informes gratis. Solicitudes del interior i 
son atendidas en el acto. Precios razona-
bles .v pagos cómodos. Manuel B. LOpez, 
Jesús' del Monte. 16. Habana. 
IWS 22 t 
COMO NtGOQO 
Se venden emeo t litros "PAS* 
1EUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de S3, todos con su-
hciente matenal de repueslo, 
Iníoimes. Moralla, número 
66,^. leléíono A-331d 
•j sis la 3 • 
ira I A I C 'E VKNDK.n D08 TORNOS INGLESES,! J \ _ comprar viandas, t 
!! ¡O casi nuevos, uno de 32" plato por 181 toB papas, plátanos, et 
pies; otro de 24" plato por 14 p.es; • > { X n t « directo con el agr 
cepillo doble grande; un punzón y tijera , liroi,aerIa garrá. 
para plancho y angulares hasta de l " . 
; de grueso; un motor petróleo, 6 HP. ; un 
molino grande para harina; un motor ga-
' solina 5 HP. ; un motor 5 U P . gasolina, 
i Informes: Consejero Arango, 35, Cerro, 
1 Angel Alasá. 
2391 * * 
I O S A G B I C l ' L T O R E S : S E D E S E A 
ales como bonia-




Una bonita bomba magna, nneva, mode-
lo superior a las otras. Aquí en la Habana 
para entregar en el acto. Informará: J . M. 
isencia. Concordia. 40, Habana. 
4 f 
;rato; Muralla, lio. moderno, azotea, esquí-i accesorios franceses pr.ra loa mismos. Viu- i Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
lna a Kernaaa. ; tia e Hijos de J . Forteza. Amnrirura. 43.1 • • • i »^ 
* 2oo8 f t * Teléfono A-5030. «neior y lo mas barato. e l i s ' - S e 
^ R Q C I T E C T O S E INGE 
J \ nemos railes vía estrec 
buen estado. Tubos fluses 
calderas y cabillas eorrug; 
la más resiateute en mei 
1nardo Lanzagona y Co. 377. Habana. C 4344 
:ROS: T E -
de uso, en 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San isi-
dro, Z ^ T e l é f o ^ A - ^ m 
A T E N D O 300 TCBOS, D E VSO, GAIAA-
V nlzados y de hierro dulce desde i« 
nuleada hasta 3. informan: Godínez, ea 
Teléfono M-lOdu. 
1S f^ 
V E R J A D I 
Monte. 110. Habana. 
nss 
CE OKA 1 X J a frente, p 
«n 10 Ja 
I Empedrado. 5, 
* 2506 ^ricina uoci 7 f. 
E n e r o 3 1 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A G U A " AM/IERAL ÊLCOMTRDL L A SM-IJD 
T O A E L E G I T i r \ A 3 C E R V E Z A S i r i G L E 5 A 3 " D Q G ' s M E A D " S P ^ s s Y g ^ u i m ^ E - S S . — R E C M A C E . i n i T A O O n E S . 
Crónica del Puerto 
E L C1BB0X PARA LOS BARCOS 
ESPAÑOLES 
L a oficina que dirige en la Haba-
na el delegado de la Junta de Comer-
cio de Guerra americana, Mr. Mor-
gan, ha solicitado de la Trasatlánti-
ca Española una especificación de la 
cantidad mínima de carbón que ne-
cesite tomar en la Habana cada bu-
que de esa compañía. 
Entiéndese que esta solicitud será 
para suministrar el carbón estricto : 
que necesiten los vapores españoles 
con lo que se piensa quedará en bre-
ve conjurado el conflicto de la pa-
ralización o Interrupción que vier. 
nen sufriendo en su tráfico entre E s -
paña y América. 
E l representante de la Trasatlán- j 
tica señor Otaduy, acompañado del | 
fceñor Ministro de España, visitarán 
hoy a Mr. Morgan para facilitarle los 
datos solicitados y ponerse de acuer-
do en todo lo que se refiere al in-
dicado suministro de carbón. 
E L «JULIAN ALONSO* 
Este vapor cubano entró en puer-
to ayer tarde procedente de la cos-
ta, con carga. 
MAS CARBON T E G E T A L 
E n la tarde de ayer llegaron de la 
E L B A T U R R O 
Renovaíior A. Góoiez 
ASMA Y ABOGO. 
Catarros, Tos, Bronquitis y 
Enfermedades del Pocho. 
CAPA FRASCO L L E V A . L A 
FORMA D E TOMARLO. 
Todag las Droguerías y Far-
macias lo Tcnden y cincuenta 
años de excelentes resultados 
garantizan sns efectos 
DEPOSITO: 
Riela 99. Farmacia. 
L a b o n d a d d e 
l o s v i n o s d e 
"E l Baturro" 
d é b e s e a q u e 
UE1 Baturro" 
t i e n e v i ñ e d o s 
p r o p i o s e n E s -
p a ñ a . Egido, 63. Teléf. A-2025. 
R e p a r t o a d o m i c i l i o 
costa las siguientes goletas cubanas 
con cargamentos de carbón vegetal: 
Catalina, con 2.200 sacos, Félix, con 
350, Josefina, con 234, e Inesita, con 
100. 
CAPITAN ACUSADO 
Un tripulante del vapor noruego 
"Freder'cia", acusó al capitán de 
haberlo maltratado, causándole le-
siones leves de las que fué asistido 
en la casa de socorros de Casa Blan-
ca. 
LOS Q L E L L E G A R O N A Y E R 
De los Estados Unidos llegaron 
ayer los siguientes pasajeros: 
E l delegado americano de Subsis-
tencias Mr. Henry J . Morgan, los se-
ñores Gumersindo Suárez, José B. 
González, Carlos Rojas, Jesús M. Val 
dés, José A. Costa y señora, Rosa 
y María García, Rosa Beltrán. 
E l presidente de la empresa de " E l 
Mundo", señor Rafael Govín. 
Los señores Pablo y Abel Andra-
de; Leandro Betancourt; señora Ma-
riana Domenech; Juan Jaramillo; 
Raúl Lombard; Ajiselmo Lastra; se-
ñora Pilar de la Torre de López e 
MARCAS V PAIfHTES 
D r a g a r l o s G á r a t e -
^ A B O G A D O 
AauiAR 4 3 
h'ja; señores S. Moya e hijo; Vicen-
te G. Molinerr doctor José F . Moli-
na; Andrés E . Pandes; Mario Ro-
mañach; Celestino Rey; Augusto de 
Souía; Ignacio Santamaría; Pedro 
Fernández Travieso; Carlos G. de To 
rres; Manuel E . Valdés; señora Con-
suelo Barata e hijos; señores Jorge 
Campanería; Francisco1 Torres; José 
Lacalle; Manuel Quevedo; y los ar-
tistas Andrés Belvelariqua; herma-
nas Castillo\y Lilia ni ¡Embank. 
También Jlegó el \CancIller del 
Consulado dev Cuba en*, Nueva York, 
señor Manuel ^Quevedo. De Obras Publicas 
U M SOLICITUD 
E l Gobernador Civil de la Haba-
na, ha remitido un escrito, ai señor 
Secretario de Obras Públicas, trans-
cribiendo una solicitud del "Club C1-
blista Azul"', pidiendo permiso para 
efectuar unas carreras de bicicletas 
el próximo 24 de Febrero, en la ca-
rretera de Güines. 
ESTA ES LA TAPA 
V / / / / / A del IRONBEEI^l^ti ino 
E l tramo que desean utilizar es 
desde el kilómetro 4 de Luyanó, has-
ta el 54 de Catal'na de Güines. 
E l Coronel Villalón ha pasado el 
mencionado escrito, a la Jefatura del 
distrito de la Habana. 
REPARACION D E CASILLAS PARA 
PEONES CAMINEROS 
E l distrito de Pinar del Río, ha 
comunicado que desde el día 28, 
cumpliendo lo dispuesto por el De-
paitamento, han comenzado por ad-
ministración las obras de reparación 
de las casólas para peones camine-
ros situadas en los kilómetros 4, 9 
y 15 de la carretera de Pinar del Río 
a Giíanes, y el día 25, las de los ki-
lómetros 117 y 123 de la carretera 
central de la Habana a Pinar del 
Río. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Zona Fiscal de la H ú 
R E Q U i m Q E A Y E ! 




S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva y de orden del señor Presiden-
te de la Compañía Cervecera In-
ternacional, S. A., se hace saber a 
los señores accionistas, por accio-
nes preferidas, de dicha Compa-
ñía, que lo fueren hasta el 31 del 
presente mes, que desde el día 20 
de Febrero próximo se pagará un 
segundo dividendo de tres por 
ciento (3 por 100) sobre dichas 
acciones preferidas por cuenta de 
utilidades obtenidas. 
Los señores accionistas deben 
comunicar su dirección a la Com-
pañía, Amistad, número 84, altos, 
Habana, a fin de que pueda remi-
tírseles el cheque correspondiente. 
Habana, 28 de Enero de 1918. 




Todas las mañanas debe usted 
preparar sns bronquios para la 
fatiga del día, tomando FIMOL BUSTO 
No contiene creosota y rigor!, 
za el estómago. Es el an ti cata-
rral que usted necesita. 
Preparado en los Laboratorios 
del doctor Busto, Españoleto nú. 
mero 10, Madrid. 
De renta on las droguerías de 
Sarrñ, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera, y Biajó Colomer y Co. I 
on todas las boticas do la Repú-
blica, 
L a H a b a n a e s u n a d e l a s p r i m e r a s C a p i t a l e s d e l 
S u s m a g n í f i c a s a m p l i a c i o n e s l a h a n e m b e l l e c i d o n o t a 
In 24 e n 711 
¿Cuál es eí periódico de rea» 
vor drculación? E i DIARIO 





OO-VKK M u n d o 
B E L L I S I M O ASPECTO D E L REPARTO SAXTA A3IALIA, E N L A VIBORA. E S UN MAGNIFICO PARQUE D E RESIDENCIAS CON 
AMPLIAS C A L L E S . ANCHAS ACERAS. FRONDOSO ARBOLADO, AGUA D E VENTO, Y TODO E L CON FORT A P E T E C I B L E , TENIENDO 
ESPACIO EN SUS P A R C E L A S PARA LOGRAR HUERTOS MUY PRODUCTIVOS. , 
ZALDO S A L M O N Y C O M P A Ñ I A 
La grandeza comercial de Cuba, coloca a la Habana entre las primeras capitales del mun-
do. Que Cuba es la primera nación del habla española lo demuestra la estadística de su enor-
me volumen del comercio exterior. 
En el año 1917 superó en mucho al comercio exterior de España; habiendo alcanzando un 
aumento superior al obtenido por las cuatro grandes naciones latino-americanas: como son Mé-
xico, Brazil, Argentina y Chile. 
Las demás Repúblicas de Sur y Centro América, todas en conjunto, tuvieron un movimiento 
comercial bastante menor que el de este hermoso país. 
Esta grandeza comercial ha dado maravilloso valor a toda la tierra cubana, de un extremo 
a otro de la isla, que puso Naturaleza en el camino de los mundos, para regocijo de propios y 
admiración de extraños. 
Los nuevos ENSANCHES de nuestra capital, han formado hermosos barrios de residencias, 
mejorando las condiciones higiénicas y el confort de las familias. 
En estas prolongaciones urbanas, el espacio de terreno que ocupan las residencias tiene la 
extensión suficiente para producir, en lo que actualmente se dedica a jardines y traspatios, vian-
das y legumbres, que aunque en pequeñas cantidades, aliviarían grandemente la alarmante esca-
sez de alimentos. 
Es este un esfuerzo de agricultura doméstica que se está llevando a efecto con el más ha-
lagüeño resultado en todas las poblaciones de los Estados Unidos. 
Cuba tiene tres millones de habitantes, o sean seiscientas mil familias, las que con un pro-
medio de diez centavos diarios, que como tipo muy bajo podría representar esta economía del 
cultivo doméstico, daría un resultado total en la gran economía nacional de $21.900.000 al año. 
Este aumento de producción haría mantener a un nivel moderado el precio de las subsisten-
cias, pues supliría al 30 por 100 de las importaciones. 
Nuestros jardines deben convertirse rápidamente en fértiles huertos, para que nuestras fami-
lias no carezcan de lo necesario. 
Comprendiendo así este problema gran número de personas, y debido a la gran facilidad 
que existe para adquirir solares en la capital y sus alrededores, es mayor cada día la venta de 
lotes en todos nuestros REPARTOS. 
TAN NOTABLE ES EL AUMENTO, que hasta ahora veníamos duplicando la venta cada año; 
pero el obtenido durante el presente mes, primero del año 1918, nos indica que la venta aun se-
rá mayor, pudiendo llegar a quintuplicar a la efectuada el año 1917. 
Toda clase de informacio nes referentes a nuestros REPARTOS las facilitamos con el mayor 
agrado en nuestras oficinas. 
Teléfono A - 6 4 9 7 Obispo 
m m m m 
